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ABSTRAK 
Kajian ini membincangkan tajuk tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim dari 
sudut leksikografi dan analisis wacana Arab. Tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-
Karim merangkumi perkataan tumbuh-tumbuhan, perkataan pokok dan nama 
tumbuhan-tumbuhan. Korpus kajian ialah semua ayat tumbuh-tumbuhan dalam Al-
Qur’an Al-Karim. Fokus kajian pula adalah dalam bidang leksikografi dan analisis 
wacana Arab serta dilengkapkan dengan disiplin ilmu yang lain iaitu bidang tafsir, 
hadith, balaghah, philologi Arab, pertanian, perubatan dan geografi. Perbincangan dari 
aspek leksikografi bertujuan untuk mendapatkan maksud sebenar perkataan dan nama 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Terdapat beberapa nama tumbuh-
tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim yang diterjemahkan kepada pelbagai maksud 
yang berbeza. Situasi ini berlaku disebabkan oleh faktor perkembangan agama Islam 
dan bahasa Arab ke seluruh dunia. Kajian dalam bidang analisis wacana Arab pula 
menggunakan teori sastera formalis balaghah bagi tujuan menganalisis kepelbagaian 
bentuk penggunaan perkataan dan nama tumbuh-tumbuhan dalam gaya bahasa Al-
Qur’an Al-Karim.  Penggunaan ayat tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim 
menunjukkan bahawa ayat-ayat ini tidak sekadar berperanan dalam bidang pertanian, 
perubatan dan geografi sahaja, tetapi berperanan juga dalam bidang bahasa yang 
menampilkan keindahan gaya bahasa Al-Qur’an Al-Karim. Kajian ini menggunakan 
metode historis dan metode dokumentari yang mengaplikasikan kaedah pengumpulan 
data secara kualitatif. Kedua-dua metodologi ini mempraktikkan kaedah kajian 
perpustakaan dan tinjauan luar. Data yang diperoleh dianalisis dengan merujuk kepada 
hasil karya para sarjana silam dan moden dalam bidang leksikografi Arab dan analisis 
wacana. Perisian komputer serta internet juga digunakan bagi memudahkan proses 
penganalisaan data. Hasil kajian dalam bidang leksikografi Arab telah dapat 
menjelaskan maksud sebenar istilah dan nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-
Karim. Manakala dalam bidang analisis wacana pula, dapatan kajian menunjukkan 
bahawa ayat tumbuh-tumbuhan digunakan dalam empat jenis gaya bahasa dalam Al-
Qur’an Al-Karim. Penggunaan istilah tumbuh-tumbuhan dalam gaya bahasa ini 
menampilkan keindahan gaya bahasa Al-Qur’an Al-Karim bagi menyampaikan mesej 
Ilahi kepada manusia. 
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ABSTRACT 
This study discusses about the plants in Al-Qur'an Al-Karim from the point of 
lexicography and Arab discourse analysis. Plants in Al-Qur'an Al-Karim includes the 
words of plants, words of trees and name of plants. The corpus of the study includes all 
the verses mentioning about plants in Al-Qur'an Al-Karim. The focus of this study is 
mainly on the field of lexicography and Arab discourse analysis, which incorporates 
other disciplines as well such as the field of code interpretation, hadith, rhetoric, 
philology Arab, agriculture, medicine and geography. Discussion from the aspects of 
lexicography was conducted to obtain the true meaning of the word and name of the 
plants in Al-Qur'an Al-Karim. There are several names of plants in Al-Qur'an Al-Karim 
that has been translated into different meanings. This situation occurs due to the global 
development of Islam and Arabic language. On the other hand, study in the field of 
Arab discourse analysis by using rhetoric formalist literary theory for the purpose of 
analyzing types of language style used in Al-Quran Al-Karim. Verses that mentioned 
about plants in the Qur'an Al-Karim do not only serve in the fields of agriculture, 
medicine and geography, but also plays an important role in the field of language style 
as they showcase the beauty of Qur'an Al-Karim. The data was collected qualitatively 
using two different methods, the historical method and the documentary method. Both 
methods are carried out using two different approaches, the library research and external 
reviews. The collected data were analyzed based on the research done by Arabic 
scholars from both ancient and modern era. Computer software and the internet has 
been used to facilitate the process of analyzing the data. The finding of this study 
reveals the true meaning of each verse as described in Al-Qur'an Al-Karim. In addition, 
the finding of discourse analysis reveals that there are four different types of language 
styles used in Al-Qur'an Al-Karim to convey the message of Allah S.W.T to man. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.0  Pendahuluan 
Al-Qur’an Al-Karim adalah mukjizat Nabi Muhammad S.A.W yang dianugerahkan 
oleh Allah S.W.T sebagai bukti dan tanda kewujudanNya. Terdapat sebanyak 1300 ayat 
Al-Qur’an Al-Karim yang menceritakan tentang kejadian makhluk. Jumlah ini hampir 
kepada 1/5 isi ayat Al-Qur’an Al-Karim1. Ia menunjukkan bahawa pentingnya ayat-ayat 
ini dalam membina keimanan dan keyakinan kepada Allah S.W.T. 
 
Antara ayat kejadian yang dicatatkan oleh Al-Qur’an Al-Karim ialah ayat yang 
berkaitan dengan perihalan tumbuh-tumbuhan. Allah S.W.T merekodkan perkataan dan 
nama tumbuh-tumbuhan berulang-ulang kali dalam Al-Qur’an Al-Karim. Tumbuh-
tumbuhan yang diciptakan merupakan antara makhluk Allah S.W.T yang sentiasa 
bertasbih dan memuji kebesaranNya2. Keadaan ini ditegaskan oleh Allah S.W.T dalam 
firman Allah S.W.T beberapa ayat yang terkandung dalam Al-Qur’an Al-Karim, 
antaranya firman Allah S.W.T dalam surah al-Isra’ ayat ke-44: 
﴿ َلَّ ْنِكَلَو ِهِدْمَِبِ ُحِّبَسُي َّلَِّإ ٍءْيَش ْنِم ْنِإَو َّنِهيِف ْنَمَو ُضْرَْلْاَو ُعْبَّسلا ُتاَوَمَّسلا ُهَل ُحِّبَسُت  َنوُهَقْف َت
ًاروُفَغ اًميِلَح َناَك ُهَّنِإ ْمُهَحيِبْسَت﴾ 
Maksudnya: “Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, 
sentiasa mengucap tasbih bagi Allah dan tiada sesuatu pun melainkan bertasbih 
dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya 
Dia adalah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun”. (17:6) 
                                                          
1 Terdapat pelbagai pandangan sarjana Islam berkaitan dengan statistik kandungan Al-Qur’an Al-Karim. 
Antara pandangan yang terkenal ialah pandangan dari Abu Bakar Ahmad bin Hussin bin Mihran. 
Menurut beliau jumlah keseluruhan huruf dalam Al-Qur’an Al-Karim ialah 323015 huruf, jumlah 
keseluruhan perkataan dalam Al-Qur’an Al-Karim ialah 77439 perkataan, jumlah keseluruhan ayat dalam 
Al-Qur’an Al-Karim dalam kalangan Mazhab al-Kufiy ialah 6232 ayat, jumlah keseluruhan surah dalam 
Al-Qur’an Al-Karim ialah 114 Surah dan jumlah juzuk dalam Al-Qur’an Al-Karim ialah 30 juzuk. Lihat 
al-Burhan fi ‘Ulum Al-Qur’an oleh al-Zarkasyi (2006:175), Funun al-’Afnan fi ‘Uyyun ‘Ulum Al-Qur’an 
oleh al-Jawziy (1987:1:245). 
2 Kajian yang dilakukan oleh Profesor Muhammad Ratib al-Nabulsiy dari Fakulti Sains Pertanian 
Universiti Damascuss Syiria (Kesan Al-Qur’an dalam Pembentukan Sifat Tumbuh-Tumbuhan) 
membuktikan bahawa tumbuh-tumbuhan juga mendengar, merasa dan dipengaruhi oleh persekitaran 
dalam proses tumbesaran. Eksperimen dijalankan kepada tiga benih pokok dari jenis yang sama. Setiap 
benih pokok akan disirami dan dibajai dengan cara yang sama selama enam bulan. Dalam aktiviti 
membaja dan menyiram anak pokok tersebut, ia dilakukan dengan tiga cara. Pokok pertama dibaja dan 
disiram sambil dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur’an Al-Karim. Pokok kedua pula dibaja dan disiram 
sambil mengungkapkan kata-kata kesat dan cacian. Manakala pokok ketiga dibaja dan disiram tanpa 
mengeluarkan sebarang perkataan. Dapatan kajian selepas enam bulan menunjukkan pokok yang dibajai 
dan disirami air sambil dibacakan ayat-ayat Al-Qur’an Al-Karim tumbuh dengan cepat dan subur. Pokok 
kedua yang dikeluarkan kata-kata kesat serta cacian terbantut tumbesarannya. Manakala pokok ketiga 
yang tidak diungkapkan sebarang perkataan, membesar dalam keadaan normal. Lihat Mawsu‘at al-I‘jaz 
al-‘Ilmi fi Al-Qur’an wa Al-Sunnat Ayat Allah fi al-Insan oleh Ratib al-Nabulsiy (2010:23). 
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Terdapat pelbagai bentuk perkataan yang berkaitan dengan dunia tumbuh-tumbuhan 
dalam Al-Qur’an Al-Karim. Antara perkataan-perkataan tersebut ialah pokok, buah-
buahan, nama tumbuh-tumbuhan, kebun dan ladang pertanian. Allah S.W.T juga 
mencatatkan beberapa jenis tumbuh-tumbuhan secara ghaib dalam Al-Qur’an Al-Karim 
seperti tumbuh-tumbuhan yang berada dalam syurga dan tumbuh-tumbuhan yang 
berada dalam neraka. Kekerapan dan kepelbagaian penggunaan perkataan dan nama 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim telah mendorong penulis untuk 
melakukan kajian secara terperinci dan menyeluruh terhadap penggunaan nama 
tumbuh-tumbuhan ini. Kajian yang dilakukan adalah bertujuan untuk mengkaji nama 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim dari sudut bahasa. 
 
Terdapat juga kepelbagaian konteks penggunaan penterjemahan yang melibatkan istilah 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim dari sudut leksikografi Arab. Contohnya 
seperti yang terdapat dalam tiga ayat berkaitan dengan istilah tumbuh-tumbuhan dalam 
Al-Qur’an Al-Karim. Ayat pertama firman Allah S.W.T dalam surah Fatir ayat ke-13: 
﴿  ُم ٍلَجَِلْ ِيرَْيَ ٌّلُك َرَمَقْلاَو َسْمَّشلا َرَّخَسَو ِلْيَّللا فِ َراَهَّ نلا ُجِلُويَو ِراَهَّ نلا فِ َلْيَّللا ُجِلُوي ُهَّللا ُمُكِلَذ ىًّمَس
 ْنِم َنوُكِْلَيَ اَم ِِهنوُد ْنِم َنوُعْدَت َنيِذَّلاَو ُكْلُمْلا ُهَل ْمُكُّبَر ٍيِمْطِق﴾ 
Maksudnya: “Allah jua yang memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang 
pada malam (silih berganti) dan Dia yang memudahkan peredaran matahari dan 
bulan; tiap-tiap satu daripada keduanya beredar untuk suatu masa yang telah 
ditetapkan. Yang melakukan semuanya itu ialah Allah Tuhan kamu, bagi-Nya lah kuasa 
pemerintahan; sedang mereka yang kamu sembah (yang lain dari Allah) tidak 
mempunyai sesuatu pun walau senipis selaput biji benih”. (35:13) 
 
Perkataan لا ُيِمْطِق  hanya digunakan sekali sahaja dalam Al-Qur’an Al-Karim yang 
membawa maksud selaput biji benih. Walaupun begitu, terdapat konteks lain dalam 
penggunaan perkataan لا ُيِمْطِق  ini apabila perkataan ini digunakan bagi merujuk kepada 
nama anjing yang bersama-sama dengan pemuda beriman dalam kisah Ashab al-Kahf 
(Sulayman al-Maghribiy, 1998:3:157). 
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Ayat kedua seperti firman Allah S.W.T dalam surah al-Nisa’ ayat 124:  
﴿ وَُأف ٌنِمْؤُم َوُهَو ىَث ُْنأ َْوأ ٍرََكذ ْنِم ِتَاِلِاَّصلا َنِم ْلَمْع َي ْنَمَو َنوُمَلُْظي َلََّو َةََّنْلْا َنوُلُخَْدي َكَِئلًايَِقن﴾ 
Maksudnya: “Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh, dari lelaki atau perempuan, 
sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak akan 
dianiaya (atau dikurangkan balasannya) sedikit pun”. (4:124) 
 
Ayat ketiga seperti Allah S.W.T berfirman dalam surah al-Isra’ ayat ke-71: 
 ُي َلََّو ْمُه َباَتِك َنوُءَرْق َي َكَِئلوَُأف ِهِنيِمَِيب َُهباَتِك َتُِوأ ْنَمَف ْمِهِماَمِِإب ٍسَاُنأ َّلُك وُعَْدن َمْو َي﴿ َنوُمَلْظ ًليَِتف﴾ 
Maksudnya: “(Ingatlah) hari Kami menyeru tiap-tiap kumpulan manusia dengan nama 
imamnya; kemudian sesiapa diberikan kitabnya di tangan kanannya, maka mereka itu 
akan membacanya (dengan sukacita) dan mereka tidak dikurangkan (pahala amal-
amalannya yang baik) sedikit pun”. (17:71) 
 
Dalam kedua-dua ayat ini, perkataan  ٌيَِقن dan  ٌليَِتف diterjemahkan secara umum dengan 
maksud sedikit dalam bahasa Melayu. Maksud yang lebih tepat untuk perkataan  ٌيَِقن 
ialah tunas benih yang baru bercambah seperti bentuk titik. Manakala perkataan  ٌليَِتف pula 
bermaksud tunas yang sudah bercambah dan berbentuk anak pokok. Walaupun kedua-
dua perkataan ini digunakan sebagai perumpamaan untuk menunjukkan maksud sedikit, 
tetapi terdapat perbezaan yang jelas antara keduanya3. 
 
Selain itu, nama tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim juga 
digunakan dalam bentuk gaya bahasa yang pelbagai seperti contoh dalam gaya bahasa 
sumpah. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Tin ayat 1: 
﴾ِنوُت ْيَّزلاَو ِينِّتلاَو﴿ 
Maksudnya: “Demi buah tin dan zaitun”. (95:1) 
 
Menurut Ibn ‘Asyur (1984:30:420), dalam ayat ini Allah S.W.T bersumpah dengan 
menggunakan buah tin dan zaitun untuk menunjukkan kemuliaan dan kesucian ciptaan 
Allah S.W.T. Buat tin simbolik kepada buah-buahan yang boleh dimakan terus, 
manakala buah zaitun pula adalah simbolik kepada buah-buahan yang diproses buahnya 
untuk menghasilkan minyak. Kedua-dua buah ini merupakan buah yang diberkati 
                                                          
3 Lihat Lisan ‘Arab oleh Ibn Manzur (1996: 10:178) dan (14: 257), Maqayis al-Lughat oleh Ibn Faris 
(2001: 806,1006), al-Sihhah Taj al-Lughat wa al-Sihhah al-‘Arabiyyat oleh al-Jawhariy (1990: 612 
&1256). 
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kerana khasiat yang terkandung di dalamnya di samping mudah ditanam. Ayat ini 
menggunakan gaya bahasa sumpah bagi menunjukkan kejadian dan ciptaan Allah 
S.W.T. Allah S.W.T mahu manusia sentiasa berfikir tentang kejadianNya. 
 
Istilah yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan ini sekiranya dikaji dan diteliti pasti 
akan menyerlahkan lagi kehalusan dan keindahan bahasa Al-Qur’an Al-Karim. Selain 
itu, kajian ini juga bertujuan untuk menyingkap pengertian, hikmah serta mukjizat 
bahasa di sebalik pemilihan nama tumbuh-tumbuhan tertentu dalam Al-Qur’an Al-
Karim. Ia juga bertujuan untuk melihat kekuatan dan keberkesanan penggunaan 
tumbuh-tumbuhan dalam pelbagai bentuk gaya bahasa dalam Al-Qur’an Al-Karim bagi 
tujuan untuk menyampaikan mesej kepada manusia. Penulis juga berpeluang untuk 
berinteraksi dengan pelbagai sumber rujukan utama bahasa Arab, silam mahu pun 
moden yang didahului oleh Al-Qur’an Al-Karim, hadis Nabi Muhammad S.A.W, 
himpunan syair-syair dan prosa Arab, himpunan surat-surat lama Arab, himpunan 
khutbah-khutbah lama dan dari sumber-sumber yang lain. 
 
1.1  Deskripsi tajuk kajian 
Tajuk yang dipilih penulis ialah “Istilah Tumbuh-Tumbuhan Dalam Al-Qur’an Al-
Karim: Kajian Leksikografi dan Analisis Wacana Bahasa Arab”. 
 
Untuk menjelaskan lagi maksud kajian ini, dihuraikan setiap patah perkataan yang 
digunakan dalam tajuk kajian ini. Penulis merujuk kepada Kamus Dewan Edisi 
Keempat yang dicetak pada tahun 2005. Berikut ialah huraian deskripsi tajuk kajian: 
 
1. Istilah: Perkataan atau rangkai kata yang menyatakan sesuatu dengan betul, tepat 
dan sesuai dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan (pekerjaan atau kesenian). 
2. Tumbuh-tumbuhan: Segala yang hidup dan berbatang (berakar, berdahan, berdaun, 
dll), pokok: paku pakis mempunyai beberapa sifat yang sama dengan tumbuh-tumbuhan 
berbunga. 
3. Al-Qur’an Al-Karim: Kitab suci agama Islam 
4. Kajian: Kegiatan (usaha, proses) mengkaji. Kajian tentang sesuatu isu (institusi, org 
dsb) berdasarkan data, maklumat dsb terperinci yang dikumpulkan dalam jangka masa 
tertentu. 
5. Leksikografi: Kajian tentang makna dan penggunaan perkataan. 
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6. Analisis: Penyelidikan atau penghuraian sesuatu (seperti keadaan, masalah, 
persoalan dan lain-lain) untuk mengetahui pelbagai aspeknya (ciri-cirinya dan lain-
lain) secara terperinci atau mendalam. 
7. Wacana: Keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan, ucapan, pertuturan, 
percakapan. Perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. Kesatuan fikiran yang 
utuh, sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato, khutbah) atau tulisan (seperti surat, 
artikel, novel, cerpen) 
8. Bahasa Arab: Bahasa yang dituturkan oleh bangsa yang berasal dari semenanjung 
besar barat daya Asia. Bahasa yang dituturkan oleh bangsa ini adalah bahasa Al-
Qur’an. 
 
Berdasarkan deskripsi tajuk di atas, kajian ini membincangkan aspek-aspek berikut: 
perkataan لا َّن ُتاَب    (tumbuh-tumbuhan),  َتَب ْنأ (tumbuhkan) 
 
1. Istilah tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim yang merangkumi perkataan 
لا َّن ُتاَب    (tumbuh-tumbuhan) dalam bentuk سلََّا ُم  (kata nama), perkataan  َتَب ْنأ (tumbuhkan) 
dalam bentuk  ُلْعِفَْلا (kata kerja), perkataan َلا َّش ُرَج  (pokok) dan semua jenis nama tumbuh-
tumbuhan seperti pokok kayu, rumput, kekacang dan sayur-sayuran. 
 
2. Tumbuh-tumbuhan yang dibincangkan adalah hanya berkisarkan kepada tumbuh-
tumbuhan yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim sahaja. 
 
3. Fokus utama perbincangan tertumpu kepada bidang leksikografi dan analisis wacana 
bahasa Arab. Bidang leksikografi adalah berkaitan dengan bidang pengkamusan Arab 
yang membincangkan tentang maksud sesuatu perkataan dengan merujuk kepada 
kamus-kamus istilah bahasa Arab. Perbincangan dalam bidang analisis wacana pula 
merujuk kepada perbincangan berkaitan dengan teks Al-Quran Al-Karim dalam 
menghuraikan maksud istilah tumbuh-tumbuhan dan juga bentuk gaya bahasa yang 
digunakan. Fokusnya perbincangan adalah dalam bidang analisis wacana teks balaghah 
Arab sahaja yang hanya melibatkan gaya bahasa al-Insya’iy4 dalam bahasa Arab. 
 
                                                          
4 Gaya bahasa al-Insya’iy ialah ungkapan yang tidak boleh dianggap benar atau bohong. Glosari Bahasa 
Dan Kesusasteraan Arab (1996:48). 
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1.2  Hipotesis kajian 
Beberapa hipotesis menjadi latar belakang dan garis panduan dalam menyiapkan kajian 
berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Hipotesis pertama 
ialah sub-topik penggunaan perkataan dan nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an 
Al-Karim. Bagi pembaca muslim, hipotesis penggunaan perkataan dan nama tumbuh-
tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim pastinya tertumpu kepada bidang sains pertanian 
khususnya untuk penutur kedua bahasa Arab. Kajian secara khusus berkaitan dengan 
penggunaan perkataan dan nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim dalam 
bidang bahasa dapat meluaskan lagi konsep kefahaman penggunaan perkataan dan nama 
tumbuh-tumbuhan ini. 
 
Hipotesis kedua pula adalah berkaitan dengan maklumat sedia ada pada penulis tentang 
gambaran dan maksud sebenar nama tumbuh-tumbuhan bersamaan dengan perkataan 
dan nama tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim. Ini kerana Al-
Qur’an Al-Karim adalah sumber rujukan utama dalam bidang bahasa Arab termasuklah 
dalam bidang leksikografi. Sekiranya terdapat  pelbagai maksud terhadap nama tumbuh-
tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim, maka penulis akan mencari maksud yang paling 
tepat atau hampir dengan apa yang digambarkan dalam Al-Qur’an Al-Karim dengan 
merujuk kepada sumber-sumber yang lain seperti hadith Nabi S.A.W, philologi Arab 
dan sains pertanian. 
 
1.3  Faktor pemilihan tajuk 
Setelah membuat pembacaan secara meluas di beberapa buah perpustakaan tempatan 
dan sumber dari sesawang internet, penulis telah membuat keputusan untuk memilih 
dan mengkaji tajuk ini. Terdapat beberapa faktor yang mendorong penulis untuk 
mengkaji tajuk ini secara terperinci, antara faktor tersebut ialah: 
 
1. Faktor mengembangkan ilmu: Kajian ini diharapkan dapat memperbanyakkan lagi 
jumlah bilangan dan koleksi kajian yang sedia ada berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan 
dalam Al-Qur’an Al-Karim. Walaupun kajian berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan 
dalam Al-Qur’an Al-Karim pernah dilakukan, tetapi kebanyakan kajian tersebut hanya 
memberi fokus kepada bidang sains pertanian dan perubatan. Manakala kajian tempatan 
yang melibatkan bidang bahasa berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an 
Al-Karim adalah terlalu terhad bilangannya serta tidak mencukupi untuk dijadikan 
rujukan yang lengkap. 
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Antara kelainan dalam kajian ini ialah, penulis membincangkan nama tumbuh-
tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim dari sudut leksikografi dan analisis wacana Arab. 
Penulis juga menggabungkan kajian ini dengan disiplin ilmu yang lain seperti bidang 
tafsir, hadis dan akidah. 
 
2. Faktor pendedahan: Tujuan kajian ini adalah untuk mendedahkan bahawa tumbuh-
tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim mengandungi seni, keunikan dan pelbagai 
keistimewaan dari aspek bahasa. Keindahan gambaran tumbuh-tumbuhan ini 
dipersembahkan oleh Allah S.W.T dalam gaya bahasa yang pelbagai dalam Al-Qur’an 
Al-Karim. Tumbuh-tumbuhan yang dipilih dan digunakan dalam Al-Qur’an Al-Karim 
merupakan satu mukjizat dan rahsia Ilahi. Tumbuh-tumbuhan ini adalah berbeza dan 
mempunyai keistimewaan tersendiri berbanding dengan tumbuh-tumbuhan lain yang 
tidak terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
3. Faktor minat dan keinginan: Kajian ini dilakukan adalah atas dorongan serta 
keinginan penulis untuk mengetahui kepelbagaian variasi istilah tumbuh-tumbuhan 
dalam Al-Qur’an Al-Karim dalam menyampaikan mesej kepada manusia. Kajian dari 
sudut sains pertanian terhadap tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim amat giat 
dilakukan yang bertujuan untuk menyingkap rahsia dan manfaatnya kepada manusia. 
Oleh itu, kajian terhadap ketinggian dan kehalusan bahasa Al-Qur’an Al-Karim yang 
menggunakan unsur tumbuh-tumbuhan juga perlu giat dilakukan. Ia bertujuan untuk 
memberi manfaat kepada manusia dalam meyakini bahawa Al-Qur’an Al-Karim itu 
adalah wahyu Allah S.W.T dan bukannya pertuturan manusia biasa.  
 
Penulis percaya, kajian ini tidak akan ada noktahnya sehingga ke akhir zaman 
memandangkan mukjizat yang dimiliki oleh Al-Qur’an Al-Karim. Pelbagai hasil 
penemuan yang baru dan menakjubkan diperolehi melalui kajian yang dilakukan sejak 
dari mula Al-Qur’an Al-Karim diturunkan sehinggalah hari kiamat. Oleh itu, kajian 
seumpama ini perlu dipergiat dan diperbanyakkan lagi. 
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1.4  Kepentingan kajian 
Kajian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam aspek-aspek berikut: 
 
1. Membuka ruang kepada pembaca untuk berfikir tentang kewujudan Allah S.W.T 
melalui ayat-ayat berkaitan dengan kejadian alam dan seluruh isi di dalamnya. 
Seterusnya menambahkan keimanan kepada Allah S.W.T di samping dapat 
membuktikan kehebatan Allah S.W.T sebagai Pencipta yang bersifat mutlak.  
 
2. Membuktikan bahawa Al-Qur’an Al-Karim adalah wahyu dari Allah S.W.T dan 
bukannya ciptaan Nabi Muhammad S.A.W. Bahasa yang digunakan dalam Al-Qur’an 
Al-Karim merupakan bukti kukuh yang menunjukkan bahawa Al-Qur’an Al-Karim 
adalah wahyu Allah S.W.T. Setiap perkataan yang digunakan dalam Al-Qur’an Al-
Karim mempunyai fungsi dan rahsianya yang tersendiri serta memberi manfaat kepada 
manusia. Ayat-ayat Al-Qur’an Al-Karim tidak sekadar mengajar manusia cara untuk 
beribadat kepada Allah S.W.T, tetapi pada waktu yang sama ia memberi manfaat dalam 
kehidupan seharian manusia.  
 
3. Kajian ini bertujuan untuk menyingkap penggunaan perkataan dan nama tumbuh-
tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim dari aspek bahasa yang merangkumi bidang 
leksikografi dan analisis wacana bahasa Arab. Terdapat beberapa kajian tempatan yang 
pernah dilakukan berkaitan dengan istilah tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-
Karim. Tetapi fokus perbincangan yang dilakukan hanya berkisarkan kepada bidang 
sains pertanian dan perubatan tanpa memberi penekanan terhadap bidang bahasa. 
 
4. Melihat penggunaan nama tumbuh-tumbuhan dalam gaya bahasa yang pelbagai 
dalam Al-Qur’an Al-Karim. Jenis-jenis gaya bahasa ini ialah gaya bahasa bidalan (al-
Mathal/ َلا  ُلَثَم ), gaya bahasa َلايِبْشَته  (al-Tasybih), gaya bahasa لََّااَهْفِتْس ُم  (pertanyaan) dan gaya 
bahasa  َلا ُمَسَق  (sumpah). 
 
5. Membuat analisis penggunaan perkataan dan nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-
Qur’an Al-Karim dengan perkataan-perkataan lain dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
Penggunaan nama tumbuh-tumbuhan ini tidak hanya tertumpu dalam konteks hubungan 
sesama manusia sahaja, tetapi ia meliputi bidang yang lebih luas seperti hubungan 
dengan binatang, alam sekitar, dosa dan pahala, syurga dan neraka dan sebagainya.  
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6. Sumbangan terhadap kajian ilmu-ilmu bahasa Arab yang melibatkan Al-Qur’an Al-
Karim. Bahasa Arab berkait rapat dengan Al-Qur’an Al-Karim. Kajian penyelidikan ini 
sebagai salah satu pelengkap yang membuktikan sesungguhnya skop perbincangan Al-
Qur’an Al-Karim adalah meluas dan pelbagai. Buktinya dalam Al-Qur’an Al-Karim, 
tumbuh-tumbuhan tidak sekadar berperanan memberi manfaat kepada manusia dan 
alam sekitar sahaja, tetapi dari sudut yang lain, ia juga berperanan dalam keindahan dan 
kehalusan bahasa Arab. 
 
7. Menarik minat pembaca untuk mengetahui secara lebih dekat konteks penggunaan 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim, dengan harapan untuk meningkatkan 
minat terhadap pembelajaran bahasa Arab dalam kalangan semua penduduk Malaysia 
tanpa mengira perbezaan agama dan kaum. 
 
1.5  Penyataan masalah 
Ayat Al-Qur’an Al-Karim terdiri daripada disiplin ilmu yang pelbagai. Antara ayat yang 
banyak dicatat dalam Al-Qur’an Al-Karim ialah ayat yang berkaitan dengan kewujudan 
Allah S.W.T dan kejadian alam semesta. Dalam ayat ini, hampir 20% adalah ayat yang 
berkaitan dengan alam tumbuh-tumbuhan yang dipaparkan dalam bentuk gaya bahasa 
yang pelbagai. 
 
Penggunaan perkataan dan nama tumbuh-tumbuhan yang banyak dicatat dalam Al-
Qur’an Al-Karim telah mencetuskan idea kepada penulis untuk mengkaji tajuk ini. 
Kajian ini bertujuan untuk melihat kepelbagaian penggunaan perkataan dan nama 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Ayat-ayat ini juga digunakan dalam 
pelbagai bentuk gaya bahasa dalam Al-Qur’an Al-Karim bagi menyampaikan mesej 
kepada manusia. 
 
Kepelbagaian variasi perkataan yang terdapat di dalam Al-Qur’an Al-Karim 
memerlukan kepada penjelasan yang terperinci khususnya kepada penutur kedua bahasa 
ini. Terdapat beberapa perkataan dalam Al-Qur’an Al-Karim yang diterjemahkan 
kepada pelbagai maksud yang berbeza. Antara perkataan tersebut ialah perkataan yang 
berkaitan dengan nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Situasi ini berlaku adalah disebabkan oleh faktor perkembangan agama Islam dan 
bahasa Arab ke seluruh pelusuk dunia. Kajian ini juga bertujuan untuk memberi satu 
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penjelasan yang tepat atau hampir terhadap perihalan  kepelbagaian maksud terjemahan 
perkataan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Dalam kajian ini, penulis berusaha untuk mengenal pasti bentuk penggunaan perkataan 
tumbuh-tumbuhan dan nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim serta 
jumlah kekerapan penggunaan tersebut. Perbincangan dalam bidang leksikografi Arab 
pula bertujuan untuk mengenal pasti apakah maksud sebenar nama tumbuh-tumbuhan 
yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim? 
 
Manakala perbincangan dalam bidang analisis wacana, fokus perbincangan adalah 
dalam bidang balaghah Arab. Perbincangan dalam bidang ini bertujuan untuk mengenal 
pasti bagaimanakah penggunaan gaya bahasa yang melibatkan perkataan dan nama 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim serta bidang topik perbincangan yang 
terlibat? Selain itu, kajian ini juga turut membincangkan manfaat tumbuh-tumbuhan 
tersebut kepada manusia, binatang dan alam sekitar. 
 
1.6  Objektif kajian 
Kajian yang melibatkan bidang leksikografi dan analisis wacana dalam gaya bahasa Al-
Qur’an Al-Karim adalah amat terhad bilangannya. Penulis berhasrat untuk mendalami 
dan menambahkan lagi koleksi pengetahuan yang berkaitan dengan bidang leksikografi 
dan analisis wacana Arab yang melibatkan penggunaan perkataan dan nama tumbuh-
tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Semoga kajian ini dapat mencapai objektif yang 
telah ditetapkan. Objektif kajian ini ialah: 
 
1. Mengenal pasti bentuk penggunaan dan maksud perkataan  لا َّن   ُتاَب    (tumbuh-
tumbuhan),  َتَب ْنأ (tumbuhkan)  dan pokok ( َلا َّش ُرَج ) dalam Al-Qur’an Al-Karim serta 
jumlah kekerapannya. 
 
2. Mengenal pasti nama tumbuh-tumbuhan yang digunakan secara khusus dalam Al-
Qur’an Al-Karim dan jumlah kekerapannya. 
 
3. Mengenal pasti dan menganalisis maksud sebenar dan maksud lain nama tumbuh-
tumbuhan yang digunakan secara khusus dalam Al-Qur’an Al-Karim, skop 
perbincangan serta jumlah kekerapannya. 
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4. Merumuskan penggunaan perkataan dan nama tumbuh-tumbuhan dalam gaya bahasa 
yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
1.7  Persoalan kajian 
Berdasarkan permasalahan kajian yang telah dikemukakan, diharapkan kajian ini dapat 
menjawab persoalan-persoalan kajian seperti berikut: 
 
1. Apakah bentuk penggunaan dan maksud sebenar perkataan لا َّن    ُتاَب    (tumbuh-
tumbuhan),  َتَب ْنأ (tumbuhkan) dan َلا َّش ُرَج  (pokok) dalam Al-Qur’an Al-Karim dan 
berapakah jumlah kekerapan penggunaannya? 
 
2. Apakah nama tumbuh-tumbuhan yang digunakan secara khusus dalam ayat Al-
Qur’an Al-Karim dan berapakah jumlah kekerapan penggunaannya? 
 
3. Apakah maksud sebenarnya dan maksud lain nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-
Qur’an Al-Karim dan apakah kegunaannya? 
 
4. Bagaimanakah penggunaan perkataan dan nama tumbuh-tumbuhan yang melibatkan 
gaya bahasa dalam Al-Qur’an Al-Karim? 
 
5. Apakah rumusan penggunaan perkataan dan nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-
Qur’an Al-Karim? 
 
1.8  Batasan kajian 
Fokus kajian ini adalah dalam bidang leksikografi dan analisis wacana bahasa Arab. 
Korpus yang digunakan pula terdiri daripada perkataan لا َّن    ُتاَب    (tumbuh-tumbuhan), 
perkataan  َتَب ْنأ (tumbuhkan) dan pokok ( َلا َّش ُرَج ) dalam Al-Qur’an Al-Karim. Korpus juga 
kajian juga melibatkan nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim yang terdiri 
daripada pokok kayu, sayur-sayuran, rumput dan kekacang. Perbincangan dalam kajian 
ini tidak membincangkan bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan 
seperti daun, pucuk, bunga dan buah. Walau pun begitu, untuk tujuan melengkapkan 
data, kajian ini akan membincangkan tiga jenis buah-buahan yang terdapat dalam Al-
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Qur’an Al-Karim iaitu buah pisang, tin dan zaitun yang dibincangkan dalam bab empat 
dan bab lima dalam kajian ini. 
 
Kajian ini juga tidak terhad kepada surah-surah tertentu dalam Al-Qur’an Al-Karim, 
sebaliknya ia merupakan kajian keseluruhan ayat yang terkandung dalam Al-Qur’an Al-
Karim. Faktor yang menyebabkan kajian ini dilakukan terhadap keseluruhan ayat Al-
Qur’an Al-Karim adalah kerana nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim 
tidak terhad kepada surah-surah tertentu sahaja, tetapi sebaliknya nama tumbuh-
tumbuhan ini terdapat pada gabungan pelbagai surah dalam Al-Qur’an Al-Karim. Oleh 
itu, adalah menjadi keperluan kepada penulis untuk mengeluarkan keseluruhan nama 
tumbuh-tumbuhan ini dan seterusnya menganalisis setiap nama tumbuh-tumbuhan 
tersebut bagi memperolehi dapatan kajian yang diperlukan. 
 
Gaya bahasa yang dibincangkan dalam kajian ini hanya tertumpu kepada gaya bahasa 
al-Insya’iy sahaja. Gaya bahasa al-Insya’iy tersebut ialah gaya bahasa bidalan (al-
Mathal/ َلا  ُلَثَم ), gaya bahasa gaya bahasa يِبْشَتَلاه  (al-Tasybih), gaya bahasa اَهْفِتْسِلََّا ُم  
(pertanyaan) dan gaya bahasa َلا ُمَسَق  (sumpah). 
 
1.9  Bidang kajian 
Fokus kajian adalah kepada bidang leksikografi dan analisis wacana bahasa Arab. 
Korpus kajian yang terdiri daripada nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-
Karim akan dianalisis secara analitis bagi melihat hubungannya dalam bidang bahasa. 
Bidang perbincangan dalam kajian ini seperti berikut: 
 
1. Leksikografi Arab: Fokus utama kajian ini adalah dalam bidang leksikografi Arab. 
Ini adalah kerana, setiap korpus kajian yang akan dianalisis akan dirujuk kepada kamus 
Arab lama dan moden untuk mendapatkan maksud sebenar perkataan tersebut. 
Kepentingan bidang leksikografi dalam kajian ini bertujuan untuk memberi kefahaman 
makna yang tepat dan konteks penggunaan yang betul terhadap setiap nama tumbuh-
tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
2. Analisis wacana 
Perbincangan dalam bidang analisis wacana pula bertujuan untuk mengenal pasti bentuk 
penggunaan perkataan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Penggunaan 
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perkataan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur ‘an Al-Karim digunakan secara umum 
dalam bentuk kata kerja dan kata nama. Analisis korpus kajian juga membincangkan 
makna perkataan dan nama tumbuh-tumbuhan yang digunakan dalam Al-Qur’an Al-
Karim, sama ada makna tersebut merujuk kepada makna sebenar tumbuh-tumbuhan 
atau pun merujuk kepada maksud lain seperti makna metafora dan simile.  
 
Metafora merupakan satu bentuk perbandingan, yang membandingkan dua perkara 
tetapi tanpa menggunakan perkataan seperti bagai, bak, macam, umpama, dan seperti. 
Jika simile mengatakan A seperti B, metafora pula mengatakan A ialah B. Ia juga 
menyatakan perbandingan itu secara literal dan secara implisit (Mohammad Yazid bin 
Abdul Hamid, 2010:23). Tasybih al-Mu’akkad al-Mufassal adalah sebahagian daripada 
gaya bahasa metafora dalam bahasa Melayu 
 
Walaupun begitu, terdapat perbezaan antara gaya bahasa al-Tasybih dengan gaya 
bahasa simile dan gaya bahasa metafora dalam bahasa Melayu. Dalam erti kata lain, 
semua gaya bahasa al-Tasybih adalah gaya bahasa simile dan gaya bahasa metafora, 
tetapi tidak semua gaya bahasa simile dan metafora itu adalah gaya bahasa al-Tasybih. 
Oleh itu, istilah gaya bahasa al-Tasybih ini dikekalkan penggunaannya dalam bahasa 
Melayu agar konteks kefahaman berkaitan dengan gaya bahasa ini dapat difahami 
dengan lebih tepat khususnya kepada penutur kedua bahasa Arab. 
 
3. Balaghah: Kajian ini turut melibatkan perbincangan dalam bidang ilmu balaghah 
yang melihat kepada keindahan dan kehalusan gaya bahasa Al-Qur’an Al-Karim. 
Contoh perbincangan bidang balaghah ialah perbincangan berkaitan dengan peranan 
tumbuh-tumbuhan dalam gaya bahasa  َُةِير وَّتَلا (al-Tawriyyat) dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
4. Tafsir: Tafsir juga merupakan perkara penting yang perlu dilibatkan dalam kajian ini. 
Setiap analisis yang dilakukan akan merujuk kepada tafsiran ayat-ayat tersebut. Tafsir 
menjelaskan tentang makna kosa kata dalam susunan ayat. Dalam erti kata lain, tafsir 
menjelaskan sesuatu yang diinginkan oleh lafaz. Tanpa ketinggian pemahaman berfikir 
dan daya analisis yang tinggi, ia tidak akan menghasilkan tafsiran yang tepat. 
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1.10  Metodologi penyelidikan 
Menurut Kerlinger (1973) dan Syed Arabi Idid (1992), metode yang sesuai digunakan 
dalam bidang sains sosial dan kemanusiaan ialah metode analisis wacana (discourse 
analysis). Kajian yang berkaitan dengan bahasa dan linguistik merupakan antara cabang 
disiplin ilmu dalam bidang sains sosial. Oleh itu, dalam proses menyiapkan kajian ini, 
metode utama yang digunakan oleh penulis ialah metode analisis wacana. Setiap data 
akan dianalisis bagi tujuan perolehan maklumat dan mencapai objektif yang telah 
ditetapkan. Untuk menyiapkan kajian ini, gerak kerja yang digunakan melibatkan tiga 
peringkat utama. Peringkat-peringkat tersebut ialah peringkat penentuan subjek, 
peringkat pengumpulan data dan peringkat analisis data. 
 
 
 
Rajah 1.1: Proses gerak kerja kajian 
 
1. Peringkat penentuan subjek kajian 
Langkah pertama yang dilakukan oleh penulis dalam kajian ini ialah menentukan tajuk 
atau subjek kajian, bidang kajian dan batasan kajian. Tajuk atau subjek kajian yang 
dipilih oleh penulis ialah tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Penentuan 
kepada sesuatu subjek atau tajuk dalam kajian merupakan elemen asas yang sangat 
penting. Ia bertujuan untuk menghasilkan satu kajian yang terperinci di samping 
mempunyai garis panduan yang jelas. Selain itu, penentuan kepada subjek atau tajuk 
sesuatu kajian juga dapat mengelakkan daripada perbincangan kepada fakta-fakta yang 
tidak penting yang boleh menjejaskan mutu kajian tersebut. Bidang kajian pula adalah 
bidang leksikografi dan analisis wacana Arab. Manakala batasan kajian pula adalah 
kajian terhadap tumbuh-tumbuhan yang hanya terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Terdapat tiga jenis korpus yang digunakan dalam kajian ini. Korpus-korpus tersebut 
ialah perkataan لا َّن  ُتاَب    (tumbuh-tumbuhan), perkataan َلا َّش ُرَج  (pokok) dan nama tumbuh-
tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Penggunaan perkataan tumbuh-tumbuhan dalam 
Al-Qur’an Al-Karim terdiri daripada dua bentuk iaitu perkataan لا َّن  ُتاَب    (tumbuh-
tumbuhan) dalam bentuk لََّاس ُم  (kata nama) berasal dari perkataan  ٌتْب َن dan perkataan  َتَب ْنأ 
(tumbuhkan) dalam bentuk َلا ُلْعِف  (kata kerja) berasal dari perkataan  َتَب َن.  
1. Penentuan Subjek 3. Analisis data 2. Pengumpulan data 
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Nama tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim pula ialah pokok 
kayu, rumput, kekacang dan sayur-sayuran. Kajian ini juga tidak melibatkan 
perbincangan kepada bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan seperti 
daun, pucuk, bunga dan buah. Penulis mengeluarkan semua perkataan yang berkaitan 
dengan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Korpus kajian disusun 
berdasarkan kepada susunan alifba’iy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.2: Peringkat penentuan subjek kajian 
 
2. Peringkat pengumpulan data 
Peringkat pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan dua metode yang sering 
kali digunakan dalam kajian sains sosial seperti bidang bahasa. Metode-metode tersebut 
ialah metode historis dan metode dokumentari. 
  
i. Metode Historis: Metode ini merujuk kepada satu proses yang bertujuan untuk 
memastikan adanya pendapat yang tepat berkaitan dengan sesuatu keadaan dan 
fenomena dalam kajian ini. Metode ini digunakan untuk memperolehi dan meneliti 
data-data sejarah yang berkaitan dengan kajian ini. Data-data sejarah yang diperolehi 
dalam kajian ini adalah bersumberkan kajian lampau terhadap subjek kajian seperti 
buku-buku lama dan artikel ilmiah. Dalam metode historis ini, penulis dapat mengenali 
ramai tokoh besar berkaitan dengan bidang kajian di samping dapat berinteraksi dengan 
sumber ilmu yang pelbagai silam mahu pun moden. 
 
Contoh penggunaan metode historis dalam kajian ini ialah perbincangan dalam 
permasalah untuk menentukan maksud perkataan َلا َّطل ُح  dalam Al-Qur’an Al-Karim. Ini 
kerana terdapat dwi-terjemahan perkataan َلا َّطل ُح  yang merujuk kepada maksud pokok 
PERINGKAT PENENTUAN SUBJEK KAJIAN 
Bidang kajian: 
1. Leksikografi Arab 
2. Analisis wacana Arab 
 
 
 
 
Batasan kajian: 
1. Tumbuh-tumbuhan  
2. Al-Qur’an Al-Karim 
 
 
 
 
Korpus kajian: 
1. Perkataan لا َّن     ُتاَب  
2. Perkataan َلا َّش ُرَج   
3. Nama tumbuh-tumbuhan 
       (susunan alifba’iy) 
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pisang  َلا ُزْوَم  dan pokok نَلْيَغ ُّمأ (umm ghailan). Untuk mendapat maksud yang tepat 
seperti yang digambarkan Al-Qur’an Al-Karim, penulis telah mengumpulkan pendapat 
para sarjana Arab silam dalam menghuraikan maksud perkataan َلا َّطل ُح  ini. Antara 
pendapat yang merujuk perkataan َلا َّطل ُح  sebagai pokok umm ghailan ialah al-Zabidiy 
(1965:6:579), al-Farra’ (1955:3:124), Ibn Sidah (2003:3:241), ‘Abd al-Qadir al-Raziy 
(1986:166) dan al-Faiyumiy (1977:2:275).  
 
Manakala antara pendapat yang merujuk perkataan َلا َّطل ُح  sebagai pokok pisang ialah al-
Maraghiy (1946:27:138), al-Qasimiy (1957:16:5651), al-Nasfiy (t.t:4:169) dan Ibn 
‘Asyur (t.t:27:299). Berdasarkan kepada kedua-dua pendapat ini, jelas menunjukkan 
bahawa kebanyakan ahli leksikon Arab merujuk perkataan َلا َّطل ُح  sebagai pokok umm 
ghailan, manakala ahli tafsir pula merujuk perkataan َلا َّطل ُح  sebagai pokok pisang. 
 
Untuk menentukan pendapat yang lebih tepat seperti yang telah digambarkan dalam Al-
Qur’an Al-Karim, penulis merujuk kepada bidang philologi Arab. Dari sudut philologi 
Arab, data menunjukkan bahawa penduduk Yaman menggunakan perkataan َلا َّطل ُح  yang 
merujuk kepada maksud pokok pisang manakala penduduk Sfax Tunisia pula merujuk 
perkataan َلا َّطل ُح  sebagai pokok umm ghailan.  
 
Dari sudut sejarah bangsa dan bahasa Arab, bahasa Arab Yaman adalah lebih tua 
berbanding bahasa Arab Tunisia, oleh itu bahasa yang digunakan oleh penduduk Arab 
Yaman diterima pakai sebagai rujukan dalam permasalahan yang timbul dalam bahasa 
Arab. Oleh itu, pendapat yang merujuk perkataan َلا َّطل ُح  dalam Al-Qur’an Al-Karim 
sebagai pokok pisang adalah pendapat yang lebih tepat berbanding pendapat yang 
merujuk perkataan َلا َّطل ُح  sebagai pokok umm ghailan. 
 
ii. Metodologi dokumentari: Metode ini merujuk kepada teknik pengumpulan data yang 
berkaitan dengan subjek kajian dan masalah-masalah yang dihadapi sepanjang 
menyiapkan kajian ini. Pengumpulan data-data kajian ini merangkumi aspek penelitian 
terhadap dokumen-dokumen asas yang berkaitan dalam kajian contohnya data-data dari 
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buku-buku Arab silam, prosa-prosa syair dan himpunan surat-surat lama. Kaedah 
pengumpulan data yang dilakukan adalah secara kualitatif. 
 
Dalam metodologi ini melibatkan dua peringkat. Peringkat pertama ialah menentukan 
data yang akan dikumpul yang merangkumi bentuk dokumen dan sumber dokumen 
tersebut diperolehi. Dokumen-dokumen yang telah dikumpul terdiri daripada buku-buku 
lama, buku-buku moden, kajian peringkat ijazah pertama, sarjana dan doktor falsafah, 
himpunan artikel dalam buku dan artikel pendek terbitan majalah dan surat khabar. 
Terdapat juga naskhah manuskrip yang ditulis dengan edisi tulisan tangan yang dirujuk 
oleh penulis seperti  ِةَّيِطْبِنَلا ِةحلَفَلا ُباَتِك (Kitab al-Falahat al-Nibtiyyat) oleh Abu Bakar Ibn 
Wahsyiyyat. Semua dokumen ini diperlolehi daripada pelbagai sumber rujukan seperti 
perpustakaan, kedai buku dan edisi internet. 
 
Peringkat kedua pula ialah peringkat analisis data. Semua data yang telah dikumpul dari 
pelbagai sumber dokumen ini akan dianalisis satu persatu bagi menghuraikan setiap 
permasalahan yang timbul di samping untuk menghasilkan kajian yang bermutu. Data-
data yang dikumpul ini terdiri daripada pelbagai bidang disiplin ilmu dengan memberi 
keutamaan dalam bidang leksikografi dan analisis wacana balaghah Arab.  
 
Contoh proses pada peringkat ini ialah dalam membincangkan tajuk perkataan َلا َّطل ُح  
dalam Al-Qur’an Al-Karim. Proses pertama yang dilakukan ialah dengan merujuk 
perkataan َلا َّطل ُح  dalam pelbagai edisi kamus serta huraiannya seperti kamus klasik Arab 
contohnya Lisan al-‘Arab dan kamus moden Arab seperti al-Mu’jam al-‘Arabiy al-
’Asasiy. Seterusnya penulis merujuk perkataan َلا َّطل ُح  dalam buku-buku dalam bidang 
sains pertanian Arab klasik seperti Kitab al-Nabat oleh Abu Hanifat al-Daynuriy untuk 
memastikan ketepatan dan hubungannya seperti yang dihuraikan dalam kamus.  
 
Penulis juga merujuk tafsiran perkataan َلا َّطل ُح  dalam pelbagai kitab tafsir seperti al-Jami’ 
li Ahkam Al-Qur’an oleh al-Qurtubiy. Analisis dokumen juga melibatkan rujukan 
dokumen dalam bidang sains perubatan bagi menghuraikan kegunaan tumbuh-
tumbuhan ini dalam Al-Qur’an Al-Karim. Pelbagai buku rujukan dalam bidang sains 
perubatan telah digunakan pada peringkat ini. Kebanyakan buku perubatan ini adalah 
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buku perubatan lama seperti buku al-Qanun fi al-Tibb karangan Ibn Sina. Manakala 
dalam bidang analisis wacana balaghah Arab pula, penulis merujuk kepada buku-buku 
dan naskah disertasi peringkat sarjana serta doktor falsafah dalam bidang balaghah Arab 
yang membincangkan tajuk gaya bahasa dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Selain itu, kedua-dua metode ini juga turut menggunakan teknik metode kajian 
perpustakaan dan metode tinjauan luar. 
 
i. Kajian perpustakaan: Kajian perpustakaan bermaksud pengkaji akan membuat bacaan 
terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan tajuk di perpustakaan. Bahan-bahan terdiri 
daripada buku-buku lama dan baru, artikel-artikel berkaitan, jurnal terbitan, tesis dan 
disertasi, majalah-majalah dan semua bahan bercetak maujud atau maya. Perpustakaan 
pula melibatkan perpustakaan peribadi dan juga perpustakaan awam di universiti-
universiti tempatan dan bahan-bahan yang berkaitan dari perpustakaan dari luar negara 
seperti negara Mesir, Arab Saudi, Jordan, United Kingdom dan Australia. 
 
Melalui kajian perpustakaan yang dijalankan, penulis berjaya mengumpul kajian-kajian 
silam dan moden berkaitan dengan tajuk kajian ini. Penulis juga telah melakukan proses 
pengumpulan data di beberapa perpustakaan tempatan seperti Perpustakaan Tuanku 
Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perpustakaan Za’ba Universiti Malaya, 
Perpustakaan Sultan Abdul Samad Universiti Putra Malaysia dan Perpustakaan 
Universiti Malaysia Pahang. Walaupun begitu, terdapat juga beberapa kajian silam 
berkaitan dengan tesis ini tetapi tidak berjaya diperolehi di perpustakaan dalam negara. 
 
Untuk itu, penulis telah mengambil langkah inisiatif dengan mengunjungi beberapa 
perpustakaan dan kedai buku di luar negara bagi tujuan perolehan dan pengumpulan 
data. Negara-negara yang telah dikunjungi oleh penulis dalam proses melengkapkan 
data yang sedia ada ialah Perpustakaan Raja ‘Abd Aziz di Madinah, Perpustakaan 
Ubaykan di Makkah, Perpustakaan University al-Fayyoum Mesir, Perpustakaan 
University of Jordan, Perpustakaan Pilkington Loughborough University dan 
Perpustakaan Philips Island Australia. Melalui kajian keperpustakaan yang melibatkan 
pelbagai sumber dari pelbagai universiti, data-data yang berkaitan dengan kajian ini 
telah dapat dilengkapkan. Walaupun begitu, sepanjang kajian perpustakaan ini 
dilakukan, penulis mendapati tiada jurnal-jurnal akademik tempatan dan antarabangsa 
berkaitan dengan perbincangan istilah tumbuh-tumbuhan dalam bidang bahasa. Jurnal-
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jurnal yang pernah diterbitkan berkaitan dengan istilah tumbuh-tumbuhan adalah dalam 
bidang sains pertanian, sains perubatan dan geografi. 
 
ii. Tinjauan luar: Untuk memberi kefahaman yang lebih jelas terhadap nama tumbuh-
tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim, penulis berusaha untuk melampirkan setiap 
nama tumbuh-tumbuhan ini dengan gambar yang sesuai. Oleh itu, kaedah tinjauan luar 
perlu dilakukan. Hal Ini kerana, tidak semua gambar tumbuh-tumbuhan tersebut dapat 
diperoleh melalui kajian perpustakaan sahaja, sebaliknya memerlukan penulis untuk 
berinteraksi dengan kaedah tinjauan luar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.3: Peringkat pengumpulan data 
 
3. Peringkat analisis data 
Data-data yang diperolehi akan dianalisis. Proses ini merupakan peringkat yang 
terpenting kerana kajian analisis terhadap data-data yang telah dikumpul akan bermula 
pada peringkat ini. Pada peringkat ini juga, analisis memerlukan daya penaakulan dan 
pemikiran yang tajam, kritis dan kreatif untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. 
Penganalisis data ini akan melibatkan interaksi dengan buku-buku yang pelbagai dari 
pelbagai disiplin ilmu. 
 
Proses analisis data dalam kajian ini, melibatkan tiga bidang disiplin ilmu yang utama. 
Bidang pertama ialah bidang leksikografi Arab seperti yang dibincangkan dalam bab 
tiga dan bab empat. Bidang kedua ialah bidang analisis wacana yang berkaitan dengan 
bidang bahasa seperti yang terdapat dalam lima. Bidang ketiga pula ialah bidang 
analisis wacana berkaitan dengan bidang tafsir seperti yang terdapat dalam keseluruhan 
bab dalam kajian ini. Metode analisis data yang digunakan ialah: 
 
 
 
PERINGKAT PENGUMPULAN DATA 
 
Metode dokumentari: 
Pengumpulan data 
 
 
 
Metode historis: 
Tinjaun kajian lampau 
 
 
 
 
1. Kajian kepustakaan 
2. Tinjauan luar 
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i. Leksikografi Arab 
Korpus kajian yang terdapat dalam kajian ini merupakan perkataan dan nama tumbuh-
tumbuhan yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim. Peringkat analisis data untuk 
bidang leksikografi melibatkan empat peringkat. Peringkat-peringkat tersebut ialah: 
 
Peringkat pertama: Mengenal pasti keseluruhan perkataan dan nama tumbuh-tumbuhan 
yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim. Pada peringkat ini, penulis menggunakan 
kaedah bacaan secara manual. Manakala untuk tujuan pengesahan, penulis merujuk 
kepada al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim karangan Muhammad 
Fu’ad ‘Abd al-Baqiy (1994) dan menggunakan perisian komputer al-Mu‘jam al-
Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim dari laman web http://www.qurancomplex.org.  
 
Melalui cara ini, penulis dapat mengetahui perkataan dan nama-nama tumbuh-tumbuhan 
yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim secara mudah, cepat dan tepat. Cara ini juga 
sering kali diguna pakai oleh penyelidik-penyelidik lain khususnya kajian yang 
berkaitan dengan perkataan-perkataan dalam Al-Qur’an Al-Karrim. Contoh aplikasi 
penggunaan cara ini ialah seperti pencarian untuk perkataan َلا ُلْخَن  dalam Al-Qur’an Al-
Karim seperti gambarajah berikut: 
 
 
Rajah 1.4: Contoh pencarian al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim 
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Melalui cara ini, penulis dapat memastikan semua perkataan َلا ُلْخَن  yang terdapat dalam 
Al-Qur’an Al-Karim dari aspek nama surah, kedudukan ayat dan frekunsi 
penggunaannya dalam Al-Qur’an Al-Karim. Contohnya, hasil daripada carian perkataan 
َلا ُلْخَن  melalui perisian ini, data menunjukkan perkataan َلا ُلْخَن  terdapat pada surah yang ke-
6 dalam Al-Qur’an Al-Karim iaitu surah al-‘An’am ayat 99 dan surah yang ke-20 iaitu 
surah Taha ayat 71. Data juga menunjukkan frekunsi perkataan َلا ُلْخَن  dalam Al-Qur’an 
Al-Karim hanya diulang dua kali sahaja. 
 
Peringkat kedua: Setelah kedudukan ayat dan nama surah diperolehi melalui perisian 
komputer, penulis akan merujuk kepada perisian Al-Qur’an Al-Karim dari sesawang 
internet http://www.quranexplorer.com/quran bagi tujuan perolehan teks Al-Qur’an Al-
Karim dan terjemahan dalam bahasa Melayu. Penulis juga akan membuat pengesahan 
terjemahan teks Al-Qur’an Al-Karim secara manual dengan merujuk kepada Tafsir 
Bimbingan Ar-Rahman terbitan JAKIM. Contohnya teks dan terjemahan bahasa 
Melayu perkataan َلا ُلْخَن  yang terdapat pada surah al-‘An’am ayat 99 seperti berikut: 
 
Rajah 1.5: Contoh hasil pencarian ayat 99 surah Al-‘An’am 
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Peringkat ketiga: Kata dasar untuk nama tumbuh-tumbuhan yang telah dikeluarkan akan 
ditentukan dengan cara membezakan antara huruf asal dan huruf imbuhan. Apabila kata 
dasar ini telah diperolehi, langkah seterusnya ialah merujuk kepada kamus Arab untuk 
mengenal pasti makna premier perkataan tersebut. Terdapat tiga jenis kamus Arab yang 
digunakan oleh penulis. Kategori yang pertama adalah kamus klasik contohnya Lisan 
al-‘Arab dan Mu’jam Maqayis al-Lughat. Kategori yang kedua adalah kamus moden 
contoh al-Mu‘jam al-‘Arabiy al-Asasiy dan kategori yang ketiga ialah perisian internet 
seperti perisian terjemahan http://www.baheth.info/index.jsp.  
 
Selain itu penulis juga merujuk kamus dwi-bahasa seperti Arab-Melayu dan Arab-
Indonesia untuk tujuan kesahan makna. Antara contoh kamus dwi-bahasa yang 
digunakan ialah Kamus Besar Arab-Melayu, Kamus Idris al-Marbawiy dan Kamus al-
Munawwir. Tujuan merujuk kepada pelbagai jenis kamus adalah untuk melihat 
kepelbagaian makna nama tumbuh-tumbuhan. Adakah mempunyai perbezaan makna 
antara kamus Arab, dan sekiranya berbeza, apakah makna yang tepat mengikut tafsiran 
ayat Al-Qur’an Al-Karim? 
 
Contohnya aplikasi penggunaan cara ini ialah dalam pencarian maksud perkataan َلا ُلْخَن . 
Perisian komputer telah menyenaraikan maksud perkataan َلا ُلْخَن  seperti yang terdapat 
dalam Lisan al-‘Arab, al-Qamus al-Muhit, Maqayis al-Lughat dan sebagainya. Melalui 
cara ini, penulis dapat membuat perbandingan makna perkataan َلا ُلْخَن  seperti yang 
terdapat dalam kamus Arab dan menyesuaikannya dengan makna Al-Qur’an Al-Karim. 
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Rajah 1.6: Contoh hasil pencarian makna perkataan َلا ُلْخَن  
 
Penulis juga menggunakan aplikasi internet Qamus al-Ma‘aniy bahasa Arab dari 
sesawang http://www.almaany.com/home. Tujuan rujukan terhadap perisian ini adalah 
untuk mencari makna nama tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-
Karim. Contohnya, carian untuk perkataan َلا ُلْخَن  dengan menggunakan perisian ini, data 
menunjukkan kata dasar, makna ringkas dan kedudukan perkataan َلا ُلْخَن  dalam Al-
Qur’an Al-Karim.  
 
Penggunaan aplikasi kamus versi internet merupakan satu alternatif yang sesuai 
digunakan sekarang ini kerana ia dapat membantu penulis daripada membuat bacaan 
secara manual melalui kaedah klasik. Maklumat yang diperolehi dari aplikasi ini juga 
adalah bersamaan dengan maklumat yang terdapat dalam medium versi bercetak. Cara 
ini juga sering kali digunakan oleh para penyelidik lain khususnya kajian berkaitan 
dengan leksikografi perkataan dalam bahasa Arab. Ia banyak membantu dalam 
menyiapkan kajian ini di samping dapat menjimatkan masa dan tenaga. 
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Rajah 1.7: Contoh hasil pencarian makna perkataan  ُلَْنَ 
 
Peringkat keempat: Peringkat seterusnya ialah, penulis akan melihat kata terbitan lain 
yang terbina dari nama tumbuh-tumbuhan tersebut dan apakah makna sekunder bagi 
perkataan tersebut. Adakah makna tersebut merujuk kepada makna asal atau 
sebaliknya? 
 
 (ii) Analisis Wacana 
Analisis wacana dilakukan dengan mempraktikkan teori kritikan sastera formalis dalam 
bidang balaghah Arab. Melalui kaedah ini, teori-teori dalam bidang balaghah diguna 
pakai seperti teori Ibn Jawziyyat untuk melihat kepelbagaian makna yang digambarkan 
oleh istilah tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Selain itu, analisis wacana 
juga bertujuan untuk melihat skop makna yang digunakan oleh Al-Qur’an Al-Karim, 
adakah makna tersebut bersifat positif atau pun negatif.  
 
Untuk tujuan analisis ini juga, penulis telah menggunakan perisian komputer dari 
sesawang internet http://www.hodaalquran.com. Melalui perisian komputer ini, 
maklumat ringkas berkaitan dengan nama tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam Al-
Qur’an Al-Karim mampu diperolehi. Walau pun begitu, penulis masih lagi perlu untuk 
merujuk kepada kitab-kitab utama bahasa Arab berkaitan dengan perbincangan ayat-
ayat tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
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Rajah 1.8 Contoh hasil pencarian istilah tumbuh-tumbuhan dalam perisian hodaalquran 
 
Dalam proses analisis wacana ini juga, penulis membuat carian dari internet dengan 
menggunakan mesin pencarian bahasa Arab dari sesawang internet http://www.google. 
ae dan http://scholar.google.com. Melalui carian dari google bahasa Arab ini, data 
menunjukkan beberapa artikel yang ditulis yang membincangkan tentang istilah 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Walaupun begitu, kebanyakan topik 
perbincangan artikel ini adalah berkisarkan kepada bidang sains pertanian dan hanya 
dua artikel sahaja yang membincangkan istilah tumbuh-tumbuhan dari sudut bahasa. 
 
 
Rajah 1.9: Contoh hasil pencarian istilah tumbuh-tumbuhan dalam pencarian google 
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Mengenal pasti dan mengeluarkan korpus kajian 
Bacaan manual dari Al-Qur'an Al-Karim 
untuk mendapat kedudukan ayat dan 
nama surah 
Tujuan pengesahan merujuk kepada al-
Mu‘jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an 
al-Karim (bacaan manual dan perisian 
internet) 
 
 
Mendapatkan teks ayat dan terjemahan ayat 
Menyalin semula ayat Al-Qur'an Al-
Karim dan terjemahan dari perisian 
internet 
Tujuan pengesahan teks dan terjemahan 
teks rujukan secara manual dari Tafsir 
Bimbingan Ar-Rahman terbitan JAKIM 
 
Menentukan kata dasar dan makna premier untuk setiap perkataan            
(bidang leksikografi) 
Kata dasar dan imbuhan Rujukan tiga jenis kamus Arab:        
1. Kamus klasik                                       
2. Kamus moden                                      
3. Perisian internet 
 
Menentukan kepelbagaian makna sekunder untuk setiap perkataan                                       
(bidang analisis wacana) 
Makna metafora, bahasa figuratif, simile 
dan perlambangan. 
Empat jenis gaya bahasa:                           
1. Gaya bahasa bidalan (al-Mathal/ َلا  ُلَثَم ) 
2. Gaya bahasa يِبْشَتَلاه  (al-Tasybih) 
3. Gaya bahasa اَهْفِتْسِلََّا ُم  (pertanyaan) 
4. Gaya bahasa َلا ُمَسَق  (sumpah) 
Rajah 1.10: Peringkat analisis data 
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5. Dapatan Kajian 
Dapatan kajian akan dipersembahkan di akhir kajian ini. Persembahan ini akan 
melibatkan data dan statistik yang berkaitan serta turut melibatkan carta pai, gambar dan 
jadual. Untuk menghasilkan persembahan data yang melibatkan penggunaan carta pai, 
gambar dan jadual, penulis akan menggunakan perisian komputer Microsoft Excel 
2010. Dapatan kajian ini akan dianalisis sekali lagi untuk menentukan kesahan 
maklumat dan keputusan yang diperolehi. Selain itu, dapatan kajian juga akan 
menampilkan nisbah ayat tumbuh-tumbuhan berbanding keseluruhan ayat Al-Qur’an 
Al-Karim. Ia juga akan mengumpulkan istilah tumbuh-tumbuhan berdasarkan frekunsi 
penggunaannya dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
1.11 Rangka kajian 
Kajian ini terdiri daripada enam bab. Bab satu merupakan pengenalan kepada tajuk 
kajian yang merangkumi latar belakang kajian, deskripsi tajuk, hipotesis kajian,  faktor 
pemilihan tajuk, kepentingan kajian, penyataan masalah, objektif kajian, persoalan 
kajian, batasan kajian, bidang kajian, dan metodologi penyelidikan.  
 
Bab dua dalam kajian ini adalah berkisarkan kepada tinjauan kajian berkaitan. Dalam 
bab ini, penulis membincangkan tentang kajian-kajian ilmiah yang pernah dilakukan 
berkaitan dengan tajuk ini. Perbincangan dalam bab ini lebih berbentuk historis yang 
mana ia membincangkan tentang sejarah awal tumbuh-tumbuhan dalam kalangan 
masyarakat arab dan perkembangannya sehinggalah sekarang ini. Ia merangkumi 
perbincangan dari aspek topik kajian, metode yang digunakan dan bidang kajian. 
Dengan mengemukakan hasil karya cendiakawan silam, perbincangan dalam bab ini 
dapat memberi gambaran jelas tentang tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam kalangan 
masyarakat Arab umumnya dan Al-Qur’an Al-Karim khususnya. Selain itu, bab ini juga 
turut membincangkan kajian dalam bidang sains pertanian dan sains perubatan yang 
berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Perbincangan dalam bab ini dibahagikan kepada 
tiga bahagian iaitu: 
 
i. Sejarah dan perkembangan kajian tumbuh-tumbuhan dalam kalangan sarjana 
Arab-Islam. 
ii. Tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
iii. Gaya bahasa tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
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Bab tiga dalam kajian ini merupakan perbincangan berkaitan dengan perkataan لا َّن  ُتاَب    
tumbuh-tumbuhan sama ada dalam bentuk  ُمْسلََّا (kata nama) atau َلا ُلْعِف  (kata kerja) dan 
perkataan َلا َّش ُرَج  (pokok) dalam Al-Qur’an Al-Karim dari sudut leksikografi Arab. 
Terdapat dua bentuk perkataan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Bentuk 
pertama ialah perkataan لا َّن  ُتاَب    (tumbuh-tumbuhan) dalam bentuk  ُمْسلََّا (kata nama) yang 
berasal dari perkataan  ٌتْب َن dan bentuk kedua ialah  َتَب ْنأ (tumbuhkan) dalam bentuk َلا ُلْعِف  
(kata kerja) yang berasal dari perkataan  َتَب َن. Pokok merupakan sebahagian daripada 
maksud tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Pokok merujuk kepada maksud 
tumbuh-tumbuhan yang mempunyai batang. Manakala tumbuhan yang tidak 
mempunyai batang dan hidup secara melata dikenali sebagai  ُمْجَّنلا.  
 
Bab empat membincangkan tentang kajian leksikografi terhadap nama tumbuh-
tumbuhan yang disebut secara khusus dalam Al-Qur’an Al-Karim. Fokus perbincangan 
dalam bab ini adalah dalam bidang leksikografi Arab. Selain itu, dalam bab ini juga 
akan memperincikan setiap jenis nama tumbuh-tumbuhan dari aspek makna, habitat, 
kegunaan dan gambar ilustrasi yang berkaitan. Terdapat empat jenis nama tumbuh-
tumbuhan yang disebut dalam Al-Qur’an Al-Karim. Tumbuh-tumbuhan tersebut ialah 
pokok kayu, sayur-sayuran, rumput dan kekacang.  
 
Topik ini membincangkan bidang leksikografi nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-
Qur’an Al-Karim. Kajian dilakukan untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya 
tentang nama-nama tumbuh-tumbuhan yang dimaksudkan oleh Al-Qur’an Al-Karim. Ini 
kerana, terdapat juga perselisihan dalam kalangan cendikiawan silam dalam memberi 
tafsiran terhadap nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Terdapat 
beberapa nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim yang ditafsirkan kepada 
lebih daripada satu nama tumbuh-tumbuhan. Adalah diharapkan hasil daripada 
perbincangan dalam bab ini akan dapat memberi kefahaman yang tepat atau yang 
hampir berkaitan dengan nama tumbuh-tumbuhan dengan apa yang dimaksudkan oleh 
Al-Qur’an Al-Karim. Selain itu, untuk tujuan menyokong setiap huraian yang 
dikemukakan, penulis juga melampirkan setiap nama tumbuh-tumbuhan tersebut 
dengan gambar yang sesuai. 
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Bab lima pula membincangkan jenis-jenis gaya bahasa yang berkaitan dengan istilah 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Perbincangan bab ini adalah berkaitan 
dengan bidang analisis wacana bidang bahasa. Gaya bahasa yang berkaitan dengan 
istilah tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim terdiri daripada 
empat jenis gaya bahasa. Gaya bahasa tersebut ialah gaya bahasa gaya bidalan (al-
Mathal/ َلا  ُلَثَم ), gaya bahasa al-Tasybih, gaya bahasa pertanyaan dan gaya bahasa sumpah. 
 
Bab enam merupakan bab penutup dan cadangan. Kesimpulan keseluruhan kajian akan 
dirumuskan dan dipersembahkan di akhir kajian ini. Persembahan ini akan melibatkan 
data dan statistik yang berkaitan serta turut melibatkan carta pai, gambar, jadual dan 
sebagainya. Selain itu, dapatan kajian juga akan menampilkan nisbah ayat tumbuh-
tumbuhan berbanding keseluruhan ayat yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim. Ia 
juga akan mengumpulkan istilah tumbuh-tumbuhan berdasarkan frekunsi 
penggunaannya dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
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1.12  Penutup 
Kajian yang dilakukan oleh penulis adalah kesinambungan kepada kajian yang pernah 
dilakukan sebelum ini. Kelainan dalam kajian ini ialah fokus kajian adalah dalam 
bidang leksikografi dan analisis wacana bahasa Arab di samping menggabungkan 
beberapa disiplin ilmu lain dalam bidang bahasa seperti balaghah, semantik dan 
tatabahasa. Dalam kajian ini juga, penulis turut membincangkan keseluruhan istilah 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Selain itu, dalam kajian yang pernah dilakukan, istilah tumbuh-tumbuhan adalah 
merupakan sub-topik kecil terhadap tajuk yang dibincangkan. Perbincangan berkaitan 
dengan unsur tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim terutamanya dalam bidang 
bahasa tidak disusun secara sistematik dan tidak dibincangkan dalam topik yang 
berasingan secara bersendirian. Ini menyebabkan kesukaran kepada pembaca untuk 
merujuk tajuk-tajuk khusus berkaitan dengan gaya bahasa tumbuh-tumbuhan dalam Al-
Qur’an Al-Karim. Oleh itu, melalui kajian ini, penulis akan mengumpulkan semua 
nama-nama tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim dan seterusnya 
dibincangkan secara khusus dalam bidang leksikografi dan analisis wacana bahasa 
Arab. Adalah diharapkan kajian ini dapat membantu pembaca lain yang mempunyai 
keperluan untuk mengkaji istilah tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim dari 
perspektif kajian yang melibatkan bidang bahasa.  
  
Penulis juga turut membincangkan maksud sebenar nama tumbuh-tumbuhan yang 
terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim dengan merujuk kepada kamus dan buku Arab. 
Terdapat beberapa nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim menjadi 
perbincangan dan perselisihan pendapat dalam kalangan cendiakawan Arab bagi 
menentukan maksud sebenar perkataan tersebut seperti perkataan لَّطَلا ُح  dan perkataan 
اَْيَّْرَلا ُن . Penulis juga melampirkan gambar yang sesuai untuk setiap jenis tumbuh-
tumbuhan. Perbincangan juga turut melibatkan disiplin ilmu lain seperti bidang tafsir, 
hadis Nabi S.A.W, philologi Arab, sains pertanian dan sains perubatan. Diharapkan 
kajian ini mampu menghasilkan satu data yang lengkap dan sistematik dalam bidang 
leksikografi dan analisis wacana bahasa Arab dengan fokus kajian kepada tumbuh-
tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
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 BAB 2  
  TINJAUAN KAJIAN BERKAITAN 
2.0 Pendahuluan 
Bab ini membincangkan tentang kajian berkaitan yang pernah dilakukan oleh penyelidik 
silam dan moden. Perbincangan dalam bab ini hanya melibatkan perbincangan terhadap 
buku-buku, beberapa naskah tesis dan disertasi peringkat pengajian sarjana dan doktor 
falsafah dan artikel-artikel pendek yang diterbitkan dalam majalah sahaja. Perbincangan 
ini tidak melibatkan artikel jurnal tempatan atau luar negara disebabkan oleh tiada 
artikel jurnal yang pernah diterbitkan bagi membincangkan perihalan tumbuh-tumbuhan 
dalam bidang analisis wacana dan leksikografi Arab. Kebanyakan artikel jurnal yang 
diterbitkan adalah berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim 
dalam bidang sains perubatan dan sains pertanian sahaja.  Perbincangan dalam bab ini 
dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu: 
iv. Sejarah dan perkembangan kajian tumbuh-tumbuhan dalam kalangan sarjana 
Arab-Islam. 
v. Tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
vi. Gaya bahasa tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
2.1 Sejarah dan perkembangan kajian tumbuh-tumbuhan dalam kalangan sarjana 
Arab-Islam 
Topik perbincangan berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dalam kalangan sarjana Arab-
Islam bermula seawal era penurunan kitab suci Al-Qur’an Al-Karim. Ini kerana terdapat 
banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
Selain itu, terdapat banyak juga hadith nabi S.A.W yang secara tidak langsung 
membincangkan perihalan tumbuh-tumbuhan serta kegunaannya, contohnya hadith 
berkaitan dengan kegunaan al-Habbat al-Sawda’. Hadith yang diriwayatkan oleh al-
Bukhariy dari ‘A’isyah r.a, Nabi S.A.W bersabda5: 
" َلِا ِهِذَه َّنِإ ِماَّسلا َنِم َّلَِّإ ٍءاَد ِّلُك ْنِم ٌءاَفِش َءاَدْوَّسلا َةَّب . ُماَّسلا اَمَو ُتْل ُق؟  َلَاق: لا  ُتْوَم." 
Maksudnya: “Sesungguhnya al-Habbat al-Sawda’ ini adalah penawar bagi segala 
penyakit melainkan al-Sam. ‘A’isyah r.a bertanya: Apakah al-Sam itu? Jawab nabi 
(S.A.W): kematian”. 
 
                                                          
5 Sahih al-Bukhariy, Kitab al-Tibb, bab Habbatus al-Sawda’, hadith nombor 5363. 
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Menurut ‘Abd al-Salam Muhammad al-Nuwaihiy (1995:1:412), kedua-dua faktor ini 
telah menjadi pendorong kepada para sarjana Arab-Islam untuk melibatkan diri dalam 
kajian yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan secara serius. Para sarjana ini juga 
memanfaatkan kajian-kajian silam yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang 
terdapat di zaman sebelum kedatangan Islam seperti tamadun Yunani dan Rom. Para 
sarjana ini telah menterjemahkan hasil karya dari sarjana Yunani seperti hasil karya 
Aristotle dan muridnya Theophrastus (372-288SM) yang telah menghimpunkan 
pelbagai jenis nama tumbuh-tumbuhan yang terdapat di dunia dalam dua karyanya yang 
bertajuk َات ِر ِتَاتاَبَنَلا ُخي  Historia de Plantis dan  ِتَاتاَبَنَلا ُلَلِع De Cousis Plantarum. 
Theophrastus (372-288SM) merupakan sarjana pertama yang menceburi bidang 
tumbuh-tumbuhan secara formal dan dikenali dengan gelaran bapa tumbuh-tumbuhan.  
 
Selain itu, para sarjana ini juga telah menterjemahkan karya dari tamadun Rom seperti 
karya Gaius Plinius Secundus yang bertajuk   ي ِعي ِب َّطل َا  ُخي ِرا َتل َا Naturalis Historia yang terdiri 
daripada 27 jilid. Aktiviti penterjemahan juga dilakukan terhadap karya perubatan 
Yunani seperti karya Pedanius Dioscorides bertajuk Latin de Materia Medica yang juga 
dikenali dalam bahasa Arab sebagai  ُش ِئا َش َلِ َا. Aktiviti penterjemahan ini telah siap 
dilakukan oleh seorang Kristian yang bernama  ِلي ِسا َب  ِنب  ُنا َف َط ْصإ (Istafan bin Basil) di 
Baghdad semasa pemerintahan kerajaan al-‘Abbasiyyat iaitu pada zaman khalifah al-
Mutawakkal (232-237H). Gerak kerja yang dilakukan ini menunjukkan bahawa 
pemerintahan Islam sangat mengambil berat terhadap gerak kerja perpindahan ilmu 
pengetahuan dari pelbagai disiplin ilmu yang melibatkan kepelbagaian tamadun 
manusia tanpa batasan agama, bangsa dan geografi6. 
 
Sepanjang kerja-kerja penterjemahan dilakukan, terdapat beberapa istilah yang tidak 
diterjemahkan ke dalam bahasa Arab disebabkan oleh faktor kesukaran memahami 
istilah-istilah tersebut dalam bahasa Arab. Aktiviti penterjemahan buku ini diteruskan 
sehingga siap sepenuhnya pada zaman pemerintahan kerajaan Islam Andalus di bawah 
khalifah ‘Abd al-Rahman al-Nasir (300-350H). Raja kerajaan Contantinople ke-7 telah 
menghantar satu salinan lain buku tersebut kepada baginda sebagai rujukan untuk 
aktiviti terjemahan tersebut. Khalifah ‘Abd al-Rahman al-Nasir telah melantik beberapa 
orang doktor sarjana perubatan dari bangsa Arab dan Yunani sebagai ahli jawatankuasa 
                                                          
6 Lihat Qissat al-‘Ulum al-Tibbiyyat fi al-Hadarat al-Islamiyyat oleh Raghib al-Sarjaniy (2009:122). 
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yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aktiviti penterjemahan tersebut. Hasil dari 
gerak kerja yang dilakukan, buku tersebut dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab 
dengan lebih tepat dan terperinci dan siap sepenuhnya pada tahun 337H7. 
 
Hasil penterjemahan buku-buku dari tamadun luar merupakan satu langkah efektif yang 
dilakukan oleh para sarjana Arab-Islam dalam usaha untuk memperbanyakkan koleksi 
ilmiah yang sedia ada. Ia juga merupakan penyumbang utama kepada perkembangan 
ilmu pengetahuan dalam peradaban Arab-Islam. Seterusnya buku-buku terjemahan ini 
akan dibahaskan secara ilmiah. Ada di antara maklumat yang diterima pakai dan ada 
pula yang ditolak. Akhirnya para sarjana ini akan menghasilkan karya baru hasil inovasi 
daripada terjemahan tersebut dengan ditambah maklumat-maklumat baru yang tidak 
terdapat dalam hasil karya sebelumnya8.  
 
Peringkat permulaan perbincangan dan penyusunan ilmu berkaitan dengan tumbuh-
tumbuhan dalam kalangan sarjana Arab-Islam dilakukan bersama-sama dengan 
perbincangan dan penyusunan dari disiplin-disiplin ilmu yang lain seperti bidang 
bahasa, leksikografi dan perubatan. Sarjana Arab-Islam dalam bidang bahasa Arab 
merupakan golongan terawal yang telah menceburkan diri dalam bidang dunia tumbuh-
tumbuhan. Ini kerana, pada era perkembangan ilmu dalam kalangan bangsa Arab-Islam, 
disiplin ilmu yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan adalah sebahagian daripada 
disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa khususnya dalam bidang leksikografi Arab9. 
 
Dispilin ilmu yang berkaitan dengan dunia tumbuh-tumbuhan tidak berdiri secara 
bersendirian, sebaliknya ia merupakan sebahagian daripada disiplin ilmu yang lain. 
Contoh karya dalam bidang bahasa Arab yang membincangkan tentang tumbuh-
tumbuhan secara tidak langsung ialah  ِة َغ ُّلل َا  ِفِ  ِتا َف ِّصل َا  ُبا َت ِك (Kitab al-Siffat fi al-Lughat) 
karangan al-Nadir bin Syumail (203H). Dalam karya ini, perbincangan berkaitan dengan 
tumbuh-tumbuhan berada pada bab terakhir iaitu bab lima. Perbincangan dalam bab ini 
meliputi bidang pertanian, pokok dan buah anggur, nama sayur-sayuran, pokok-pokok, 
angin, awan dan hujan10. 
 
                                                          
7 Lihat Tarikh al-Nabat ‘inda al-‘Arab oleh Ahmad ‘Isa (1944:64). 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Lihat Bughyat al-Wu‘at fi al-Tabaqat al-Lughawiyyin wa al-Nuhhat oleh al-Suyutiy (1979:2:316), 
Tabaqat al-Nahwiyyin wa al-Lughawiyyin oleh al-Zubaidiy (1973:61). 
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Pada pertengahan kurun ke-2 Hijrah, bermulanya aktiviti penulisan karya Arab-Islam 
secara sistematik. Terdapat tiga pendapat tentang tokoh Arab-Islam pertama yang telah 
menghasilkan karya dalam peradaban Arab-Islam. Tokoh-tokoh ini ialah ‘Abd al-Malik 
bin ‘Abd al-‘Aziz bin Juraij al-Basriy (155H), Abu al-Nasir Sa‘id bin Abu ‘Urubat 
(156H) dan Rabi‘ bin Sabih (160H). Usaha yang dipelopori oleh tokoh-tokoh ini 
diteruskan oleh tokoh-tokoh selepasnya seperti al-Khalil bin Ahmad al-Farahidiy 
(170H) yang merupakan pengarang kepada  ِْينَعَلا ُباَتِك (Kitab al-‘Ain) yang telah 
merekodkan sejumlah besar istilah tumbuh-tumbuhan11. 
 
Berpandukan kepada metode yang telah dipelopori oleh al-Khalil bin Ahmad al-
Farahidiy, lahir ramai lagi para sarjana Arab-Islam seperti Ibn al-Sikkit (244H) 
pengarang kitab  َْللَْااَف ُظ  (al-Alfaz), al-Jawhariy (393H) pengarang kamus  اَّحِصَلا ُح  (al-
Sihhah), Ibn Sidah (458H) pengarang kamus  َلا ُصَّصَخُم  (al-Mukhassas), Ibn Manzur 
(711H) pengarang kamus  ِبَرَعَلا ُناَسِل (Lisan al-‘Arab), Maj al-Din al-Fairuzabadiy (817H) 
pengarang لما ُسوُماَقَلايُِح  ُط  (al-Qamus al-Muhit) dan Murtada al-Zabidiy (1205H) 
pengarang kitab  ِسوُرَعَلا ُجَات (Taj al-‘Arus)12. 
 
Peringkat seterusnya ialah peringkat penyusunan ilmu pengetahuan mengikut 
pengkhususan dalam bidang masing-masing. Setelah berlakunya perkembangan ilmu 
pengetahuan dalam kalangan sarjana Arab-Islam, perbincangan berkaitan dengan 
disiplin ilmu-ilmu tertentu mula dibincangkan dan disusun secara berasingan mengikut 
disiplin ilmu masing-masing termasuklah perbincangan berkaitan dengan dunia 
tumbuh-tumbuhan. Rentetan daripada itu, maka lahirlah ramai tokoh sarjana Arab-Islam 
yang mahir dalam bidang masing-masing dengan menghasilkan karya mereka tersendiri. 
 
Abu ‘Ubaidat Mu‘ammar bin al-Muthanna (209H) merupakan tokoh Arab-Islam yang 
terawal terlibat secara khusus dalam bidang sains pertanian dengan menghasilkan karya 
yang bertajuk  ِك َت ُبا  َا َّزل ْر ِع  (Kitab al-Zar‘u). Malangnya kitab ini telah hilang dan tidak 
                                                          
11 Lihat Mawsu‘at al-Hadarat al-‘Arabiyyat al-Islamiyyat oleh ‘Abd al-Salam Muhammad al-Nuwaihiy 
(1995:1:414), Tarikh al-Nabat ‘Inda al-‘Arab oleh Ahmad ‘Isa (1944:14). 
12 Ibid. 
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sampai kepada tamadun hari ini. Kewujudan kitab ini diketahui melalui catatan nama 
kitab ini oleh para sarjana Arab-Islam dalam catatan mereka ketika membahaskan topik 
berkaitan dengan ketokohan Abu ‘Ubaidat Mu‘ammar bin al-Muthanna13. Usaha ini 
diteruskan oleh beberapa tokoh lain seperti Abu Zaid al-Ansariy (215H) yang telah 
menghasilkan  ِر َج َّشلا َو  ِتا َب َنلا  ُبا َت ِك (Kitab al-Nabat wa al-Syajar)14. Kitab ini juga dikenali 
dengan nama  َِل َكلا َو  ِر َج َّشل َا  ُبا َت ِك (Kitab al-Syajar wa al-Kala’)15,  ُتا َب َنلا َو  ُر َج َّشل َا (al-Syajar wa 
al-Nabat)16,  ُر َج َّشلا َو  َُل َكل َا (al-Kala’ wa al-Syajar)17 dan  ُتا َب َّنل َا (al-Nabat)18. 
 
Al-Asma‘iy (216H) merupakan salah seorang tokoh dalam bidang tumbuh-tumbuhan 
yang telah banyak memberi sumbangan dalam bidang leksikografi Arab dalam karyanya 
yang bertajuk  ِك َت ُبا  َّنلا َب ِتا  َو َّشلا َج ِر  (Kitab al-Nabat wa al-Syajar). Di dalam kitab ini, al-
Asma‘iy telah menyenaraikan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang dikenali dalam 
kalangan masyarakat Arab. Kitab ini merupakan antara rujukan utama yang digunakan 
oleh ahli leksikografi Arab untuk mendapatkan makna yang berkaitan dengan dunia 
tumbuh-tumbuhan. Dalam kitab ini, al-Asma‘iy telah menyenaraikan sebanyak 277 
nama tumbuh-tumbuhan. Selain itu, al-Asma‘iy telah membahagikan isi kandungan 
kitab ini kepada lapan bab. Bab satu membincangkan tentang aspek tumbuh-tumbuhan 
secara umum. Bab dua membincangkan tentang tumbuh-tumbuhan  َا َنل َب ُت  ِم َن  َلْا ْح َر ِرا  (yang 
boleh dimakan terus) dan tumbuh-tumbuhan  َا َنل َب ُت  َغ ْي ُر  َلْا ْح َر ِرا  (yang perlu dimasak dahulu 
sebelum dimakan).  
 
Bab tiga membincangkan tentang nama tumbuh-tumbuhan dalam bentuk  وُكُّذَلا ُر  (al-
Zukur). Bab empat membincangkan tentang nama tumbuh-tumbuhan  وُكُّذَلا ُر ْ يَغ ِر  (tidak 
                                                          
13 Lihat al-Gharib al-Musannaf oleh Abu ‘Ubaid al-Qasim Sallam (1989:95), al-Fihrisat oleh Abu al-
Faraj Muhammad bin Ishaq al-Nadim (2009:1:151). 
14 Kitab ini dikenali oleh kebanyakan para sarjana Arab-Islam sebagai  ِر َج َّشلا َو  ِتا َب َّنلا  ُبا َت ِك. Lihat Kasyf al-
Zunun ‘An Asamiy al-Kutub wa al-Funun oleh Mustafa bin ‘AbdulLah Hajiy Khalifat (1941:2:1466), 
Bughyat al-Wu‘at fi al-Tabaqat al-Lughawiyyin wa al-Nuhhat oleh al-Suyutiy (1979:1:583), Inbah al-
Ruwat ‘ala Anbah al-Nuhhat oleh al-Qiftiy (1986:2:30), Mu‘jam al-Buldan oleh Yaqut al-Hamawiy 
(1993:3:1359). 
15 Lihat Maratib al-Nahwiyyin oleh Abu Tayyib al-Halabiy (1955:43), Tarikh al-Adab al-‘Arabiy oleh 
Carl Brockelmann (1941:2:147). 
16 Lihat Fihrasat Ibn Khayr oleh al-Asybili (1989:2:479). 
17 Lihat al-Muhkam wa al-Muhit al-‘A‘zam fi al-Lughat oleh Ibn Sidah (2003:1:29) tajuk perkataan  َّضَغ. 
18 Lihat al-Mukhassas oleh Ibn Sidah (t.t:11:182). 
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dalam bentuk maskulin). Bab lima membincangkan tentang jenis tumbuh-tumbuhan 
yang  ُضْمَلِا (berasid). Bab enam membincangkan jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di 
kawasan  َا َّسل ْه ُل  (ladang).  
 
Bab tujuh membincangkan tentang jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di kawasan  َا َرل ْم ُل  
berpasir. Bab lapan merupakan bab terakhir dalam kitab ini yang membincangkan 
tentang tajuk  َا َّشل َج ُر  pokok. Walau pun begitu, menurut Ramadan ‘Abd al-Tawwab dalam 
(1999:211), terdapat beberapa istilah tumbuh-tumbuhan yang disenaraikan dalam kitab 
ini tanpa diberi sebarang ulasan oleh penulis contohnya untuk perkataan  ٌْبَك.  
 
Ibn al-’A‘rabiy Muhammad bin Ziyad (231H) pula telah menghasilkan tiga karya utama 
dalam bidang tumbuh-tumbuhan19. Karya-karya tersebut ialah  ِتا َب َّنلا  ُبا َت ِك (Kitab al-
Nabat),  ِلَق َبلا َو  ِتا َب َّنلا  ُبا َت ِك (Kitab al-Nabat wa al-Baqal) dan  ِْعرَزَلا ِةَّفِص  ُبا َت ِك (Kitab Siffat al-
Zar‘u). Seorang lagi tokoh yang bernama Abu Nasr Ahmad bin Hatim al-Bahiliy 
(231H) telah menghasilkan dua karya utama dalam bidang tumbuh-tumbuhan yang 
bertajuk  ِك َت ُبا  َا َّشل َج ِر  َو َّنلا َب ِتا  (Kitab al-Syajar wa al-Nabat) dan َلا ُلْخَنَْلاَو ُْعرَز  (al-Zar‘u wa al-
Nakhl). Abu Nasr Ahmad bin Hatim al-Bahiliy (231H) juga dikenali dengan gelaran  ُمَلُغ
  يِعَمصَلَْا (budak al-Asma‘iy)
20. 
 
Selain itu, terdapat banyak lagi karya-karya lain yang dihasilkan berkaitan dengan 
tumbuh-tumbuhan pada zaman tersebut seperti kitab لا َّن َب ُتا  (al-Nabat) oleh Abu Yusuf 
Ya‘qub bin al-Sikkit (244H)21, kitab  ُتا َب َّنلا (al-Nabat) oleh Abu Ja‘far Muhammad bin 
Habib (245H)22, kitab ُتا َب َّنلا  (al-Nabat), kitab  ُل َق َبل َا (al-Baqal), kitab  ُة َل ْخ َنل َا (al-Nakhlat) dan 
                                                          
19 Lihat al-Fihrisat oleh Abu al-Faraj Muhammad bin Ishaq al-Nadim (2009:1:207), Bughyat al-Wu‘at fi 
al-Tabaqat al-Lughawiyyin wa al-Nuhhat oleh al-Suyutiy (1979:1:106). 
20 Lihat al-Fihrisat oleh Abu al-Faraj Muhammad bin Ishaq al-Nadim (2009:1:157). 
21 Lihat al-Fihrisat oleh Abu al-Faraj Muhammad bin Ishaq al-Nadim (2009:1:220), Tabaqat al-
Nahwiyyin wa al-Lughawiyyin oleh Abu Bakar Muhammad bin al-Hassan al-Zubaidiy (1973:202), 
Nazhat al-Alba’ fi Tabaqat al-‘Udaba’ oleh Abu al-Barakat ‘Abd al-Rahman al-Anbariy (1985:137). 
22 Lihat al-Fihrisat oleh Abu al-Faraj Muhammad bin Ishaq al-Nadim (2009:1:329). 
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kitab  ُْعرَزَلا (al-Zar‘u) oleh Abu Hatim al-Sajastaniy (255H)23, kitab  ُلْخَنَلاَو ُْعرَزَلا (al-Zar‘u 
wa al-Nakhl) oleh ‘Amru bin Bahr al-Jahiz (255H)24 dan kitab  ُتا َب َّنلا (al-Nabat) oleh Abu 
Sa‘id al-Hassan bin al-Hussin bin ‘Abd al-Rahman bin al-‘Ala’ bin Abu Safrat al-
Sukariy (275H) yang merupakan salah seorang daripada anak murid Abu Hatim al-
Sajastaniy25. 
 
Seorang lagi tokoh Arab-Islam yang banyak memberi sumbangan dalam disiplin ilmu 
berkaitan dengan dunia tumbuh-tumbuhan ialah Abu Hanifat Ahmad bin Dawwud al-
Daynuriy (282H) yang telah mengarang buku yang bertajuk  ِتا َب َنلا  ُبا َت ِك (Kitab al-
Nabat)26. Kitab ini merupakan antara kitab yang termahsyur berkaitan dengan dunia 
tumbuh-tumbuhan dalam bahasa Arab. Kitab ini telah menjadi rujukan utama 
kebanyakan tokoh-tokoh besar dalam bidang bahasa Arab dalam karya mereka seperti 
kitab  ِة َغ ُّلل َا  ُة َر َه َْج (Jamharat al-Lughat) oleh Ibn Durayd (321H), kitab  ِة َغ ُّلل َا  ُبيِذْه َت (Tahzib 
al-Lughat) oleh al-Azhariy (370H),  ِتا َب َّنلا َو  ِر َج َّشل َا  ُبا َت ِك (Kitab al-Syajar wa al-Nabat) oleh 
Ibn Khaluwiyyat (370H), kitab  ُح اَّحِصَلا  (al-Sihhah) oleh al-Jawhariy (393H),  ُمَكْح ُلما (al-
Muhkam) dan  َلا ُصَّصَخُم  (Mukhassas) oleh Ibn Sidah (458H),  َا ُعل َب ُبا  َفَلا ُباَُبلَلاَو ُرِخَازَلا ُرِخا  (al-
‘Ubab al-Zakhir wa al-Lubab al-Fakhir) oleh al-Hassan bin Muhammad al-Saghaniy 
(650H), اَسِل ُنَلا ُبَرَع  (Lisan al-‘Arab) oleh Ibn Manzur (630-711H),  َلا ُسوُماَقَلا ُميِح ُط  (al-
Qamus al-Muhit) al-Fairuzabadiy (817H) dan  ِسوُرَعَلا ُجَات (Taj al-‘Arus) oleh Murtada al-
Zabidiy (1205H)27.  
 
Selain itu, kitab ini juga menjadi rujukan dalam bidang sains perubatan dan 
kesusateraan Arab. Ibn al-Baitar (1248H) dalam kitab perubatannya al-Jami‘ al-
Mufradat al-’Adawiyyat telah menukilkan hampir 130 istilah dari Kitab al-Nabat Abu 
Hanifat. Manakala ‘Abd al-Qadir bin ‘Umar al-Baghdadiy pula menjadikan Kitab al-
                                                          
23 Ibid:1:168. 
24 Ibid:1:577. 
25 Lihat Nazhat al-Alba’ fi Tabaqat al-‘Udaba’ oleh Abu al-Barakat ‘Abd al-Rahman al-Anbariy 
(1985:160), Bughyat al-Wu‘at fi al-Tabaqat al-Lughawiyyin wa al-Nuhhat oleh al-Suyutiy (1979:1:502). 
26 Lihat Fihrasat Ibn Khair oleh Amawiy al-Asybiliy (1989:2:490). 
27 Lihat Tarikh al-Nabat ‘Inda al-‘Arab oleh Ahmad ‘Isa (1944:36). 
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Nabat Abu Hanifat sebagai rujukan utama dalam bukunya yang bertajuk Khazanat al-
’Adab28. 
 
Peringkat seterusnya ialah perbincangan dunia tumbuh-tumbuhan bersama-sama dengan 
disiplin ilmu yang lain khususnya dalam bidang sains perubatan, sains pertanian dan 
sains geografi. Ramai tokoh-tokoh dilahirkan dalam bidang sains perubatan seperti 
Hunain bin Ishaq al-‘Abadiy (264H) pengarang  ِةَدَرْفُم َلا ِةَّيِوَدَلَْا ِفِ ٌباَتِك (Kitab fi al-
’adawiyyat al-Mufradat), Ishaq bin Hunain bin Ishaq al-‘Abadiy (298H) pengarang  ٌباَتِك
 ِةَدَرْف 
ُ
لما ِةَّيِوَدَلَْا فِ (Kitab fi al-’adawiyyat al-Mufradat), Abu Yusuf bin Ya‘qub al-Kindiy 
(260H) pengarang ُةَنَحَتْمُم َلا ِةَّيِوَدَلْا ٌباَتِك (Kitab al-’Adawiyyat al-Mumtahanat),  Abu Bakar 
Muhammad al-Raziy (313H) pengarang kitab َلا فِ ُيِوَالَِا ِّبِط  (al-Hawiy fi al-Tibb), Abu 
‘Aliy al-Hussin bin Sina (428H) pengarang kitab  ُوناَقَلا ُن َلا فِ ِّبِط  (al-Qanun fi al-Tibb) dan 
al-Antakiy (1008H) pengarang kitab  َُةرِك  ذَتَلا (al-Tazzkirat)29.  
 
Terdapat banyak karya dalam bidang sains pertanian yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh 
Arab-Islam. Antara karya-karya tersebut ialah  ِة َّي ِط ْب ِنل َا  ِة َح َل َفل َا  ُبا َت ِك (Kitab al-Falahat al-
Nibtiyyat) oleh Abu Bakar bin Wahsyiyyat, kitab  ُة َح َل َفل َا (al-Falahat) oleh Ibn al-‘Awam, 
kitab  َينِحايَّرلاَو َِةرَمَّثُم لا ِراَج شَلْا فِ َينحلَفلا ُةَيُغب (Bughyat al-Falahin fi al-Asyjar al-Muthammarat 
wa al-Rayahin) oleh al-‘Abbas bin ‘Aliy bin Dawwud al-Ghasaniy Rasul Khalifat dan 
kitab  ُة َح َل َفل َا (al-Falahat) oleh Radiy al-Din al-Ghazziy al-Quraisiy30.  
 
Manakala karya yang dihasilkan dalam bidang sains geografi pula antaranya ialah kitab 
 ُنا َدل ُبل َا (al-Buldan) oleh Ibn Wadih al-Ya‘qubiy (292H), kitab  ُة َسي ِف َنل َا  ُق َل ْع َلْ َا (al-’A‘laq al-
Nafisat) oleh Ibn Rustat (300H), kitab  ِب َر َعل َا  ِة َري ِز َج  ُة َّف ِص (Siffat Jazirat al-‘Arab) oleh al-
Hamdaniy (334H) dan kitab  ِرا َد ْق َلْا  ِب ِئا َج َع َو  ِرا َص ْم َلْا  ِب ِئا َر َغ  ِفِ  ِرا َظ َنلا  ُة َف ُْت (Tuhfat al-Nazar fi 
                                                          
28 Lihat Tarikh al-Nabat ‘Inda al-‘Arab oleh Ahmad ‘Isa (1944:36). 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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Qara’ib al-Amsar wa ‘Aja’ib al-Aqdar)oleh Abu ‘AbdulLah Muhammad yang lebih 
dikenali dengan nama Ibn Batutat (779H)31.  
 
Secara keseluruhannya, karya-karya yang dihasilkan berkaitan dengan tumbuh-
tumbuhan dalam peradaban Arab-Islam dapat dilihat dari empat bidang utama. Bidang 
tersebut ialah bidang bahasa Arab khususnya kepada bidang leksikografi dan 
kesusasteraan Arab, bidang sains perubatan, bidang sains pertanian dan sains geografi. 
 
 
Rajah 2.1: Peringkat perkembangan ilmu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dalam kalangan 
sarjana Arab-Islam 
                                                          
31 Lihat Tarikh al-Nabat ‘Inda al-‘Arab oleh Ahmad ‘Isa (1944:36). 
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Rajah 2.2: Peringkat pertama carta kajian berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dalam Al-
Qur’an Al-Karim bersama-sama dengan disiplin ilmu yang lain. 
 
 
Rajah 2.3: Peringkat kedua carta perkembangan kajian tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-
Karim kepada disiplin ilmu yang pelbagai 
 
 
 
 
 
Tumbuh-
tumbuhan 
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2.2 Tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim 
Terdapat banyak kajian silam dan moden yang membincangkan berkaitan dengan 
istilah, nama dan dunia tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Secara 
keseluruhannya, perbincangan berkaitan dengan dunia tumbuh-tumbuhan dalam Al-
Qur’an Al-Karim dapat dilihat dalam beberapa bidang utama seperti bidang saintifik 
tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan dan sains pertanian, tumbuh-tumbuhan dan sains 
perubatan, fiqh pertanian dan gaya bahasa dalam Al-Qur’an Al-Karim. Dari satu sudut 
yang lain pula, tajuk-tajuk perbincangan berkaitan dengan dunia tumbuh-tumbuhan ini, 
ada yang dibincangkan secara khusus dengan tajuk yang berasingan dalam Al-Qur’an 
Al-Karim, dan ada pula yang dibincangkan bersama-sama dengan tajuk-tajuk besar 
yang lain dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Kajian yang dilakukan oleh Muhammad ‘Abduh Dasuqiy  dari Universiti Sains dan 
Teknologi Sudan yang bertajuk al-Nabat fi Al-Qur’an wa Al-Sunnat min al-Manzur al-
Islamiy (2011) merupakan salah satu contoh kajian yang berkaitan dengan dunia 
tumbuh-tumbuhan dan sains pertanian dalam Al-Qur’an Al-Karim dan Sunnah Nabi 
S.A.W. Topik yang dibincangkan dalam kajian berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan 
sebagai rezeki kepada manusia, hubungan antara air dan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-
tumbuhan sebagai makanan untuk binatang, tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan 
penghuni neraka, pokok kayu di neraka dan buah-buahan syurga. Kajian ini tidak 
membincangkan aspek leksikografi Arab terhadap istilah tumbuh-tumbuhan berkaitan, 
tetapi fokusnya kepada permasalahan tumbuh-tumbuhan dalam Islam. Perbincangan 
dalam bidang analisis wacana hanya tertumpu kepada analisis bidang tafsir berkaitan 
dengan tumbuh-tumbuhan tersebut dan hukum hakam yang berkaitan dengannya. 
 
Selain itu, dalam kajian ini juga menyenaraikan beberapa buah hadis Nabi S.A.W 
tentang galakan untuk bercucuk tanam dan beberapa hukum yang berkaitan dengan 
tumbuh-tumbuhan seperti larangan memotong, mencabut atau menebang pokok-pokok 
yang terdapat di Makkah dan Madinah. Keseluruhan perbincangan dalam kajian ini 
adalah berkisarkan kepada bidang sains pertanian dan hukum hakam yang berkaitan 
dengan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Selain itu, kajian ini juga tidak 
melibatkan keseluruhan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim, sebaliknya 
hanya tertumpu kepada beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang dipilih seperti pokok 
kurma dan pokok zaitun. Walaupun begitu kajian ini turut dimanfaatkan oleh penulis 
dari aspek rujukan dalam bidang sains pertanian. 
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Terdapat juga beberapa buah buku yang dihasilkan berkaitan dengan dunia tumbuh-
tumbuhan dan sains pertanian dalam Al-Qur’an Al-Karim seperti buku bertajuk Ayat al-
Nabat fi Al-Qur’an karangan Zaghlul al-Najar terbitan Maktabat al-Syuruq pada tahun 
2004. Kandungan bab dalam buku ini ialah sebanyak lima bab dengan jumlah bilangan 
muka surat sebanyak 500 muka surat. Perbincangan bab satu adalah berkisarkan kepada 
perbincangan al-I’jaz dalam Al-Qur’an Al-Karim. Bab dua membincangkan tentang 
pandangan ahli-ahli tafsir Arab-Islam berkaitan dengan ayat-ayat kejadian dalam Al-
Qur’an Al-Karim. Bab tiga membincangkan tentang prinsip-prinsip yang diperlukan 
ketika membincangkan ayat-ayat ilmiah yang berkaitan dengan perkara-perkara al-I’jaz 
dalam Al-Qur’an Al-Karim. Bab empat pula membincangkan tentang ayat-ayat yang 
berkaitan dengan kejadian bumi serta kehidupan yang berada di atasnya. Hanya bab 
lima dari buku ini yang membincangkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim.  
 
Walau pun begitu hanya 18 ayat sahaja yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dalam 
Al-Qur’an Al-Karim dibincangkan dalam bab ini. Penulis tidak mengambil keseluruhan 
ayat yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim, sebaliknya 
hanya memilih ayat-ayat tertentu sahaja. Ini menyebabkan kajian ini tidak menyeluruh 
kepada keseluruhan istilah tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Selain itu, 
fokus perbincangan dalam bab lima ialah bidang tafsir dan hubungannya dengan ilmu 
tauhid. Kajian ini tidak membincangkan aspek leksikografi terhadap istilah tumbuh-
tumbuhan dan hanya tertumpu kepada bidang analisis wacana dalam bidang tafsir 
saintifik sahaja. Kajian ini juga tidak membincangkan bidang analisis wacana dalam 
bidang gaya bahasa. 
 
Seorang lagi tokoh penyelidik moden yang banyak membincangkan tentang dunia 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim ialah Nazmi Khalil Abu al-‘Ata dari 
Universiti Kaherah Mesir. Beliau telah menghasilkan tiga buah buku berkaitan dengan 
dunia tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Judul buku-buku tersebut ialah 
I’jaz al-Nabat fi Al-Qur’an Al-Karim (1979), Ayat Mu’jizat min Al-Qur’an Al-Karim wa 
‘Alim al-Nabat (1996) dan Mu’jizat min Al-Qur’an al-Karim wa ‘Alim al-Nabat (2011). 
 
Kajian yang dilakukan ini adalah kesinambungan kepada kajian yang pernah dilakukan 
oleh penyelidik sebelum ini yang berkisarkan kepada tajuk perbincangan berkaitan 
dengan bidang sains pertanian dan hubungannya dengan akhidah. Dalam kajian ini, 
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penulis menegaskan bahawa tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-
Karim merupakan satu bukti kukuh tentang kewujudan Allah S.W.T. Jumlah ayat 
tumbuh-tumbuhan yang dibincangkan dalam kajian ini ialah lebih dari 30 ayat.  
 
Fokus utama dalam kajian ini ialah tafsiran ayat tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an 
Al-Karim dari perspektif saintifik tumbuh-tumbuhan di samping menyentuh tafsiran 
dari aspek bahasa. Menurut penulis, menjadi keperluan kepada orang Islam untuk 
mengetahui tafsiran ayat Al-Qur’an Al-Karim secara saintifik kerana ia merupakan 
salah satu pemangkin kepada percambahan ilmu pengetahuan dalam usaha untuk 
mencapai tahap kemajuan dalam peradaban kehidupan manusia.  
 
Penulis merupakan seorang tenaga pengajar di Universiti Kaherah di Kuliah Sains 
Pertanian. Oleh itu, kajian ini merupakan satu sumbangan yang sangat bermanfaat 
kepada umat Islam yang memaparkan titik persamaan antara sains moden dan Al-
Qur’an Al-Karim. Kajian yang dilakukan juga tidak menyentuh dalam bidang 
leksikografi Arab terhadap istilah tumbuh-tumbuhan, tetapi hanya memberi fokus dalam 
bidang sains pertanian. Perbincangan dalam bidang bahasa pula tertumpu kepada 
hubungan istilah tumbuh-tumbuhan dengan sains moden. Walau pun begitu, kajian ini 
dapat dimanfaatkan dalam penulisan tesis ini berkaitan dengan bidang saintifik tumbuh-
tumbuhan dengan dunia moden. 
 
Selain daripada buku-buku berkaitan dengan dunia tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an 
Al-Karim, terdapat juga beberapa artikel pendek yang ditulis berkisarkan kepada tajuk 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Antara artikel tersebut ialah artikel yang 
bertajuk al-Nabat fi Al-Qur’an Al-Karim Ni’am wa Ibda’ oleh al-Mu’taz Yahya Sanbal 
dari majalah al-Tabyan bilangan 102 tahun 2012. Perbincangan artikel ini adalah dari 
skop perbincangan berkaitan dengan ilmu tafsir dan sejarah yang berkaitan dengan 
dunia tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim.  
 
Penulis telah menyenaraikan beberapa ayat yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan 
dalam Al-Qur’an Al-Karim. Selain itu, penulis juga membincangkan beberapa jenis 
tumbuh-tumbuhan dan hubungannya dengan para nabi serta umat terdahulu seperti 
pohon syurga dan Nabi Adam a.s, Nabi Musa a.s bersama dengan pengikutnya dari 
kalangan Bani Israel, Nabi Yusuf a.s dan jerami gandumnya dan lain-lain lagi. Penulis 
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juga membincangkan tentang tumbuh-tumbuhan yang berada di syurga dan neraka 
seperti yang tercatat dalam Al-Qur’a Al-Karim. 
 
Terdapat juga kajian tempatan berkaitan dengan dunia tumbuh-tumbuhan dalam Al-
Qur’an Al-Karim seperti kajian ilmiah yang dilakukan oleh Muhammad Fauzi 
Jumingan yang bertajuk Konsep Agro-Pertanian Dalam Al-Qur`an Menurut Perspektif 
Semantik-Pragmatik (2006) dari Universiti Putra Malaysia. Kajian ini membincangkan 
konsep pertanian dalam Islam seperti yang digambarkan oleh Al-Qur’an Al-Karim. 
Kajian ini juga menyentuh beberapa permasalahan hukum yang berkaitan dengan 
aktiviti pertanian dalam Islam. Contoh hukum pertanian yang diharamkan oleh Islam 
seperti penanam anggur untuk tujuan penghasilan Arak dan hukum permasalahan 
pemasaran hasil pertanian seperti masalah monopoli perdagangan dalam Islam. Objektif 
kajian ini, adalah untuk menghasilkan direktori indeks dan sub-bidang dalam domain 
agrotani dalam Al-Qur’an Al-Karim.  
 
Walau pun begitu, kajian ini tidak membincangkan istilah pertanian dalam Al-Qur’an 
Al-Karim dari aspek bahasa secara khusus. Sebaliknya, kajian ini lebih tertumpu kepada 
perbincangan permasalahan hukum fiqh dalam bidang pertanian dalam Al-Qur’an Al-
Karim. Kajian ini turut membincangkan beberapa pandangan ulama Islam berkenaan 
dengan permasalahan fiqh pertanian bersandarkan kepada ayat-ayat pertanian dan hadis 
nabi S.A.W. Selain itu, istilah pertanian yang dikumpulkan dari Al-Qur’an Al-Karim 
dalam kajian ini adalah tidak menyeluruh. Kajian ini hanya menyenaraikan 83 ayat yang 
berkaitan dengan istilah pertanian dalam Al-Qur’an Al-Karim. Jumlah sebenar ayat 
pertanian dalam Al-Qur’an Al-Karim adalah berjumlah hampir kepada 158 ayat dengan 
penggunaan istilah pertanian hampir kepada 236 istilah pertanian.  
 
Selain itu, terdapat beberapa kajian tempatan lain yang melibatkan tumbuh-tumbuhan 
dalam Al-Qur’an Al-Karim seperti kajian yang dilakukan oleh Dunya bin Dir bertajuk 
Gambaran Pertanian di Dalam Al-Quran (2001) dari Universiti Putra Malaysia. Fokus 
kajian ini adalah dalam bidang semantik dan tatabahasa berkaitan dengan ayat-ayat 
tumbuh-tumbuhan dalam surah al-Baqarat. Dalam kajian ini penulis hanya memaparkan 
tafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dari perspektif tafsiran ahli 
tafsir silam tanpa menyentuh secara mendalam aspek yang berkaitan dengan bidang 
semantik dan tatabahasa. Perbincangan berkaitan dengan tatabahasa pula hanya sekadar 
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melakukan fleksi ringkas terhadap ayat-ayat ini tanpa melibatkan perbahasan dari 
kalangan ahli bahasa Arab silam. 
 
 
 
Rajah 2.4: Bidang kajian yang melibatkan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim 
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2.3 Gaya bahasa tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim 
Kajian berkaitan dengan gaya bahasa yang melibatkan tumbuh-tumbuhan dalam Al-
Qur’an Al-Karim banyak dilakukan oleh para sarjana silam dan moden khususnya 
dalam bidang bahasa Arab dan Al-Qur’an Al-Karim. Terdapat tiga bentuk perbincangan 
yang dilakukan oleh para pengkaji gaya bahasa Al-Qur’an Al-Karim. Bentuk pertama 
ialah perbincangan berkaitan dengan keseluruhan bentuk gaya bahasa dalam Al-Qur’an 
Al-Karim. Bentuk kedua ialah perbincangan berkaitan dengan jenis-jenis gaya bahasa 
tertentu dalam Al-Qur’an Al-Karim dan bentuk ketiga pula merupakan pengkhususan 
berkaitan dengan gaya bahasa tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Ketiga-tiga bentuk kajian ini secara tidak langsung akan melibatkan perbincangan 
berkaitan dengan nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Nama tumbuh-
tumbuhan ini dapat dilihat dalam empat jenis gaya bahasa dalam Al-Qur’an Al-Karim 
iaitu gaya bahasa َلا  ُلَثَم  (bidalan/al-Mathal), gaya bahasa يِبْشَتَلاه  (al-Tasybih), gaya bahasa 
اَهْفِتْسِلََّا ُم  (pertanyaan) dan gaya َلا ُمَسَق  (bahasa sumpah).  
 
Antara karya yang membincangkan tentang keseluruhan bentuk gaya bahasa yang 
terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim ialah kitab al-Bayan fi Du’i Asalib Al-Qur’an oleh 
‘Abd al-Fath Lasyin (1998). Kitab ini mengandungi tiga bab utama iaitu bab satu 
berkaitan dengan tajuk  يِبشَتَلاه  (al-Tasybih), bab dua berkaitan dengan tajuk اَجَم َلا ُز  (al-
Majaz) dan bab tiga berkaitan dengan tajuk  َُةياَنِكَلا (al-Kinayat). Pada bahagian 
pengenalan, penulis turut membincangkan tentang tajuk ilmu َلااَي َب ُن  (al-Bayan) dan 
perkembangannya.  
 
Hanya pada bab satu sahaja yang membincangkan berkaitan dengan gaya bahasa yang 
melibatkan tumbuh-tumbuhan iaitu pada tajuk gaya bahasa يِبشَتَلاه  (al-Tasybih). 
Perbincangan dalam tajuk gaya bahasa يِبشَتَلاه  (al-Tasybih) ini meliputi berbincangan 
dalam kalangan pakar bahasa Arab silam-moden dan perbincangan berkaitan dengan  
perbezaan, persamaan dan hubungan antara يِبشَتَلاه  (al-Tasybih) dan َلا َتيِثْمل  (al-Tamthil). 
Tiga ayat يِبشَتَلاه  (al-Tasybih) yang mengandungi nama tumbuh-tumbuhan dijadikan 
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contoh dalam perbincangan berkaitan dengan gaya bahasa يِبشَتَلاه  (al-Tasybih) ini. Ayat-
ayat tersebut ialah ayat ke-24 dari surah Yunus, ayat 45 dari surah al-Kahf dan ayat 20 
dari surah al-Hadid. 
 
Buku lain yang membincangkan tentang bentuk gaya bahasa dalam Al-Qur’an Al-
Karim ialah buku karangan Ahmad Ahmad Badawiy yang bertajuk Min Balaghah Al-
Qur’an (2003). Fokus perbincangan dalam buku ini ialah untuk melihat kepelbagai jenis 
gaya bahasa dalam Al-Qur’an Al-Karim. Oleh itu, ayat yang berkaitan dengan tumbuh-
tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim juga digunakan sebagai contoh untuk 
menerangkan jenis-jenis gaya bahasa yang dibincangkan. 
 
Penulis membahagikan buku ini kepada dua bahagian. Bahagian pertama terdiri 
daripada empat bab yang membincangkan berkaitan dengan kesusasteraan Al-Qur’an 
Al-Karim dan gaya bahasa dalam Al-Qur’an Al-Karim. Dalam bahagian ini, terdapat 
dua tajuk kecil yang membincangkan berkaitan dengan gaya bahasa tumbuh-tumbuhan 
dalam Al-Qur’an Al-Karim iaitu gaya bahasa al-Tasybih dan gaya bahasa sumpah. 
Ayat-ayat yang dibincangkan ini dijadikan contoh untuk menunjukkan kepelbagaian 
elemen yang terdapat dalam kedua-dua jenis gaya bahasa ini.  
 
Bahagian kedua dalam buku ini pula membincangkan berkaitan dengan makna-makna 
ayat dalam Al-Qur’an Al-Karim seperti kalimah Allah S.W.T, Muhammad S.A.W, Al-
Qur’an Al-Karim, syurga dan neraka. Secara keseluruhannya, penulis buku ini tidak 
membincangkan semua ayat berkaitan dengan gaya bahasa tumbuh-tumbuhan dalam 
Al-Qur’an Al-Karim. Ini kerana fokus perbincangan dalam buku ini ialah untuk melihat 
jenis-jenis gaya bahasa dalam Al-Qur’an Al-Karim dan bukannya fokus perbincangan 
kepada elemen tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam sesuatu jenis gaya bahasa dalam 
Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Dirasat li Uslub Al-Qur’an Al-Karim buku karangan Muhammad ‘Abd al-Khaliq 
‘Adimat (1972) yang merupakan antara karya berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur’an Al-
Karim dari perspektif nahu, saraf, balaghah dan sastera Arab. Tujuan buku ini ditulis 
adalah untuk menjadikan Al-Qur’an Al-Karim sebagai satu bahan rujukan utama dalam 
pembelajaran berkaitan dengan jenis-jenis huruf, makna dan peranannya, pembelajaran 
saraf dan fonetik, pembelajaran nahu dan masalahan perselisihan dalam kalangan 
sarjana Arab dan pembelajaran balaghah dan kesusasteraan Arab. Buku yang dihasilkan 
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oleh penulis merupakan buku yang sangat bernilai dalam bidang Al-Qur’an Al-Karim 
dan bahasa Arab serta boleh diandaikan bahawa tiada buku yang pernah dihasilkan 
sama seperti buku ini. 
 
Buku ini yang terdiri daripada tiga bahagian dalam empat jilid yang besar. Terdapat 
ayat-ayat berkaitan dengan gaya bahasa tumbuh-tumbuhan yang direkodkan dalam 
dalam buku ini yang boleh dijadikan sebagai rujukan. Walau pun begitu, penulis buku 
ini hanya menyenaraikan sebahagian ayat tumbuh-tumbuhan sahaja dalam Al-Qur’an 
Al-Karim. Ini kerana fokus perbincangan buku ini adalah dalam bidang nahu, sarf, 
balaghah dan sastera Arab-Al-Qur’an Al-Karim. Perbincangan dalam buku ini juga 
tidak menyentuh aspek analisis wacana gaya bahasa yang melibatkan tumbuh-tumbuhan 
dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Perbincangan dalam sorotan kajian lepas yang berkaitan dengan bidang gaya dalam Al-
Qur’an Al-Karim melibatkan perbincangan dari empat jenis gaya bahasa iaitu gaya 
bahasa  َلا  ُلَثَم  (al-Mathal/bidalan), gaya bahasa يِبْشَتَلاه  (al-Tasybih), gaya bahasa اَهْفِتْسِلََّا ُم  
(pertanyaan) dan gaya bahasa َلا ُمَسَق  (sumpah). Melalui kajian perpustakaan yang 
dilakukan terhadap keempat-empat jenis gaya bahasa ini, dapatan kajian mendapati 
apabila perbincangan berkaitan dengan jenis-jenis gaya bahasa ini dilakukan dalam Al-
Qur’an Al-Karim, secara tidak langsung ia juga akan melibatkan perbincangan 
berkaitan dengan gaya bahasa tumbuh-tumbuhan. 
 
Ini kerana elemen tumbuh-tumbuhan merupakan sebahagian elemen yang terdapat 
dalam semua jenis gaya bahasa ini.Walau pun begitu, perbincangan yang dilakukan 
terhadap gaya bahasa tumbuh-tumbuhan ini adalah secara umum kerana fokus 
perbincangan adalah kepada aspek jenis gaya bahasa dan tidak kepada elemen tumbuh-
tumbuhan yang terdapat dalam gaya bahasa tersebut. 
 
Antara karya yang membincangkan tajuk gaya bahasa َلا  ُلَثَم  (al-Mathal/bidalan) dalam 
Al-Qur’an Al-Karim ialah karya Ibn Qayyum al-Jawziyyat (751H) yang bertajuk al-
Amthal fi Al-Qur’an Al-Karim. Fokus perbincangan beliau ialah berkaitan dengan gaya 
bahasa al-Mathal dalam bahasa Arab dengan mengambil ayat-ayat Al-Qur’an Al-Karim 
sebagai deskriptif kajian. Buku ini mengandungi empat bab utama. Bab satu 
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membincangkan tentang maksud, jenis dan karya-karya yang ditulis berkaitan dengan 
al-Amthal dalam bahasa Arab. Bab dua pula membincangkan jenis-jenis al-Amthal yang 
terdapat dalam hadith nabi S.A.W, bahasa َلا ُفىَحْص  (baku) dan bahasa اَعَلا ُةيِم  (pasar). Bab 
tiga membincangkan sejarah ketokohan Ibn Qayyum al-Jawziyyat dan perkembangan 
al-Amthal pada zamannya.  
 
Hanya bab empat dalam buku ini yang membincangkan tentang al-Amthal dalam Al-
Qur’an Al-Karim. Dalam bab empat ini, Ibn Qayyum al-Jawziyyat membahagikannya 
kepada 19 tajuk kecil. Setiap tajuk kecil ini mewakili topik dan ayat al-Amthal yang 
terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim. Hanya tiga ayat yang berkaitan dengan al-Amthal 
tumbuh-tumbuhan dibincangkan dalam buku ini iaitu ayat 24 dari surah Yunus, ayat 24 
dari surah Ibrahim dan ayat 261 dari surah al-Baqarat sedangkan jumlah keseluruhan 
ayat al-Mathal dalam Al-Qur’an Al-Karim yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan 
ialah sebanyak sepuluh ayat yang dibincangkan dalam lima topik yang berbeza. 
 
Selain daripada karya Ibn Qayyum al-Jawziyyat ini, terdapat lagi beberapa karya lain 
yang membincangkan tentang gaya bahasa َلا  ُلَثَم  (al-Mathal/bidalan) dalam Al-Qur’an 
Al-Karim seperti buku Amthal Al-Qur’an wa Suwar min Adabih al-Rafi‘ (1992) dan 
Qawa‘id al-Tadabbur al-Amthal li Kitab Allah ‘Azza wa Jall (2009) karangan ‘Abd 
Rahman Hassan Hanabakat al-Maidaniy. Buku pertama karangannya membincangkan 
berkaitan dengan gaya bahasa َلا  ُلَثَم  (al-Mathal/bidalan) dalam bahasa Arab yang 
meliputi maksud al-Mathal, jenis al-Mathal, tujuan penggunaan al-Mathal dalam Al-
Qur’an Al-Karim dan ciri-ciri al-Mathal yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Selain itu, penulis telah menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an Al-Karim sebagai korpus 
kajian berkaitan dengan gaya bahasa al-Mathal dalam Al-Qur’an Al-Karim. Manakala 
buku keduanya pula membincangkan kaedah-kaedah yang dipraktikkan dalam gaya 
bahasa al-Mathal terhadap ayat-ayat Al-Qur’an Al-Karim. Terdapat 40 kaedah yang 
dinyatakan dalam buku ini dengan setiap satunya membincangkan tajuk-tajuk tertentu 
yang berkaitan dengan gaya bahasa al-Mathal dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Antara kajian pengajian peringkat sarjana yang pernah dilakukan berkaitan dengan gaya 
bahasa al-Mathal dalam al-Qur’an Al-Karim ialah kajian yang bertajuk al-Athar al-
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Tarbawiyyat wa al-Da‘wiyyat min Khilal Darb al-Amthal fi Al-Qur’an al-Karim oleh 
‘Abdullah bin Syiat dari Kuliah Dakwah Universiti al-Jaza’ir pada tahun 2009. Tesis ini 
terdiri daripada empat bab utama yang membincangkan tentang tajuk al-Mathal dalam 
Al-Qur’an Al-Karim. Bab satu membincangkan maksud al-Mathal dalam Al-Qur’an Al-
Karim, jenis-jenisnya dan tujuan penggunaan al-Mathal dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
Bab dua membincangkan tentang al-Mathal yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim 
dengan mengambil contoh beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim 
sebagai analisis kajian. Antara ayat yang dijadikan contoh ialah ayat-ayat yang 
berkaitan dengan gaya bahasa al-Mathal tumbuh-tumbuhan.  
 
Bab tiga membincangkan tentang matlamat dalam medium pendidikan dan dakwah 
penggunaan gaya bahasa al-Mathal dalam Al-Qur’an Al-Karim. Bab empat yang 
merupakan bab terakhir dalam tesis ini membincangkan tentang kesan penggunaan gaya 
bahasa al-Mathal dalam medium pendidikan dan dakwah. Fokus kajian addalah untuk 
melihat kekuatan dan kesan penggunaan gaya bahasa al-Mathal sebagai salah satu 
medium dakwah. Oleh itu perbincangan yang terperinci berkaitan dengan gaya bahasa 
al-Mathal tumbuh-tumbuhan tidak dilakukan kerana ia tidak melibatkan fokus utama 
tesis ini iaitu dalam bidang dakwah. 
 
Antara kajian berkaitan dengan tajuk gaya bahasa al-Tasybih dalam Al-Qur’an Al-
Karim ialah kajian yang bertajuk al-Juman fi Tasybihat al-Qur’an (1987) oleh Abu al-
Qasim al-Baghdadiy, Adawat al-Tasybih Dilalataha wa Isti‘malataha fi Al-Qur’an Al-
Karim (1992) oleh Mahmud Musa Hamdan dan tesis sarjana dari Universiti Islam 
Negeri Malang Indonesia tahun 2008 bertajuk al-Tasybih fi Surat al-Qamar oleh 
‘Atikat. Kesemua kajian ini membincangkan tentang gaya bahasa al-Tasybih dari aspek 
maksud, jenis, ciri-ciri dan peranannya dalam bahasa Arab. Seterusnya ayat-ayat Al-
Qur’an Al-Karim yang berkaitan dengan jenis gaya bahasa ini akan dijadikan sebagai 
deskriptif kajian.  
 
Tidak semua gaya bahasa al-Tasybih tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim 
dibincangkan dalam kajian ini. Walau pun begitu, kajian ini dapat dijadikan sebagai 
rujukan untuk melihat asas perbincangan yang melibatkan gaya bahasa al-Tasybih 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Kelainan yang terdapat dalam tesis ini 
berbanding kajian-kajian yang pernah dilakukan ialah penulis membincangkan 
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keseluruhan gaya bahasa al-Tasybih tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim dari 
sudut analisis wacana balaghah Arab. 
 
Antara hasil kajian berkaitan dengan tajuk gaya bahasa اَهْفِتسِلََّا ُم  (pertanyaan) yang 
pernah dilakukan pula ialah seperti buku Uslub al-Istifham fi Al-Qur’an Al-Karim 
‘Araduhu wa ’I‘rabuhu oleh ‘Abd Karim Mahmud Yusuf (2000), kajian peringkat 
sarjana bertajuk al-Su’al fi Du’ Al-Qur’an Al-Karim Dirasat Maudu‘iyyat oleh Wardah 
Mustafa Kahil dari Universiti Islam Gaza, Palestine (2009) dan kajian peringkat doktor 
falsafah bertajuk Asalib al-Istifham fi al-Bahth al-Balaghiy wa Asraruha fi Al-Qur’an 
Al-Karim oleh Muhammad Ibrahim Muhammad Syarif dari Universiti Islam 
Antarabangsa Islamabad Pakistan (2007).  
 
Tidak semua gaya bahasa pertanyaan yang melibatkan istilah tumbuh-tumbuhan dalam 
Al-Qur’an Al-Karim dibincangkan dalam kajian ini. Walau pun begitu, kajian ini dapat 
dijadikan sebagai asas rujukan berkaitan dengan gaya bahasa pertanyaan yang 
melibatkan istilah tumbuh-tumbuhan tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Kelainan 
yang terdapat dalam tesis ini berbanding kajian yang pernah dilakukan ialah penulis 
membincangkan keseluruhan gaya bahasa gaya bahasa pertanyaan yang melibatkan 
istilah tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Antara buku berkaitan dengan tajuk gaya bahasa َلا ُمَسَق  (sumpah) dalam Al-Qur’an Al-
Karim pula ialah al-Tabyan fi Aqsam al-Qur’an oleh Ibn Qayyum al-Jawziyyat (t.t) dan 
kajian peringkat sarjana bertajuk Uslub al-Qasam fi Al-Qur’an Dirasat Balaghiat oleh 
‘Aliy bin Muhammad ‘Abd al-Muhsin dari Universiti Umm al-Qura Arab Saudi (1991). 
Kedua-dua kajian ini membincangkan secara keseluruhan gaya bahasa sumpah yang 
terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim. Secara tidak langsung, apabila perbincangan 
berkaitan dengan gaya bahasa sumpah dibincangkan dalam Al-Qur’an Al-Karim, ia 
akan menyentuh ayat-ayat sumpah yang melibatkan istilah tumbuh-tumbuhan. 
Walaupun begitu, hanya satu ayat tumbuh-tumbuhan yang dibincangkan dalam kedua-
kedua kajian ini sedangkan terdapat ayat lain yang berkaitan dengan gaya bahasa 
sumpah. Oleh itu, tesis ini sebagai pelengkap perbincangan berkaitan dengan gaya 
bahasa sumpah yang melibatkan istilah tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
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Antara kajian khusus yang boleh dianggap sebagai kajian berkaitan dengan jenis gaya 
bahasa yang melibatkan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim ialah disertasi 
Doktor Falsafah yang bertajuk al-Nabat fi Du’ Al-Qur’an Al-Karim wa Al-Sunnat al-
Nabawiyyat al-Muttaharat oleh Jawahir Muhammad Surur Sa’ad Baslum (1994) dari 
Universiti Umm al-Qura Arab Saudi. Kajian ini membincangkan berkaitan dengan 
tumbuh-tumbuhan yang terdapat di dalam Al-Qur’an Al-Karim dan Sunnah Nabi 
S.A.W. Kajian ini mengandungi empat bab utama. Bab satu membincangkan tentang 
istilah tumbuh-tumbuhan dan elemen-elemen yang berkaitan dengannya dalam Al-
Qur’an Al-Karim dan Sunnah Nabi S.A.W seperti elemen pertanian, perladangan, faktor 
tanah, hujan, matahari dan udara.  
 
Selain itu, bab ini juga membincangkan tentang kegunaan tumbuh-tumbuhan secara 
langsung dan tidak langsung kepada manusia. Kajian dalam bab ini adalah luas 
sehingga menyebabkan data yang direkodkan berbentuk umum. Perbincangan hanya 
dilakukan dengan cara mengemukakan ayat-ayat yang berkaitan dengan tumbuh-
tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim dan Sunnah Nabi S.A.W dan beberapa 
pandangan ulama berkaitan dengannya tanpa kupasan dan pandangan dari penulis. 
 
Bab dua pula membincangkan tentang cara penyampaian dan teknik persembahan ayat-
ayat yang berkaitan dengan istilah tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam Al-Qur’an 
Al-Karim dan sunnah nabi S.A.W. Perbincangan yang dilakukan dalam bab ini adalah 
terlalu panjang yang disebabkan oleh penulis turut membincangkan perkara-perkara 
asas yang tidak sepatutnya diperbincangkan dalam kajian ini secara terperinci seperti 
maksud gaya bahasa dari sudut bahasa dan istilah. Bab ini boleh diringkaskan dengan 
cara penulis terus memberikan fokus kepada topik utama tajuk kajian iaitu gambaran 
tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim dan sunnah nabi S.A.W. 
Perbincangan dalam bab ini melibatkan bidang analisis wacana dan balaghah Arab. 
 
Bab tiga merupakan perbincangan yang berkisarkan kepada bidang tafsir dan bidang 
akidah. Bab ini menyentuh tentang dalil tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam Al-
Qur’an Al-Karim dan Sunnah Nabi S.A.W berkaitan dengan kewujudan Allah S.W.T 
dan hari akhirat. Bab empat pula membincangkan tentang disiplin-dispilin kehidupan 
manusia yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan seperti amalan berzakat, bersedekah, 
bersyukur, infaq dan sebagainya. Perbincangan dalam bab ini adalah berkisarkan kepada 
bidang ilmu fiqh. 
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Keseluruhan kajian ini bersifat terlalu luas sehingga menyebabkan perbincangan 
terhadap data yang terkumpul dilakukan secara umum. Selain itu, topik yang yang luas 
ini juga menyebabkan data yang dikumpulkan adalah tidak mencukupi contohnya istilah 
tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan dari Al-Qur’an Al-Karim adalah tidak menyeluruh. 
Terdapat banyak istilah tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim yang tidak 
dikeluarkan. Perbincangan dari gabungan disiplin ilmu yang banyak juga menyebabkan 
kajian ini tidak memberi fokus kepada sesuatu disiplin ilmu secara terperinci.  
 
Walau bagaimana pun, kajian ini amat bermanfaat kepada penulis dan dapat dijadikan 
sebagai rujukan kepada penulis untuk menyiapkan penulisan kajian ini. Kelainan yang 
ditonjolkan oleh penulis berbanding kajian ini ialah, dalam tesis ini penulis telah 
mengumpulkan keseluruhan istilah tumbuh-tumbuhan dan nama tumbuhan dalam Al-
Qur’an Al-Karim dan membincangkannya dari sudut leksikografi dan analisis wacana 
balaghah Arab. Untuk mencari makna istilah tumbuh-tumbuhan yang tepat, penulis 
menyentuh perbincangan dari aspek sains pertanian, sains perubatan dan geografi. 
 
Terdapat satu kajian dalam bidang leksikografi dan semantik Arab dalam Al-Qur’an Al-
Karim yang khusus melibatkan tajuk tumbuh-tumbuhan bertajuk Alfaz al-Nabat wa 
Syajar fi Al-Qur’an Al-Karim: Dirasat Dalaliat oleh Masiat Hamid Khalil Hamid (2006) 
dari Universiti al-Fayyum, Mesir. Kajian ini berkaitan dengan kajian semantik istilah 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Kajian ini mengandungi lima bab 
utama. Bab pertama dalam kajian ini membincangkan sejarah tumbuh-tumbuhan dalam 
kalangan masyarakat Arab. Perbincangan dalam bab pertama dalam kajian ini adalah 
berkisar kepada teori tumbuh-tumbuhan dalam kalangan masyarakat Arab seperti yang 
tercatat dalam himpunan surat dan buku lama Arab.  
 
Perbincangan dalam bab-bab yang seterusnya merupakan perbincangan dari aspek 
amali. Dalam bab-bab ini, penulis membincangkan makna istilah tumbuh-tumbuhan 
dalam Al-Qur’an Al-Karim dan mengklasifikasikan tumbuh-tumbuhan ini kepada tiga 
kumpulan. Kumpulan pertama adalah nama tumbuh-tumbuhan dan pokok dalam Al-
Qur’an Al-Karim. Kumpulan kedua pula ialah jenis pokok yang berbuah dan jenis buah-
buahan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Manakala kumpulan ketiga ialah keadaan dan 
bentuk pokok yang dicatat dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
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Kajian ini hanya tertumpu kepada bidang semantik Arab. Selain itu, perbincangan yang 
dilakukan tidak memberi fokus kepada bidang analisis wacana, balaghah dan tatabahasa 
Arab. Kajian ini juga hanya berkisar kepada perbincangan makna sebahagian istilah 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim dengan tidak melibatkan keseluruhan 
istilah tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Kajian lain yang menggabungkan bidang leksikografi Arab dan sains pertanian seperti 
kajian penyelidikan bertajuk ‘Alim al-Nabat fi Al-Qur’an Al-Karim oleh ‘Abd al-
Mun’im Fahim al-Hadiy dan Rina Muhsin Barkat (1998) dari Universiti al-Zaqaziq 
Mesir juga menyentuh perbincangan aspek gaya bahasa tumbuh-tumbuhan dalam Al-
Qur’an Al-Karim. Kajian ini terdiri dari tiga bab utama. Bab pertama membincangkan 
tajuk aktiviti pertanian yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim seperti topik 
perladangan, penanaman, pembajakan dan penuaian. Bab kedua pula membincangkan 
tentang ayat-ayat Al-Qur’an Al-Karim yang berkaitan fikizal bentuk tumbuh-tumbuhan 
seperti biji benih, tunas, batang kayu, daun, tangkai, buah-buahan dan pokok kayu.  
 
Manakala bab yang ketiga pula membincangkan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di 
dalam Al-Qur’an Al-Karim. Penyenaraian istilah tumbuh-tumbuhan yang terdapat 
dalam bab ini dilakukan secara tidak menyeluruh. Ini kerana terdapat beberapa istilah 
tumbuh-tumbuhan yang disebut di dalam Al-Qur’an Al-Karim tetapi tidak dibincangkan 
dalam kajian ini seperti istilah  ُّبلَْا (rumput).  
 
Keseluruhan kajian ini adalah terlalu ringkas. Bidang kajian hanya tertumpu kepada 
bidang leksikografi Arab dan sains pertanian. Terdapat data-data yang dikemukakan 
dengan hanya melampirkan ayat-ayat Al-Qur’an Al-Karim tanpa sebarang perbincangan 
dari penulis seperti contohnya pada tajuk َلا ُدْرَو  (bunga mawar). Walau pun begitu, kajian 
ini dapat dimanfaatkan oleh penulis dalam melengkapkan kajian ilmiah ini. 
 
Kajian terakhir ialah kajian yang bertajuk ‘Adalat Ahl al-Bayyt wa al-Sahabat Baina al-
Ayat Al-Qur’aniyat wa al-Tarakib al-Nabatiyat oleh Nazmi Khalil Abu al-‘Ata (2011) 
dari Universiti Kaherah Mesir. Kajian ini hanya tertumpu kepada ayat 29 dari surah al-
Fath yang menggambarkan tentang akhlak nabi S.A.W dan juga para sahabat. 
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Perbincangan dalam kajian ini menggabungkan antara kaitan fakta yang terdapat dalam 
bidang sains pertanian dengan gambaran akhlak nabi S.A.W yang terdapat dalam Al-
Qur’an Al-Karim. Kajian ini juga mengambil pendapat beberapa pandangan ahli tafsir 
seperti al-Tabariy. Kupasan yang menarik dalam kajian ini membuktikan bahawa 
sesungguhnya fakta-fakta yang terdapat dalam bidang sains moden dapat disetarakan 
dengan ayat-ayat Al-Qur’an Al-Karim sekiranya diolah dengan cara yang betul. 
 
 
Rajah 2.5: Skop kajian yang dilakukan terhadap gaya bahasa yang melibatkan tumbuh-
tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim 
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2.4 Penutup 
Kajian berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dalam kalangan sarjana Arab-Islam berkait 
rapat dengan faktor Al-Qur’an Al-Karim dan hadith nabi S.A.W. Ini kerana dalam Al-
Qur’an Al-Karim dan hadith nabi S.A.W terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan 
tumbuh-tumbuhan. Faktor ini menjadi pendorong kepada para sarjana Arab-Islam untuk 
melibatkan diri dalam kajian yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan secara serius. 
 
Terdapat tiga peringkat sejarah perkembangan kajian berkaitan dengan tumbuh-
tumbuhan dalam kalangan sarjana Arab-Islam. Peringkat-peringkat tersebut ialah: 
i. Perbincangan dan penyusunan ilmu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang 
dilakukan bersama-sama dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain seperti dalam 
bidang bahasa, leksikografi dan perubatan. Para sarjana Arab-Islam dalam 
bidang bahasa Arab merupakan golongan terawal yang telah menceburkan diri 
dalam bidang dunia tumbuh-tumbuhan. Ini kerana, pada era perkembangan ilmu 
dalam kalangan bangsa Arab-Islam, disiplin ilmu yang berkaitan dengan 
tumbuh-tumbuhan adalah sebahagian daripada disiplin ilmu yang berkaitan 
dengan bahasa khususnya dalam bidang leksikografi Arab.  
 
Aktiviti perterjemahan hasil karya dari tamadun silam seperti tamadun Yunani 
dan Rom merupakan langkah pertama yang dilakukan pada peringkat ini. 
Aktiviti perterjemahan ini melibatkan pakar bidang bahasa khususnya dalam 
bidang leksikografi Arab. Hasil terjemahan buku-buku ini akan dibahaskan 
secara ilmiah. Ada di antara maklumat yang diterima pakai dan ada pula yang 
ditolak. Seterusnya para sarjana ini akan menghasilkan karya baru hasil inovasi 
daripada terjemahan tersebut dengan ditambah maklumat-maklumat baru yang 
tidak terdapat dalam hasil karya sebelumnya. 
 
ii. Penyusunan ilmu pengetahuan mengikut pengkhususan dalam bidang masing-
masing. Setelah berlakunya perkembangan ilmu pengetahuan dalam kalangan 
sarjana Arab-Islam, perbincangan berkaitan dengan disiplin ilmu-ilmu tertentu 
mula dibincangkan dan disusun secara berasingan mengikut bidang ilmu 
masing-masing termasuklah perbincangan berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. 
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iii. Perbincangan berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan bersama-sama dengan 
disiplin ilmu yang lain khususnya dalam bidang sains perubatan, sains pertanian 
dan sains geografi. 
 
Kajian silam dan moden yang membincangkan tentang dunia tumbuh-tumbuhan dalam 
Al-Qur’an Al-Karim dapat dilihat dalam lima bidang utama. Bidang-bidang tersebut 
ialah: 
i. Saintifik tumbuh-tumbuhan 
ii. Tumbuh-tumbuhan dan sains pertanian 
iii. Tumbuh-tumbuhan dan sains perubatan 
iv. Fiqh pertanian  
v. Gaya bahasa dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Terdapat tiga bentuk perbincangan yang dilakukan oleh para penulis gaya bahasa yang 
melibatkan tumbuh-tumbuhan Al-Qur’an Al-Karim. Bentuk-bentuk tersebut ialah: 
i. Perbincangan berkaitan dengan keseluruhan bentuk gaya bahasa dalam Al-
Qur’an Al-Karim.  
ii. Perbincangan berkaitan dengan jenis-jenis gaya bahasa tertentu dalam Al-Qur’an 
Al-Karim.  
iii. Perbincangan yang khusus kepada gaya bahasa yang menggunakan nama 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim.  
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BAB 3 
PERKATAAN  َال َنــ َتا بـــ  (TUMBUH-TUMBUHAN) DAN ل ا َش َة ر ج  (POKOK) DALAM 
AL-QUR’AN AL-KARIM 
3.0 Pendahuluan 
Bab ini membincangkan tentang perkataan tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam Al-
Qur’an Al-Karim dari sudut leksikografi Arab. Terdapat dua bentuk perkataan tumbuh-
tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Bentuk pertama ialah perkataan  َا َّن  ل ُتاَب    (tumbuh-
tumbuhan) dalam bentuk  ُمْسلََّا (kata nama) yang berasal dari perkataan  ٌتْب َن. Manakala 
bentuk kedua pula ialah perkataan  َتَب ْنأ (tumbuhkan)  dalam bentuk  َال ُلْعِف  (kata kerja)  
yang berasal dari perkataan  َتَب َن. Selain itu, perbincangan juga dilakukan terhadap 
perkataan َلا َّش ُةَرَج  (pokok)  yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim. Ini kerana pokok 
adalah sebahagian daripada perkataan yang merujuk kepada maksud tumbuh-tumbuhan 
dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
3.1 Perkataan  َا َنــل َتا بـــ  (tumbuh-tumbuhan) dalam bentuk  َمْسلا ا (kata nama) 
Perkataan  َا َّن  ل ُتاَب    diulang sebanyak sembilan kali dalam Al-Qur’an Al-Karim. Perkataan 
 َا َّن  ل ُتاَب    ini berasal dari perkataan  ٌتْب َن: ُتْبَّنَلا:   َا َّن  ل ُتاَب   yang bermaksud tumbuh-tumbuhan. 
Selain itu, terdapat juga perkataan  َا َّن  ل ُتاَب    yang merujuk kepada makna lain seperti yang 
akan dibincangkan dalam bab ini.  Perkataan  ٌتْب َن menurut Ibn Manzur (1996:14:11) 
ialah tumbuh-tumbuhan, iaitu semua yang ditumbuhkan oleh Allah S.W.T di atas muka 
bumi, maka ia adalah tumbuh-tumbuhan  ٌتْب َن. Perkataan  َا َّن  ل ُتاَب    juga merujuk kepada apa 
sahaja yang tumbuh dan hidup di atas muka bumi, seperti dalam percakapan  َب َن ُْعرَزلا َتَب َن ًات
 ًاتاَب َنَو yang bermaksud tumbuh dan hidup.  
 
Menurut Ibn Faris (2001:970), perkataan  َن- ْب- َت  merujuk kepada tumbuh-tumbuhan 
yang tumbuh di atas bumi (ladang) sebagaimana yang dinyatakan olehnya: 
) َا ُنل ُنو  َولا َب ُءا  َو َتلا ُءا  َأ ْص ٌل  َو ِحا َي ٌد ُد َع ُّل َل ََن ى فِ ٍءا َم  ُرز ْو ِع( 
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Maksudnya: Huruf al-Nun, al-Ba’ dan al-Ta’ adalah asal dari yang satu, iaitu merujuk 
kepada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh (di atas bumi). 
 
Menurut Ibn Manzur (1996:14:14),terdapat beberapa kata terbitan lain dari perkataan 
 َا َّن  ل ُتاَب   , seperti perkataan لا  ُتِبْنَم  yang bermaksud tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, 
perkataan  َّنلاب  ْ  ت     ة  yang bermaksud bentuk dan keadaan tumbuh-tumbuhan, perkataan  َّنلاب  ْ ت     ة  
juga bermaksud salah satu nama tumbuh-tumbuhan dan perkataan  ُتِيبْنَّ تلا bermaksud 
keadaan tunas pokok yang paling awal keluar dalam proses tumbesaran tumbuh-
tumbuhan. Selain itu perkataan  ُتيِبْنَّ تلا juga bermaksud akar tumbuh-tumbuhan. Ayat-
ayat yang mengandungi perkataan  َا َّن  ل ُتاَب    dalam Al-Qur’an Al-Karim ialah:  
1. Firman Allah S.W.T dalam surah al-An’am ayat 99: 
﴿ ِِهب اَنْجَرْخََأف ًءاَم ِءاَمَّسلا َنِم َلَز َْنأ يِذَّلا َوُهَو  َتاَب َن اًبِكَار َتُم اًّبَح ُهْنِم ُِجرُْنَ ًارِضَخ ُهْنِم اَنْجَرْخََأف ٍءْيَش ِّلُك
 ْنِم ِلْخَّنلا َنِمَو  َناَّمُّرلاَو َنوُت ْيَّزلاَو ٍباَنَْعأ ْنِم ٍتاَّنَجَو ٌةَِيناَد ٌناَو ْ نِق اَهِعَْلط﴾ 
Maksudnya: “Dan Dialah yang menurunkan hujan dari langit lalu Kami tumbuhkan 
dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan, kemudian Kami keluarkan 
daripadanya tanaman yang menghijau, Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-
butir (buah) yang bergugus-gugus dan dari pohon-pohon tamar, dari mayang-
mayangnya (Kami keluarkan) tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik dan 
(Kami jadikan) kebun-kebun dari anggur dan zaitun serta buah delima”. (6:99) 
 
Penggunaan perkataan  ٌتاَب َن dalam ayat ini adalah bermaksud tumbuh-tumbuhan yang 
hakiki. Dalam ayat ini juga, Allah S.W.T menggabungkan perkataan  ٌتاَب َن dengan 
perkataan  ٌءاَم (air). Air merupakan unsur yang saling berkait rapat dengan kehidupan 
tumbuh-tumbuhan. Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah S.W.T yang menurunkan air 
dari langit untuk kegunaan manusia dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atas muka 
bumi. Menurut al-Farra’ (1955:1:347), perkataan  ٌتاَب َن dalam ayat ini bermaksud rezeki 
yang merujuk kepada setiap sesuatu yang tumbuh dan boleh dijadikan sebagai makanan 
seperti tumbuh-tumbuhan32. 
                                                          
32 Lihat Malak al-Ta’wil oleh al-Gharnatiy (t.t:1:467). 
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Al-Alusiy dalam tafsirnya (t.t:7:238) menjelaskan bahawa perkataan  ٌتاَب َن dalam ayat ini 
merujuk kepada apa sahaja yang keluar dan tumbuh dari dalam tanah sama ada 
mempunyai batang seperti pokok kayu atau yang tidak mempunyai batang seperti 
rumput. Menurut al-Khazin (t.t:2:39) dan al-Nasfiy (t.t:2:39), perkataan  ٌتاَب َن dalam ayat 
ini bermaksud semua jenis tumbuh-tumbuhan dari pelbagai jenis bentuk dan sifat. Al-
Qasimiy (1957:6:354) pula berpendapat bahawa perkataan  ٌتاَب َن dalam ayat ini merujuk 
kepada semua jenis biji benih dan bijirin, tafsiran ayat ini seolah-seolah: 
"  يمانلاب اَنْجَرْخأف  ِّلُك َتاَب َن  َي ٍءْىَش ُبْن ِص ُّلُك ُت ْن  يمانلا ٍفاَنْصأ ْنِم ٍف" 
Maksudnya: “Maka Kami keluarkan dari biji benih itu tumbuh-tumbuhan dari setiap 
sesuatu, yang tumbuh kesemuanya dari pelbagai biji benih”. 
 
Menurut Sayyid Qutb (2003:2:1161), perkataan  ٌتاَب َن dalam ayat ini adalah dalam bentuk 
yang umum dan bermaksud tunas semua jenis tumbuh-tumbuhan yang baru bercambah. 
Perkataan  ٌتاَب َن ini diperincikan dengan perkataan  ٌرِضَخ yang bermaksud tumbuh-
tumbuhan yang menghijau dan subur. Kehijauan dan kesuburan tumbuh-tumbuhan 
tersebut menghasilkan tandan dan gugusan buah-buahan yang masak ranum seperti 
tamar, anggur, zaitun dan delima. Hubungan perkataan  ٌتاَب َن dengan perkataan-perkataan 
lain dalam ayat ini seperti dalam rajah berikut: 
 
 
Rajah 3.1: Hubungan perkataan  ٌتاَب َن dalam surah al-An‘am ayat 99 menurut Sayyid Qutb 
 
 
 
 
Kehijauan 
 
Putik 
 
Tandan 
 
Buah-buahan 
 
Tumbuh-tumbuhan 
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2. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Naba’ ayat 15: 
 َو اًّبَح ِهِب َِجرْخُِنل﴿ًاتاَب َن﴾ 
Maksudnya: “Untuk Kami mengeluarkan dengan air itu, biji-bijian dan tumbuh-
tumbuhan”. (78:15) 
 
Menurut Ibn Kathir (1999:8:304), perkataan  ٌتاَب َن dalam ayat ini merujuk kepada 
tumbuh-tumbuhan hijau yang basah dan boleh dimakan secara mentah seperti sayur-
sayuran. Manakala menurut Ibn ‘Asyur (t.t:30:25), perkataan  ٌتاَب َن di sini bermaksud 
tumbuh-tumbuhan yang buahnya tidak dimakan oleh binatang dan serangga, tetapi 
manfaatnya dapat diperolehi secara terus seperti rumput, lalang, tembakau dan sayur-
sayuran. Allah S.W.T menggunakan kata kerja  َِجرْخُِنل yang bermaksud mengeluarkan 
berbanding kata kerja  َتِبْن ُِنل yang bermaksud menumbuhkan. Penggunaan perkataan  َِجرْخُِنل 
adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah S.W.T untuk membangkitkan semula 
manusia di hari akhirat kelak. Tumbuh-tumbuhan yang keluar dari dalam tanah 
diumpamakan dengan keadaan manusia yang dikeluarkan dari dalam kubur. 
 
3. Firman Allah S.W.T dalam surah Taha ayat 53: 
﴿  َْنأَو ْنِم اًجاَوَْزأ ِِهب اَنْجَرْخََأف ًءاَم ِءاَمَّسلا َنِم َلَز ٍتاَب َن  َّتَّش﴾ 
Maksudnya: “(Dialah Tuhan) telah menurunkan hujan dari langit. Maka Kami 
keluarkan dengannya tumbuh-tumbuhan yang berpasangan dan buah-buahan yang 
berlainan keadaannya”. (20:53) 
 
Menurut Ibn ‘Asyur (t.t:16:235), perkataan  ٌتاَب َن dalam ayat ini bermaksud tumbuh-
tumbuhan yang berpasangan. Ayat ini menunjukkan tumbuh-tumbuhan juga 
mempunyai gender jantan dan betina seperti makhluk lain. Perkataan  ٌجاَوَْزأ yang 
disandarkan kepada perkataan  ٌتاَب َن bermaksud pasangan. Ia adalah kata jama‘ dari 
perkataan  ٌجْوَز. Manakala perkataan  َّتَّش adalah jama‘ dari perkataan  َش ِت ْي ٌت  pada pola kata 
 َف ْع َلى  seperti perkataan  ٌضِْيرَم- ىَضْرَم  yang bermaksud kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan 
dari aspek sifat, warna dan rasa. Ayat ini menjelaskan bahawa sekiranya Allah S.W.T 
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tidak menurunkan hujan dan tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, manusia dan 
binatang pasti akan kehausan dan kelaparan. 
 
Keadaan gender tumbuh-tumbuhan yang terdiri daripada jantan dan betina juga diakui 
oleh para saintis moden. Antara saintis Islam yang membincangkan perihalan gender 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim ialah Harun Yahya (2002:22). Beliau 
berpendapat bahawa setiap bunga mempunyai strukturnya yang tersendiri seperti 
tangkai, kelopak, stigma, ovari, filemen dan sebagainya. Debunga jantan (pollens) 
dihasilkan dari organ jantan bunga (stamen). Manakala bahagian bunga betina (carpels) 
pula terdiri daripada ovari, stigma dan filemen. Proses pendebungaan akan berlaku 
apabila debunga jantan dan betina disatukan melalui agen-agen pendebungaan yang 
pelbagai seperti binatang, manusia dan angin. 
 
 
Rajah 3.2: Kedudukan stamen dan carpel pada kelopak bunga mawar menurut Harun Yahya 
(2002) 
 
4. Firman Allah S.W.T dalam surah al-‘A’raf ayat 58: 
﴿ َن ُُجرَْيَ ُبِّيَّطلا ُدَل َبْلاَو ُُهتاَب اًدِكَن َّلَِّإ ُُجرَْيَ َلَّ َثُبَخ يِذَّلاَو ِهِّبَر ِنْذِِإب﴾ 
Maksudnya: “Dan negeri yang baik (tanahnya), mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya 
(yang subur) dengan izin Allah dan negeri yang tidak baik (tanahnya) tidak tumbuh 
(tumbuh-tumbuhannya) melainkan dengan keadaan bantut”. (7:58) 
 
Menurut Abu Hayyan al-Andalusiy (1993:4:316), dalam ayat ini Allah S.W.T 
menggabungkan perkataan  ٌتاَب َن (tumbuh-tumbuhan) dengan perkataan  َا ُدَل َبْل  (tanah) yang 
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bertujuan untuk memberi keterangan yang jelas kepada manusia dan agar manusia dapat 
berfikir tentang kekuasaan Allah S.W.T. Terdapat dua jenis tanah yang digambarkan 
dalam ayat ini. Jenis pertama ialah tanah yang subur. Tanah yang subur akan 
mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan bermanfaat untuk kegunaan manusia 
dan binatang. Manakala jenis kedua adalah tanah yang kering dan gersang. Tanah jenis 
ini akan mengakibatkan tumbesaran tumbuh-tumbuhan terbantut.  
 
Allah S.W.T membuat perbandingan dalam ayat ini dengan menggunakan unsur 
tumbuh-tumbuhan dan tanah dengan kehidupan manusia. Manusia yang baik akan 
memberi kebaikan kepada orang lain. Manakala manusia yang tidak baik akan memberi 
kejahatan kepada orang lain. Ibn Kathir (1999:3:430) menukilkan pandangan dari ‘Aliy 
bin Abu Talhat yang meriwayatkan dari Ibn ‘Abbas, ayat ini merupakan perbandingan 
di antara orang mukmin dan orang kafir. Perbandingan tersebut seperti berikut: 
 
Jadual 3.1: Maksud perkataan  ٌتاَب َن dalam surah al-’A‘raf ayat 58 
Perkataan Maksud Sebenar Maksud Ayat 
لا َطلا ُدَل َب ُبِّي Tanah yang baik Manusia yang baik (mukmin) 
 َّنلا ُتاَب ))ُنْسَْلَِا ُفِاولا Tumbuh-tumbuhan yang baik Memberi kesan positif 
لا ُدَل َب َلا ُثُب Tanah yang kering dan gersang Manusia yang tidak baik (kafir) 
لا َّن ُتاَب َلا َن ُدِك Tumbuh-tumbuhan yang bantut Memberi kesan negatif 
 
5. Firman Allah S.W.T dalam surah Yunus ayat 24: 
﴿إ ِب َطَل َتْخَاف ِءاَمَّسلا َنِم ُهاَنَْلز َْنأ ٍءاَمَك اَي ْن ُّدلا ِةاََيْلِا ُلَثَم َا َّن ِه ُتاَب َن  اَذِإ َّتَّح ُماَع َْنْلْاَو ُساَّنلا ُلُكَْأي اَّمِ ِضْرَْلْا
 َْوأ ًلَْيل َاُنرَْمأ اَهَاَتأ اَه ْ يَلَع َنوُرِدَاق ْمُهَّ َنأ اَهُلَْهأ َّنَظَو ْتَنَّ يَّزاَو اَه َُفرْخُز ُضْرَْلْا ِتَذَخَأ   اًديِصَح اَهاَنْلَعَجَف اًراَه َن
ِاب َنْغ َت َْلَ ْنَأَك ِسْمَْلْ﴾ 
Maksudnya: “Sesungguhnya bandingan kehidupan dunia seperti air hujan yang Kami 
turunkan dari langit, lalu (tumbuhlah dengan suburnya) tumbuh-tumbuhan di bumi dari 
jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang bercampur-aduk dengan sebab air 
itu hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias 
(dengan bunga-bungaan berwarna-warni) dan penduduknya pun menyangka bahawa 
mereka dapat pelbagai tanaman serta menguasainya (mengambil hasilnya) datanglah 
perintah Kami menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang 
hari lalu Kami jadikan ia hancur-lebur, seolah-olah ia tidak ada sebelum itu”. (10:24) 
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Perkataan  ُتاَب َن dalam ayat ini merujuk kepada dua jenis tumbuh-tumbuhan. Jenis 
pertama ialah jenis boleh dimakan oleh manusia dan jenis kedua ialah jenis tidak boleh 
dimakan oleh manusia. Jenis yang kedua adalah hanya untuk kegunaan binatang sahaja. 
Perkataan tumbuh-tumbuhan  ُتاَب َن dalam ayat ini mengambarkan tentang nikmat dan 
keseronokan yang dianugerahkan oleh Allah S.W.T kepada manusia. Selain itu, dalam 
ayat ini juga menunjukkan bahawa terdapat dua jenis golongan manusia. Golongan 
pertama ialah golongan yang menggunakan nikmat dunia untuk tujuan kebaikan dan 
golongan kedua ialah golongan yang menggunakan nikmat dunia untuk tujuan maksiat.  
 
Menurut al-Sa’adiy (2002:2:328), dalam ayat ini Allah S.W.T membuat perbandingan 
tentang proses tumbesaran tumbuh-tumbuhan dengan kitaran kehidupan manusia. 
Kitaran ini melibatkan masa yang singkat dalam kehidupan manusia di dunia dan cara 
manusia menggunakan nikmat Allah S.W.T. Kitaran tersebut seperti rajah berikut: 
 
Rajah 3.3: Perbandingan proses tumbesaran tumbuh-tumbuhan dengan kehidupan manusia 
dalam surah Yunus ayat 24. 
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6. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Hadid ayat 20: 
﴿ َْلْاَو ِلاَوْمَْلْا فِ ٌر ُثاَكَتَو ْمُكَن ْ ي َب ٌرُخاَف َتَو ٌةَنِيزَو ٌْوَلََو ٌبِعَل اَي ْن ُّدلا ُةاََيْلِا َا ََّنأ اوُمَلْعا ٍثْيَغ ِلَثَمَك ِدَلَّْو  َبَجْعَأ
 َراَّفُكْلا ُُهتاَب َن  ُنوُكَي َُّثُ اًّرَفْصُم ُهَار َت َف ُجيَِهي َُّثُ﴾ 
Maksudnya: “Ketahuilah bahawa kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah permainan 
dan hiburan (yang melalaikan) serta perhiasan (yang mengurang), juga (bawaan hidup 
yang bertujuan) bermegah-megah di antara kamu serta berlumba-lumba 
membanyakkan harta benda dan anak pinak; (semuanya itu terhad waktunya) samalah 
seperti hujan yang menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada tanamannya, 
kemudian tanaman itu bergerak segar, selepas itu engkau melihatnya berupa kuning; 
Akhirnya ia menjadi hancur bersepai”. (57:20) 
 
Menurut Ibn ‘Attiat (t.t:27:404), perkataan  ٌتاَب َن dalam ayat merupakan perumpamaan 
kepada kehidupan manusia di atas muka bumi yang bersifat sementara. Setiap manusia 
di atas muka bumi ini akan melalui kitaran kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah 
S.W.T. Dunia merupakan nikmat kehidupan dan permainan yang mengasyikkan. Dunia 
dihiasi dengan pelbagai jenis keseronokan.  
 
Kebanyakan manusia berlumba-lumba untuk mencari keseronokan dunia dan hanya 
segelintir sahaja yang menyedari hakikat kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya 
dan bersifat sementara. Golongan ini akan menjadikan dunia sebagai landasan untuk 
mencari bekalan akhirat. Menurut Ibn ‘Asyur (t.t:27:404), ayat ini menunjukkan lima 
peringkat kehidupan manusia yang mempunyai persamaan dengan tumbesaran tumbuh-
tumbuhan. Peringkat tersebut ialah: 
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Jadual 3.2: Peringkat kehidupan manusia dalam surah al-Hadid ayat 20 menurut Ibn ‘Asyur 
Peringkat Kehidupan manusia Tumbesaran tumbuhan 
 َللا ُبِع  
(bermain-
main) 
 
Kehidupan kanak-kanak yang 
dipenuhi dengan permainan. 
Permainan adalah sesuatu yang 
menyeronokan. 
 
Peringkat awal tumbesaran benih. 
Hujan (  َغلا ُثْي ) yang turun akan 
menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. 
Petani akan merasa seronok 
dengan tanaman mereka. 
 لا ُوْهَل  
(sia-sia) 
 
Alam remaja manusia yang penuh 
dengan perkara yang sia-sia. Pada 
peringkat ini, jiwa muda manusia 
cenderong kepada aktiviti yang 
menyeronokan. 
Petani ( لا ُراَّفُك ) berusaha untuk 
memperbanyakkan tanaman walau 
pun pada hakikatnya kuasa yang 
menghidupkan benih adalah kuasa 
Allah S.W.T. 
 لا ُةَنِيز  
(berhias) 
 
Pada peringkat umur awal dewasa. 
Manusia mula menghias diri dan 
persekitaran mereka agar kelihatan 
menarik. Golongan lelaki 
menghias diri untuk memikat 
perempuan dan golongan 
perempuan pula berhias diri untuk 
menarik perhatian lelaki. Manusia 
akan berusaha untuk mendapat 
perhiasan (nikmat kemewahan 
hidup) kerana pada peringkat ini 
tubuh badan mereka sihat dan kuat. 
Tumbuh-tumbuhan dijaga dengan 
rapi agar dapat hidup subur. Pada 
satu tahap, tumbuh-tumbuhan ini 
akan mengeluarkan pelbagai jenis 
buah-buahan yang dapat memberi 
manfaat kepada manusia. 
لارُخاَف َت  
(bermegah-
megah) 
 
 
Peringkat pertengahan dewasa. 
Manusia akan berbangga dengan 
apa yang mereka perolehi sama 
ada dari aspek harta, kepakaran 
dan kejayaan kehidupan mereka. 
Petani bermegah dan berbangga 
dengan hasil tanaman yang 
mereka perolehi. 
 لا ُر ُثاَكَت  
(berbanyak-
banyak) 
 
 
Peringkat akhir dewasa (tua). Pada 
peringkat ini kehidupan manusia 
dipenuhi dengan harta dan anak-
anak. Walaupun begitu, harta yang 
banyak dan kaum keluarga yang 
ramai tidak dapat memberi 
sebarang manfaat. Manusia berada 
dipenghujung kehidupan mereka di 
dunia dan tubuh badan sudah 
menjadi lemah. Manusia akan mati 
dan harta benda yang mereka 
kumpul selama ini berpindah 
kepada kaum keluarganya. 
Setelah satu peringkat, tumbuh-
tumbuhan yang pernah 
mengeluarkan hasil pada sebelum 
ini akan mula bertukar warna 
menjadi kekuningan ( أرَفْص ). Ini 
kerana tumbuh-tumbuhan tersebut 
sudah tua dan akan musnah. 
Tumbuh-tumbuhan ini akan mati 
dan yang tinggal hanyalah biji 
benihnya sahaja. Para petani akan 
menyemai biji benih ini pada 
musim yang lain. 
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7. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Kahf ayat 45: 
﴿ ِِهب َطَل َتْخَاف ِءاَمَّسلا َنِم ُهاَنَْلز َْنأ ٍءاَمَك اَي ْن ُّدلا ِةاََيْلِا َلَثَم ُْمَلَ ْبِرْضاَو ُتاَب َن  ُهوُرْذَت اًميِشَه َحَبْصََأف ِضْرَْلْا
ًارِدَتْقُم ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع ُهَّللا َناََكو ُحَايِّرلا﴾ 
Maksudnya: “Dan kemukakanlah kepada mereka misal perbandingan: Kehidupan 
dunia ini samalah seperti air yang Kami turunkan dari langit, lalu bercampur aduklah 
tumbuh-tumbuhan di bumi antara satu sama lain (dan kembang suburlah ia) 
disebabkan air itu; kemudian menjadilah ia kering hancur ditiup angin dan (ingatlah) 
adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”. (18:45) 
 
Menurut al-Sa’adiy (2002:3:132-133), dalam ayat ini Allah S.W.T membuat 
perbandingan terhadap golongan musyrikin tentang kehidupan dunia yang mereka 
banggakan. Perkataan  ٌتاَب َن digunakan bersama-sama dengan perkataan  ٌءاَم (air) dalam 
perbandingan ini adalah dua unsur realistik yang hampir dengan persekitaran kehidupan 
manusia. Unsur realistik ini penting agar manusia dapat memahami dengan mudah 
tentang perbandingan yang berada di sekitar mereka.  
 
Ayat ini mengambarkan kehidupan manusia di dunia yang bersifat sementara seperti 
keadaan air hujan yang mengakibatkan tumbuh-tumbuhan bercampur aduk dan menjadi 
subur. Kesuburan tumbuh-tumbuhan tersebut hanya bersifat sementara. Apabila 
tumbuh-tumbuhan ini berada pada tahap tertentu, ia akan musnah serta hancur dan 
berterbangan ditiup angin. Kehidupan manusia di dunia juga seperti tumbuh-tumbuhan, 
akan tiba masanya manusia akan mati dan jasad mereka akan hancur di dalam tanah. 
 
8. Firman Allah S.W.T dalam surah Al-‘Imran ayat 37: 
 اَه َتَب َْنأَو ٍنَسَح ٍلوُبَقِب اَهُّ بَر اَهَلَّ بَق َت َف﴿ًاتاَب َن ﴾اًنَسَح 
Maksudnya: “Maka dia (Maryam yang dinazarkan oleh ibunya) diterima oleh 
Tuhannya dengan penerimaan yang baik dan dibesarkannya dengan tumbesaran 
(didikan) yang baik”. (3:37) 
 
Menurut Ibn Juzaiy (1995:1:187), perkataan  ٌتاَب َن dalam ayat ini bermaksud membesar 
dengan didikan yang sempurna dan akhlak yang terpuji33. Perkataan  ٌتاَب َن dalam ayat ini 
tidak merujuk kepada makna tumbuh-tumbuhan sebenar, tetapi menceritakan tentang 
                                                          
33 Lihat juga Ma‘aniy Al-Qur’an oleh al-Zajjaj (1988:1:402) 
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perihalan didikan yang diterima oleh Maryam a.s ketika waktu kecil. Perkataan  ٌتاَب َن di 
sini menurut al-Farra’ (1955:1:208) ialah kata nama yang mengambil tempat kata 
terbitan tidak berkala.  
 
Menurut Abu Hayyan al-Andalusiy (1993:2:460), diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas, ketika 
usia Maryam a.s sembilan tahun, baginda berpuasa sepanjang hari, beribadat sepanjang 
malam dan tidak melakukan sebarang maksiat. Penggunaan perkataan  ٌتاَب َن dalam ayat 
ini tidak merujuk kepada makna tumbuh-tumbuhan yang sebenarnya, tetapi penggunaan 
perkataan  ٌتاَب َن dalam ayat ini adalah dalam bentuk al-Majaz yang merujuk kepada 
maksud tumbesaran dan perkembangan didikan yang diterima oleh Maryam a.s. 
 
9. Firman Allah S.W.T dalam surah Nuh ayat 17: 
 ِضْرَْلْا َنِم ْمُكَتَب َْنأ ُهَّللاَو﴿ًاتاَب َن﴾ 
Maksudnya: “Dan Allah telah menumbuhkan (mengadakan) kamu (hidup dari benda-
benda yang berasal) dari bumi, dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh 
sempurna”. (71:17) 
 
Menurut al-Zamakhsyariy (1998:6:216), perkataan  ٌتاَب َن dalam ayat ini merujuk kepada 
kejadian manusia dan proses perkembangannya yang sempurna. Proses ini mempunyai 
persamaan dengan proses pembiakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga 
berasal dari tanah dan berkembang biak melaluinya. Penggunaan perkataan  ٌتاَب َن dalam 
ayat ini tidak merujuk kepada maksud tumbuh-tumbuhan yang sebenarnya, tetapi ia 
adalah dalam bentuk al-Majaz yang merujuk kepada maksud proses tumbesaran dan 
perkembangan manusia. 
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3.2 Perkataan  َت ب ـن (menumbuhkan) dalam bentuk  َلْعِفْل ا (kata kerja)  
Menurut Ibn Manzur (1996:14:11), perkataan  َتَب َن adalah kata kerja yang mengambil 
alih tempat kata nama yang bermaksud tumbuhkan, seperti ungkapan: ِنإ َتاَبَّنلا ُللها َتَبنأاَب ًات  
yang bermaksud sesungguhnya Allah S.W.T telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. 
Taburan ayat Al-Qur’an Al-Karim menunjukkan kebanyakan perkataan  َتَب َن adalah 
dalam bentuk اَن ْ تَب َْنأ pada pola kata اَنلَع َْفأ yang bermaksud “Kami telah tumbuhkan”. 
Walaupun begitu, terdapat juga ayat dalam bentuk pola kata lain seperti perkataan  ْتَتَب َْنأ 
pada pola kata  ْتَلَع َْفأ, perkataan  ُتِبْن ُي pada pola kata  ُي ُلِعْف , perkataan اوُتِبْن ُت pada pola kata 
اوُلِعْف ُت, perkataan  ُتِبْن ُت pada pola kata  ُلِعْف ُت dan  ُتُبْن َت pada pola kata  ُلُعْف َت. Ayat-ayat tersebut 
adalah seperti berikut:  
 
1. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Hijir ayat 19: 
﴿اَن ْ تَب َْنأَو ﴾ٍنوُزْوَم ٍءْيَش ِّلُك ْنِم اَهيِف 
Maksudnya: “Dan Kami tumbuhkan padanya tiap-tiap sesuatu yang tertentu 
timbangannya”. (15:19) 
 
Dalam ayat ini, perkataan  ْتَب َْنأ digabungkan dengan perkataan  ٌنوُزْوَم. Al-Baidawiy 
(1998:3:208) mentafsirkan perkataan  ٌنوُزْوَم sebagai sesuatu yang mempunyai had dan 
ukuran timbangan tertentu yang diterima akal. Manakala menurut Ibn Zaid, perkataan 
 ٌنوُزْوَم bermaksud emas dan perak34. Perkataan  ْتَب َْنأ dalam ayat ini bermaksud kami 
ciptakan yang tidak hanya merujuk kepada tumbuh-tumbuhan, tetapi penggunaan 
perkataan ini lebih meluas yang meliputi hasil galian seperti emas dan perak. Abu 
Hayyan al-Andalusiy (1993:5:450), merujuk perkataan  ْتَب َْنأ di sini sebagai melakukan 
dan mengadakan.  
 
                                                          
34 Seperti yang dinukilkan dari tafsir Bahr al-Muhit oleh Abu Hayyan al-Andalusiy (1993:5:438). 
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Menurut al-Maraghiy (1946:14:15), penggunaan perkataan  ٌنوُزْوَم selepas perkataan  ْتَب َْنأ 
di sini menunjukkan hubungannya dengan dunia tumbuh-tumbuhan. Perkataan  ٌنوُزْوَم 
dalam ayat ini merujuk kepada keperluan keseimbangan makanan yang diserap oleh 
tumbuh-tumbuhan yang mempunyai ketetapan tertentu. Contohnya kandungan kalium 
yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan. Setiap tumbuh-tumbuhan berbeza keperluan 
kalium antara satu sama lain. Keperluan kalium pada kadar yang tertentu adalah penting 
untuk keseimbangan tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Contoh keperluan kalium tumbuh-
tumbuhan seperti dalam rajah berikut: 
 
 
Rajah 3.4: Konteks penggunaan perkataan  ٌنوُزْوَم bagi nisbah keperluan kalium untuk tumbuh-
tumbuhan menurut al-Maraghiy 
 
2. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Syua‘ra’ ayat 7: 
 ْمَك ِضْرَْلْا َلَِإ اْوَر َي َْلََوأ﴿اَن ْ تَب َْنأ ﴾ٍيمرَك ٍجْوَز ِّلُك ْنِم اَهيِف 
Maksudnya: “Masihkah mereka berdegil dan tidak memperhatikan bumi, berapa 
banyak kami tumbuhkan padanya dari pelbagai jenis tanaman yang memberi banyak 
manfaat?”  (26:7) 
 
Menurut al-Maraghiy (1946:19:47), perkataan  ْتَب َْنأ dalam ayat ini digunakan bersama-
sama dengan perkataan  ٍجْوَز ِّلُك   ٍيمرَك  dalam bentuk pertanyaan yang bermaksud kami 
tumbuhkan semua jenis tumbuh-tumbuhan seperti pohon-pohon kayu, buah-buahan, 
sayur-sayuran dan semua jenis rumput. Kesemua jenis tumbuh-tumbuhan ini memberi 
manfaat kepada makhluk lain seperti manusia dan binatang. Dalam ayat ini, Allah 
S.W.T meminta supaya manusia melihat dan berfikir tentang kekuasaan Allah S.W.T, 
tetapi manusia tetap berdegil dan ini mengakibatkan diri mereka menjadi hina. 
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3. Firman Allah S.W.T dalam surah Luqman ayat 10: 
 َنَْلز َْنأَو﴿ ًءاَم ِءاَمَّسلا َنِم ااَن ْ تَب َْنَأف ﴾ٍيمرَك ٍجْوَز ِّلُك ْنِم اَهيِف 
Maksudnya: “Dan Kami menurunkan hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan di bumi 
pelbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat”. (31:10) 
 
Menurut Ibn ‘Atiat (t.t:7:43), perkataan لا ُجْوُّز  dalam ayat ini dari sudut bahasa bermaksud 
jenis dan bilangan. Ia tidak bermaksud kepada pasangan kerana perkataan  ُجْوُّزلا berada 
dalam bentuk tunggal. Perkataan  َكلا ُيمر  pula merupakan bentuk pujian-pujian yang 
menunjukkan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berdasarkan kepada penggunaan dua 
perkataan tersebut (  َكلا ُيمر  dan  ُجْوُّزلا) bersama-sama perkataan  ْتَب َْنأ dalam bentuk ayat 
penyata, tafsiran perkataan  ْتَب َْنأ merujuk kepada makna “kami jadikan”. Ia merangkumi 
kejadian tumbuh-tumbuhan, binatang dan hasil galian. 
 
4. Firman Allah S.W.T dalam surah Yasin ayat 36: 
 اَّمِ اَهَّلُك َجاَوْزَْلْا َقَلَخ يِذَّلا َناَحْبُس﴿ ُتِبْن ُت ﴾َنوُمَلْع َي َلَّ اَّمَِو ْمِهِسُف َْنأ ْنِمَو ُضْرَْلْا 
Maksudnya: “Maha Suci Tuhan Yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya 
berpasangan; samada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari diri mereka ataupun 
dari apa yang mereka tidak mengetahuinya”. (36:36) 
 
Menurut al-Maraghiy (1946:23:7), setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah S.W.T 
adalah secara berpasangan. Pasangan yang diciptakan adalah dari jenis yang berbeza-
beza seperti lelaki dan perempuan untuk manusia, jantan dan betina untuk binatang dan 
tumbuh-tumbuhan, unsur positif dan negatif untuk tenaga elektrik dan siang dan malam 
untuk fenomena alam dan lain-lain lagi. Perkataan  ْتَب َْنأ dalam ayat ini merangkumi 
maksud kami jadikan manusia secara berpasangan dan kami tumbuhkan tumbuh-
tumbuhan juga secara berpasangan dari pelbagai jenis sifat, warna, rasa dan bau. 
 
5. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Qaf ayat 7-9: 
 َو َيِساَوَر اَهيِف اَن ْ يَقَْلأَو اَهَانْدَدَم َضْرَْلْاَو﴿اَن ْ تَب َْنأ ( ٍجِيَبَ ٍجْوَز ِّلُك ْنِم اَهيِف7 ٍدْبَع ِّلُكِل ىَرِْكذَو ًَةرِصْب َت )
(ٍبيِنُم8 اًَكراَبُم ًءاَم ِءاَمَّسلا َنِم اَنْلَّز َنَو )اَن ْ تَب َْنَأف  ِديِصَْلِا َّبَحَو ٍتاَّنَج ِِهب﴾ 
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Maksudnya: “Dan juga (keadaan) bumi ini, (bagaimana) Kami bentangkan ia sebagai 
hamparan, dan Kami letakkan padanya gunung-ganang yang terdiri kukuh, serta Kami 
tumbuhkan padanya pelbagai jenis tanaman yang indah subur?. (Kami adakan 
semuanya itu) untuk menjadi perhatian dan peringatan, kepada tiap-tiap seorang 
hamba Allah yang mahu kembali kepadaNya. Dan juga Kami telah menurunkan dari 
langit air (hujan) yang banyak faedahnya, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pokok-
pokok tanaman (buah-buahan) dan biji-bijian yang dituai”. (50:7-9) 
 
Menurut al-Sabuniy (1980:2:868), antara ciri bahasa Al-Qur’an Al-Karim ialah 
bertepatan dengan logik akal dan bersesuaian dengan naluri hati manusia. Keindahan 
bahasa Al-Qur’an Al-Karim tidak hanya pada susunan perkataannya sahaja, tetapi 
dalam waktu yang sama setiap fakta yang terkandung di dalamnya adalah tepat. 
Keindahan bahasa Al-Qur’an Al-Karim dan setiap fakta yang terkandung di dalamnya 
berlaku secara serentak. Keadaan ini merupakan antara ciri-ciri khusus keistimewaan 
Al-Qur’an Al-Karim dan sebagai bukti yang menunjukkan bahawa Al-Qur’an adalah 
wahyu dari Allah S.W.T.  
 
Perkataan  ْتَب َْنأ dalam ayat ini bermaksud kami tumbuhkan. Ayat berkaitan dengan 
proses tumbesaran tumbuh-tumbuhan secara berperingkat-peringkat ialah antara ayat 
yang menghimpunkan elemen kebenaran fakta dan keindahan bahasa. Dalam ayat ini, 
terdapat lima elemen alam yang diciptakan oleh Allah S.W.T yang mempunyai 
hubungan dengan tumbuh-tumbuhan secara langsung. Elemen-elemen tersebut ialah: 
 
Rajah 3.5: Elemen-elemen alam yang terkandung dalam surah al-Qaf ayat 7-9 
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Menurut Ibn Kathir (1999:7:396) pula, tumbuh-tumbuhan yang dimaksudkan dalam 
ayat ini meliputi semua jenis tumbuh-tumbuhan. Manakala biji-bijian pula terdiri 
daripada gandum, barli, oak, padi dan semua jenis bijirin yang boleh dituai. 
 
6. Firman Allah S.W.T dalam surah ‘Abasa ayat 27: 
﴿اَن ْ تَب َْنَأف ﴾اًّبَح اَهيِف 
Maksudnya: “Lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian”. (80:27) 
 
Allah S.W.T menggunakan perkataan  ُِرظْن َيْل َف pada ayat yang sebelumnya. Ia bertujuan 
untuk menunjukkan kekuasaan Allah S.W.T yang telah menumbuhkan tumbuh-
tumbuhan. Seterusnya Allah S.W.T meminta kepada manusia untuk melihat dengan 
mata dan berfikir dengan akal tentang kekuasaan Allah S.W.T. Perkataan  ْتَب َْنأ 
digunakan bersama-sama dengan perkataan biji-bijian  َلِا ُّب . Biji-bijian ini merupakan 
antara elemen tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
7. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Naml ayat 60: 
 َأ﴿ َّم ًءاَم ِءاَمَّسلا َنِم ْمُكَل َلَز َْنأَو َضْرَْلْاَو ِتاَوَمَّسلا َقَلَخ ْناَن ْ تَب َْنَأف  ْنَأ ْمُكَل َناَك اَم ٍةَجْه َب َتاَذ َقِئاَدَح ِِهب
اوُتِبْن ُت  َرَجَش﴾َنوُلِدْع َي ٌمْو َق ْمُه ْلَب ِهَّللا َعَم ٌهَِلَئأ اَه 
Maksudnya: “Bahkan siapakah yang telah mencipta langit dan bumi dan menurunkan 
hujan dari langit untuk kamu? Lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman 
kebun-kebun (yang menghijau subur) dengan indahnya, yang kamu tidak dapat dan 
tidak berkuasa menumbuhkan pohon-pohonnya. Adakah sebarang tuhan yang lain 
bersama-sama Allah? (Tidak!) bahkan mereka (yang musyrik itu) adalah kaum yang 
menyeleweng dari kebenaran (tauhid)”. (27:60) 
 
Menurut al-Farra’ (1955:2:297), dalam ayat ini Allah S.W.T menggunakan perkataan 
 ْتَب َْنأ dalam dua bentuk pola kata yang berbeza iaitu pada pola kata اَنْلَع ْفأ dan pola kata 
اْوُلِعْف ُت. Perkataan  ْتَب َْنأ yang pertama adalah merujuk kepada kekuasaan Allah S.W.T untuk 
menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang hijau dan subur dengan kekuasaannya. 
Manakala perkataan  ْتَب َْنأ yang kedua pula merujuk kepada keadaan manusia yang tidak 
mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Perihalan ini yang membezakan antara 
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Pencipta dan makhluk. Ayat ini merupakan beberapa ayat Al-Qur’an Al-Karim yang 
menggunakan perkataan  ْتَب َْنأ lebih dari sekali dalam satu ayat yang sama. 
 
Menurut Fakhr al-Din al-Raziy (1999:6:414), perkataan  ْتَب َْنأ dalam ayat ini menyatakan 
bahawa sesungguhnya kekuasaan untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan adalah kuasa 
mutlak Allah S.W.T. Sekiranya manusia mempunyai kuasa untuk menghidupkan 
tumbuh-tumbuhan, manusia pasti tidak perlu menyiram, membaja dan menjaga tumbuh-
tumbuhan tersebut dengan rapi. Manusia sentiasa berusaha untuk menjaga semaian 
tersebut sebaik yang mungkin dengan harapan ia hidup dengan subur.  
 
Al-Syaukaniy (t.t:4:146) pula berpendapat sesungguhnya perkataan  ْتَب َْنأ dalam ayat ini 
merujuk kepada keadaan manusia yang tidak berkemampuan untuk mengeluar dan 
mengadakan sesuatu daripada yang tiada kepada yang ada. Manakala menurut al-
Qurtubiy (2006:3:147), Allah S.W.T mengambarkan tentang kekufuran dan kedegilan 
manusia untuk beriman kepada kekuasaan Allah S.W.T. Terdapat tiga peringkat 
kefahaman dalam ayat ini, peringkat-peringkat tersebut ialah: 
 
 
Rajah 3.6 Tafsiran ayat 60 surah al-Naml oleh al-Qurtubiy 
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8. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Saffat ayat 146: 
﴿اَن ْ تَب َْنأَو ﴾ٍينِطْق َي ْنِم ًَةرَجَش ِهْيَلَع 
Maksudnya: “Dan Kami tumbuhkan (untuk melindunginya) sebatang pokok yang 
berdaun lebar (labu)”. (37:146) 
 
Ayat ini menceritakan tentang pengkisahan Nabi Yunus a.s selepas ditelan oleh ikan al-
Hut. Menurut al-Qasimiy (1957:1:5063), perkataan  ْتَب َْنأ dalam ayat ini bermaksud 
menumbuhkan. Allah S.W.T menumbuhkan pohon labu untuk melindungi Nabi Yunus 
a.s dari panas matahari dan gangguan lalat setelah dilepaskan dari perut ikan al-Hut. 
Baginda a.s terdampar di satu kawasan yang tandus dan gersang, tiada sebarang 
tumbuh-tumbuhan yang hidup di kawasan tersebut dalam keadaan keletihan dan 
dipenuhi dengan luka. Lantas Allah S.W.T menumbuhkan pohon labu untuk memberi 
perlindungan kepada baginda a.s. 
 
9. Firman Allah S.W.T dalam surah Al-‘Imran ayat 37: 
 ٍنَسَح ٍلوُبَقِب اَهُّ بَر اَهَلَّ بَق َت َف﴿اَه َتَب َْنأَو ﴾اًنَسَح ًاتاَب َن 
Maksudnya: “Maka dia (Maryam yang dinazarkan oleh ibunya) diterima oleh 
Tuhannya dengan penerimaan yang baik dan dibesarkannya dengan tumbesaran 
(didikan) yang baik”. (3:37) 
 
Menurut Ibn Sidah (2003:7:191), perkataan  ْتَب َْنأ di sini bermaksud  ُءيَشْلا َتَب َن iaitu 
ditumbuhi sesuatu atau tumbesaran dari kata dasar  َن َتَب- ُتُبَني-اًتْب َن- َب َنًاتا- َن ْا ٌتِب- َت َتَّبَن . Perihalan 
ini bersandarkan kepada ungkapan syair Zuhayr bin Abu Sulma  (1905:23) tentang 
gambaran sifat pemurah orang kaya: 
 ْمِِتِْو ُي ُب َلْوَح ِتاَجَالِا ُتْيَأر"  "ُلْق َبلا َتَب َْنأ اذِإ َّتَّح ُْمَلَ ًانيِطَق 
Maksudnya: “Aku melihat fakir miskin di sekitar perumahan mereka, mereka mendiami 
perumahan tersebut (dengan makmur) sehingga menjadikannya dipenuhi orang ramai 
dan ditumbuhi dengan pelbagai jenis sayuran”. 
 
Ayat ini menggunakan pola kata  َلَع َْفأ. Ia merupakan kata kerja al-Thulathiy dengan 
imbuhan huruf al-Hamzat di hadapan perkataan. Kebiasaannya pola kata ini berada 
pada Fi‘il al-Muta’a’diy yang bermaksud اَص َر  (menjadi). Menurut Ibn Juzaiy 
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(1995:1:143), perkataan  ْتَب َْنأ dalam ayat ini bermaksud tumbesaran kanak-kanak dengan 
didikan yang sempurna dan akhlak yang terpuji. Manakala menurut al-Qurtubiy 
(2006:4:3269), perkataan  ْتَب َْنأ dalam ayat ini bermaksud kewujudan dan tumbesaran. 
Ayat ini menurut al-Zajjaj (1988:1:402) bermaksud:  ًانَسَح ًاوْشَن اَهَوْشَن َلَعَج iaitu menjadi 
tumbesarannya membesar (berkembang) dengan baik.  
 
10. Firman Allah S.W.T dalam surah Nuh Ayat 17: 
 ُهَّللاَو﴿ ْمُكَتَب َْنأ ﴾ًاتاَب َن ِضْرَْلْا َنِم 
Maksudnya: “Dan Allah telah menumbuhkan (mengadakan) kamu (hidup dari benda-
benda yang berasal) dari bumi, dengan pertumbuhan yang sangat sempurna”. (71:17) 
 
Menurut Ibn Sidah (2003:7:192), perkataan  ْتَب َْنأ dalam ayat ini merupakan kata terbitan 
tidak berkala ( َلا  ُرَدْصَم ) yang tidak mengikut pola  ُلْعِفلا. Ia merujuk kepada maksud 
tumbuh  َتَب َن yang merujuk kepada kejadian manusia. Maksud ayat ini ialah  َح ًاْتاَب َن ْتَتَب َن ًانَس  
iaitu menumbuhkan (mencipta) manusia dengan sebaik-baik pertumbuhan (keadaan).  
 
Perkataan  ْتَب َْنأ dalam ayat ini menurut al-Zamakhsyariy (1998:6:217) berada dalam 
keadaan al-Isti’arat35 untuk perkataan  ُءاَشْنلإا yang bermaksud mengadakan. Asal 
kejadian manusia iaitu Nabi Adam a.s adalah dari segumpal tanah. Tanah yang 
membentuk jasad Nabi Adam a.s ditiupkan roh ke dalamnya. Dari sini bermulanya 
perkembangan zuriat manusia dan terus berkembang biak sehingga hari kiamat. 
 
11. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqarat ayat 261: 
 ٍةَّبَح ِلَثَمَك ِهَّللا ِليِبَس فِ ُْمَلَاَوَْمأ َنوُقِفْن ُي َنيِذَّلا ُلَثَم﴿ ْتَتَب َْنأ  ُهَّللاَو ٍةَّبَح َُةئاِم ٍةَل ُبْنُس ِّلُك فِ َلِباَنَس َعْبَس
﴾ٌميِلَع ٌعِساَو ُهَّللاَو ُءاَشَي ْنَمِل ُفِعاَضُي 
Maksudnya: “Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada 
jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, tiap-tiap 
tangkai itu pula mengandungi seratus biji dan (ingatlah), Allah akan melipat gandakan 
                                                          
35 Al-Isti’arat termasuk ialah penggunaan sesuatu perkataan yang tidak mengikut pengertian asal kerana 
ada hubungan persamaan serta ada petanda yang menghalang daripada menggunakan perkataan asal. 
Lihat Glosari Bahasa Dan Kesusasteraan Arab (1996:11).  
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pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya, 
lagi meliputi ilmu pengetahuanNya. (2:261) 
 
Perkataan  ْتَتَب َْنأ digunakan sebanyak dua kali dalam Al-Qur’an Al-Karim dan salah satu 
daripadanya adalah dalam ayat ini. Menurut Abu Hayyan al-Andalusiy (1993:2:302), 
perkataan  ْتَتَب َْنأ dalam ayat ini bermaksud bercambah atau menumbuhkan anak tunas 
yang baru, daripada yang sedikit kepada yang lebih banyak.  
 
Menurut al-Alusiy (t.t:3:23) pula, perkataan  ْتَتَب َْنأ dalam ayat ini bermaksud benih yang 
mengeluarkan tunas, dan dari tunas itu keluarnya tangkai. Setiap tangkai akan 
mengeluarkan seratus biji buah. Keadaan ini merujuk kepada pohon bijirin seperti 
gandum, barli, oak, padi dan sebagainya36. Ini kerana, secara logiknya pokok buah-
buahan biasa mustahil akan mengeluarkan 100 biji buah pada sebatang tangkai, oleh itu 
gambaran perihalan ini merujuk kepada tumbuh-tumbuhan dari jenis bijirin. 
 
Rajah 3.7: Contoh tangkai bijirin yang digambarkan Al-Qur’an Al-Karim 
 
12. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Hajj ayat 5: 
 ْتَبَرَو ْتَّز َتْها َءاَمْلا اَه ْ يَلَع اَنْلَز َْنأ اَذَِإف ًةَدِماَه َضْرَْلْا ىَر َتَو﴿ ْتَتَب َْنأَو ﴾ٍجِيَبَ ٍجْوَز ِّلُك ْنِم 
Maksudnya: “Engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila Kami menurunkan 
hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya dan gembur membusutlah ia, serta ia pula 
menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai. (22:5) 
 
Perkataan  ْتَتَب َْنأ yang kedua pula seperti dalam surah al-Hajj ayat ke-5. Menurut Abu 
Hayyan al-Andalusiy (1993:6:328), perkataan  ْتَتَب َْنأ dalam ayat ini bermaksud hidup 
daripada sesuatu yang tiada kepada yang ada. Ibn Kathir (1999:5:398) meriwayatkan 
                                                          
36 Pendapat ini juga disepakati oleh ahli tafsir seperti al-Zamakhsyariy (1995:1:393), al-Khazin 
(t.t:1:193), al-Tabariy (1968:3:61), al-Baidawiy (1998:1:263) dan al-Nasfiy (t.t:1:193). 
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bahawa ayat ini merupakan gambaran Allah S.W.T tentang kekufuran manusia terhadap 
hari kiamat. Allah S.W.T menggambarkan kekuasaanNya untuk menghidupkan kembali 
manusia sesudah kematian sebagaimana kekuasaan Allah S.W.T menghidupkan 
tumbuh-tumbuhan daripada tanah yang kering dan gersang. Tiada perkara mustahil bagi 
Allah S.W.T. Gambaran perbandingan antara manusia dan tumbuh-tumbuhan dalam 
ayat ini adalah seperti berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 3.8: Perbandingan kebangkitan manusia pada hari akhirat dengan tumbuh-tumbuhan 
 
13. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqarat ayat 61: 
 اَّمِ اََنل ِْجرُْيَ َكَّبَر اََنل ُْعدَاف﴿ ُتِبْن ُت  ُفَو اَِهئاَّثِقَو اَهِلْق َب ْنِم ُضْرَْلْااَهِسَدَعَو اَهِمو…﴾ 
Maksudnya: “Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan 
bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi; dari sayur-sayurannya dan 
timunnya dan bawang putihnya dan adas…” (2:61) 
 
Menurut Abu Hayyan al-Andalusiy (1993:2:313), ayat ini menceritakan tentang 
pengkisahan Nabi Musa a.s dan para pengikutnya dalam kalangan Bani Israel. Pengikut 
baginda a.s mendesak agar Nabi Musa a.s berdoa kepada Allah S.W.T untuk 
menghidupkan tumbuhan yang boleh dijadikan makanan. Perkataan  ُتِبْن ُت dalam ayat ini 
merujuk kepada kekuasaan Allah S.W.T untuk mengeluar dan menumbuhkan tumbuh-
tumbuhan secara pantas dan terus membesar tanpa melibatkan proses tumbesaran 
tumbuh-tumbuhan secara normal. 
 
14. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Mu’minun ayat 20: 
 َءاَن ْ يَس ِرُوط ْنِم ُُجرَْتَ ًَةرَجَشَو﴿ ُتُبْن َت ﴾َينِلِكْلِْل ٍغْبِصَو ِنْهُّدلِاب 
Maksudnya: “Dan pokok yang tumbuh di kawasan Gunung Tursina, yang 
mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan”. (23:20) 
 
 Allah S.W.T berkuasa untuk membangkitkan manusia dari kubur 
walau pun jasad mereka telah hancur. 
 Keadaan di hari akhirat kelak. 
 Allah S.W.T menurunkan hujan. Tumbuh-tumbuhan mula 
bercambah. 
 Gambaran keadaan selepas hujan. Tanah menjadi subur. 
 
 Manusia yang telah mati dan jasadnya hancur di dalam kubur. 
 Keadaan tanah yang kering dan gersang. Tiada sebarang tumbuh-
tumbuhan yang hidup di atasnya. 
Situasi I 
Situasi II 
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Menurut Al-Farra’ (1955:2:232), terdapat dua bentuk bacaaan pada perkataan  ُتِبْن ُت 
dalam ayat ini. Bentuk pertama ia dibaca dengan tanda al-Dammat pada hurf al-Ta’ dan 
al-Kasrat pada huruf al-Ba’  ُتِبْن ُت yang merujuk kepada maksud  ُضرلْا ِت َت َب َن. Bentuk 
bacaan kedua pula ialah ia dibaca dengan tanda al-Fathat pada huruf al-Ta’ dan tanda 
al-Dammat pada huruf al-Ba’  ُت ُبْن َت yang merujuk kepada maksud  ْت َت َب ْنأ. Perihalan ini 
sama dengan bentuk ayat  ُءاَمَسلا ِتَرَطَم dan  ْتَرَطَْمأ.  
 
Sekiranya ayat ini dibaca dalam bentuk  ُتِبْن ُت, ayat ini bermaksud pokok  ُنْهُّدلا (al-Duhn) 
yang mengeluarkan minyak. Huruf al-Ba dalam ayat ini merupakan partikel  ُةَِدْئَازلا 
(tambahan). Sekiranya ayat ini dibaca dalam bentuk  َت ُبْن ُت , ayat ini bermaksud pokok 
yang mengeluarkan minyak seperti pokok zaitun. Huruf al-Ba dalam ayat ini merupakan 
partikel genitif yang bermaksud  ُةَّيِعَمَْلا (bersama-sama). Maksud ayat ini اَهَعَمَو ُُجرَْتَ (keluar 
bersamanya) seperti ayat  ِهِحلِسِب ٌدْيَز ََجرَخ yang bermaksud Zaid keluar bersama-samanya 
dengan membawa senjata. 
 
15. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Nahl ayat 11: 
﴿ ُتِبْن ُي ﴾ِتَارَمَّثلا ِّلُك ْنِمَو َباَنْعَْلْاَو َليِخَّنلاَو َنوُت ْيَّزلاَو َْعرَّزلا ِِهب ْمُكَل 
Maksudnya: “Dia juga menumbuhkan bagi kamu dengan sebab hujan itu tanaman-
tanaman dan pokok-pokok zaitun dan kurma serta anggur dan juga dari segala jenis 
buah-buahan”. (16:11) 
 
Menurut Ibn ‘Asyur (t.t:14:115), perkataan  ُتِبْن ُي dalam ayat ini disandarkan kepada 
Allah S.W.T bagi menunjukkan kekuasaan Allah S.W.T yang menumbuhkan dan 
mengurniakan pelbagai nikmat kepada hambaNya. Allah S.W.T menumbuhkan dari 
pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Kekuasaan Allah 
S.W.T untuk menumbuhkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan ini mengajak agar 
manusia berfikir tentang kebesaran Allah S.W.T dan seterusnya beriman kepada Allah 
S.W.T. Manakala menurut Ibn Kathir (1999:4:561), perkataan  ُتِبْن ُي dalam ayat ini 
bermaksud  ِضْرَلَْا ْنِم اَهُِجرْخ ُي (mengeluarkan dari bumi).  
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Al-Baidawiy (1998:3:188) pula memperincikan tafsiran perkataan  ُتِبْن ُي dalam ayat ini 
dengan menyatakan: “Sesungguhnya biji benih yang terdapat dalam tanah menerima 
lembapan melalui air hujan. Gabungan biji benih dan kelembapan tersebut maka 
keluarlah tunas dari bahagian atas, dan akar dari bahagian bawah. Biji benih tersebut 
membesar dan mengeluarkan daun, ranting, bunga dan buah-buahan”. 
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3.3 Perkataan ل ا َش َة ر ج  (pokok) dalam Al-Qur’an Al-Karim 
Menurut Ibn Manzur (1995:7:33), perkataan  َرَجَّشَلا ُة  bermaksud pokok iaitu tumbuh-
tumbuhan yang mempunyai batang. Kata jama‘ perkataan  َرَجَّشَلا ُة  ialah  ُرَجَّشلا,  ُتَارَجَّشلا dan 
 ُراجْشَلْا. Tempat yang banyak pokok pula dikenali dengan nama  ٌَةر ْ يجَش dan  ُءَارْجَش
37. Al-
Azhariy (1976:12:353) pula menyatakan bahawa perbezaan antara tumbuh-tumbuhan 
dari jenis pokok dan tumbuh-tumbuhan lain ialah tunas tumbuhan dari jenis pokok akan 
kekal pada musim sejuk dan bercambah semula selepasnya. Manakala tumbuh-
tumbuhan yang bukan dari jenis pokok pula hanya ditanam untuk tempoh satu musim 
dan akan mati apabila dituai. Ia perlu disemai semula pada tahun berikutnya. Contoh 
tumbuh-tumbuhan tersebut seperti sayur-sayuran, kekacang, rumput dan sebagainya. 
Tumbuh-tumbuhan jenis ini dikenali sebagai  ُمْجَّنلا38 iaitu tumbuh-tumbuhan yang melata 
di atas tanah seperti firman Allah S.W.T dalam surah al-Rahman ayat ke-6: 
﴾ِناَدُجْسَي ُرَجَّشلاَو ُمْجَّنلاَو﴿ 
Maksudnya: “Dan tumbuh-tumbuhan melata serta pokok-pokok kayu, masing-masing 
tunduk menurut peraturanNya”. (55:6) 
 
Perkataan pokok diulang sebanyak 26 kali dalam Al-Qur’an Al-Karim dalam lima topik 
perbincangan yang berbeza antara satu sama lain. Topik-topik tersebut ialah: 
 
i. Perkataan merujuk kepada pokok yang berada di syurga dan neraka. 
ii. Perkataan yang disandarkan kepada pengkisahan nabi-nabi tertentu dalam Al-
Qur’an Al-Karim. 
iii. Perkataan pokok yang digunakan secara umum untuk menunjukkan kekuasaan 
Allah S.W.T.  
iv. Perkataan pokok yang digunakan secara umum untuk menunjukkan 
perbandingan antara dua perkara yang mempunyai persamaan. 
v. Perkataan pokok yang digunakan secara umum yang menunjukkan pokok-pokok 
juga merupakan makhluk Allah S.W.T yang sentiasa sujud kepadaNya.  
 
 
                                                          
37 Lihat al-Sihhah oleh al-Jawhariy (1990:2:693). 
38 Lihat ’I‘rab Al-Qur’an oleh al-Nuhhas (2008:852), Ma‘aniy Al-Qur’an oleh al-Zajjaj (1988:4:314). 
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3.3.1 Perkataan merujuk kepada pokok yang berada di syurga dan neraka 
Pokok yang berada di syurga dinyatakan dalam pengkisahan Nabi Adam a.s. Dalam 
pengkisahan ini, Allah S.W.T telah memerintahkan Nabi Adam a.s dan isterinya agar 
tidak menghampiri sebatang pokok yang terdapat di dalam syurga. Walau pun begitu, 
syaitan telah memperdayakan Nabi Adam a.s dan isterinya sehingga mereka berdua 
telah mengingkari perintah Allah S.W.T. Pengkisahan ini diceritakan dalam empat ayat 
Al-Qur’an Al-Karim. Ayat-ayat berikut ialah: 
 
1. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqarat ayat 35: 
 ُكْسا ُمَدآ َاي اَنْل ُقَو﴿ ِهِذَه َابَرْق َت َلََّو اَمُتْئِش ُثْيَح اًدَغَر اَه ْ نِم َلَُكو َةََّنْلْا َكُجْوَزَو َتَْنأ ْن ََةرَجَّشلا  َنِم َانوُكَت َف
﴾َينِمِلاَّظلا 
Maksudnya: “Dan Kami berfirman: Wahai Adam! Tinggallah engkau dan isterimu 
dalam syurga dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja yang kamu 
berdua sukai dan janganlah kamu hampiri pokok ini, (jika kamu menghampirinya), 
maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim”. (2:35) 
 
2. Firman Allah dalam surah al-’A‘raf ayat 19-20: 
 ُكْسا ُمَدآ َايَو﴿ ِهِذَه َابَرْق َت َلََّو اَمُتْئِش ُثْيَح ْنِم َلُكَف َةََّنْلْا َكُجْوَزَو َتَْنأ ْن ََةرَجَّشلا  َينِمِلاَّظلا َنِم َانوُكَت َف 
(19 ُكُّبَر اَمُكاَه َن اَم َلَاقَو اَمِِتِاَءْوَس ْنِم اَمُه ْ نَع َِيروُو اَم اَُمَلَ َيِدْبُِيل ُنَاطْيَّشلا اَُمَلَ َسَوْسَو َف ) َم ِهِذَه ْنَع ا
 َِةرَجَّشلا ﴾َنيِدِلَاْلا َنِم َانوُكَت ْوَأ ِْينَكَلَم َانوُكَت ْنَأ َّلَِّإ 
Maksudnya: “Dan wahai Adam! Tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga serta 
makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja yang kamu berdua sukai dan 
janganlah kamu menghampiri pokok ini, (jika kamu menghampirinya), maka akan 
menjadilah kamu dari orang-orang yang zalim (19). Setelah itu maka syaitan 
membisikkan kepada mereka berdua supaya (dapatlah) dia menampakkan kepada 
mereka akan aurat mereka yang tertutup dari (pandangan) mereka, sambil dia berkata: 
Tidaklah Tuhan kamu melarang kamu daripada (menghampiri) pokok ini, melainkan 
(kerana dia tidak suka) kamu berdua menjadi dari orang yang kekal”. (7:19-20) 
 
3. Firman Allah S.W.T dalam surah Taha ayat 120: 
 ىَلَع َكُّلَُدأ ْلَه ُمَدآ َاي َلَاق ُنَاطْيَّشلا ِهَْيِلإ َسَوْسَو َف﴿ َِةرَجَش ﴾ىَلْ ب َي َلَّ ٍكْلُمَو ِدُْلْلا 
Maksudnya: “Setelah itu maka syaitan membisikkan kepadanya, dengan berkata: 
Wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu pokok yang menyebabkan hidup 
selama-lamanya, dan kekuasaan yang tidak akan hilang lenyap”. (20:120) 
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4. Firman Allah S.W.T dalam surah al-’A‘raf ayat 22: 
 َاقاَذ اَّمَل َف ٍروُرُِغب َاُهُ َّلََّدَف﴿ ََةرَجَّشلا  ِقَرَو ْنِم اَمِهْيَلَع ِناَفِصَْيَ اَقَِفطَو اَمُه ُتاَءْوَس اَُمَلَ ْتََدب  َاُهُاَدَانَو ِةََّنْلْا
 اَمُكِْلت ْنَع اَمُكَه َْنأ َْلََأ اَمُهُّ بَر َِةرَجَّشلا ﴾ٌينِبُم ٌّوُدَع اَمُكَل َنَاطْيَّشلا َّنِإ اَمُكَل ْلَُقأَو 
Maksudnya: “Dengan sebab itu dapatlah ia menjatuhkan mereka berdua (ke dalam 
larangan) dengan tipu dayanya. Setelah mereka memakan (buah) pokok itu, 
terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing dan mereka mulailah menutupnya 
dengan daun-daun (dari) syurga. Serta Tuhan mereka menyeru mereka: Bukankah Aku 
telah melarang kamu berdua dari pokok itu dan Aku katakan kepada kamu, bahawa 
syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata? (7:22) 
 
Ibn Mas‘ud, Ibn ‘Abbas, Sa‘id bin Jubair dan Ju‘dat bin Hubairat r.a mentafsir 
perkataan pokok dalam ayat ini sebagai pokok َلا ُمْرَك  (anggur). Oleh sebab itu manusia 
diharamkan daripada meminum arak. Ini kerana arak dihasilkan dari perahan buah 
anggur. Selain itu, Ibn ‘Abbas, Abu Malik dan Qatadat r.a mentafsirkan perkataan 
pokok dalam ayat ini sebagai sejenis pokok gandum yang rasanya lebih manis dari 
madu dan teksturnya lebih lembut daripada margerin. Manakala Ibn Jurayh r.a pula 
mentafsir perkataan pokok dalam ayat ini sebagai pokok Tin39. 
 
Pokok yang terdapat di dalam neraka pula ialah pokok al-Zaqqum. Perihalan ini 
dinyatakan oleh Allah S.W.T dalam surah al-Saffat ayat 64: 
 اَهَّ نِإ﴿ ٌَةرَجَش ﴾ِميِحَْلْا ِلْصَأ فِ ُُجرَْتَ 
Maksudnya: “Sebenarnya ia sebatang pokok yang tumbuh di dasar neraka yang marak 
menjulang”. (37:64) 
 
Ahli tafsir merujuk perkataan  ٌُةرَجَّش dalam ayat ini sebagai pokok al-Zaqqum. Pokok ini 
merupakan pokok yang ditunjukkan oleh Allah S.W.T kepada Nabi Muhammad S.A.W 
dalam peristiwa Isra dan Mikraj40. Allah S.W.T menegaskan bahawa pokok ini adalah 
pokok yang dilaknat. Firman Allah S.W.T dalam surah al-’Isra’ ayat 60: 
﴿ َطاَحَأ َكَّبَر َّنِإ َكَل اَنْل ُق ْذِإَو  ِساَّنِلل ًةَن ْ تِف َّلَِّإ َكاَن ْيََرأ ِتَِّلا َايْؤُّرلا اَنْلَعَج اَمَو ِساَّنلِاب ََةرَجَّشلاَو  فِ ََةنوُعْلَمْلا
ًايِبَك ًاناَيُْغط َّلَِّإ ْمُهُدِيَزي اَمَف ْمُه ُفِّوَُنََو ِنآْرُقْلا﴾ 
                                                          
39 Lihat, Tafsir al-Maraghiy (1946:1:86), Tafsir al-Qanujiy (1992:1:135), Tafsir al-Tabariy (2001:1:551), 
Tafsir al-Qurtubiy (2006:1:454). 
40 Lihat Tafsir Ibn Qutaibat (1978:258), Tafsir Ibn al-Jawziy (1983:7:63), Kalimat al-Qur’an Tafsir oleh 
Muhammad Makhluf (1995:159), Tafsir al-Fakhr al-Din al-Raziy (1996:26:142), Tafsir al-Baidawiy 
(1998:2:309), Fi Zilal Al-Qur’an oleh Sayyid Qutb (2003:4:2237, 5:2988, 6:3465). 
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Maksudnya: “Dan (ingatlah) ketika Kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), 
bahawa sesungguhnya Tuhanmu meliputi akan manusia (dengan ilmuNya dan 
kekuasaanNya) dan tiadalah Kami menjadikan pandangan (pada malam Mikraj) yang 
telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai satu ujian bagi manusia dan 
(demikian juga Kami jadikan) pokok yang dilaknat di dalam Al-Quran dan Kami beri 
mereka takut (dengan pelbagai amaran) maka semuanya itu tidak menambahkan 
mereka melainkan dengan kekufuran yang melampau”. (17:60) 
 
Pokok al-Zaqqum ini dinyatakan secara jelas oleh Allah S.W.T dalam tiga ayat lain 
dalam Al-Qur’an Al-Karim. Ayat-ayat tersebut ialah: 
 
1. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Saffat ayat 62: 
 َْمأ ًلَُّز ُن ٌر ْ يَخ َكِلََذأ﴿ ِموُّقَّزلا َُةرَجَش﴾ 
Maksudnya: “Manakah yang lebih baik, limpah kurniaan yang termaklum itu atau 
pokok al-Zaqqum?”(37:62) 
 
2. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Dukhan ayat 43: 
 َّنِإ﴿ َرَجَش َت  ِموُّقَّزلا﴾ 
Maksudnya: “(Ingatlah), sesungguhnya pokok al-Zaqqum”. (44:43) 
 
3. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Waqi‘at ayat 52: 
 ْنِم َنوُلِكَلَ﴿ َز ْنِم ٍرَجَش ٍموُّق﴾ 
Maksudnya: “Tetap akan memakan (pada hari itu) dari sebatang pokok, iaitu pokok 
zaqqum”. (56:52) 
 
Terdapat tiga bentuk penggunaan perkataan  ُُةرَجَّشَلا yang disandarkan kepada perkataan 
al-Zaqqum dalam semua ayat ini. Bentuk pertama ialah penggunaan perkataan  ُُةرَجَّشَلا 
dalam keadaan kata jama’ iaitu  ٌرَجَش seperti yang terdapat dalam surah al-Waqi‘at ayat 
52. Bentuk kedua pula ialah penggunaan perkataan َلا ُتُرَجَّش  dalam keadaan kata tunggal 
dengan menggunakan huruf  ُةَحْو ُتْفَم َلا ُءاَتل َا (al-Ta’ al-Maftuhat) seperti yang terdapat dalam 
surah al-Dukhan ayat 43. Manakala bentuk ketiga pula ialah penggunaan perkataan 
 ُُةرَجَّشَلا dalam keadaan kata tunggal dengan menggunakan huruf  َُةطْو ُبْر 
َ
لما ُءاَتَلا (al-Ta’ al-
Marbutat) seperti yang terdapat dalam surah al-Saffat ayat 62.  
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Menurut al-Zarkasyiy (1984:1:415), pengunaan perkataan pokok dalam tiga bentuk 
yang berbeza adalah antara bukti yang menunjukkan bahawa Al-Qur’an Al-Karim 
adalah wahyu dari Allah S.W.T. Sekiranya Al-Qur’an Al-Karim adalah ciptaan Nabi 
S.A.W, pasti semua bentuk perkataan َلا ُُةرَجَّش  dalam semua ayat ini dalam keadaan satu 
bentuk sahaja. Huruf al-Ta’ pada perkataan  رَجَّشَلا ُت  bermaksud al-Fiil al-Lazim, 
manakala huruf al-Ta’ pada perkataan َلا ُُةرَجَّش  adalah kerana dalam keadaan kata nama. 
 
3.3.2 Perkataan pokok yang disandarkan kepada pengkisahan nabi-nabi 
Terdapat tiga pengkisahan para nabi a.s yang disandarkan kepada perkataan pokok 
dalam Al-Qur’an Al-Karim. Pengkisahan-pengkisahan tersebut ialah: 
 
1. Pengkisahan Nabi Muhammad S.A.W dan para sahabat dalam peristiwa perjanjian 
al-Ridwan di Hudaibiyyat. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Fath ayat 18: 
 َتَْت َكَنوُِعياَب ُي ْذِإ َينِنِمْؤُمْلا ِنَع ُهَّللا َيِضَر ْدَقَل﴿ َِةرَجَّشلا ﴾ْمِِبَوُل ُق فِ اَم َمِلَع َف 
Maksudnya: “Demi sesungguhnya! Allah reda akan orang-orang yang beriman, ketika 
mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad) di bawah 
naungan pohon; maka (dengan itu) ternyata apa yang sedia diketahuiNya tentang 
(kebenaran iman dan taat setia) yang ada dalam hati mereka”. (48:18) 
 
Taat setia dalam ayat ini merujuk kepada peristiwa perjanjian al-Ridwan. Perjanjian al-
Ridwan berlaku pada tahun ke-7 hijrah untuk menuntut bela atas khabar tentang 
kematian utusan Nabi S.A.W (Uthman bin ‘Affan r.a) kepada penduduk Arab Quraisy 
Makkah. Seramai 1400 orang sahabat telah bersama-sama berjanji untuk taat setia 
bersama-sama dengan Nabi S.A.W. Setelah pengkhabaran tentang perjanjian ini sampai 
kepada penduduk Quraisy, mereka mula merasa takut dan melepaskan Uthman bin 
‘Affan r.a yang pada awalnya dikhabarkan telah terbunuh41. Al-Maraghiy (1946:26:100) 
merujuk perkataan pokok dalam ayat ini sebagai pokok  ُِةرُمَّسَلا (al-Samurit) atau  ُحْل َّطَلا dari  
spesis pokok akasia tortilis. 
 
 
                                                          
41 Lihat Tafsir al-Sabuniy (1980:3:223), Tafsir Ibn Juzaiy (1995:2:349), Tafsir Ibn Kathir (1999:7:315), 
Tafsir al-Baidawiy (1998:3:297). 
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2. Pengkisahan kedua pula ialah pengkisahan Nabi Musa a.s yang mendapat wahyu dari 
Allah S.W.T. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Qasas ayat 30: 
 ْنِم َيِدُون اَهَاَتأ اَّمَل َف﴿  َنِم ِةََكراَبُمْلا ِةَعْق ُبْلا فِ َِنْيََْلْا ِداَوْلا ِئِطاَش َِةرَجَّشلا  ُّبَر ُهَّللا َاَنأ ِّنِِّإ ىَسوُم َاي ْنَأ
﴾َينِمَلاَعْلا 
Maksudnya: “Maka ketika dia sampai ke tempat api itu, (kedengaran) dia diseru dari 
tepi lembah yang di sebelah kanan, di tempat yang dilimpahi berkat, dari arah pokok 
kayu (di situ): Wahai Musa, sesungguhnya Akulah Allah Tuhan sekalian alam”. (28:30) 
 
Ibn Mas‘ud r.a merujuk perkataan pokok dalam ayat ini sebagai pokok َلا ُِةرُمَّس  (al-
Samurit) atau  ُحْل َّطَلا dari spesis pokok akasia tortilis. Qatadat, Maqatil, al-Kalbiy dan Ibn 
al-Sa’ib r.a merujuk perkataan pokok dalam ayat ini sebagai pokok  ٌجَسْوَع dari spesis 
pokok goji atau pokok  ٌدَقْرَغ. Manakala Ibn ‘Abbas r.a pula merujuk perkataan pokok 
dalam ayat ini sebagai pokok  ُبْاَنُع dari spesis pokok zizyphus jujube42. 
 
3. Pengkisahan ketiga pula ialah kisah Nabi Yunus a.s dalam surah al-Saffat ayat 146: 
 ِهْيَلَع اَن ْ تَب َْنأَو﴿ ًَةرَجَش ﴾ٍينِطْق َي ْنِم 
Maksudnya: “Dan Kami tumbuhkan (untuk melindunginya) sebatang pokok yang 
berdaun lebar”. (37:146) 
 
Ahli tafsir merujuk perkataan pokok ( ُُةرَجَّش) dalam ayat ini sebagai pokok labu (al-
Qasimiy1957:1:5063). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
42 Tafsir Ibn al-Jawziy (1983:6:218), Tafsir al-Baghawiy (1992:6:206), Tafsir al-Qurtubiy (2006:16:274). 
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3.3.3 Perkataan pokok yang digunakan secara umum untuk menunjukkan 
kekuasaan Allah S.W.T 
Terdapat enam ayat yang menggunakan perkataan pokok dalam topik ini. Ayat-ayat 
tersebut ialah: 
 
1. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Nahl ayat 10: 
 َنِم َلَز َْنأ يِذَّلا َوُه﴿  ُهْنِمَو ٌبَارَش ُهْنِم ْمُكَل ًءاَم ِءاَمَّسلا ٌرَجَش ﴾َنوُميِسُت ِهيِف 
Maksudnya: “Dialah yang menurunkan hujan dari langit; sebahagian daripadanya 
untuk minuman kamu dan sebahagian lagi menyebabkan tumbuhnya pokok-pokok untuk 
kamu melepaskan binatang-binatang ternak: Makan padanya”. (16:10) 
 
Menurut Ibn Juzaiy (1995:1:459), ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah S.W.T 
menurunkan hujan untuk kegunaan manusia, binatang dan pokok kayu. 
 
2. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Naml ayat 60: 
 ََّمأ﴿ َك اَم ٍةَجْه َب َتاَذ َقِئاَدَح ِِهب اَن ْ تَب َْنَأف ًءاَم ِءاَمَّسلا َنِم ْمُكَل َلَز َْنأَو َضْرَْلْاَو ِتاَوَمَّسلا َقَلَخ ْن ْنَأ ْمُكَل َنا
 اوُتِبْن ُتاَهَرَجَش ﴾َنوُلِدْع َي ٌمْو َق ْمُه ْلَب ِهَّللا َعَم ٌهَِلَئأ 
Maksudnya: “Bahkan siapakah yang telah mencipta langit dan bumi dan menurunkan 
hujan dari langit untuk kamu? Lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman 
kebun-kebun (yang menghijau subur) dengan indahnya, yang kamu tidak dapat dan 
tidak berkuasa menumbuhkan pokok-pokoknya. Adakah sebarang tuhan yang lain 
bersama-sama Allah? (Tidak!) bahkan mereka (yang musyrik itu) adalah kaum yang 
menyeleweng dari kebenaran (tauhid).”. (27:60) 
 
Ayat ini telah dibincangkan pada bahagian awal dalam bab ini. 
 
3. Firman Allah S.W.T dalam surah Yasin ayat 80: 
 َنِم ْمُكَل َلَعَج يِذَّلا﴿ ِرَجَّشلا ﴾َنوُدِقُوت ُهْنِم ْمُت َْنأ اَذَِإف اًرَان ِرَضْخَْلْا 
Maksudnya: “Tuhan yang telah menjadikan api dari pokok-pokok yang hijau basah 
untuk kegunaan kamu, maka kamu pun selalu menyalakan api darinya”. (36:80) 
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Terdapat dua pendapat ahli tafsir berkaitan dengan tafsiran perkataan  ِرَضْخَلْا  ُرَجَّشلا dalam 
ayat ini. Pendapat pertama merujuk perkataan  ِرَضْخ َلْا  ُرَجَّشلا sebagai al-Majaz43. Maksud 
sebenar ayat ini ialah pokok-pokok kayu yang sudah mati dan kering yang digunakan 
sebagai bahan bakar. Menurut Ibn Kathir (1999:3:172), tafsiran ayat ini bermaksud 
Allah S.W.T menghidupkan pokok kayu yang hijau dan basah daripada sumber air. 
Apabila sampai satu peringkat, pokok-pokok ini akan mati dan kering. Pokok-pokok 
yang sudah mati dan kering ini akan dijadikan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan 
api. Maksud ayat tersebut ialah tumbuh-tumbuhan hijau yang telah mati dan kering 
yang dibakar, tetapi yang disebut ialah tumbuh-tumbuhan yang masih hijau dan basah. 
Ia dikenali sebagai  َنا َك ا َم  ِرا َب ِت ْعاب  َُةقَلَعَلا iaitu hubungan antara yang sekarang yang disebut 
dengan yang akan datang yang dikehendaki. 
 
Ibn ‘Asyur (1984:23:76) berpendapat bahawa perkataan  ِرَضْخَلْا  ُرَجَّشلا dalam ayat ini tidak 
merujuk kepada maksud warna hijau pokok, tetapi ia adalah al-Kinayat44 kepada 
keadaan  َُةبْوُطَرَلا45 (lembab) yang terdapat pada pokok kayu yang hidup. Sekiranya elemen 
kelembapan ini hilang, pokok-pokok tersebut akan bertukar warna dan akan kering serta 
mati. Manakala al-Maraghiy (1946:23:38) pula menjelaskan ayat ini bermaksud Allah 
S.W.T telah menghidupkan pokok-pokok kayu daripada sumber air. Pokok-pokok ini 
akan membesar dan menghijau. Akhirnya pokok-pokok ini akan mati dan kering. Pokok 
yang sudah kering ini dijadikan sebagai bahan bakar. Allah S.W.T berkuasa untuk 
mengembalikan kelembapan yang terdapat pada biji benih setelah ia bercampur dengan 
air. Seterusnya Allah S.W.T juga berkuasa untuk menghilangkan kelembapan ini 
sehingga ia boleh dijadikan sebagai bahan bakar. 
 
Al-Zarkasyiy (1984:3:457) membincangkan perihalan ini dalam bidang balaghat Al-
Qur’an Al-Karim dari sudut keindahan dan kehalusan gaya bahasa َلا َُجِْيبْدَتَلا ُّيِعْيِدَب  (al-
                                                          
43 al-Majaz ialah perkataan atau ungkapan yang digunakan bukan mengikut pengertian asalnya dalam 
komunikasi tetapi mengikut kewajaran. Lihat Glosari Bahasa Dan Kesusasteraan Arab (1996:152). 
44 Al-Kinayat ialah perkataan yang maknanya tersirat di samping boleh menggunakan makna asalnya 
kerana tiada petanda yang menghalangnya. Ibid:1996:145. 
45 Lihat juga tafsir al-Sa‘adiy (2002:700). 
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Tadbij al-Badi‘iy)46. Beliau berpendapat ayat ini termasuk dalam tajuk  ُّي ِف َلَا ُقاَبِطَلا (al-
Tibaq al-Khafiy)47. Ayat ini menghimpunkan dua perihalan perkataan yang berlawanan 
dalam satu ayat iaitu warna hijau yang terdapat pada pokok kayu dan warna merah yang 
terdapat pada api. Kedua-dua warna ini adalah berlawanan sifatnya antara satu sama 
lain. Warna hijau pada pokok adalah bersifat sejuk dan basah, manakala warna merah 
pada api pula bersifat panas dan kering. Kitaran hidup tumbuh-tumbuhan hijau bermula 
daripada titisan air yang sifatnya sejuk dan basah bercampur aduk dengan tanah dan biji 
benih. Sifat ini adalah berlawanan dengan sifat api yang panas dan kering. 
 
Pendapat kedua pula merujuk perkataan  ِرَضْخ َلْا  ُرَجَّشلا sebagai sejenis tumbuh-tumbuhan. 
Menurut al-Qatadat, perkataan  ُرَجَّشلا dalam ayat ini merujuk kepada pokok  ُخ رَم َلا (al-
Markh) atau nama saintifiknya leptadenia pyrotechnica dan pokok  ُراَفَعَلا (al-‘Afar) atau 
nama saintifiknya Arbouse yang tumbuh di kawasan Hijaz48.  
 
Al-Baidawiy (1998:16:199) pula menjelaskan bahawa pokok hijau dalam ayat ini ialah 
pokok al-Markh dan al-‘Afar. Kedua-dua pokok ini akan mengeluarkan api apabila 
kedua-dua kayu dari pokok ini digeselkan bersama-sama dengan air. Dalam kalangan 
masyarakat Arab, perihalan tumbuh-tumbuhan hijau boleh mengeluarkan api 
merupakan satu fenomena yang sedia maklum. Ia dapat dilihat dalam peribahasa dan 
syair mereka.  Dalam buku Jamharat al-Amthal oleh Abu Hilal al-‘Askariy (1988:2:81), 
terdapat peribahasa yang menggambarkan tentang perihalan kedua-dua pokok ini, iaitu: 
 َّش ِّلُك فَِان ٍرِج ٌر  َلا َدَجْمَتساَو اَفَعَلاَو ُْخرَم ُر 
Maksudnya : “Dalam setiap pokok terdapat api, dan lebih banyak api dalam pokok 
al-Markh dan al-‘Afar”. 
Syarahnya : “Setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing, dan dalam ramai-
ramai itu pastinya ada seorang yang terbaik”. 
 
Peribahasa lain yang berbunyi: 
 ِْخَرأ  ِْخر َتْساَو َكْيََدي َانَزَلا َّنِإ ِْخرَم ْنِم َد 
                                                          
46 Al-Tadbij al-Badi‘iy ialah proses menggunakan warna dalam kata-kata pujian dan sebagainya dengan 
tujuan kinayat atau tawriyyat. Lihat Glosari Bahasa Dan Kesusasteraan Arab (1996:65). 
47 Al-Tibaq al-Khafiy ialah ungkapan yang mengandungi dua perkataan yang berlawanan erti atau jenis 
yang unsurnya tidak jelas kelihatan. 
48 Lihat Tafsir Ibn Qutaibat (1978:368), Kitab al-Nabat wa al-Syajar oleh al-’Asma‘iy (1908:52). 
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Maksudnya : “Ringankan tangan dari meminta-minta, sesungguhnya nyalaan api itu 
pokok Markh”. 
Syarahnya : “Jangan suka meminta-minta walau pun sahabatmu itu seorang yang 
sangat pemurah, memadailah menyalakan api yang kecil dari pokok Markh yang 
sememangnya boleh mengeluarkan api yang besar”. 
 
Dalam proses untuk menyalakan api dari kedua-dua pokok ini, pokok al-‘Afar akan 
berada di kedudukan atas manakala pokok al-Markh pula berada di kedudukan bawah. 
Kedua-dua batang pokok ini akan digeserkan antara satu sama lain. Tatacara kedudukan 
kedua-dua batang pokok ini telah sedia maklum dalam kalangan masyarakat Arab 
sehingga mereka menggunakan perihalan ini dalam syair mereka seperti yang terdapat 
dalam Diwan al-Kumait bin Zaid al-‘Asadiy (2000:74): 
 ِراَفَعلا َتَت ِرُوي لَ ُخر
َ
لما اَذإ  َف ٍردِِقب َّنُضَو ُبَقُعت مَل 
Maksudnya : “Apabila pokok al-Markh tidak dinyalakan di bawah pokok al-‘Afar, 
dan memadailah dengan periuk yang tidak dinyalakan”. 
Syarahnya : “Seseorang yang telah sedia mulia dan terpuji tidak memerlukan 
kepada sebarang pujian dan cacian dari orang lain”. 
 
‘Abd al-Mun’im Fahim al-Hadiy (1996:114) berpendapat bahawa terdapat beberapa 
ayat dalam Al-Qur’an Al-Karim yang sentiasa berkembang dari aspek tafsirannya dari 
masa ke masa berdasarkan tahap kemajuan tamadun manusia. Ayat ini adalah antara 
ayat yang akan sentiasa berkembang tafsirannya bersesuaian dengan tahap kemajuan 
yang dicapai oleh manusia. Tafsiran ayat ini bermula dari tafsiran yang merujuk kepada 
pokok pokok al-Markh dan al-‘Afar berkembang kepada proses penghasilan arang kayu 
dari pokok kayu yang masih basah. Tafsiran terakhir ayat ini ialah merujuk kepada 
petroleum yang terhasil daripada proses pereputan tumbuh-tumbuhan hijau dan haiwan 
yang berlaku pada ratusan tahun yang lampau. Petroleum kini menjadi bahan bakar 
yang terpenting dalam menghasilkan sumber tenaga kepada manusia. Dalam 
perkembangan sains dan teknologi moden, tafsiran ayat ini boleh juga merujuk kepada 
maksud penghasilan biodiesel sebagai sumber tenaga alternatif kepada manusia. 
 
4. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Waqi‘at ayat 72: 
 ُْتُْأَشَْنأ ْمُت َْنَأأ﴿اَه َتَرَجَش ﴾َنوُئِشْنُمْلا ُنَْنَ َْمأ 
Maksudnya: “Kamukah yang menumbuhkan pokoknya atau Kami yang 
menumbuhkannya?” (56:72) 
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Ayat ini merupakan pertanyaan Allah S.W.T kepada orang kafir yang mendustakan ayat 
Allah S.W.T. Pertanyaan tersebut adalah berkaitan dengan adakah terdapat kuasa lain 
yang dapat menghidupkan pokok kayu selain dari kuasa Allah S.W.T. Ayat ini juga 
merupakan kesinambungan maksud ayat 80 dari surah Yasin yang menunjukkan 
bahawa Allah S.W.T berkuasa untuk mengeluarkan tenaga dari pokok hijau. 
 
5. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Mu’minun ayat 20: 
﴿ ًَةرَجَشَو ﴾َينِلِكْلِْل ٍغْبِصَو ِنْهُّدلِاب ُتُبْن َت َءاَن ْ يَس ِرُوط ْنِم ُُجرَْتَ 
Maksudnya: ““Dan pokok yang tumbuh di kawasan Gunung Tursina, yang 
mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan”. (23:20) 
Ayat ini telah dibincangkan pada bahagian awal dalam bab ini. 
 
6. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Nahl ayat 68: 
 َنِمَو ًاتوُي ُب ِلاَِبْلْا َنِم يِذ َِّتَا ِنَأ ِلْحَّنلا َلَِإ َكُّبَر ىَحَْوأَو﴿ ِرَجَّشلا ﴾َنوُِشرْع َي اَّمَِو 
Maksudnya: “Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah: Hendaklah engkau membuat 
sarangmu di gunung-ganang dan di pokok-pokok kayu dan juga di bangunan-bangunan 
yang didirikan oleh manusia”. (16:68) 
 
Menurut Ibn Juzaiy (1995:1:468), ayat ini menunjukkan bahawa Allah S.W.T telah 
memberi ilham dan petunjuk kepada lebah untuk membuat sarang di tiga tempat, iaitu 
di gunung, di pokok-pokok kayu atau di tempat-tempat yang dibina oleh manusia. Ia 
merupakan kekuasaan Allah S.W.T yang mencipta pelbagai jenis makhluk dari 
kalangan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. 
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3.3.4 Perkataan pokok yang digunakan secara umum untuk menunjukkan 
perbandingan antara dua perkara yang mempunyai persamaan 
Terdapat tiga ayat yang menggunakan perkataan pokok dalam topik ini. Ayat-ayat 
tersebut ialah: 
1. Firman Allah S.W.T dalam surah Ibrahim ayat 24-26: 
 َك ًةَبَِّيط ًةَمِلَك ًلَثَم ُهَّللا َبَرَض َفْيَك َر َت َْلََأ﴿ ٍَةرَجَش ( ِءاَمَّسلا فِ اَهُعْر َفَو ٌتِبَاث اَهُلْصَأ ٍةَبَِّيط24  اَهَلُُكأ تِْؤ ُت )
( َنوُرََّكذَت َي ْمُهَّلَعَل ِساَّنِلل َلَاثْمَْلْا ُهَّللا ُبِرْضَيَو اَهِّ بَر ِنْذِِإب ٍينِح َّلُك25 َو )  ٍَةثيِبَخ ٍةَمِلَك ُلَثَم ٍَةرَجَشَك  ٍَةثيِبَخ
﴾ٍرَار َق ْنِم َاَلَ اَم ِضْرَْلْا ِقْو َف ْنِم ْتَّثُتْجا 
Maksudnya: “Tidakkah engkau melihat (wahai Muhammad) bagaimana Allah 
mengemukakan satu perbandingan, iaitu: Kalimah yang baik adalah seperti pokok yang 
baik, yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang 
ke langit. (24) Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya 
dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia, supaya 
mereka beringat (mendapat pelajaran). (25) Dan bandingan Kalimah yang jahat dan 
buruk samalah seperti pokok yang tidak berguna yang mudah tercabut akar-akarnya 
dari muka bumi; tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup”. (14:24-26) 
 
Ayat ini telah dibincangkan pada bahagian awal dalam bab ini. 
 
2. Firman Allah S.W.T dalam surah Luqman ayat 27: 
 ْنِم ِضْرَْلْا فِ اَم َّنَأ ْوَلَو﴿ ٍَةرَجَش ﴾ِهَّللا ُتاَمِلَك ْتَدَِفن اَم ٍرُْبَِأ ُةَع ْ بَس ِهِدْع َب ْنِم ُه ُُّدَيَ ُرْحَبْلاَو ٌمَلَْقأ 
Maksudnya: “Dan sekiranya segala pokok yang ada di bumi menjadi pena dan segala 
lautan (menjadi tinta), dengan dibantu kepadanya tujuh lautan lagi sesudah itu, 
nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis”. (31:27) 
 
Ayat ini merupakan perbandingan yang ditunjukkan oleh Allah S.W.T tentang keluasan 
ilmu yang dimiliki olehNya. Perihalan ini dinyatakan oleh Allah S.W.T sekiranya 
semua pokok kayu yang berada di bumi dijadikan sebagai pena, dan lautan dijadikan 
sebagai dakwat dengan didatangi lagi tujuh lautan tambahan, ilmu Allah S.W.T tetap 
tidak akan habis ditulis. Perkataan “tujuh lautan” dalam bentuk al-Mubalaghat 
(hiperbola) iaitu menunjukkan kepada sesuatu yang bersifat banyak. Menurut al-Sa’adiy 
(2002:433), perbandingan yang digunakan dalam ayat ini adalah dari jenis  ْق َت ُلْيِْثَتَ ُبِْير  
 َنْعَمَْلا (Tamthil Taqrib al-Ma‘na) iaitu menggunakan unsur-unsur yang mudah untuk 
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difahami maksudnya. Penggunaan perkataan pokok dan lautan adalah dua unsur yang 
hampir dengan kehidupan manusia, dan manusia mampu memahaminya dengan mudah. 
 
3. Firman Allah S.W.T dalam surah an-Nur ayat 35: 
 َك ُةَجاَجُّزلا ٍةَجاَجُز فِ ُحاَبْصِمْلا ٌحاَبْصِم اَهيِف ٍةاَكْشِمَك ِِهرُون ُلَثَم ِضْرَْلْاَو ِتاَوَمَّسلا ُرُون ُهَّللا﴿ ٌبَْكوَك اَهَّ َنأ
 ْنِم ُدَقُوي ٌّيِّرُد ٍَةرَجَش  َّيِقْرَش َلَّ ٍَةنوُت ْيَز ٍةََكراَبُم ٍةَِّيبْرَغ َلََّو ٍة…﴾ 
Maksudnya: “Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayat petunjuk 
Allah adalah sebagai sebuah "misykat" yang berisi sebuah lampu; lampu itu dalam 
geluk kaca, geluk kaca itu pula laksana bintang yang bersinar cemerlang; lampu itu 
dinyalakan dengan minyak dari pokok zaitun yang banyak manfaatnya yang bukan 
sahaja disinari matahari tidak di Timur dan tidak pula di Barat…” (24:35) 
 
Ayat ini akan dibincangkan dalam bab kelima dalam kajian ini. 
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3.3.5 Perkataan pokok yang digunakan secara umum untuk menunjukkan bahawa 
pokok-pokok merupakan makhluk Allah S.W.T yang sentiasa sujud kepadaNya 
 
Terdapat dua ayat yang membincangkan perihalan ini dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
Ayat-ayat tersebut ialah:  
1. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Hajj ayat 18: 
 ِْلْاَو ُموُجُّنلاَو ُرَمَقْلاَو ُسْمَّشلاَو ِضْرَْلْا فِ ْنَمَو ِتاَوَمَّسلا فِ ْنَم ُهَل ُدُجْسَي َهَّللا َّنَأ َر َت َْلََأ﴿ ُلاَب ُرَجَّشلاَو 
﴾ِساَّنلا َنِم ٌيِثََكو ُّباَوَّدلاَو 
Maksudnya: “Tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan di 
bumi tunduk sujud kepada Allah dan (di antaranya termasuklah) matahari dan bulan 
dan bintang-bintang dan gunung-ganang dan pokok-pokok dan binatang-binatang, 
serta sebahagian besar dari manusia?”(22:18) 
 
2. Firman Allah S.W.T dalam surah Ar-Rahman ayat 6: 
 ُمْجَّنلاَو﴿ ُرَجَّشلاَو ﴾ِناَدُجْسَي 
Maksudnya: “Dan tumbuh-tumbuhan yang melata serta pokok-pokok kayu, masing-
masing tunduk menurut peraturanNya”. (55:6) 
 
Kedua-dua ayat ini menunjukkan bahawa selain daripada manusia, tumbuh-tumbuhan 
yang melata dan pokok-pokok kayu juga sentiasa sujud kepada Allah S.W.T. Menurut 
Ibn ‘Abbas, al-Sudaiy dan Sufyan, perkataan َلا َّن ُمْج  dalam ayat ini bermaksud tumbuh-
tumbuhan melata dan tidak bermaksud bintang sebagaimana tafsiran sebahagian ahli 
tafsir seperti Mujahid, Qatadat dan al-Hassan. Ini kerana sandaran perkataan  ُرَج َّشَلا 
selepas perkataan َلا َّن ُمْج .  
 
Dalam ayat ini terdapatnya gaya bahasa  َُةِيرْو َتَْلا (al-Tawriyyat). Gaya bahasa al-Tawriyyat 
bermaksud satu perkataan mempunyai sebutan yang sama, tetapi hakikatnya 
mempunyai dua makna yang berbeza, makna yang hampir dan makna yang jauh. 
Pendengar beranggapan makna hampir itu yang dimaksudkan oleh penutur, tetapi 
sebaliknya penutur bermaksud kepada makna yang jauh.49 
 
                                                          
49 Lihat tafsir Ibn ‘Attiat (2007:8:160). 
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3.4 Penutup 
Kesimpulan keseluruhan bab ini ialah: 
Terdapat dua bentuk perkataan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Bentuk 
pertama ialah perkataan لا    ُتاَب   َن  (tumbuh-tumbuhan) dalam bentuk   ُمْسلََّا (kata nama) yang 
berasal dari perkataan  ٌتْب َن. Manakala bentuk kedua pula ialah perkataan  َتَب ْنأ 
(tumbuhkan) dalam bentuk َلا ُلْعِف  (kata kerja) yang berasal dari perkataan  َتَب َن.  
 
Perkataan َلا َّش َُةرَج  (pokok) adalah sebahagian daripada perkataan yang merujuk kepada 
maksud tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Kekerapan penggunaan perkataan tumbuh-tumbuhan dalam bentuk kata nama dalam 
ayat Al-Qur’an Al-Karim adalah sebanyak 9 kali. Manakala kekerapan penggunaan 
perkataan tumbuh-tumbuhan dalam bentuk kata kerja pula sebanyak 17 kali. Terdapat 
satu ayat yang mengulangi penggunaan kata kerja tumbuhkan sebanyak dua kali. Ayat 
tersebut ialah ayat 60 dari surah al-Naml. 
 
Kata kerja  َتَب َن dalam Al-Qur’an Al-Karim terdiri daripada tujuh pola kata yang berbeza. 
Pola kata yang paling banyak digunakan ialah pola kata اَنْلَع َْفأ untuk perkataan اَن ْ تَب َْنأ. Pola 
kata  َلَع َْفأ untuk perkataan  ْمُكَتَب َْنأ dan perkataan اَه َتَب َْنأ. Pola kata yang lain pula ialah  ْتَلَع َْفأ 
untuk perkataan  ْتَتَب َْنأ,  ُلِعْف ٌي untuk perkataan  ُتِبْن ُي, اوُلِعْف ُت untuk perkataan اوُتِبْن ُت,  ُلِعْف ُت untuk 
perkataan  ُتِبْن ُت dan  ُلُعْف َت untuk perkataan  ُتُبْن َت.  
 
Makna asal perkataan  ٌتْب َن dan  َتَب َن adalah merujuk kepada makna tumbuh-tumbuhan. 
Walaupun begitu, ada ketikanya penggunaan perkataan  ٌتْب َن dan  َتَب َن dalam konteks yang 
berlainan akan mengakibatkan perubahan pada makna penggunaannya. Makna 
perkataan لا َّن   ُتاَب    dalam bentuk kata nama yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim 
seperti berikut: 
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Jadual 3.3: Makna perkataan لا َّن   ُتاَب    
Bil Perkataan  ٌتْب َن Makna  ٌتْب َن 
1. Al-An’am: 99 Rezeki 
2. Al-Naba’: 15 
 
 
Al-‘A’raf : 58 
Tumbuh-tumbuhan hijau yang basah dan boleh dimakan terus 
seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan bijirin. 
 
Tumbuh-tumbuhan yang tidak dimakan buahnya oleh 
binatang dan serangga, tetapi manfaatnya diperolehi terus dari 
tumbuhan tersebut seperti rumput, lalang, tembakau dan 
sayur-sayuran. 
3. Taha: 53 Tumbuh-tumbuhan yang berpasangan. 
4. Yunus: 24 Nikmat dan keseronokan yang Allah S.W.T anugerahkan 
kepada manusia. 
5. Al-Hadid: 20 
Al-Kahf: 45 
Kehidupan manusia di atas muka bumi ini yang hanya 
bersifat sementara. 
6. Al-‘Imran: 37 Membesar dengan didikan yang sempurna dan akhlak yang 
terpuji. 
7. Nuh: 17 Kejadian dan perkembangan manusia yang sempurna. 
 
 
5. Makna perkataan  َتَب َن yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim seperti berikut: 
 
Jadual 3.4: Makna perkataan  َتَب َن 
Bil Perkataan  َتَب َن Makna  َتَب َن 
1. Al-Hijir: 19 
Luqman: 10 
Kami ciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang dan hasil 
galian seperti emas dan perak. 
2. Al-Syua’ra’: 7 
Al-Qaf: 7-9 
‘Abasa :27 
Al-Naml: 60 
Al-Saffat: 146 
Al-Nahl :11  
Al-Hajj: 5 
Kami tumbuhkan semua jenis tumbuh-tumbuhan. 
 
Kami tumbuhkan daripada sesuatu yang tiada kepada 
yang ada. 
 
3. Yasin: 36 Kami jadikan manusia, binatang dan haiwan secara 
berpasangan. 
4. Al-‘Imran: 37 Kami besarkan dengan didikan. 
5. Nuh: 17  ُءاَشْنلإا (mengadakan). 
6. Al-Baqarat :261 Bercambah atau menumbuhkan anak tunas yang baru, 
daripada yang sedikit kepada yang lebih banyak. 
7. Al-Baqarat: 61 Kekuasaan Allah S.W.T yang menumbuhkan tumbuh-
tumbuhan secara pantas dan terus membesar tanpa 
melibatkan proses tumbesaran tumbuh-tumbuhan yang 
normal. 
8. Al-Mu’minun: 20 اَهَعَمَو ُُجرَْتَ (keluar bersamanya). 
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Tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah S.W.T adalah dari pelbagai jenis bentuk, 
sifat dan warna. Terdapat tumbuh-tumbuhan yang mempunyai batang dan ada pula yang 
melata di atas tanah. Selain itu, terdapat juga jenis tumbuh-tumbuhan yang 
menghasilkan buah dan ada pula yang tidak menghasilkan buah. Semua jenis tumbuh-
tumbuhan ini bermanfaat kepada manusia, binatang dan alam sekeliling. 
 
Tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah S.W.T adalah secara berpasang-
pasangan. Terdapat tumbuh-tumbuhan jantan dan tumbuh-tumbuhan betina. Keperluan 
gender jantan kepada gender betina adalah untuk tujuan pembiakan. 
 
Pokok َلا َّش ُةَرَج  merupakan antara perkataan yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim. Ia 
merupakan sebahagian daripada maksud tumbuh-tumbuhan yang digunakan dalam Al-
Qur’an Al-Karim. Pokok merujuk kepada maksud tumbuh-tumbuhan yang mempunyai 
batang. Manakala tumbuhan yang tidak mempunyai batang dan hidup secara melata 
dikenali sebagai  ُمْجَّنلا. Perkataan pokok digunakan sebanyak 26 kali dalam Al-Qur’an 
Al-Karim dalam lima topik yang berlainan. Topik-topik tersebut ialah: 
i. Perkataan pokok yang merujuk kepada pokok yang berada di syurga dan neraka. 
ii. Perkataan pokok yang disandarkan kepada pengkisahan nabi-nabi tertentu dalam 
Al-Qur’an Al-Karim.  
iii. Perkataan pokok yang digunakan secara umum untuk menunjukkan kekuasaan 
Allah S.W.T. 
iv. Perkataan pokok yang digunakan secara umum untuk menunjukkan 
perbandingan antara dua perkara yang mempunyai persamaan. 
v. Perkataan pokok yang digunakan secara umum untuk menunjukkan bahawa 
pokok-pokok ini juga merupakan makhluk Allah S.W.T yang sentiasa sujud 
kepadaNya.  
 
Pokok di syurga menceritakan tentang pengkisahan Nabi Adam a.s yang direkodkan 
dalam empat ayat Al-Qur’an Al-Karim. Ayat-ayat tersebut ialah surah al-Baqarat ayat 
35,  surah al-’A‘raf ayat 19-20, surah Taha ayat 120 dan surah al-’A‘raf ayat 22. 
 
Pokok di neraka merujuk kepada pokok al-Zaqqum yang dicatatkan dalam lima ayat Al-
Qur’an Al-Karim. Ayat-ayat tersebut ialah surah al-Saffat ayat 64, surah al-’Isra’ ayat 
60, surah al-Saffat ayat 62, surah al-Dukhan ayat 43 dan surah al-Waqi‘at ayat 52. 
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Terdapat tiga pengkisahan para anbiya a.s yang disandarkan dengan perkataan pokok 
dalam Al-Qur’an Al-Karim. Pengkisahan pertama adalah pengkisahan Nabi Muhammad 
S.A.W dan para sahabat dalam peristiwa perjanjian al-Ridwan di Hudaibiyyat dalam 
surah al-Fath ayat 18. Pengkisahan kedua ialah pengkisahan Nabi Musa a.s yang 
mendapat wahyu dari Allah S.W.T dalam surah al-Qasas ayat 30 dan pengkisahan 
ketiga ialah pengkisahan Nabi Yunus a.s dalam surah al-Saffat ayat 146. 
 
Terdapat enam ayat yang menggunakan perkataan pokok yang digunakan secara umum 
untuk menunjukkan kekuasaan Allah S.W.T. Ayat-ayat tersebut ialah surah al-Nahl ayat 
10, firman Allah S.W.T surah al-Naml ayat 60, surah Yasin ayat 80, surah al-Waqi‘at 
ayat 72, surah al-Mu’minun ayat 20 dan surah al-Nahl ayat 68. 
 
Terdapat tiga ayat menggunakan perkataan pokok yang menunjukkan perbandingan 
antara dua perkara yang mempunyai persamaan. Ayat-ayat tersebut ialah surah Ibrahim 
ayat 24-26, surah Luqman ayat 27 dan surah an-Nur ayat 35. 
 
Terdapat dua ayat yang menggunakan perkataan pokok yang digunakan secara umum 
untuk menunjukkan bahawa pokok-pokok ini juga merupakan makhluk Allah S.W.T 
yang sentiasa sujud kepadaNya. Ayat-ayat tersebut ialah surah al-Hajj ayat 18 dan surah 
Al-Rahman ayat 6. 
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BAB 4 
KAJIAN LEKSIKOGRAFI NAMA TUMBUH-TUMBUHAN DALAM AL-
QUR’AN AL-KARIM 
 
4.0 Pendahuluan 
Bab ini membincangkan tentang kajian leksikografi terhadap nama tumbuh-tumbuhan 
yang disebut secara khusus dalam Al-Qur’an Al-Karim. Fokus perbincangan dalam bab 
ini adalah dalam bidang leksikografi Arab. Selain itu, dalam bab ini juga akan 
memperincikan setiap jenis nama tumbuh-tumbuhan dari aspek makna, habitat, 
kegunaan dan gambar ilustrasi yang berkaitan. Terdapat empat jenis nama tumbuh-
tumbuhan yang disebut dalam Al-Qur’an Al-Karim. Tumbuh-tumbuhan tersebut ialah 
pokok kayu, sayur-sayuran, rumput dan kekacang. 
 
4.1 Pokok kayu dalam Al-Qur’an Al-Karim 
Terdapat sebanyak tujuh jenis pokok kayu dalam Al-Qur’an Al-Karim. Pokok-pokok 
kayu tersebut ialah ialah pokok  ُلْث َلَْا (tamarisk), pokok  ُةَكَيلَْا (aikat), pokok  ُطَْملَا (sugi), 
pokok دِسَلا َُةر  (bidara), pokok ( َلطَلا ُح ) (pisang atau pokok umm ghailan), pokok  وُفاَكَلا ُر  
(kapur barus) dan pokok يِخَنَلا ُل  (kurma). 
 
4.1.1 Pokok  َلْث لأ ا (tamarisk) 
Perkataan  َا ُلَْثلْ  dalam Al-Qur’an Al-Karim merujuk kepada maksud pokok tamarisk. 
Menurut Ibn Manzur (1996:1:73), kata tunggal perkataan َثلَْا ُل  ialah  ُةَل َْثأ manakala jama‘ 
perkataan ini ialah تلََثأ atau لوُثأ seperti perkataan  ٌْرَتَ-ر وُتَ50. Perkataan ini digunakan 
hanya sekali sahaja dalam Al-Qur’an Al-Karim dalam ayat yang menceritakan tentang 
pengkisahan kerajaan Saba’51. 
                                                          
50 Lihat Tafsir al-Qurtubiy (2006:14:184), Ma‘aniy Al-Qur’an oleh al-Farra’ (1955:2:359), al-Mufradat fi 
Gharib Al-Qur’an oleh al-Asfahaniy (t.t:10), Kalimat al-Qur’an oleh Muhammad Makhluf (1995:245). 
51 Abu Dawwud (2011:6:113) meriwayatkan hadith dari Musaik al-Ghutaifiy berkata: Aku telah datang 
kepada Nabi S.A.W dan baginda membacakan kepada kami hadith. Berkata salah seorang daripada lelaki 
kepada Nabi S.A.W: Wahai RasululLah, ceritakan kepada kami tentang Saba’, apakah ia, adakah ia nama 
tempat atau pun nama perempuan? Maka RasululLah S.A.W  menjawab: Ia bukanlah nama tempat atau 
pun nama perempuan, tetapi ia adalah nama lelaki yang mempunyai sepuluh orang anak dari Arab, enam 
orang berada di Yaman dan empat orang berada di Syam. Al-Maraghiy (1946:22:69) dalam tafsirnya  
meriwayatkan yang dimaksudkan dengan Saba’ ialah nama qabilah yang merujuk kepada Saba’ bin 
Yashjub bin Ya’rub bin Qahtan. 
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Ibn ‘Asyur (t.t:7:175) meriwayatkan bahawa Allah S.W.T telah mengutuskan kepada 
penduduk Saba’ seramai 13 orang Nabi, tetapi mereka menolak ajaran yang dibawa oleh 
para Nabi ini. Kekufuran yang mereka lakukan ialah menjadikan matahari sebagai 
Tuhan dan menyembahnya. Akibat daripada kekufuran ini, Allah S.W.T telah 
menurunkan bala dengan menghantar tikus dan belalang yang merosakkan tanaman 
serta banjir besar yang memusnahkan empangan dan tempat tinggal mereka52. Kebun 
dan ladang yang banyak mengeluarkan buah-buahan yang beraneka jenis dan lazat 
digantikan dengan pokok-pokok yang pahit dan berduri selepas kemusnahan tersebut53. 
Firman Allah S.W.T dalam surah Saba’ ayat 16: 
 ٍطَْخَ ٍلُُكأ َْتِاَوَذ ِْين َتَّنَج ْمِهْي َتَّنَِبِ ْمُهاَنْل ََّدبَو ِِمرَعْلا َلْيَس ْمِهْيَلَع اَنْلَسْرََأف اوُضَرْعََأف﴿ َأَو ٍلْث  ٍرْدِس ْنِم ٍءْيَشَو
﴾ٍليَِلق 
Maksudnya: “Maka mereka berpaling ingkar, lalu Kami hantarkan kepada mereka 
banjir yang membinasakan dan Kami gantikan dua kumpulan kebun mereka (yang 
subur) itu dengan dua kumpulan kebun yang berisi dengan pokok- pokok sugi dan 
pokok-pokok tamarisk, serta sedikit pokok pokok-pokok bidara”. (34:16) 
 
Menurut Sayyid Faraj Khalifat (1979:36), pokok tamarisk adalah jenis  ُلْبَعلا iaitu salah 
satu daripada spesis pokok tamarisk. Pokok ini besar dan batangnya keras. Menurut al-
Jawhariy 1990:4:1620, pohon  ُلَْثلَْا termasuk dalam jenis tamarisk ءافْرَّطلا yang mempunyai 
batang yang besar. Selain itu, ia mempunyai daun yang berbentuk runcing dan 
menghijau sepanjang tahun. Bunganya pula berwarna merah muda. 
 
Abu Hanifat al-Dainuriy (1974:419) meriwayatkan dari Abu Ziad bahawa pokok 
tamarisk adalah dari spesis yang mempunyai batang besar dan tegak lurus kelangit, 
kayunya kuat, keras dan tahan lama, hidup dengan subur di dalam hutan dan batangnya 
digunakan untuk membuat rumah. Ketinggiannya boleh mencapai sehingga 18 meter 
                                                          
52 Menurut Hamzat al-Asfahaniy dalam Tarikh Muluk al-’Ard (1866:96) empangan Ma’rib musnah 
sekitar 400 tahun sebelum kedatangan Islam, Yaqut al-Hamawiy dalam Mu‘jam al-’Udaba’ (1977:5:34) 
pula berpendapat, empangan Ma’rib musnah sekitar kurun ke-6 Masihi. Manakala Ibn Khaldun dalam al-
Tarikh (2001:2:66) menukilkan bahawa empangan Ma’rib musnah sekitar tahun ke-5 Masihi. 
53 Lihat juga Tafsir Ibn Juzaiy (1995:3:344), Tafsir al-Sa‘adiy (2002:4:176-178), Ma‘aniy Al-Qur’an oleh 
al-Farra’ (1955:2:359), Tafsir al-Raziy (1996:25:252). 
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tinggi. Daun pokok ini pula berbentuk runcing seperti jarum dan tidak berduri. Buahnya 
dikenali dalam kalangan masyarakat Arab dengan panggilan  ُعَمْرَكلا54. 
 
Buah tamarisk berwarna coklat dan bunganya berwarna merah muda. Bentuk buahnya 
seperti kekacang dan terbit keluar di celah-celah dahan seakan-akan kalung yang berada 
di leher anak gadis. Pokok ini berbunga dua kali dalam satu tahun, iaitu antara bulan 
Februari hingga April dan bulan Oktober hingga November. Apabila buahnya masak, ia 
akan gugur serta pecah dan akan mengeluarkan biji. Menurut al-Asma‘iy (1908:51), 
pokok tamarisk adalah dari jenis tumbuhan berasid yang hidup di padang pasir. Sifat 
daunnya yang berasid telah menjadikannya sebagai makanan utama unta yang 
berperanan sebagai gantian kepada sumber air. 
 
4.1.1.1 Habitat dan kegunaan pokok  َلْث لأ ا (tamarisk)  
Menurut al-Maraghiy dalam tafsirnya (1946:22:70), pokok tamarisk adalah berasal dari 
negara Arab. Pokok ini banyak terdapat di kawasan padang pasir seperti di Mesir, Syam 
dan Hijaz. Pokok ini tumbuh dengan banyak di kawasan bukit Tursina dan Fayyum di 
Mesir. Pokok ini digunakan secara meluas dalam kalangan masyarakat Arab dahulu dan 
moden. Aspek penggunaan pokok ini tidak hanya kepada batang pokoknya sahaja, 
sebaliknya kegunaannya adalah menyeluruh yang melibatkan akar, batang, daun, buah 
dan getah pokoknya. Selain itu, cara penggunaannya juga adalah berbeza-beza. Ada 
yang menggunakannya secara terus seperti untuk tujuan pembuatan perabot dan ada 
pula yang diproses terlebih dahulu seperti untuk tujuan perubatan. 
 
Ibn Hajar al-‘Asqalaniy (1997:866) meriwayatkan hadith dalam kitab Jumaat bab 
berkhutbah di atas mimbar, menceritakan tentang mimbar Nabi S.A.W yang diperbuat 
daripada kayu tamarisk. Kayu ini diambil dari kawasan pedalaman bernama al-Ghabat 
( َُةباَغْلا)55. Selain itu, al-Tabariy dalam tafsirnya (2001:8:345:9482) meriwayatkan bahawa 
                                                          
54 Menurut Sayyid Faraj Khalifat (1979:36), buah pokok tamarisk dikenali dengan nama َابْزَقلا oleh 
penduduk negara Arab Saudi. Menurut al-Antakiy dalam bukunya Tazkirat (1998:37), buah pokok 
tamarisk dikenali oleh penduduk Iraq dengan nama  ْكَزاَمْزَكلا dan ِيْلَْام . Manakala penduduk Mesir pula 
mengenalinya dengan nama  َا ْلَه َْبلْ  dan  َُةبْذُعَْلا. 
55 Hadith yang diriwayatkan dari Abu Hazim bin Dinar menceritakan bahawa seorang lelaki datang 
bertemu dengan Sahal bin Sa‘ad al-Sa‘adiy untuk bertanyakan tentangnya mimbar Nabi S.A.W. Sahal bin 
Sa‘ad al-Sa‘adiy berkata sesungguhnya dia tidak mengetahuinya melainkan ia hanya melihat pertama kali 
mimbar itu diletakkan ditempatnya dan pertama kali Nabi S.A.W duduk di atasnya. Rasul S.A.W 
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Nabi S.A.W pernah menjadikan kayu  ُءَافْرَّطلا (al-Tarfa’) sebagai kegunaan baginda 
S.A.W semasa dalam perjalanan. Hadith yang diriwayatkan dari Ibn Abu Fudaik dari 
Fulan bin ‘AbdulLah, bahawa Nabi S.A.W bersama-sama dengan salah seorang dari 
sahabat baginda telah masuk ke dalam kawasan pedalaman yang bernama al-Ghabat dan 
mengambil batang kayu al-Tarfa’. Baginda S.A.W kemudiannya memotong kayu 
tersebut kepada dua, satu lurus dan satu lagi bengkok. Maka baginda S.A.W mengambil 
kayu yang bengkok dan memberikan kepada sahabat baginda S.A.W kayu yang lurus. 
 
Buah tamarisk digunakan oleh masyarakat Arab dahulu untuk menyamak kulit binatang 
dan juga untuk membuat dakwat. Menurut Abu ‘AbdulLah al-Zahabiy (1990:71), buah 
tamarisk digunakan dalam perubatan lama sebagai ubat untuk penyakit athma, batuk, 
sakit perut, melegakan sakit gusi dan gigi serta dapat menghentikan pendarahan dan 
meredakan melecur akibat kebakaran. Akarnya pula dimasak dengan cuka dan diminum 
untuk menyembuhkan penyakit barah hati. 
 
Menurut al-Ghasaniy al-Turkumaniy (2000:6), daun pokok tamarisk direbus bersama 
air dan digunakan sebagai ubat kutu untuk kanak-kanak. Asap dari batang pokok ini 
pula dapat menyembuhkan penyakit kelamin gonorea dan dapat menguatkan rahim serta 
saluran peranakan wanita. Selain itu, batang pokok ini juga mengeluarkan manisan 
seperti madu yang boleh dijadikan makanan. Madu dari pokok tamarisk digunakan 
untuk mengurangkan kepanasan suhu badan akibat demam dan terik matahari.  
 
Menurut Ibn al-Baitar (t.t:13), abu dari pokok tamarisk dapat menyembuhkan penyakit 
buasir dan kudis buta. Menurut al-Antakiy (1998:37), abu dari pokok tamarisk 
dicampurkan dengan minyak dan disapukan di kepala untuk menguatkan rambut. Selain 
itu, pokok ini juga dapat menyembuhkan penyakit cacar. Daunnya digunakan untuk 
menyembuhkan penyakit kulit vitiligo. Daunnya ditumbuk bersama-sama dengan 
minyak dan diletakkan ditempat yang mengalami penyakit vitiligo selama 10 hingga 15 
minit bagi tempoh selama tiga hari. Penyakit tersebut akan beransur pulih. Daun pokok 
tamarisk yang sudah kering digunakan dalam perubatan tradisional masyarakat Arab 
                                                                                                                                                                          
meminta anak seorang perempuan Ansar yang bekerja sebagai tukang kayu untuk membuatkan tempat 
duduk (mimbar) untuk baginda S.A.W. Anak perempuan itu membuat mimbar tersebut dari kayu pokok 
al-Tarfa’ yang diambil dari kawasan al-Ghabat yang jaraknya sembilan batu dari al-Madinah al-
Munawwarah. Mimbar Nabi S.A.W mempunyai tiga tingkat kekal digunakan sehingga zaman khalifah 
Mu‘awiyat bin Abu Sufyan yang menambahnya menjadi enam tingkat. Mimbar ini digunakan sehingga 
tahun 654H apabila ia musnah dalam peristiwa kebakaran masjid Nabawi (Ibn Hajar al-‘Asqalaniy 
(1997:866). 
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untuk wanita yang baru bersalin. Ia digunakan untuk mengecutkan saluran peranakan, 
menghilangkan kesan luka dan juga sebagai minuman herba selepas bersalin. Selain itu, 
masyarakat Arab juga menggunakan kayu dari pokok tamarisk untuk membuat rumah 
dan juga perabot. Kayunya juga digunakan sebagai kayu api dan arang dalam industri 
pemakanan tradisional Arab. 
 
Rajah 4.1: Gambar pokok   ُلَْثْلَْا (tamarisk) oleh Abu Islam Muhammad bin ‘Aliy (2012) 
 
4.1.2 Pokok  َ  ةيكَ َلأ ا (al-Aikat) 
Menurut Ibn Manzur (1996:1:289), perkataan  ُةَكَيْلَْا berasal dari perkataan  ٌكَْيأ dan jama‘ 
perkataan ini ialah  ٌكَِيأ yang bermaksud sejenis pokok yang rimbun. Walau pun begitu, 
penggunaan perkataan  ُةَكَيْلَْا dalam Al-Qur’an Al-Karim tidak merujuk kepada makna 
tumbuh-tumbuhan, tetapi merujuk kepada penduduk sebuah tempat yang bernama al-
Aikat  ُةَكَيْلَْا. 
 
Menurut Ibn Kathir dalam Qassas al-Anbiya’ (1997:264), nama tempat al-Aikat ini 
adalah bersempena dengan nama pokok yang bernama al-Aikat. Pokok ini menjadi 
pujaan dan sembahan penduduk kampung tersebut. Pengkisahan penduduk Aikat dalam 
Al-Qur’an Al-Karim adalah tentang kezaliman, pendustaan dan kekufuran penduduk 
mereka dalam menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi Syuaib a.s. 
 
Menurut Ibn ‘Atiyyat (t.t:5:312), penduduk Aikat adalah kaum Nabi Syuaib a.s dalam 
kalangan penduduk Madyan. Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa 
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penduduk Aikat berbeza dengan penduduk Madyan, penduduk Aikat mendiami 
kawasan pedalaman dan wadi, manakala penduduk Madyan pula mendiami kawasan 
bandar. Walau bagaimana pun kedua-dua kumpulan ini adalah dari umat Nabi Syuaib 
a.s berdasarkan kepada hadith Nabi S.A.W yang berbunyi56: 
 ُللها َيِضَر وُرْمَع ِنب ِللها ِدْبَع ْنَع وُسَر َلَاق :َلَاق اَمُه ْ نَع  َو ِهْيَلَع ُللها َى لَص ِللها ُل َلَّساَحْصَأَو َنَيْدَم َموَق َّنإ :ُم َب
 َةكْيلْا  َلَّسلا ِهيَلَع  بَِّنلا ًابيَعُش اَمِهَيلإ ُللها َثَع َب ،ِناَتَُّمأ.ِم 
Maksudnya: Dari ‘AbdulLah bin ‘Amru r.a berkata: Nabi S.A.W telah bersabda: 
“Sesungguhnya kaum Madyan dan penduduk Aikat adalah dua umat (yang berbeza), 
Allah mengutuskan kepada keduanya Nabi Syu’aib a.s”. 
 
Kemungkaran yang dilakukan oleh penduduk Aikat ialah dengan cara menyekat laluan 
orang ramai yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pada diri mereka dan 
mengurangkan timbangan dalam urusan jual beli. Allah S.W.T telah mengutuskan Nabi 
Syuaib a.s kepada mereka. Menurut Ibn ‘Atiyyat lagi (t.t:5:312), azab yang diturunkan 
oleh Allah S.W.T kepada penduduk Aikat ialah dengan mendatangkan kepada mereka 
tujuh hari yang panas terik. Allah S.W.T juga mendatangkan gugusan awan tebal yang 
disangkakan dapat memberi teduhan daripada cuaca panas terik dan dapat menurunkan 
hujan. Tetapi tanpa mereka sedari, ia adalah azab dari Allah S.W.T. Penduduk Aikat 
berlari untuk berlindung di bawah teduhan awan tersebut. Akhirnya mereka disambar 
dengan api dari langit sehingga diri mereka hangus terbakar. 
 
Perkataan  ُةَكَيْلَْا direkodkan sebanyak empat kali dalam Al-Qur’an Al-Karim. Terdapat 
perselisihan pendapat dalam kalangan ahli tafsir berkaitan dengan perkataan  ُةَكَيْلَْا yang 
terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim. Al-Nafi’, Ibn Kathir, Ibn ‘Amir dan Abu Ja’far 
berpendapat bahawa perkataan  ُةَكَيْلَْا dalam Al-Qur’an Al-Karim berada dalam dua 
bentuk, iaitu dengan lafaz  ُةَكَيْلَْا dalam surah al-Hijr dan al-Qaf dan dengan lafaz  َل ْي ُةَك  
dalam surah al-Syu’ara’ dan Sad. Perkataan  َل ْي ُةَك  dengan huruf Lam berbaris al-Fathat 
dan huruf Ya’ berbaris al-Sukun adalah dalam keadaan Mamnu’ Min al-Sarf bagi nama 
tempat dan pada keadaan Ta’ feminin seperti ةَبقَعَلا pada pola kata ةَلْع َف. 
                                                          
56
 Hadith yang dikeluarkan oleh Ibn ‘Asakir  yang terdapat dalam kitab Mukhtasar Tarikh Dimasyq li Ibn 
‘Asakir oleh Ibn Manzur (1984:10:309). 
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Dari Ibn ‘Asyur (t.t:19:182) meriwayatkan dari Abu ‘Ubaid bahawa beliau melihat lafaz 
 َا ُةَكَيْلْ  dalam mashaf Uthman bin ‘Affan r.a dalam surah al-Hijr dan surah al-Qaf, 
manakala lafaz  َل ْي ُةَك  pula dalam surah al-Syu’ara’ dan Sad. Selepas itu, semua mashaf 
yang terdapat di seluruh negara menghimpunkan kedua-dua lafaz menjadi satu dengan 
lafaz  ُةَكَيْلَْا. Manakala kebanyakan ulama pula berpendapat bahawa perkataan  ُةَكَيْلَْا 
dalam Al-Qur’an Al-Karim hanya dalam satu bentuk sahaja iaitu dalam bentuk  ُةَكَيْلَْا. 
 
Perkataan  ُةَكَيْلَْا dalam Al-Qur’an Al-Karim dapat dilihat dalam surah al-Hijr ayat ke-78 
yang menggambarkan tentang kezaliman penduduk Aikat, firman Allah S.W.T: 
 ُباَحْصَأ َناَك ْنِإَو﴿  ِةَكَْيْلْا ﴾َينِمِلَاظَل 
Maksudnya: “Dan sebenarnya penduduk kampung Aikat adalah orang-orang yang 
berlaku zalim”. (15:78) 
 
Seterusnya firman Allah S.W.T dalam surah al-Syu‘ara’ ayat ke-176 pula 
menggambarkan tentang pendustaan yang dilakukan penduduk Aikat terhadap dakwah 
yang dibawa oleh para rasul, firman Allah S.W.T: 
 ُباَحْصَأ َبَّذَك﴿  ْي َئل ِةَك ﴾َينِلَسْرُمْلا 
Maksudnya: “(Demikian juga) penduduk Aikat telah mendustakan Rasul-rasul (yang 
diutus kepada mereka)”. (26:176) 
 
Manakala firman Allah S.W.T dalam surah Sad ayat ke-13 pula menunjukkan bahawa 
penduduk Aikat adalah termasuk dalam kategori kaum yang ingkar terhadap dakwah 
yang dibawa oleh para Nabi, firman Allah S.W.T: 
 ُباَحْصَأَو ٍطوُل ُمْو َقَو ُدُوَثََو﴿  ْي َئل ِةَك ﴾ُبَازْحَْلْا َكَِئلُوأ 
Maksudnya: “Dan juga Thamud (kaum Nabi Soleh) dan kaum Nabi Lut, serta penduduk 
Aikat, merekalah kumpulan-kumpulan (yang menentang kebenaran)”. (38:13) 
 
Allah S.W.T mengancam penduduk Aikat dengan azab yang pedih atas kekufuran yang 
telah mereka lakukan. Firman Allah S.W.T dalam surah Qaf ayat ke-14: 
 ُباَحْصَأَو﴿  ِةَكَْيْلْا ﴾ِديِعَو َّقَحَف َلُسُّرلا َبَّذَك ٌّلُك ٍعَّب ُت ُمْو َقَو 
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Maksudnya: “Dan juga penduduk Aikat, serta kaum "Tubba`"; tiap-tiap satu kaum itu 
telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepadanya), lalu mereka ditimpa azab 
yang Aku janjikan”. (50:14) 
 
Perkataan  َلَْا ُةَكي  dalam kesemua ayat ini secara keseluruhannya merujuk kepada tiga 
maksud yang berbeza. Maksud pertama ialah merujuk kepada maksud sejenis pokok 
kayu yang besar. Maksud kedua pula ialah merujuk kepada nama yang diberikan kepada 
semua jenis rimbunan pokok yang hidup secara berkelompok. Manakala maksud ketiga 
ialah nama tempat atau kawasan yang dipenuhi dengan pokok yang banyak. 
 
Menurut Ibn ‘Atiyyat (t.t:5:312), perkataan  َلَْا ُةَكي  dalam semua ayat ini merujuk kepada 
sejenis tumbuh-tumbuhan yang hijau dan rimbun dari spesis  وَّدلا ُم  (palma) atau dari   ُلْقُم لا 
(spesis kelapa laut)57. Pokoknya lebih besar dan tinggi dari pokok kurma. Bentuk 
buahnya seperti buah epal, diselaputi sabut yang berwarna kemerah-merahan, 
mempunyai biji yang besar dan di dalam bijinya mengandungi isi yang lembut. 
 
Pendapat Ibn ‘Asyur (t.t:19:182) pula merujuk perkataan  ُةَكَيْلَْا kepada maksud  ُقَب َنلا iaitu 
dari spesis pokok  ُرْدِسلا (bidara). Manakala menurut Ibn Manzur (1996:1:289), ia adalah 
tempat  ُةَضْيَغلا atau kawasan yang tumbuh dengan banyak pokok كَارلْا iaitu dari spesis 
pokok  ُرْدِسَلا (sugi) dari spesis pokok bidara dan tamarisk. Ada juga yang pendapat yang 
mengatakan bahawa pokok  ُةَكْي َْلَْا adalah rimbunan pokok sugi. Abu Hanifat al-Dainuriy 
(1974:376) mengatakan  ُةَكَْيْلَْا adalah nama yang diberikan kepada himpunan semua 
pokok termasuklah pokok kurma. Manakala menurut al-Asma’iy (1898:38) pula,  ُةَكَْيْلَْا 
merujuk kepada maksud pokok yang rimbun. 
 
Menurut Ibn ‘Asyur (t.t:14:71), perkataan  ُةَكَْيْلَْا dalam ayat ini bermaksud tumbuh-
tumbuhan yang rimbun dan saling menutupi antara satu sama lain. Ibn ‘Atiyyat 
(t.t:6:503) juga berpendapat bahawa ia adalah pokok ةحوَّدلا (sejenis palma besar) yang 
                                                          
57 Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Ibn Hayyan al-Andalusiy di dalam tafsirnya (1993:5:451). 
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rimbun dan mempunyai cabang yang banyak. Menurut al-Qasimiy dalam tafsirnya 
(1957:13:4640), maksud  َلَْا ُةَكْي  dalam ayat ini ialah pokok-pokok besar yang rimbun dan 
tumbuh serta berkumpul di satu kawasan. 
 
Al-Sa’adiy (2002:433) pula merujuk perkataan  َلَْا ُةَكْي  sebagai ladang atau kebun yang 
dipenuhi dengan pokok yang banyak. Al-Sa’adiy (2002:596) juga menambah, bahawa 
perkataan  َلَْا ُةَكْي  bermaksud kebun yang dipenuhi dengan pokok-pokok yang rimbun. 
Manakala menurut al-Maraghiy (1946:19:99), perkataan  َلَْا ُةَكْي  dalam ayat ini merupakan 
satu kawasan yang ditumbuhi dengan pokok yang banyak berhampiran kawasan 
Madyan. Allah S.W.T mengutuskan Nabi Syuaib a.s kepada penduduk Aikat agar 
berdakwah mengajak mereka menyembah Allah S.W.T. 
 
Rajah 4.2: Gambar pokok  ُةَكَْيلْا (Aikat) menurut Ibn ‘Atiyyat (t.t) 
 
4.1.3 Pokok  َطْم خل ا (sugi)  
Menurut Menurut Ibn Manzur (1996:4:220), perkataan  ُطَْملَا merujuk kepada maksud 
dari jenis pokok sugi. Buahnya boleh dimakan. Beliau menukilkan pendapat al-Zajaj 
yang merujuk perkataan  ُطَْملَا sebagai setiap tumbuh-tumbuhan yang mempunyai rasa 
pahit atau masam sehingga sukar untuk dimakan. Menurut al-Fairuz Abadiy 
(1992:2:503), perkataan  ٌطِماَخ ،ٌَةطَْحَ ،ٌطَْخَ bermaksud sesuatu yang pahit dan masam. 
Tumbuh-tumbuhan yang berasa pahit dan mempunyai buah yang sedikit juga dikenali 
dengan nama  ُطَْملَا.   
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Perkataan  ُطَْملَا disebut sekali sahaja dalam Al-Qur’an Al-Karim bersama-sama dengan 
pokok tamarisk dalam pengkisahan kerajaan Saba’. Firman Allah S.W.T dalam surah 
Saba’ ayat 16: 
 ٍلُُكأ َْتِاَوَذ ِْين َتَّنَج ْمِهْي َتَّنَِبِ ْمُهاَنْل ََّدبَو﴿ ٍطَْخَ ﴾ٍليَِلق ٍرْدِس ْنِم ٍءْيَشَو ٍلَْثأَو 
Maksudnya: “Dan Kami gantikan dua kumpulan kebun mereka (yang subur) itu dengan 
dua kumpulan kebun yang berisi dengan pokok- pokok sugi dan pokok- pokok tamarisk, 
serta sedikit pokok pokok-pohon bidara”. (34:16) 
 
Terdapat dua pendapat tentang maksud perkataan  ُطَْملَا dalam ayat ini. Pendapat 
pertama merujuknya sebagai pokok  ُكَارلَْا (sugi) yang mempunyai buah yang pahit58. 
Manakala pendapat kedua pula merujuk perkataan  ُطَْمْلَا sebagai sejenis spesis pokok 
 ُكَارلَْا (sugi) dan buahnya boleh dimakan59.  
 
Menurut Ibn Manzur (1996:4:220) antara makna perkataan  ُطَْمْلَا ialah sejenis pokok dari 
spesis kayu sugi dan buahnya boleh dimakan. Al-Farra’ (1955:2:359) pula merujuk 
perkataan  ُطَْمْلَا sebagai buah pokok sugi yang bernama ِيَبََلا ُر  dan pokoknya berduri. 
Dikatakan juga bahawa pokok  ُطَْمْلَا dalam ayat tersebut adalah sejenis pokok beracun 
yang boleh membunuh. Menurut Ibn al-‘Arabiy  ُطَْمْلَا adalah buah yang dikenali sebagai 
 ِعُبَّضَلا ُةَوْسَف, bentuknya seperti bentuk  ُشاَخش َلَا (buah popi)60. 
 
Menurut al-Asma’iy (1908:55), pokok  ُطَْمْلَا adalah seperti  ُرْدِسَلا (pokok bidara) dan 
buahnya seperti bentuk buah mulberi. Menurut al-Ghassaniy (t.t:15), buah َارلَْا ُك  yang 
segar dikenali sebagai اَبَك ُث  manakala buahnya yang sudah kering dikenali sebagai  ٌدْرَم 
dalam kalangan masyarakat Arab. Buahnya menjadi makanan manusia dan burung.  
                                                          
58 Lihat al-Itqan fi ‘Ulum Al-Qur’an oleh al-Suyutiy (t.t:1:894), Fi Zilal Al-Qur’an oleh Sayyid Qutb 
(2003:5:2901). 
59 Antara tafsir yang merujuk perkataan  ُط ْم َْلَا sebagai pokok  ُكَارلْا (sugi) ialah Tafsir al-Qurtubiy 
(2006:14:183), al-Mufradat fi al-Gharib Al-Qur’an oleh al-Asfahaniy (t.t:159), Tafsir Ibn Qutaibat 
(1978:356). 
60 Lihat Tafsir al-Sa‘adiy (2002:6:271). 
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Abu Hanifat al-Dainuriy (1974:419), meriwayatkan bahawa pokok  ُطَْمْلَا adalah dari 
spesis pokok َارلَْا ُك  (sugi) yang menyerupai pokok hutan tropika, berdaun kecil, lebat dan 
rimbun serta menghijau sepanjang tahun. Bentuk pokok ini sangat menyerupai pokok 
delima dan boleh mencapai ketinggian antara dua meter sehingga lima meter. Putik 
bunganya berwarna hijau dan bertukar menjadi warna kuning dan merah apabila 
matang. Di peringkat akhir bunga ini akan bertukar menjadi warna hitam. Daripada 
bunga tersebut akan mengeluarkan buah sugi yang bersaiz kecil seperti biji kacang serta 
mempunyai rasa yang enak. Akar pokok sugi yang berusia dua tahun ke atas digunakan 
sebagai kayu sugi untuk membersihkan gigi dan mulut. 
 
Menurut ‘Aisyah bint al-Syati’ (1971:465), perkataan َملَا ُط  dalam ayat ini mempunyai 
pandangan yang pelbagai dan ada di antaranya yang berbeza antara satu sama lain. 
Contohnya pendapat yang mengatakan bahawa pokok ini tidak berduri, tetapi dalam 
waktu yang sama ada juga pendapat yang mengatakan bahawa pokok ini berduri. Selain 
itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahawa pokok ini tidak beracun dan buahnya 
boleh dimakan, tetapi terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa pokok ini 
beracun dan boleh membunuh.  
 
Untuk mendapat kesepakatan dalam memberi makna terhadap perkataan َملَا ُط  dalam 
ayat ini, ia boleh dirumuskan sebagai unsur asid yang mempunyai rasa pahit yang 
terdapat pada semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Setiap putik buah-buahan 
pada peringkat awal percambahannya akan berasa pahit. Seterusnya ia akan bertukar 
menjadi rasa manis, masam dan sebagainya apabila mencapai tahap matang. Dari sini 
bermula dan berkembangnya makna َملَا ُط  seperti yang terdapat dalam kamus Arab. 
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4.1.3.1 Habitat dan kegunaan  َطم خل ا (pokok sugi) 
Menurut Masyariy  bin Faraj al-‘Atibiy 61, spesis pokok sugi terdiri daripada 182 jenis 
pokok dan 158 daripadanya terdapat di benua Afrika. Pokok sugi yang paling terkenal 
pula ialah dari jenis pokok sugi َارلَْا ُك . Pokok sugi juga banyak terdapat di negara Arab 
Saudi, Yaman, Syam, Iran, Timur India, Afrika, Selatan Sudan dan kawasan-kawasan 
yang berhampiran dengan Sungai Nil62. 
 
Menurut al-Antakiy (1998:74), buah pokok sugi yang dikenali dengan nama kabath 
اَبَك ُث , dapat menguatkan sistem dan antibodi di dalam perut serta dapat membantu 
sistem penghadaman manusia. Selain itu, ia juga dapat membantu untuk mengeluarkan 
kahak dan melegakan kesakitan tulang belakang. Serbuk buah Kabath yang dicampur 
dengan air dapat membantu untuk melawaskan kencing dan membersihkan pundi 
kencing selain sebagai penawar untuk masalah cirit birit. Air rebusan akar pokok sugi 
diminum untuk membunuh bakteria yang terdapat dalam usus manusia. Abu ‘AbdulLah 
al-Zahabiy (1990:73) menyatakan bahawa ranting pokok َارلَْا ُك  digunakan sebagai kayu 
sugi kerana ianya dapat melancarkan percakapan dan lidah, meningkatkan deria rasa 
dan selera makan dan mencerdaskan minda. 
 
Menurut Mahmud Raja’iy (2003:741), akar pokok sugi yang berusia dua tahun ke atas 
dipotong dan dikeringkan untuk dijadikan sebagai kayu sugi. Kayu sugi yang sudah siap 
untuk digunakan akan diketuk dibahagian hadapan agar lembut dan menyerupai berus. 
Bahagian yang telah diketuk akan digunakan sebagai sugi untuk membersihkan gigi, 
mulut dan lidah dari sebarang bakteria dan penyakit selain dapat mengekalkan kesihatan 
dan kesegaran mulut. Setelah selesai menggunakan kayu sugi, ia dibasuh, dan sekiranya 
diguna pakai secara berulang-ulang kali, bahagian yang telah digunakan akan dipotong 
dan diganti dengan bahagian yang baru. Terdapat hadith Nabi S.A.W berkaitan dengan 
                                                          
61 Seorang doktor pakar pergigian di hospital Quwa al-’Ard Makkah al-Mukarramah yang telah 
membentangkan kertas kerja di Konvesyen Antarabangsa ‘Ijaz Al-Qur’an kali ke-8 di Kuwait pada tahun 
2006 bertajuk: al-I’jaz al-Ilmiy Lilsunnat al-Nabawiyyat fi Asrar Miswak ‘Aud al-Arak wa Ta’thiruh ‘ala 
Sihhah al-Famm wa Mina’ah al-Khalaya al-Basyariyyat. 
62 Pokok sugi tumbuh dengan subur di kawasan oasis padang pasir. Pokok ini juga hidup di kawasan 
tinggi dan memerlukan kepada cuaca yang panas. Pokok sugi juga boleh hidup di kawasan yang beriklim 
khatulistiwa. Lihat Majalah al-Qafilat bahagian al-Siwak wa al-I’jaz al-‘Ilmiy fi al-Sunnat al-Nabawiyyat 
oleh Husna ‘Abd al-Hafiz (edisi Jumada al-Ula: 1997:22-23). 
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sunat untuk membasuh kayu sugi setiap kali selepas menggunakannya, hadith daripada 
‘A’isyah r.a yang diriwayatkan oleh Abu Dawwud (2011:1:61:52)63: 
 َع ْن  َع َشئا َة  َر ِض َي  ُللها  َع ْن َه َق ا َلا ْت َك : َنا  َن ُّبِ  ِللها  ُمَلَّسَو ِهْيَلَع ُللها َى لَص  َي ْس َت ُكا  َف ُي ْع ِط ِني ِسلا  َو َكا  َِلْ ِسغ َل ُه  َف َأ َدب أ
 ِب ِه  َف ْسأ َت ُكا  َُّثُ  َأ ْغ ِس َل ُه  َو َأ ْد َف ُع ُه  ِإ َل ِهي. 
Maksudnya: Daripada ‘Aisyah r.a berkata: “Sesungguhnya Nabi S.A.W bersugi dan 
memberikan kayu sugi tersebut kepadaku untuk aku basuh, maka aku menggunakannya 
dahulu untuk bersugi, kemudian aku membasuhnya dan memberikannya kepada 
baginda”. 
 
Kajian saintifik yang dilakukan telah mengesahkan bahawa terhadap lebih daripada 20 
unsur positif dalam kandungan akar kayu sugi untuk kebaikan gigi, gusi, lidah  dan 
mulut. Antara unsur yang terdapat dalam kayu sugi ialah unsur komposit silvarurin, 
trimethylamine, sitosterol, peratusan klorida yang tinggi, florida, silika, sulfur, vitamin 
C, sejumlah kecil saponin, asid ansinik, tannin, glycosida, flavone, sejumlah besar dari 
alcetostrol dan resin serta minyak. Unsur klorin yang terdapat dalam pokok sugi ini 
dapat menghentikan perkembangan bakteria di dalam mulut dan dapat mencegah 
masalah pembentukan plag gigi. Unsur trimethylamine pula dapat merendahkan 
pertumbuhan kuman di dalam mulut. Unsur sitosterol  dan vitamin C yang terdapat 
dalam kayu sugi dapat menguatkan akar gigi dan dapat mengelakkan daripada masalah 
pereputan gigi terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Unsur klorida, florida dan 
silika pula dapat memutihkan gigi. Manakala unsur minyak pula dapat memberi 
keharuman kepada mulut64. 
 
‘Aliy Jawhar (1985:70) berpendapat bahawa penggunaan kayu sugi lebih baik daripada 
penggunaan berus dan ubat gigi bagi pembersihan gigi dan mulut. Ini kerana akar sugi 
terdiri daripada tiga lapisan utama iaitu lapisan kulit (luar), lapisan kayu (pertengahan) 
dan lapisan dalam yang sangat padat. Lapisan dalam yang terdapat pada akar sugi terdiri 
daripada berpuluh-puluh selulosa serat dan saling bersambung antara satu sama lain. 
Bentuk strukturnya seperti struktur dalam yang terdapat pada buah lemon. Ini 
menjadikannya berupaya untuk membersihkan gigi dan gusi secara serentak65. 
 
                                                          
63 Al-Baniy (1988:1:13:42) telah mengangkat hadith ke martabat hadith Hasan. 
64 Lihat al-I’jaz al-Ilmiy Lilsunnat al-Nabawiyyat fi Asrar Miswak ‘Aud al-Arak wa Ta’thiruh ‘ala Sihhah 
al-Famm wa Mina’ah al-Khalaya al-Basyariyyat oleh Masyariy bin Faraj al-‘Atibiy (2006). 
65 Lihat al-Siwak Khir min Farshat al-Asnan oleh ‘Aliy Jawhar, Majallat al-‘Arabiyyat, bilangan 104, 
terbitan Ramadhan 1406, m.s:70. 
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Amalan bersugi merupakan sunat al-Mua’akkad dalam Islam. Ia merupakan sebahagian 
daripada sunnah Nabi S.A.W. Terdapat banyak hadith yang berkaitan dengan amalan 
bersugi ini. Imam Ahmad (1985:3:490:16050) meriwayatkan hadith Nabi S.A.W66: 
 ْنَع  َةَِلثاَو ب ِن  ِعَقْسَلْا  َلَاق : َلَاق  َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر : ِب ُتْرُِمأ ْدَقَلنَأ ُتيِشَخ َّتَّح ،ِكاَوِّسلا 
 َّيَلَع َبَتُْكي. 
Maksudnya: Daripada Wathilah bin al-Asqa’ berkata, Nabi S.A.W telah bersabda: 
“Sesungguhnya aku telah diperintahkan untuk bersugi sehingga aku bimbang ia 
difardhukan ke atasku”. 
 
Hadith yang diriwayatkan oleh ‘A’isyah r.a berkaitan dengan sepuluh perkara fitrah 
yang dilakukan oleh manusia adalah termasuk amalan bersugi. Sabda Nabi S.A.W 
dalam hadith yang diriwayatkan oleh Muslim (1998:1:223:261): 
 َةَشِئاَع ْنَع َر ِض َي  ُللها  َع ْن َها  َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلَاق :ْتَلَاق :طِفلا نِم ٌرْشَع ،ِبِراَّشلا ُّصَق :ِةَر
 ،ِةَيْحِّللا ُءاَفْعِإَو 
َ
لما ُقاَشْنِتْساَو ،ُكاَوِّسلاَو َو ،ِءالا ُلْسَغَو ،ِراَفْظَْلْا ُّصَق َو ،ِمِجَار َب ُفْت َن  ِلإالا ُقْلَحَو ،ِطِب ،َِةناَع
لا ُصاَقِتناَو  ِءاَم)  َِّيرََكز َلَاقلا ُتيِسَنَو ٌبَعْصُم َلَاق ُءا َعلا َنوُكَت نَأ َّلَِّإ ََةرِشا  َةَضَمْضَم.) 
Maksudnya: Daripada ‘A’isyah r.a berkata, Nabi S.A.W telah bersabda: “Sepuluh 
perkara termasuk fitrah iaitu mengunting misai, memelihara janggut, bersugi, 
memasukkan air ke dalam hidung, memotong kuku, membasuh celah-celah jari, 
mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, bersuci dengan air (berkata 
Zakariyya’ berkata Mus’ab aku lupa yang kesepuluh melainkan ia adalah berkumur-
kumur)”. 
 
Selain dapat membersihkan mulut, amalan bersugi juga akan mengundang keredhaan 
Allah S.W.T. Hadith daripada ‘A’isyah r.a yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy 
(1997:2:682), sabda Nabi S.A.W: 
 َع ْن  َع َشئا َة  َر ِض َي  ُللها  َع ْن َها  َع ِن  َّنلا ِّبِ  َص َلَّسَو ِهْيَلَع ُللها َى لم َاق َل َا : ِسل َو ُكا  َم ْط َه َر ٌة  ِل َفل ِّم  َم ْر َض ٌةا  ِل َرل ِّب. 
Maksudnya: Daripada A’isyah r.a, Nabi S.A.W telah bersabda: “Sugi itu 
membersihkan mulut, mendapat keredhaan dari Tuhan”. 
 
                                                          
66 Al-Baniy dalam kitabnya Sahih al-Jami‘, hadith bernombor 1376 telah mengangkat hadith ini sebagai 
martabat hadith Hasan. 
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Amalan bersugi merupakan antara perbuatan sunat yang dilakukan semasa berwuduk. 
Nabi S.A.W sangat menggalakkan amalan bersugi ini. Hadith daripada Abu Hurairat r.a 
yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy (1997:2:682), sabda Nabi S.A.W: 
 َق َلا  َأ ُبو  ُه َر ْي َر َة  َع ِن  َّنلا ِّبِ  َص َلَّسَو ِهْيَلَع ُللها َى لم  َق َلا َل : َلَّو َأ  َأ ن ُش َّق  َع َل ُأ ى َّم ِتِ ََلْ  َم ُتر ُه ِب م ِسلا َو ِكا  َع َدن   ُك ِّل 
 ُو ُض ٍءو. 
Maksudnya: Abu Hurairat telah berkata bahawa Nabi S.A.W telah bersabda: 
“Seandainya tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka untuk 
bersugi setiap kali berwuduk”. 
 
Amalan bersugi juga merupakan amalan sunat yang dilakukan sebelum menunaikan 
solat. Hadith Nabi S.A.W daripada Abu Hurairat yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy 
(1997:1:303:847) dan Muslim (1998:1:220:252), Nabi S.A.W telah bersabda: 
 َع ْن  َأ ِب  ُه َر ْي َر َة  َر ِض َي  ُللها  َع ْن ُه  َأ َّن  َر ُس َلو  ِللها مَلَّسَو ِهْيَلَع ُللها َى لَص  َق َلا:  َل َلَّو َأ  َأ ن ُش َّق  َع َل ُأ ى َّم ِتِ َأ  َع و َل َّنلا ى ِسا 
 ََلْ َم ُتر ُه ِب م ِسلا َو ِكا  َم َع   ُك ِّل  َص َل ٍة. 
Maksudnya: Daripada Abu Hurairat r.a sesungguhnya Nabi S.A.W telah bersabda: 
“Sekiranya tidak menyusahkan umatku atau manusia, nescaya aku akan perintahkan 
mereka untuk bersugi setiap kali hendak menunaikan solat”. 
 
Bersugi merupakan perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. Hadith daripada 
Abu Sa’id al-Khudriy r.a yang diriwayatkan oleh Muslim (1998:2:581:846), Nabi 
S.A.W telah bersabda: 
 َع ْن  َأ ِب َس  ِع ِدي  َا ُل ِرد ِّي  َأ َّن  َر ُس َلو  ِللها  ُمَلَّسَو ِهْيَلَع ُللها َى لَص  َق َلا: ُلْا ِمْو َي ُلْسُغ َع ِةَعُم َل ُك ى ِّل  ٌكاَوِسَو ٍمِلَتُْمُ
 ِم ُّسََيََو َن  َم ِبيِّطلا َع َرَدَق ا َل ْي ِه. 
Maksudnya: Daripada Abu Sa‘id al-Khudriy r.a sesungguhnya Nabi S.A.W telah 
bersabda: “Mandi pada hari Jumaat untuk setiap yang sudah baligh (dewasa), bersugi 
dan menyapu wangi-wangian sekadar yang mampu olehnya”. 
 
Bersugi juga adalah amalan sunat yang dilakukan ketika bangun dari tidur dan ketika 
hendak menunaikan solat sunat pada malam hari. Perbuatan ini menjadi amalan Nabi 
S.A.W. Hadith daripada Ibn ‘Umar r.a yang diriwayatkan oleh Ahmad (2:117:5979)67 
tentang amalan bersugi Nabi S.A.W selepas bangun dari tidur: 
                                                          
67 Hadith ini telah diangkat kepada martabat hadith Hasan Sanadnya oleh Syu‘ib al-Arnawud dalam 
komentarnya terhadap kitab al-Musnad oleh Imam Ahmad. 
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 َع ِن  ِنبا  ُع َم َر  َر ِض َي  ُللها  َع ْن ُه َم َأ :ا َّن  َر ُس َلو  ِللها  ُمَلَّسَو ِهْيَلَع ُللها َى لَص   َك َنا  َلَّ َي  َن ُما  ِإ َّلَّ َو  ِسلا َو ِكا  ِع ْن َد ُه،  َف َذإ ا
 ْسا َت َقي َظ  َب َد ِب ألا ِس َو ِكا. 
Maksudnya: Daripada Ibn ‘Umar r.a sesungguhnya Nabi S.A.W tidak tidur melainkan 
kayu sugi ada bersama baginda, apabila baginda bangun dari tidur maka baginda akan 
memulakan dengan bersugi. 
 
Hadith lain daripada Huzaifat r.a yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy (1997:1:96:242) 
dan imam Muslim (1998:1:220:255) tentang amalan bersugi Nabi S.A.W sebelum 
menunaikan solat sunat malam: 
 َع ُح ن َذ َفي َة  َق َلا َك : َنا  َّنلا ُّبِ  ُمَلَّسَو ِهْيَلَع ُللها َى لَص  ِإ َذا  َق َما  ِم َن  َّللا ِلي  َي ُش ُصو  َف ُها  ِب ِسلا َو ِكا. 
Maksudnya: Daripada Huzaifat berkata sesungguhnya Nabi S.A.W sekiranya bangun 
pada waktu malam, baginda akan menggosok mulutnya dengan menggunakan sugi. 
 
Amalan bersugi juga merupakan perkara sunat yang dilakukan sebelum membaca Al-
Qur’an Al-Karim. Hadith daripada Samrat r.a yang diriwayatkan oleh al-Baihaqiy 
(t.t:2:382:2119), Nabi S.A.W telah bersabda: 
 َع ْن  َس  ْم َر َة  َق َلا َق : َلا  َر ُس و ُل  ِللها  ُمَلَّسَو ِهْيَلَع ُللها َى لَص َط : ِّي ُب َأ او َوف َها ُك ِب م ِسلا َو ِكا  َف ِإ َّن َه ُط ا ُقر  ُقلا ِنآر. 
Maksudnya: Daripada Samrat r.a berkata, Nabi S.A.W telah bersabda: “Perelokkanlah 
mulut kamu semua dengan bersugi, kerana ia adalah tempat laluan Al-Qur’an”. 
 
Nabi S.A.W juga bersugi ketika hendak masuk ke dalam rumah. Hadith daripada 
‘A’isyah r.a yang diriwayatkan oleh Muslim (1998:1:220:253) menceritakan perihalan 
tersebut: 
 َع َع ن َشئا َة  َر ِض َي  ُللها  َع ْن َه َأ :ا َّن  َّنلا ِّبِ  ُمَلَّسَو ِهيَلَع ُللها َى لَص   َك َنا  ِإ َذ َد ا َخ َل  َب َتي َب ه َد ِب أ ِسلا َو ِكا. 
Maksudnya: Daripada ‘A’isyah r.a: “Sesungguhnya Nabi S.A.W sekiranya masuk ke 
dalam rumah, Baginda memulakan dengan bersugi”. 
 
Menurut al-Nawawiy (1998:3:144), hadith ini menunjukkan kelebihan dan galakan 
bersugi pada setiap masa. Kerana itu Nabi S.A.W sentiasa memberi perhatian 
terhadapnya dan melakukannya secara berulang-ulang kali. Selain itu, terdapat 
pengkisahan sebelum kewafatan Nabi S.A.W, baginda S.A.W telah bersugi. Hadith 
daripada ‘A’isyah r.a yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy (1997:4:1613:4174): titit 
نَع  َعنَع ُللها َيِضَر َةَشئاَاق اَه َحََّرلا ُدْبَع َلَخَد :تَلكَب ِبَأ ُنب ِن َلَِإ ُُهتَدِنْسُم َاَنأَو ِّبَِّنلا ىَلَع ٍر َعَمَو ِيرْدَص 
طَر ٌكاَوِس ِنَحََّرلا ِدْبَع ُتْمَصَق َف َكاَوِّسلا ُتْذَخََأف ُهَرَصَب ِهَّللا ُلوُسَر ُه ََّدَبَأف ِِهب َُّتَْسَي ٌب َُّثُ ،ُهُتْبََّيطَو ُهُتْضَف َنَو ُه
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 َأ ُّطَق ًاناَنِتْسا ََّتَْسا ِهَّللا َلوُسَر ُتَْيأَر اَمَف ،ِِهب ََّتَْسَاف ِّبَِّنلا َلَِإ ُهُتْع َفَدنَأ اَدَع اَمَف ،ُهْنِم َنَسْح  ِهَّللا ُلوُسَر ََغر َف
 ِقيِفَّرلا فِ" :َلَاق َُّثُ ُهَع َبْصِإ ْوَأ ُهَدَي َعَفَرىَضَق َُّثُ ًاَثلَث "ىَلْعَلْا أَرَو َتاَم :ُلوُق َت ْتَناََكو ِتَِنِقاَح َْين َب ُهُس
.ِتَِنِقاَذَو 
Maksudnya: Daripada ‘A’isyah r.a berkata telah masuk ‘Abd al-Rahman bin Abu 
Bakar kepada Nabi S.A.W dan aku pada ketika itu menyandarkan baginda S.A.W ke 
atas dadaku. Bersama-sama dengan ‘Abd al-Rahman kayu sugi basah yang 
digunakannya (bersugi dengannya). Maka RasululLah S.A.W menoleh memandang ke 
arahnya. Maka aku mengambilnya, meleraikannya, mengunyahkannya dan 
melembutkannya. Kemudian aku berikannya kepada Nabi S.A.W. Baginda S.A.W 
bersugi dengannya dan aku tidak pernah sama sekali melihat RasululLah S.A.W bersugi 
dengan cara yang paling elok daripada keadaannya pada hari ini. Setelah selesai 
bersugi, baginda S.A.W mengangkat tangannya atau jarinya dan berkata: Pada teman 
yang tinggi (iaitu baginda S.A.W memilih untuk bertemu dengan Allah S.W.T). Baginda 
S.A.W mengucapnya sebanyak tiga kali. Kemudian baginda S.A.W wafat. ‘A’isyah r.a 
berkata: RasululLah S.A.W wafat dan kepala baginda berada di antara tulang selangka 
dan tulang daguku. 
 
Rajah 4.3: Gambar pokok  ُكَارلَْا (sugi) oleh Abu Islam Muhammad bin ‘Aliy (2012) 
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4.1.4 Pokok ل اَِسد َة ر  (bidara) 
Menurut Ibn Manzur (1996:6:213), pokok  ُةَردِسَلا adalah dari spesis pokok  َُق بَنَلا (bidara)68. 
Kata tunggalnya ialah  ٌَةرْدِس dan kata jama‘nya pula ialah  ٌر ُدُس- ٌرْدِس- ٌتَارَدِس- ٌتَارِدِس- ٌتَارْدِس69 
atau  وُدُس ٌر . Walau pun begitu perkataan  وُدُس ٌر  ini jarang digunakan. Abu Hanifat al-
Dainuriy (1974:64), pula berpendapat bahawa pokok دِسَلا ُةَر  adalah dari spesis pokok 
 ِهاَضِعَلا) iaitu dari spesis pokok yang berduri.70.  
 
Pokok ini mempunyai dua jenis iaitu jenis yang dikenali dengan nama  ٌّيِْبَُع (‘Ubriyy)71 
yang tumbuh di kawasan berair seperti sungai dan laut. Jenis kedua pula ialah  ٌلاَض 
(Dal)72 yang tumbuh di darat. Pokok bidara ‘Ubriyy adalah jenis yang tidak berduri, 
tidak merbahaya dan bersaiz besar. Manakala pokok bidara jenis Dal mempunyai duri 
yang bengkok dan tajam. Pokoknya pula bersaiz kecil dan tumbuh rendah di atas 
permukaan bumi. Kedua-dua jenis pokok ini berdaun rimbun yang berbentuk bulat. 
 
Al-Azhariy (1976:12:353) menjelaskan bahawa terdapat dua jenis pokok دِسَلا َر . Jenis 
pertama dikenali dengan nama dal. Ia adalah jenis darat yang buahnya berasa pahit dan 
tidak boleh dimakan. Daunnya juga tidak digunakan untuk mandian. Hanya sedikit 
sahaja daunnya dimakan binatang. Jenis kedua pula dikenali sebagai ‘Ubriyy. Jenis ini 
hidup di kawasan berair seperti di tebing sungai dan di tepian pantai. Pokok, daun dan 
rantingnya menyerupai pokok anggur. Daunnya pula digunakan untuk tujuan 
pembersihan dan mandian. Buahnya berwarna kekuningan dan rasanya masam dan 
manis serta boleh dimakan. 
                                                          
68 Al-Sa‘adiy (2002:7:265) dan al-Ghasaniy (2000:133) berpendapat bahawa perkataan  َُق بَنَلا merujuk 
kepada buah bidara. Pendapat yang masyhur pula merujuk perkataan َلا َُق بَن  sebagai sejenis pokok dari 
spesis bidara َلا َُةرْدِس , bentuknya sederhana tinggi, bercabang lembut yang berwarna putih, berdaun rimbun, 
mempunyai bunga berwarna putih dan buahnya manis serta mempunyai biji. 
69 Lihat juga al-Qamus al-Muhit oleh al-Fairuz Abadiy (2005:405), al-Sihhah oleh al-Jawhariy 
(1990:2:680), Mukhtar al-Sihhah oleh al-Raziy (1986:123). 
70 Pendapat ini juga disepakati oleh Abu Za’id al-Ansariy dalam al-Syajar wa al-Kala’ (1993:212). 
71 Menurut al-Ghasaniy al-Turkumaniy (2000:133) dan Aiman al-Baitar (t.t:428), jenis ini juga dikenali 
dengan nama ‘Ubriyy dalam kalangan masyarakat Arab. 
72 Menurut Aiman al-Baitar (t.t:428), jenis ini dikenali oleh masyarakat Arab dengan nama م وُدَْلا (al-Dum). 
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Perkataan دِسَلا ُةَر  digunakan sebanyak empat kali dalam tiga surah yang berlainan dalam 
Al-Qur’an Al-Karim. Dua kali digunakan dalam bentuk kata tunggal  َُةردِس-دِسَلا ُةَر  dan dua 
kali digunakan dalam bentuk kata jama‘  ٌردِس. Tiga daripada perkataan ini pula merujuk 
kepada pokok yang terdapat di syurga dan satu sahaja yang merujuk kepada pokok di 
dunia. Antara ayat yang membincangkan perihalan pokok bidara di syurga ialah dalam 
pengkisahan peristiwa al-Isra’ dan al-Mi’raj RasululLah S.A.W dalam surah al-Najm 
bermula pada ayat yang ke-14 sehingga ayat yang ke-16, firman Allah S.W.T: 
 َدْنِع﴿  َِةرْدِس (ىَه َتْنُمْلا14) (ىَوْأَمْلا ُةَّنَج اَهَدْنِع15 ىَشْغ َي ْذِإ ) ََةرْدِّسلا ﴾ىَشْغ َي اَم 
Maksudnya: “Di sisi "Sidrat al-Muntaha" (14) Yang di sisinya terletak Syurga "Jannat 
al-Ma’wa" (15) (Nabi Muhammad melihat Jibril) ketika "Sidrat al-Muntaha" dikelilingi 
apa (sesuatu) yang di keliling (nya)”. (53:13-15) 
 
Menurut ahli tafsir, perkataan دِسَلا َُةر  dalam ayat ini merujuk kepada sejenis pokok besar 
yang terdapat di langit ketujuh pada bahagian kanan al-‘Arasy Allah S.W.T. Dari 
akarnya terpancar anak sungai yang terdapat dalam َلا ُة نَج ىَوأَم  (syurga al-Ma’wa). Ulama 
juga berselisih pendapat berkenaan dengan nama Sidrat al-Muntaha. Sebahagian ulama 
merujuknya kepada pengakhiran semua ilmu pengetahuan makhluk dan tidak diketahui 
apa yang berada di sebaliknya melainkan Allah S.W.T. Sebahagian yang lain pula 
berpendapat ia dinamakan dengan Sidrat al-Muntaha kerana ia merupakan tempat 
pertemuan para malaikat dari atas kepada malaikat yang berada di bawah dalam 
menyampaikan perintah Allah S.W.T. Malaikat yang berada di atas tidak boleh 
melepasi ke bahagian bawah dan begitulah sebaliknya73.  
 
Menurut al-Qurtubiy (2006:7:63) dinamakan dengan Sidrat al-Muntaha kerana ia 
merupakan pengakhiran malaikat Jibril a.s mengiringi Nabi S.A.W dalam peristiwa al-
Isra’ dan al-Mi’raj. Al-Tabariy (2001:27:76) meriwayatkan daripada Mujahid bahawa ia 
dikelilingi oleh para malaikat, dikelilingi oleh cahaya Allah S.W.T dan dikelilingi oleh 
warna-warna yang tidak diketahui. Dari Abu Hurairat r.a berkata, semasa peristiwa al-
Mi’raj, RasululLah S.A.W berhenti di al-Sidrat dan baginda diberitahukan bahawa ia 
adalah al-Sidrat. Al-Sidrat ini dikelilingi oleh cahaya Pencipta, ia juga dikelilingi oleh 
                                                          
73 Lihat Ibn Juzaiy (1995:4:136), al-Nasfiy (t.t:4:195), al-Sa‘adiy (2002:4:206), al-Maraghiy 
(1946:27:43), al-Sabuniy (1980:3:273). 
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para malaikat seperti gagak yang bertenggek di atas pokok. Mujahid menambah bahawa 
RasululLah S.A.W melihat ranting pokok al-Sidrat adalah mutiara, delima dan 
zabarjad. Selain itu, hadith yang diriwayatkan oleh al-Tabariy (2001:27:76:25169)74 
dari Ibn Zaid juga menceritakan tentang pokok al-Sidrat: 
َاق َل ْبا ُن  َز ْي ٍد فِ ، َق  ْو ِل ِه : ِإ﴿﴾ىَشْغ َي اَم ََةرْدِّسلا ىَشْغ َي ْذ  َق ىَشْغ َي َتَْيَأر ٍءْيَش ُّيَأ ،ِهَّللا َلوُسَر َاي :ُهَل َليِق :َلا
 َق اًكَلَم اَهِقَرَو ْنِم ٍةَقَرَو ِّلُك ىَلَع ُتَْيَأرَو ،ِبَهَذلا ُشَار َف اَهاَشْغ َي اَه ُت َْيأَر :َلَاق ؟ََةرْدِّسلا َكِْلت َهَّللا ُحِّبَسُي اًمِئا. 
Maksudnya:  Ibn Zaid berkata pada firman Allah S.W.T ﴾ىَشْغ َي اَم َةَرْدِّسلا ىَشْغ َي ْذِإ﴿, dia 
bertanya kepada RasululLah: Wahai RasululLah, apakah yang engkau lihat 
mengelilingi al-Sidrat itu? Baginda bersabda: Aku melihatnya dikelilingi oleh ranting 
daripada emas, dan aku melihat setiap daripada daunnya terdapat malaikat yang 
berdiri (menjaga) sambil bertasbih kepada Allah. 
 
Terdapat juga hadith Nabi S.A.W yang menceritakan tentang pokok Sidrat. Hadith dari 
Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhariy (1997:7:242:3887): 
 ْنَع  ٍسََنأ  َمَّلَسَو ِِهلآَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق : ٍراَه َْنأ ُةَع َبَْرأ اَذَِإف ىَه َتْنُمْلا َُةرْدِس لِ ْتَعُِفر،  ِنَارْه َن
 ِهَاظ ِنَار،  ُتَارُفلاَو ُليِّنلَاف ِنَارِهاَّظلا اَّمََأف ِناَنِطَاب ِنَارْه َنَو،  ِةََّنْلْا ِفِ ِنَارَه َن َف ِناَنِطاَبلا اََّمأَو،  ٍحاَدَْقأ َِةثلَِثب ُتِيُتأَو:  ٌحَدَق
 ٌَبَل ِهيِف،  ٌلَسَع ِهيِف ٌحَدَقَو،  ٌرَْخَ ِهيِف ٌحَدَقَو،  َّللا ِهيِف يِذَّلا ُتْذَخََأف َُب،  ُتِْبرَشَف،  َكُتَُّمأَو َتَْنأ َةَرطِفْلا َتْبَصَأ :َليِقَف. 
Maksudnya: Dari Anas berkata, RasululLah S.A.W telah bersabda: Aku diangkat 
sehingga ke Sidrat al-Muntaha, dan di situ terdapat empat sungai, dua daripadanya 
adalah yang zahir dan dua daripadanya adalah yang batin. Ada pun sungai yang zahir 
itu ialah Nil dan Furat, manakala sungai yang batin pula ialah dua sungai di dalam 
syurga. Kemudian aku di datangkan dengan tiga bekas, bekas yang dipenuhi dengan 
susu, bekas yang dipenuhi dengan madu dan bekas yang dipenuhi dengan arak, maka 
aku mengambil bekas yang berisi susu dan aku meminumnya. Berkata kepadaku (Jibril 
a.s): Kamu telah memilih yang fitrah, kamu dan umat kamu”. 
 
Seterusnya firman Allah S.W.T dalam surah al-Waqi‘at ayat 28 menyebut perkataan 
دِسَلا ُةَر  dalam menceritakan tentang keadaan penghuni syurga yang bersuka ria dan 
bersenang lenang. Firman Allah S.W.T: 
 فِ﴿ ٍرْدِس﴾ٍدوُضَْمَ 
Maksudnya: Berada di antara pokok-pokok bidara yang tidak berduri. (56:27-28) 
 
                                                          
74 Hadith ini juga dicatat dalam beberapa tafsir lain iaitu: Ibn Kathir (1999:4:226), Ibn Juzaiy 
(1995:4:136) dan al-Sabuniy (1980:3:274). 
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Ibn ‘Atiyyat (t.t:8:197) berpendapat perkataan  ُردِسَلا dalam ayat ini bermaksud pokok 
 َُق بَنَلا dari spesis pokok umm ghailan yang mempunyai duri. Tetapi sifatnya di dalam 
syurga berbeza dengan keadaannya di dunia. Perkataan  وُضَْمَ ٌد  dalam ayat ini bermaksud 
 ٌع ُوطْقَم durinya dipotong dan tidak menyakitkan75. 
 
Al-Syaukaniy dalam tafsirnya (2004:5:202) pula menyatakan bahawa maksud perkataan 
 ٌد وُضَْمَ ialah  ُهُْكوَش َدِّضُخ yang bermaksud durinya dipotong. Ayat ini menunjukkan bahawa 
pokok bidara yang berada dalam syurga adalah dari jenis pokok bidara yang tidak 
berduri, manakala pokok bidara yang berada di dunia adalah dari jenis yang berduri 
seperti yang terdapat dalam ungkapan syair Umayyat bin Abu al-Salt (1998:65) dalam 
menggambarkan tentang sifat syurga: 
 َّنِإ ا فِ َقِئاَدَْلِا ٌةَليَِلظ ِناَِنْلْ     ُبِعاَوَكْلا اَهيِفاَهُرْدِس  ُدوُضَْمَ 
Maksudnya: Sesungguhnya taman-taman di dalam syurga adalah tempat berteduhan, di 
dalamnya terdapat bidadari-bidadari dan pokok bidaranya pula tidak berduri 
(dipotong durinya). 
 
Selain itu, perkataan  وُضَْمَ ٌرْدِس ٌد  ditafsirkan juga sebagai rimbun disebabkan oleh 
banyaknya buah yang terdapat pada ranting pokok tersebut. Ibn ‘Abbas pula 
mentafsirkan perkataan  وُضَْمَ ٌرْدِس ٌد  sebagai dipenuhi dengan buah-buahan yang sangat 
lebat. Pendapat ini juga dinyatakan oleh ‘Ikramat, Mujahid dan Qatadat76.  
 
Berdasarkan kepada kedua-dua tafsiran ayat ini, dapat disimpulkan bahawa perkataan 
 وُضَْمَ ٌرْدِس ٌد  merujuk kepada pokok bidara yang tidak berduri dan mempunyai buah yang 
lebat. Al-Nisaburiy (1997:2:476:3710) meriwayatkan hadith dari Abi Umamat r.a 
berkaitan dengan keadaan pokok  ٌد وُضَْمَ ٌرْدِس yang terdapat di dalam syurga seperti yang 
digambarkan oleh Nabi S.A.W: 
                                                          
75 Al-Baidawiy dalam tafsirnya (1998:2:460) menjelaskan bahawa pokok ini juga adalah dari jenis pokok 
bidara yang tidak berduri. 
76 Lihat Tafsir al-Sa‘adiy (2002:5:164), Tafsir Ibn Juzaiy al-Kalbiy (1995:4:162), Tafsir al-Suyutiy 
(1998:1:269) dan Tafsir ‘A’isyah Bint al-Syati’ (1971:392). 
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 ْنَع  ِبَأ  َةَماَُمأ ا ىَّلَص ِهَّللا ِلوُسَر ُباَحْصَأ َناَك :َلَاق ،ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر اَنُعَف ْ ن َي َهَّللا َّنِإ :َنُولوُق َي ،َمَّلَسَو ِِهلآَو ِهْيَلَع ُهَّلل
 ْدََقل ،ِهَّللا َلوُسَر َاي :َلاَق َف ،اًمْو َي ٌِّبَارَْعأ َلَب َْقأ ْمِهِِلئاَسَمَو ِبَارْعَلِْاب  ؤُم ًَةرَجَش ِنآرُقلا فِ ُهَّللا َرََكذ َو ًَةيِذ ىََرأ ُتْنُك اَم
 َلْا فِ َّنَأ َّن ِة  ؤُت ٌةَرَجَش َّلَسَو ِِهلآَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلاَق َف ،اَه َبِحاَص يِذدِّسلا :َلَاق ؟َيِه اَمَو :َم َاَلَ َّنَِإف ،ُر
:َمَّلَسَو ِِهلآَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلاَق َف ،اًْكوَش  ْوَش ُهَّللا ُدِضَْيَ ٍدوُضَْمَ ٍرْدِس ِفِ ٍةَْكوَش ِّلُك َناَكَم ُلَعْجُي َف ُهَك
 ْشُي ٌنْوَل اَه ْ نِم اَم ًانْوَل َينِعْبَسَو ِْين َن ْثا ِنَع اَهَعَم ُةَرَمَّثلا ُقَتْف ُت ًاَرَثَ ُتِبْن ُت اَهَّ نَِإف ،ٌةََرَثَ َرَخلَا ُهِب. 
Maksudnya: Dari Abu Umamat r.a berkata, ada pun para sahabat Nabi S.A.W berkata: 
Sesungguhnya Allah S.W.T memberi kebaikan kepada kami dengan Arab dan masalah-
masalahnya apabila kami menerima Arab pada hari ini, maka dia berkata: Wahai 
RasululLah sesungguhnya Allah S.W.T menyebut dalam Al-Qur’an sebatang pokok 
yang menyakitkan dan aku mendapati di dalam syurga ada sebatang pokok yang 
menyakitkan penghuninya. RasululLah S.A.W bersabda: Apakah ia? Aku menjawab: Ia 
adalah pokok bidara dan ia mempunyai duri. Maka RasululLah S.A.W bersabda: Pada 
pokok bidara yang tidak berduri itu, dipotong durinya oleh Allah S.W.T dan digantikan 
tempat setiap duri itu dengan buahnya. Sesungguhnya ia mengeluarkan buah dan setiap 
buah itu akan mengeluarkan buah lagi yang bersama-sama dengannya 72 jenis warna 
yang mirip antara satu sama lain. 
 
Perkataan َلادِس ُةَر  yang digunakan dalam surah Saba’ merupakan ayat tunggal yang 
merujuk pokok bidara sebagai tumbuhan di dunia. Ayat ini menceritakan tentang 
pengkisahan kerajaan Saba’. Perkataan دِسَلا ُةَر  digunakan bersama-sama dengan 
perkataan َثلَْا ُل  dan  ْمْلَا ُط . Firman Allah S.W.T dalam surah Saba’ ayat yang ke-16: 
 ْنِم ٍءْيَشَو ٍلَْثأَو ٍطَْخَ ٍلُكُأ َْتِاَوَذ ِْين َتَّنَج ْمِهْي َتَّنَِبِ ْمُهاَنْل ََّدبَو﴿ ٍرْدِس ﴾ٍليَِلق 
Maksudnya: “Kami gantikan dua kumpulan kebun mereka (yang subur) itu dengan dua 
kumpulan kebun yang berisi dengan pokok-pokok sugi dan pokok-pokok tamarisk, serta 
sedikit pokok-pokok bidara”. (34:16) 
 
Al-Asfahaniy (t.t:301) berpendapat bahawa pokok دِسَلا ُةَر  dalam ayat ini merujuk kepada 
jenis pokok tempat berlakunya perjanjian al-Ridwan. 
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4.1.4.1 Habitat dan kegunaan دِسل ا َة ر  (pokok bidara) 
Al-Antakiy (1998:186) mencatatkan bahawa pokok bidara tumbuh di kawasan tinggi 
seperti di kawasan bukit dan pergunungan. Pokok ini juga tumbuh di kawasan yang 
berpasir seperti di tebing sungai, tepi laut dan di kawasan padang pasir. Pokok ini boleh 
hidup sehingga menjangkau usia beratus tahun. Pokok ini merupakan tumbuhan liar, 
tetapi kini ia menjadi tumbuhan yang ditanam oleh manusia untuk tujuan komersial.  
 
Al-Zabidiy dalam kamusnya (1965:11:525) pula menjelaskan bahawa pokok bidara 
banyak terdapat di negara Arab Saudi. Pokok ini memerlukan kepada cuaca panas dan 
kering. Pokok ini juga mempunyai banyak jenis. Buah bidara yang terbaik yang terdapat 
di negara Arab adalah dari jenis pokok bidara  ِلَا ُرِج  (al-Hijr). Ia hanya terdapat di 
kawasan yang dikenali dengan nama لُسَلانَاط  (al-Sultan). Rasa buahnya adalah manis dan 
berbau harum. Haruman buah bidara al-Hijr ini dapat dihidu dari mulut orang yang 
memakannya seperti haruman minyak wangi yang terkena pada pakaian. 
 
Daun pokok bidara bersifat panas dan digunakan oleh masyarakat Arab lama untuk 
tujuan mengeringkan rambut. Manakala buahnya pula bersifat sejuk dan mempunyai 
banyak khasiat. Buah bidara sekiranya dimakan akan dapat membunuh cacing yang 
berada di dalam perut, mencantikkan kulit, menghilangkan angin dalam badan, 
meningkatkan tenaga seksualiti dan mengubati penyakit limpa dan ascities. Serbuk daun 
pokok bidara pula digunakan sebagai penawar untuk menyembuhkan luka dan merawat 
tulang yang patah. Selain itu, daunnya juga digunakan sebagai agen pembersihan pada 
pakaian dan mandian. Manakala, jusnya pula digunakan untuk menghilangkan cirit birit. 
 
Menurut Ibn Qaiyyum al-Jawziyyat (1957:18), buah bidara dapat mengeluarkan kahak, 
menguatkan abdomen perut dan pernafasan serta sesuai untuk wanita yang hamil kerana 
mengandungi nutrisi penting seperti glukosa untuk badan dan kandungan. Dalam 
perubatan Mesir kuno, pokok bidara adalah antara bahan yang digunakan untuk tujuan 
pengawetan mumia. Selain itu, manisan yang terhasil dari pokok bidara juga merupakan 
jenis manisan yang terbaik dan termahal dalam tamadun Mesir kuno. 
 
Al-Ghasaniy (2000:160) mencatatkan bahawa buah bidara dari jenis َلا َُق بَن  yang muda 
mempunyai selaput isi dalam seperti yang terdapat pada buah hawthornberi. Bezanya 
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cuma selaput isi yang berada pada buah bidara kurang sedikit dari buah hawthornberi. 
Buah bidara mempunyai pelbagai jenis. Buah yang muda mempunyai serat yang tinggi 
dan dapat menguatkan organ perut. Manakala buahnya yang sudah masak pula 
mengandungi serat yang rendah dan digunakan untuk rawatan mengempiskan perut. 
Buah bidara yang manis dapat menghilangkan penyakit kuning, menguatkan perut, 
melicinkan perjalanan usus, mencerdaskan minda, mengurangkan panas badan dan 
dimakan sebelum mengambil makanan berat untuk tujuan meningkatkan selera. Ia juga 
dapat menghilangkan penyakit lambat hadam dan jus dari buah bidara dapat 
mengurangkan kepanasan suhu badan. Masyarakat Arab lama juga menggunakan buah 
bidara sebagai pewarna rambut dan untuk mengelakkan masalah rambut bercabang. 
Buah bidara juga digunakan dalam rawatan tradisional masyarakat Arab untuk merawat 
penyakit tumor. Abu dari pokok bidara dicampur dengan cuka dan digunakan sebagai 
penawar untuk bisa patukan ular. 
 
Ibn al-Wardiy (t.t:38) pula menjelaskan bahawa biji buah bidara sekiranya direndam 
dalam air mawar untuk tempoh semalaman dan kemudiannya ditanam, ia akan 
menghasilkan pokok bidara yang berbau harum pada daun dan buahnya. Sekiranya biji 
buah bidara direndam dalam susu dan madu selama semalaman, kemudian dikeringkan 
dan ditanam, ia akan menghasilkan buah yang manis dan enak. Daunnya digunakan 
untuk menguatkan penglihatan, manakala buahnya pula digunakan untuk tujuan 
menghentikan pendarahan. Menurut ‘Abd al-Mun’im Fahim al-Hadiy (1996:34), antara 
gizi yang terdapat dalam pokok, buah, dan daun bidara ialah flavone, emodin, resin, 
serat, protein, karborhidrat, asid organik, besi, kalsium, fosforus dan vitamin B,C dan K. 
Daun bidara digunakan untuk rawatan penyakit sendi rheumatoid arthritis dan asma. 
Daun bidara juga digunakan sebagai campuran dalam air mandian untuk membersihkan 
mayat. Amalan ini bermula sejak zaman Nabi S.A.W. Hadith daripada Umm ‘Atiyyat 
yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy (1997:423:1195)77: 
َنلْا َةَّيِطَع ُِّمأ نَع ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر اَن ْ يَلَع َلَخَد ْتَلَاق اَه ْ نَع ُهَّللا َيِضَر ِةَِّيراَص  ْتَيِّ فُو ُت َينِح َمَّلَسَو
لِسغا َلاَق َف ُهُتَنبا ًسَْخَ َْوأ ًاثَلَث اَه َننِإ َكِلَذ ْنِم َر َثْكَأ َْوأ ا  َكِلَذ َُّتَ َْيَأر َابِلَعجاَو ٍرْدِسَو ٍءَوأ ًاروُفاَك َِةرِخلَا فِ َن 
غَر َف اَذَِإف ٍروُفاَك نِم اًئْيَش َُّتَعَت ُهاَّيِإ اَه َنرِعشَأ َلاَق َف ُهَوقِح َانَاطعََأف ُهاَّنَذآ اَنغَر َف اَّمَل َف ِنَّنِذنَف  َُهرَازِإ ِن. 
Maksud: Daripada Umm ‘Atiyyat al-Ansariyyat r.a berkata: RasululLah S.A.W telah 
masuk ke tempat kami ketika kewafatan puteri baginda S.A.W dan baginda S.A.W 
bersabda: Mandikannya sebanyak tiga kali atau lima atau lebih banyak daripadanya 
                                                          
77 Hadith ini juga diriwayatkan dalam kitab Janaiz oleh Muslim (1998:647:939), al-Tarmiziy 
(1996:2:303:990), Abu Dawwud (2011:5:198:3142) dan Ibn Majah (2007:1:469:1459). 
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jika kamu merasakannya perlu. Mandikannya juga dengan air dan daun bidara. 
Jadikanlah basuhan yang terakhir dengan kapur barus atau sedikit daripada kapur 
barus. Sekiranya sudah selesai, maka khabarkan kepada aku. Apabila kami selesai, 
kami memberitahu kepada baginda S.A.W lalu baginda menghulurkan kain baginda 
kepada kami sambil bersabda: Pakaikanlah kain ini kepadanya. 
 
Selain itu, daun bidara juga digunakan sebagai penawar untuk masalah gangguan sihir 
dalam perubatan Islam. Al-Bukhariy (1997:10:233) mencatatkan dari Wahab bin 
Munbah, untuk mengubati daripada gangguan sihir, tujuh helai daun bidara yang masih 
segar ditumbuk dan dicampurkan ke dalam air. Kemudian dibacakan ayat Kursiy, surah 
al-Ikhlas, surah al-Falaq, surah al-Nas dan surah al-Kafirun. Air tersebut diminum 
sebanyak tiga teguk dan selebihnya dijadikan mandian. Cara yang sama juga digunakan 
untuk lelaki yang mengalami masalah lemah seksualiti akibat daripada gangguan sihir78. 
 
 
Rajah 4.4: Gambar pokok  ُةَردِسَلا (bidara) oleh Abu Islam Muhammad bin ‘Aliy (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
78 Mufti Arab Saudi Ibn Baz (1999:3:279) menambah ayat yang dibacakan untuk tujuan rawatan ini ialah 
ialah ayat 117-119 dari surah al-A‘raf, ayat 79-82 dari surah Yunus dan ayat 65-69 dari surah Taha. 
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4.1.5 Pokok  َطل ا َحل  (Pisang dan Pokok Umm Ghailan) 
Terdapat dua pendapat dalam kalangan ahli leksikon Arab dan tafsir berkaitan dengan 
makna perkataan  َّطَلا ُحل  dalam bahasa Arab. Pendapat pertama merujuk perkataan  َّطَلا ُحل  
sebagai pokok نَلْيَغ ُّمأ (umm ghailan) dan pendapat kedua merujuk perkataan  ُحل َّطَلا 
sebagai pokok  ُزْوَمَْلا (pisang). 
 
Al-Zabidiy (1965:6:579) menyatakan bahawa perkataan  َّطَلا ُحل  dengan al-Fath dan diikuti 
al-Sukun ialah sejenis pokok yang besar terdapat di kawasan Hijaz. Menurut Ibn 
Manzur (1996:8:180),  َّطَلا ُحل  adalah pokok yang tumbuh di kawasan Hijaz dari spesis 
pokok َلا ُِةرُمَّس  (akasia tortilis), kata tunggalnya dari perkataan َلط ٌةَح  dan kata jama‘nya 
menurut al-Farra’ (1955:3:124) dan al-Zabidiy (1965:6:580) ialah  ْطَأ َل ُح  atau َلاحَلِّط  
seperti  ٌع ِاَصِق - ٌةَعْصَق dengan merujuk kepada syair Arab79: 
 َق َدَلِب َينطِبْه َت ْنَأ ْو     ُع َتْر َي ٍم ْو َن  َنِم  َلِّطلا ِح 
Maksudnya: “Untuk singgah di sebuah perkampungan (yang tidak berpenghuni), 
berehat (untuk menghilangkan rasa letih dibawah teduhan) daripada pokok umm 
ghailan/pisang”. 
 
Ibn Sidah (2003:3:241) menukilkan pandangan Sibawayh yang mengatakan jama‘ 
perkataan  ٌةَحَْلط ialah  وُُلط ٌح  seperti  ٌَةرْخَص- وُخُص ٌر . Menurut ‘Abd al-Qadir al-Raziy 
(1986:166) perkataan َلا َّطل ُح  dengan pola  ِعْلَّطلا merupakan pokok besar dari jenis yang 
berduri هاضُعَلا80, kata tunggal perkataan ini menurut al-Faiyumiy (1977:2:275) ialah  ٌةحَلط 
seperti perkataan  ٌَةْرَتَ- ٌْرَتَ. Perkataan  ُحل َّطَلا juga merupakan lughat  ُعلَّطلا iaitu dibaca dengan 
huruf al-‘In  ُْينَعَلا81. Perkataan  ُحل َّطَلا dalam Al-Qur’an Al-Karim disebut sekali sahaja 
                                                          
79 Lihat Ibn Manzur (1995:8:180), Ibn Sidah (2003:3:241) dan al-Azhariy (1976:4:384). 
80 Menurut al-Asma‘iy (1898:33) spesis pokok هاضُعَلا ialah semua pokok yang mempunyai duri. 
81 Menurut Ibn Qutaibat dalam tafsirnya (1978:418), ayat ini dibaca dengan  ُعْلَّطلا oleh sebahagian ulama‘ 
salaf dengan merujuk kepada ayat 10 dari surah Qaf iaitu ﴾ٌديِضَن ٌعَْلط َاَلَ ٍتاَقِسَاب َلْخَّنلاَو﴿. Lihat juga al-
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dalam mengambarkan tentang nikmat ahli syurga. Firman Allah S.W.T dalam surah al-
Waqi‘at ayat 29: 
 َو﴿ ٍحَْلط ﴾ٍدوُضْنَم 
Maksudnya: “Dan pokok-pokok pisang/umm ghailan yang tersusun rapi buahnya”. 
(56:29) 
 
Al-Maraghiy (1946:27:138) mentafsirkan perkataan َلا َّطل ُح  dalam ayat ini sebagai pokok 
pisang. Manakala perkataan دوُضْنَم pula bermaksud buah yang tersusun rapi dari bawah 
ke atas seperti bentuk sikat. Pokok ini juga tidak mempunyai cabang. Buahnya pula 
tersusun antara satu sama lain sehingga tidak menampakkan bahagian tandannya. 
Diriwayatkan dari Abu Sa‘id r.a, Ibn ‘Abbas r.a dan Abu Hurairat r.a bahawa perkataan 
َلا َّطل ُح  bermaksud pokok pisang. Menurut ‘Aliy bin Abu Talib r.a, Mujahid dan ‘Ata’, 
penduduk Yaman menamakan َلا َّطل ُح  sebagai pokok pisang. Al-Hasan pula menyatakan 
perkataan َلا َّطل ُح  dalam ayat ini tidak merujuk kepada pokok pisang, tetapi merujuk 
kepada pokok yang mempunyai bayang yang besar dan dapat berteduh dibawahnya82. 
 
Al-Qasimiy (1957:16:5651) berpendapat perkataan َلا َّطل ُح  dalam ayat ini bermaksud 
pokok pisang  yang buahnya tersusun dari atas sehingga ke atas. Buahnya manis, besar, 
lazat dan tidak mempunyai biji. Al-Nasfiy (t.t:4:169) pula berpendapat, perkataan َلا َّطل ُح  
ialah pokok pisang, keluar dari batangnya buah yang lebat dari bawah sehingga ke atas, 
tidak berduri dan tidak bercabang. 
 
Ibn ‘Asyur (t.t:27:299) merujuk perkataan َلا َّطل ُح  dalam ayat ini sebagai pokok yang 
tumbuh di kawasan lembah sekitar Hijaz. Pokok tersebut mempunyai saiz yang besar 
dan dahan yang tinggi. Daunnya hanya tumbuh sedikit dan berwarna hijau tua. Getah 
pokok ini boleh dimakan. Durinya banyak tetapi tidak berbisa. Mengeluarkan bunga 
berwarna putih yang berbau harum. Penduduk Sfax Tunisia menamakannya dengan 
umm ghailan, manakala penduduk  Ahwaz Tunisia menamakannya dengan  قِداَنَص ُكْسِم.  
                                                                                                                                                                          
Zabidiy (1965:6:580) dan Ibn Sidah (2000:3:241). Ibn al-Sikkit (1903:15:146) membincangkan bab ini 
dalam tajuk al-Ibdal fi al-Lughat. 
82 Lihat tafsir Ibn Kathir (1999:4:260), al-Qurtubiy (2006:17:135), Sayyid Qutb (1994:6:3464), Ibn 
Qutaibat (1978:448). 
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Perkataan دوُضْنَم bermaksud buah yang tersusun padat melekat pada dahan dan tidak 
berduri atau buah yang tersusun dan bunganya berwarna putih dan berbau harum. 
Adapun pendapat yang merujuk perkataan َلا َّطل ُح  sebagai pokok pisang, ia merupakan 
nikmat yang diberikan kepada ahli syurga berbentuk nikmat buah-buahan yang enak 
dimakan dan pokok yang cantik dipandang.  
 
Menurut al-Baidawiy (1998:5:179), َلا َّطل ُح  adalah pokok pisang atau pokok umm ghailan 
yang mempunyai bunga yang banyak dan berbau harum. Ibn Hayyan al-Andalusiy 
(1993:8:207) menukilkan dari al-Suddaiy yang menyatakan bahawa perkataan َلا َّطل ُح  
dalam ayat ini menyerupai pokok َلا َّطل ُح  yang terdapat di dunia, tetapi rasa buahnya lebih 
manis daripada madu. 
 
Menurut al-Sa‘adiy (2002:832) َلا َّطل ُح  ialah pokok besar yang tumbuh di kawasan lembah, 
keluar dari batangnya buah yang sedap dan lazat. Ibn Juzaiy (1995:2:401) berpendapat 
bahawa perkataan  ُحل َّطَلا bermaksud pokok yang besar dan mempunyai duri yang banyak. 
Ibn ‘Atiyyat (t.t:8:198) mentafsirkan perkataan  ُحل َّطَلا dalam ayat ini sebagai sejenis 
pokok yang berbatang besar dan mempunyai duri dari spesis pokok َلاهاضُع . Perkataan 
دوُضْنَم dalam ayat ini pula bermaksud susunan buah-buah yang terdapat pada pokok 
tersebut dari bawah sehingga ke atas. Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa 
pokok umm ghailan yang berada di syurga berbeza dengan apa yang ada di dunia. 
Pokok umm ghailan di syurga tidak mempunyai duri seperti mana keadaannya di dunia. 
Ini kerana syurga adalah satu nikmat dan penghuninya terhindar dari sebarang 
kemudaratan dan kesakitan. Perkataan دوُضْنَم dalam ayat ini bermaksud dipotong  ُوطْقَم ٌع . 
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Abu Hanifat al-Dainuriy (1974:16) meriwayatkan dari Abu Nasr bahawa  ُةَل ْ ُبلِا
83 
merupakan buah untuk pokok هاضُعَلا, manakala فَّلُعَلا84 pula merupakan buah untuk pokok 
َلا َّطل ُح . Saiznya lebih besar dari pokok  ُةَل ْ ُبلِا. Pokok َلا َّطل ُح  ini dari jenis pokok besar yang 
berduri. Daunnya berwarna hijau tua serta rimbum. Pokok ini juga mengeluarkan bunga 
yang berbau harum. Berdasarkan ciri-ciri pokok َلا َّطل ُح  yang dinyatakan dalam ayat Al-
Qur’an Al-Karim, analisa perbandingan terhadap ciri-ciri yang terdapat pada pokok 
umm ghailan dan pokok pisang dapat memberi gambaran sebenarnya tentang maksud 
pokok َلا َّطل ُح  yang digambarkan oleh Al-Qur’an Al-Karim. Perbandingan tersebut ialah: 
Jadual 4.1: Perbandingan perkataan َلا َّطل ُح  dengan pokok pisang dan umm ghailan 
Ciri-ciri pokok  َطل ا َحل  dalam Al-Qur’an Al-Karim: 
1. Pokok yang besar, tinggi, mempunyai daun yang banyak, berwarna hijau dan dapat 
berlindung di bawah teduhannya. 
2. Penghuni syurga bersenang-senang di bawah teduhan pokok ini, buahnya boleh 
dimakan dan pokok ini banyak memberi manfaat kepada penghuni syurga. 
Ciri-ciri pokok umm ghailan: 
1. Ketinggiannya boleh mencapai ketinggian sehingga lima dan enam meter. Pokoknya 
rimbun, mempunyai ranting yang banyak dan saiz daunnya adalah kecil. 
2. Pucuknya tinggi dan keras serta mempunyai jangka hayat yang lama. 
3. Berduri tetapi tidak menyakitkan seperti duri pokok bidara. 
4. Getahnya berbau harum dan boleh dimakan. 
5. Buahnya lembut, lazat dan boleh dimakan terus. Menjadi makanan unta dan kambing. 
6. Keseluruhannya bahagian buahnya boleh dimakan. 
7. Hidup di kawasan lembah dan banyak terdapat di kawasan Hijaz. 
Ciri-ciri pokok pisang: 
1. Ketinggiannya sederhana sekitar dua meter sahaja. Disebabkan ketinggiannya yang 
sederhana, maka sukar untuk berteduh di bawahnya. 
2. Pucuknya lembut dan jangka hayatnya pendek. Apabila buahnya dituai maka pokok 
induk akan ditebang. 
3. Tidak berduri. 
                                                          
83  ُةَل ْ ُبلِا merujuk kepada jenis buah dari spesis pokok kapas. Buahnya mempunyai dua bahagian kelopak 
dan akan pecah apabila masak dan akan mengeluarkan biji. 
84 فَّلُعَلا merujuk kepada pokok yang melata, memanjat  dan menjalar seperti pokok anggur dan kekacang. 
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4. Getahnya memudaratkan dan tidak boleh dimakan. 
5. Hanya buah yang matang sahaja boleh dimakan. Buah yang belum matang perlu 
diperam terlebih dahulu atau diproses menjadi makan yang lain. Tidak boleh dimakan 
terus kerana rasanya pahit. 
6. Bahagian kulit buah pisang tidak dimakan. 
7. Asal pokok ini adalah dari kawasan Asia. Memerlukan air yang banyak untuk hidup. 
 
Berdasarkan kepada beberapa ciri yang terdapat pada pokok umm ghailan berbanding 
pokok pokok pisang, munculnya golongan yang berpendapat bahawa makna sebenar 
perkataan َلا َّطل ُح  dalam Al-Qur’an Al-Karim ialah pokok umm ghailan. Selain itu, 
golongan ini juga berpendapat bahawa pokok َلا َّطل ُح  ini telah sedia maklum dan dikenali 
oleh masyarakat Arab. Dalam kalangan masyarakat Arab, pokok َلا َّطل ُح  dan pisang adalah 
dua jenis tumbuhan yang berbeza. 
 
Dari sudut yang lain pula, berdasarkan kepada analisa perbandingan yang telah 
dilakukan, jelas menunjukkan bahawa pokok umm ghailan adalah dari spesis pokok 
yang berduri. Ia dijadikan hujah oleh golongan yang berpendapat bahawa perkataan 
َلا َّطل ُح  merujuk kepada pokok pisang. Ini kerana pada hakikatnya kehidupan di syurga 
adalah dipenuhi dengan pelbagai nikmat. Sekiranya pokok di dalam syurga mempunyai 
duri, ia akan menyakitkan penghuni syurga. Oleh itu perkataan َلا َّطل ُح  tidak merujuk 
kepada maksud pokok umm ghailan dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Untuk menolak dakwaan ini, golongan yang berpendapat bahawa perkataan َلا َّطل ُح  
merujuk kepada pokok umm ghailan beranggapan, bahawa duri yang terdapat pada 
pokok umm ghailan tidak boleh dijadikan alasan untuk menafikan sandaran pokok 
tersebut kepada maksud perkataan َلا َّطل ُح . Ini kerana, di dalam syurga terdapat juga 
beberapa spesis tumbuh-tumbuan lain yang berduri seperti pokok bidara. Sebenarnya 
keadaan duri di dunia dan di syurga adalah sesuatu yang berbeza dan hanya Allah 
S.W.T yang mengetahui keadaannya sama ada ia menyakitkan atau tidak. Keadaan ini 
sama seperti keadaannya arak di syurga yang berbeza dengan arak di dunia. Oleh itu, 
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alasan pokok umm ghailan yang berduri menyebabkannya tidak disandarkan kepada 
maksud perkataan َلا َّطل ُح  tidak dapat diterima. 
 
Hujah lain yang digunakan oleh golongan yang pendapat bahawa pokok َلا َّطل ُح  
bermaksud pokok pisang adalah dengan bersandarkan kepada pandangan Ibn ‘Abbas 
r.a. Pandangan Ibn ‘Abbas r.a sentiasa diguna pakai untuk mentafsir ayat-ayat Al-
Qur’an Al-Karim kerana beliau adalah sahabat yang mempunyai autoriti dan pernah 
didoakan oleh Nabi S.A.W. Hadith al-Marfu‘ yang diriwayatkan oleh al-Nisaburiy 
(1997:3:536:6318) menggambarkan tentang kewibawaan Ibn ‘Abbas r.a ini: 
 ْنَع  ِدَّمَُمُ ب ِن   يِلَع  َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ُّبَِّنلا َلَاق :َلَاق لَّب فِ ُههِّق َف َّمُهَّللا :ٍساَّبَع ِنأَّتلا ُهمِّلَعَو ،ِني ِّدلا .َليِو 
Maksudnya: Daripada Muhammad bin ‘Aliy berkata, Nabi S.A.W telah berdoa untuk 
Ibn ‘Abbas: “Ya Allah Ya Tuhanku, mahirkan dia dalam agama, dan ajarkan dia 
dengan ilmu al-Tawil”. 
 
Walau pun begitu, hujah ini disangkal oleh golongan pertama yang mengatakan bahawa 
autoriti yang ada pada Ibn ‘Abbas r.a tidak boleh dijadikan sandaran dalam semua 
aspek. Ini kerana terdapat beberapa keadaan yang pendapat Ibn ‘Abbas r.a bertentangan 
dengan pendapat sahabat lain yang mempunyai autoriti yang lebih tinggi daripadanya. 
Keadaan ini dapat dilihat dalam permasalahan tafsiran perkataan تَايِداَعَلا dalam surah al-
‘Adiyyat. Ibn ‘Abbas r.a mentafsirnya sebagai kuda perang tetapi menurut ‘Aliy bin 
Abu Talib r.a perkataan تَايِداَعَلا dalam ayat tersebut bermaksud unta85. Terdapat 
percanggahan pendapat antara keduanya, sedangkan kedudukan ‘Aliy bin Abu Talib r.a 
dari segi keilmuan adalah lebih tinggi daripada Ibn ‘Abbas r.a. 
 
Melihat dari aspek philologi Arab pula, perkataan َلا َّطل ُح  diguna pakai secara meluas oleh 
penduduk Yaman dengan merujuk perkataan ini kepada maksud pisang. Manakala 
penduduk Sfax Tunisia pula menamakan َلا َّطل ُح  dengan merujuk kepada pokok umm 
ghailan. Dalam konteks ini, terdapat dwi-penggunaan terhadap satu perkataan yang 
membawa maksud yang berbeza. Persoalan yang timbul dalam situasi ini ialah untuk 
                                                          
85 Tafsir al-Qurtubiy (2006:20:155). 
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menyandarkan perkataan َلا َّطل ُح  tersebut, sama ada ia merujuk kepada penggunaan 
penduduk Yaman atau penduduk Sfax Tunisia?  
 
Jawapan kepada persoalan ini, golongan yang berpendapat bahawa perkataan َلا َّطل ُح  
merujuk kepada maksud pisang sebagaimana yang diguna pakai oleh penduduk Yaman 
dengan melihat dari aspek sejarah perkembangan bahasa dan bangsa Arab. Buku sejarah 
telah mencatatkan bahawa sejarah bahasa dan bangsa Arab bermula pada zaman Nabi 
Ismail a.s. Apabila wadi (Makkah) yang didiami oleh saidatina Hajar a.s bersama 
anaknya Ismail a.s didatangi oleh sekumpulan kabilah Arab dari negara Yaman. Kabilah 
ini dikenali dengan nama Jurhum86.  
 
Nabi Ismail a.s mempelajari bahasa Arab dari kabilah tersebut dan bahasa Arab terus 
subur di bumi Makkah sehinggalah berlakunya peristiwa penurunan wahyu. Berbeza 
dengan sejarah bahasa Arab dalam kalangan penduduk Sfax Tunisia. Sejarah 
perkembangan bahasa Arab di tempat mereka adalah baru berbanding dengan sejarah 
perkembangan bahasa Arab penduduk Yaman. Oleh itu, keaslian istilah-istilah yang 
terdapat dalam bahasa Arab perlu merujuk kepada bahasa Arab dari kawasan asalnya 
iaitu bahasa penduduk Yaman. 
 
Perbincangan berkaitan dengan perkataan َلا َّطل ُح  dalam Al-Qur’an Al-Karim sama ada ia 
merujuk kepada pokok pisang atau pokok adalah satu al-‘Ijaz al-Lughawiy yang 
terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim. Kedua-dua pendapat ini diterima pakai dalam 
membuat penerangan berkaitan dengan perkataan َلا َّطل ُح  dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
86 Al-Azraqiy berpendapat dalam bukunya ‘Akhbar Makkat wa ma Ja’a min al-Athar (2003:1:83-84): 
“Menurut sesetengah ahli sejarah, Makkah dikuasai oleh kabilah ‘Amaliq, setelah mereka melakukan 
kezaliman dan maksiat akhirnya mereka ini dikalahkan oleh kabilah Jurhum”. 
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4.1.5.1 Habitat dan kegunaan ل ا َطل َح-َو مل ا َز  (pokok pisang) 
‘Abd al-Mun‘im Fahim al-Hadiy (1996:160), perkataan َلا  وَم ُز  (al-Mawz) berasal dari 
bahasa Hindu yang telah mengalami proses arabisasi bahasa. Perkataan al-Mawz 
dikenali oleh masyarakat dahulu dengan nama َلا ُماَعَط ُةَفِسَلَف  (makanan ahli falsafah) 
kerana ia merupakan hidangan utama para cendiakawan Hindu. Al-Mawz juga dikenali 
dengan nama َاق ِهِِيَبأَو ِهِّمأ ٌلِت  (pembunuh ibu dan ayahnya) kerana pokok pisang hanya 
berbuah sekali sahaja sepanjang hayat. Apabila buahnya telah matang dan sedia untuk 
dituai, maka pokok induk akan ditebang. Pokok pisang adalah pokok yang ditanam 
sepanjang tahun dan dari jenis tumbuhan yang tidak bermusim. Negara pengeluar utama 
pisang dunia ialah Brazil diikuti oleh Uganda, India dan Filipina. 
 
Menurut ‘Abd al-Mun‘im Fahim al-Hadiy (1996:161) menjelaskan gizi yang 
terkandung dalam sebiji pisang ialah 70% -75% kandungan air, 24% karbohidrat, 1% -
2% protein, serat dan minyak, kalsium, vitamin A,B dan C, besi, magnesium, 
phosphorus, zink dan tidak mengandungi sebarang kolestrol. Faktor ini yang 
menjadikan pisang sebagai makanan gantian yang sesuai untuk tujuan diet kesihatan.  
 
Menurut al-Antakiy (1998:326), ketinggian pokok pisang boleh mencapai sehingga tiga 
hasta dan bergantung kepada keadaan kelembapan tanahnya. Pokok ini tumbuh dengan 
subur di kawasan yang sederhana panas dan lembab. Mengeluarkan batang tandan yang 
panjang dan buahnya akan keluar dari tandan tersebut selepas bunganya terbit. Rasa 
buahnya manis seperti madu. Pada setiap hari bunganya akan gugur satu persatu dari 
tandan pokok dan akan kelihatan tangkainya. Melalui garisan yang terdapat di 
tangkainya, kita akan dapat mengetahui usia pokok tersebut. Pokok pisang mencapai 
usia matang sekitar tempoh 70 hari. 
 
Apabila buahnya sudah matang, maka ia akan ditebang dari pokoknya dan diperam 
selama beberapa hari. Buahnya yang masak berwarna kuning dan rasanya manis. Pisang 
sifatnya kering pada usia muda dan berair apabila sudah masak. Pisang digunakan untuk 
mengubati batuk, sakit dada dan kekurangan darah. Sekiranya dimasak bersama dengan 
minyak bijan atau minyak almond dan diminum, maka ia boleh mengubati sakit dada. 
Sekiranya dicampur dengan cuka atau air lemon, ia dapat menghilangkan penyakit kulit 
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yang disebabkan oleh jangkitan kulat seperti penyakit favus (kulat di kepala), kurap, 
kudis dan gatal. Manakala abu dari pokoknya dapat memberhentikan pendarahan. 
 
Menurut al-Ghasaniy (2000:305), pisang dapat membantu penghadaman perut. 
Sekiranya dimakan bersama dengan madu atau cuka epal atau paste halia, ia dapat 
menambahkan sperma lelaki dan dapat meningkatkan ransangan seks. Pisang juga 
merupakan penawar untuk sakit dada, buah pinggang dan kencing yang tidak lawas. 
 
Menurut Abu Hanifat al-Dainuriy (1974: 844), pokok pisang hidup di kawasan yang 
bercuaca sejuk, mempunyai buah yang lebat, daunnya panjang dan lebar ukurannya 
antara 2x3 hasta. Bentuknya seakan-akan bentuk empat segi sama. Tumbuh disekitar 
pokok induknya beberapa anak pokok yang lain yang boleh mencapai jumlah 20 pokok. 
Apabila buahnya hendak dituai, maka pokok induk akan ditebang. Pokok pisang 
bentuknya seperti pokok kurma, daunnya lebar, mempunyai tangkai dan keluar dari 
tangkai tersebut buahnya. Buahnya pada peringkat awal berwarna hijau, bertukar 
menjadi kuning apabila sudah matang dan akan menjadi hitam apabila terlalu tua dan 
masak. Rasanya licin dan manis. Pisang ini dimakan bersama-sama dengan gula dan 
baik untuk sistem penghadaman perut. Ia dicampur dengan susu dan diberi kepada 
kanak-kanak bagi tumbesaran badan dan otak. 
 
Menurut Ibn Qaiyyum al-Jawziyyat (1957:261), buah pisang yang muda bersifat kering 
dan lembab apabila sudah masak. Rasanya segar dan manis. Digunakan sebagai 
penawar untuk menghilangkan sakit dada, paru-paru, batuk, sakit pundi kencing, sakit 
buah pinggang, kencing tidak lawas, menambahkan sperma lelaki, meningkatkan 
ransangan seksual dan memberi keselesaan pada perut. 
 
Menurut Abu ‘AbdulLah al-Zahabiy (1990:196), pisang bersifat kering dan lembab 
pada usia muda dan menyejukkan apabila dimakan dengan madu. Kandungan glukosa, 
vitamin dan galian dalam buah pisang adalah tinggi. Khasiatnya sangat banyak untuk 
perkembangan tubuh badan dan dapat menguatkan sel serta tisu badan. Pisang juga 
dapat mengubati penyakit sendi reumatologi, gaut dan radang saraf. 
 
Menurut Aiman al-Husainiy (1993:43), pisang digunakan secara meluas dalam industri 
kosmetik wanita. Elemen pisang adalah kandungan utama dalam produk masker 
kecantikan wanita bagi tujuan menghilangkan kesan kedutan di muka. Kulit pisang 
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dapat melegakan kesakitan dan menghilangkan lebam di kulit manusia. Selain itu, daun 
dan pelepah pisang yang sudah kering dianyam untuk membuat atap rumah dan bakul. 
Di India, daun pisang segar dijadikan sebagai medium untuk membungkus dan melapik 
makanan agar makanan tersebut tidak rosak dan tahan lama. Aroma yang terhasil dari 
daun pisang tersebut akan dapat menambahkan lagi kelazatan pada makanan. 
 
4.1.5.2 Habitat dan kegunaan pokok ل ا َطل َح-ي غَ مّأن لا  (umm ghailan) 
Menurut al-Ghasaniy (2000:184), pokok umm ghailan tidak mempunyai duri, batang 
kayunya keras, mengeluarkan getah yang berwarna merah. Menurut Ibn al-Baitar 
(t.t:67), penduduk di padang pasir mengenalinya dengan nama َلا ُِةرُمَّس  (al-Samurit) iaitu 
dari spesis pokok akasia tortilis. Ia banyak terdapat di lembah-lembah sekitar Hijaz. 
Mesir, Sudan dan tempat-tempat tertentu di negara Teluk Arab. Mempunyai hampir 
lebih daripada 10 spesis. Ada di antaranya berbunga putih dan ada pula yang berbunga 
kuning dengan saiz yang kecil. 
 
Ibn Sina (1999:3:476) menyatakan bahawa pokok umm ghailan adalah dari spesis 
pokok yang berduri dan banyak terdapat di kawasan lembah. Buahnya yang sudah 
kering digunakan untuk menghentikan pendarahan. Abu Hanifat al-Dainuriy (1974: 
563) pula menyatakan bahawa pokok umm ghailan mempunyai bunga berwarna putih 
yang wangi, kelopaknya berbentuk seperti tanduk kijang dan  menjadi makanan 
kambing serta unta. Mengeluarkan getah berwarna merah pekat, kayunya keras dan 
tumbuh di kawasan yang bertanah subur.  
 
Kayu dari pokok umm ghailan digunakan dalam industri pembuatan kapal di negara 
Teluk Arab dan juga dijadikan sebagai peralatan pertanian. Getahnya pula digunakan 
secara meluas dalam industri pembuatan warna, kosmetik dan minyak wangi. Pokok ini 
hidup di kawasan pergunungan dan kawasan berpasir. Al-Zabidiy (1965:6:579) 
meriwayatkan dari Ibn Syumail bahawa َلا َّطل ُح  adalah pokok yang tinggi dan besar. Pokok 
ini mempunyai bayang dan dijadikan sebagai teduhan oleh manusia dan unta. Daunnya 
sedikit, tetapi dahan dan cabangnya banyak dan besar. Selain itu pokoknya juga 
mempunyai duri yang banyak seperti duri pokok kurma. Pucuknya pula keras, tinggi 
dan tidak dapat dijangkau oleh tangan manusia. Pokok ini dikenali dengan nama umm 
ghailan dan banyak tumbuh di kawasan berbukit. 
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Pokok umm ghailan menghasilkan getah yang berwarna merah dan boleh dimakan dan 
dikenali sebagai  َا َصل ْم ُغ  َا َعل َر  ِب  (gula-gula getah Arab). Terdapat banyak khasiat gula-gula 
getah Arab dalam perubatan seperti dapat membantu membina sel tisu dalam usus untuk 
mengelakkan penyakit gastrik, dapat mengelakkan penyakit tumor dalam usus, 
mengurangkan kandungan glukosa dalam darah dan dapat mengubati penyakit cirit birit. 
Kajian terbaru yang oleh sekumpulan pakar perubatan dari Universiti al-Khartum Sudan 
yang diketuai oleh Dr. Aiman al-Kabisiy mendapati bahawa getah yang dihasilkan dari 
pokok umm ghailan berupaya untuk mengubati penyakit buah pinggang87. 
 
Rajah 4.5: Gambar pokok نَليَغ ُّمأ  (umm ghailan) Abu Islam Muhammad bin ‘Aliy (2012) 
 
Rajah 4.6: Gambar pokok  ُزو
َ
لما (pisang) Abu Islam Muhammad bin ‘Aliy (2012) 
 
 
 
 
 
                                                          
87 Seperti yang dilaporkan dalam rencana akhbar al-Bayan bertarikh 26 Mac 2000, akhbar al-Watan 
tarikh 30 Ogos 2013. 
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4.1.6 Pokok  َرو فا ةل ا (kapur barus) 
Perkataan  ُروُفاَكَلا dalam kalangan ahli kamus Arab dan ahli tafsir mempunyai beberapa 
makna yang berbeza. Menurut Ibn Manzur (1996:12:122), perkataan  ُروُفاَكَلا bermaksud  
بَنِعلا ُّمِك iaitu sarung kelopak yang menutupi anggur sebelum mengeluarkan bunga dan 
buah. Bekas mayang kurma  ِلخ َّنلا  ُعل َّط  ٌءا َع ِو juga dikenali dengan nama  ُروُفاَكَلا 88. Kata jama‘ 
perkataan  ُروُفاَكَلا ialah  َك َو ِفا ُي  berbeza dengan kata jama‘ perkataan  َا َكل ِفا ُر  iaitu  َك َو ِفا ُر . 
 
Ibn Durayd (1987:981) menegaskan bahawa tidak diketahui perkataan  ُروُفاَكَلا itu 
sebenarnya berasal dari perkataan Arab. Ini kerana masyarakat Arab menyebutnya 
dengan lafaz  ُروُفَقلا atau  َقلا ُروُفا . Perkataan  َكلا ُروُفا  menurut al-Azhariy (1976:10:202) adalah 
berasal dari perkataan  ٌةاَّرَفَك dan ى رَفَك. Perkataan ini dibaca sebagai هِذَه   ٌةاَّرَفَك  atau  َفَك اَذَهى ر . 
 
Menurut al-Lith, perkataan  ُروُفاَكَلا bermaksud sejenis tumbuhan yang berbunga putih 
seperti warna kristal. Perkataan  ُروُفاَكَلا juga bermaksud mata air yang terdapat dalam 
syurga yang mengeluarkan bau yang harum. Selain itu perkataan ia juga bermaksud 
campuran serbuk yang berbau wangi.  
 
Ibn Sidah (2003:7:6) menyatakan bahawa antara maksud lain perkataan  ُروُفاَكَلا ialah 
sejenis tumbuhan berbau harum yang menyerupai mayang pokok kurma dan al-Kafur 
juga ialah bermaksud putik bunga berwarna putih yang keluar dari mayang pokok. 
Perkataan  ُروُفاَكَلا adalah termasuk dalam kata nama Mamnu’ Min al-Sarf kerana ia 
merupakan  ٌَةِفرْعَم  ٍثَّنَؤُم ٌمسا (kata nama feminin Ma‘rifat) yang hurufnya lebih daripada tiga 
                                                          
88 Lihat juga Ibn Sidah (2003:7:5), Ibn Faris (2001:897). 
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huruf. Walaupun begitu, perkataan  ُروُفاَكَلا dalam ayat ini dibaca secara berubah tanda 
barisnya kerana untuk menyamakan bacaan dalam bab ىلََا ٌسْوُءُر  (Ru’us al-Aa)89. 
 
Al-Faiyumiy (1977:2:275) berpendapat bahawa perkataan  ُروُفاَكَلا bermaksud sarung 
kelopak kurma. Ini kerana kelopak tersebut menutupi apa yang berada di dalamnya. 
Menurut al-Fairuz Abadiy (1992:3:127), maksud perkataan  ُروُفاَكَلا ialah sejenis 
tumbuhan yang cantik, putik bunganya seperti kristal dan sarung kelopak serta bekas 
mayangnya adalah elok. Pokok ini terdapat di kawasan pergunungan di negara India dan 
Cina. Pokoknya yang besar menjadi tempat teduhan binatang. Batang kayunya 
berwarna putih dan lembut.  
 
Bahagian dalam pokok ini dikenali dengan nama  ُروُفاَكَلا. Ia berwarna merah dan jenisnya 
pelbagai. Ia akan dipotong untuk dikeringkan dan akan dikisar. Warnanya akan bertukar 
menjadi warna putih setelah menjadi kering dan menjadi serbuk. Perkataan  ُروُفاَكَلا dalam 
Al-Qur’an Al-Karim disebut sekali sahaja yang menggambarkan tentang nikmat yang 
diperolehi oleh penghuni syurga. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Insan ayat ke-5: 
 َلْا َّنِإ﴿أَك ْنِم َنُوبَرْشَي َرَارباَهُجَازِم َناَك ٍس  ًاروُفاَك﴾ 
Maksudnya: “Sesungguhnya orang-orang yang berbakti (dengan taat), akan meminum 
dari piala: Sejenis minuman yang bercampur dengan kapur barus”. (76:5-6) 
 
Perkataan  ُروُفاَكَلا dalam ayat ini menurut al-Azhariy (1976:10:202) ialah mata air yang 
terdapat di syurga. Airnya dicampurkan dengan  ُروُفاَكَلا untuk menjadikannya harum. Abu 
Ishaq mengatakan bahawa ayat ini merujuk kepada konteks bahasa tentang sifat rasa air 
di syurga. Air minuman di syurga berperisa  ُروُفاَكَلا atau bercampur dengan  ُروُفاَكَلا. Sebagai 
penghuni syurga, mereka tidak akan mengalami sebarang mudharat, mereka juga tidak 
                                                          
89 ىلَا ٌسْوُءُر (Ru’us al-Aa) ialah menghentikan bacaan Al-Qur’an Al-Karim dihujung ayat setelah selesai 
bacaannya seperti bab al-Qafiat dalam syair dan al-Qarinat dalam al-Syaja‘. Bab ini termasuk dalam bab 
al-Qira’at al-Sab‘at. Lihat al-Bayan fi ‘Adqiy Ai Al-Qur’an oleh Abu ‘Amru al-Daniy (1994:109). 
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mandi dan berwangi-wangian kerana sifat ahli syurga dijadikan oleh Allah S.W.T dalam 
keadaan bersih, suci, segar dan wangi untuk selama-lamanya. 
 
Al-Tabariy di dalam tafsirnya (2001:23:538) merujuk perkataan  ُروُفاَكَلا dalam ayat ini 
sebagai bau  ُروُفاَكَلا yang wangi dan harum. Bentuk ayat ini adalah dalam bentuk kiasan 
iaitu seperti  َك َكلا ُروُفا . Al-Sa‘adiy (2002:901) menerangkan bahawa tafsiran ayat ini 
bermaksud penghuni syurga yang meminum sejenis minuman dari jenis arak yang 
rasanya lazat. Minuman ini dicampurkan dengan  ُروُفاَكَلا bagi menyejukkannya dan 
menghilangkan rasa mabuk di dalamnya. Sifat  ُروُفاَكَلا yang lazat dan dapat 
menghilangkan rasa mabuk di syurga menyamai  ُروُفاَكَلا yang berada di dunia. Walaupun 
begitu, setiap kemudaratan yang terdapat pada  ُروُفاَكَلا di dunia ini akan dihilangkan oleh 
Allah S.W.T terhadap  ُروُفاَكَلا di syurga. 
 
Menurut Ibn Juzaiy (1995:2:401), perkataan  ُروُفاَكَلا dalam ayat ini sebagai kiasan kepada 
sifat  ُروُفاَكَلا yang berbau harum dan lazat. Ia bertujuan untuk menunjukkan tentang 
kelazatan arak di syurga. Seterusnya ia digambarkan dengan campuran  ُروُفاَكَلا. Seperti 
juga apabila sesuatu makanan yang rasanya lazat, maka kata pujian tentang kelazatan 
makanan tersebut akan digambarkan dengan ungkapan  ٌكْسِم اَذَه (ini adalah kasturi). 
Kasturi yang dimaksudkan dalam ungkapan ini tidak bermaksud kasturi yang 
sebenarnya, tetapi ia merujuk kepada sifat kelazatan kasturi yang sama dengan 
kelazatan makanan tersebut. 
 
Ibn Hayyan al-Andalusiy (1993:7:378) meriwayatkan dari Qatadat bahawa ayat ini 
bermaksud dicampur air minuman mereka dengan  ُروُفاَكَلا dan dimeterai dengan kasturi 
seperti dalam firman Allah S.W.T dalam surah al-Mutaffifin ayat 25 sehingga ayat 26 
yang mengambarkan tentang keadaan penghuni syurga. Firman Allah S.W.T: 
( ٍموُتَْمَ ٍقيِحَر ْنِم َنْوَقْسُي﴿25 فَِو ٌكْسِم ُهُماَتِخ )﴾َنوُسِفاَن َتُمْلا ِسَفاَن َتَيْل َف َكِلَذ  
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Maksudnya: “Mereka diberi minum dari arak yang termeterai bekasnya, 
(25) Meterainya ialah kasturi; dan untuk itu hendaknya berlumba-lumba mereka yang 
ingin merebut kelebihan dan kesenangan”. (83:25-26) 
 
Dalam ayat ini terdapatnya unsur al-Tasybih90 iaitu:  ِر وُفاَكلاَك ٌد َربَو ٌةَحئَار ٌبَِّيط yang 
bermaksud bau wangi dan sejuknya seperti  ُروُفاَكَلا. Al-Maraghiy (1946:22:163) 
mengatakan unsur al-Tasybih dalam ayat ini ialah ا َنِم ِروُفاَكلاَك َبل َرلا ِب َيطَو ِضاَي َو ِةحئالا ِةَدوُر ُب  
bermaksud putih, wangi dan sejuknya seperti  ُروُفاَكَلا. 
 
Ibn ‘Asyur (t.t:29:380) menjelaskan bahawa ada pendapat yang mengatakan konteks 
penggunaan perkataan  َزِم ُجا  dalam ayat ini menunjukkan perbuatan yang hakiki dan tidak 
berunsur kiasan. Perbuatan mencampurkan arak dengan  ُروُفاَكَلا sudah menjadi satu 
amalan dalam kalangan masyarakat Arab terutamanya dari golongan bangsawan. 
Tujuan mereka mencampurkan arak dengan  ُروُفاَكَلا adalah bertujuan untuk 
mengharumkan, menyejukkan dan menambah kelazatan pada arak tersebut. Seperti al-
Mu‘alaqat Amru’ al-Qais91: 
 ًة َب َّدُغ ِءاَو ِلْا َّيِكا َكَم َّنَأَك    ِل َفْلَفُم ٍقيحَر ْنِم ًافلُس َنْحِبُص 
Maksudnya: “Seperti burung merbah tanah yang terbang di kawasan lembah selepas 
hujan (cuaca yang nyaman), yang mabuk (terhoyong-hayang) selepas meminum arak 
yang bercampur-campur di waktu pagi. 
Syarahnya: Bunyi kicauan burung merbah tanah yang buruk seperti mabuk disebabkan 
meminum arak. 
 
Menurut Ibn Juzaiy (1995:2:401) menukilkan dari al-Kalbiy bahawa perkataan  ُروُفاَكَلا 
ialah nama anak sungai di syurga. Kata ini tidak termasuk dalam bahagian jenis-jenis 
al-Mamnu‘ min al-Sarf. ‘AbdulLah membacanya dengan lafaz  وُفَاق ًار , dalam keadaan 
                                                          
90 Menurut Ibn ‘Asyur (t.t:29:380), jenis al-Tasybih dalam ayat ini ialah al-Tasybih al-Baligh iaitu tasybih 
yang digugurkan peranti dan ciri persamaannya. Lihat Glosari Bahasa Dan Kesusasteraan Arab 
(1996:68). 
91 Lihat Diwan Amru’ al-Qais wa Mulhaqatih bi Syarah Abi Sa‘id al-Sukkriy oleh Anwar ‘Alyan Abu 
Suwaylim (2000:1:296). 
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huruf al-Qaf menggantikan huruf al-Kaf. Keadaan seperti ini sebenarnya banyak berlaku 
dalam pertuturan Arab contohnya ungkapan  ٌّحَق  ِبَرَع disebut dengan  ٌّحَك ٌِّبَرَع.  
 
Menurut Ibn Kathir (1999:8:287), sifat yang terdapat pada  ُروُفاَكَلا adalah sedia maklum, 
iaitu berbau harum dan menyejukkan, maka ia dicampur dalam minuman penghuni 
syurga. Ini adalah antara nikmat yang dikecapi oleh penghuni syurga. Ada pendapat 
yang mengatakan bahawa  ُروُفاَكَلا ialah nama sebuah mata air yang terdapat dalam syurga. 
Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan minuman tersebut baunya harum seperti 
haruman  ُروُفاَكَلا. Al-Hasan menyatakan bahawa sifat sejuk  ُروُفاَكَلا seperti yang terdapat 
pada halia, bukan sekadar dapat menyejukkan air minuman, tetapi dalam waktu yang 
sama dapat menyejukkan suhu badan orang yang meminumnya. 
 
Menurut al-Farra’ (1955:2:215), maksud ayat ini ialah di syurga terdapat sebuah mata 
air yang dikenali dengan nama  ُروُفاَكَلا. Dikatakan juga berkemungkinan ayat ini 
bermaksud campuran air minuman ahli syurga seperti  ُروُفاَكَلا pada keharumannya. 
Perkataan  ُجا َزِم bermaksud bercampur, seperti dalam syair Hasan92: 
 ِم ًةَئيبخ َّنأك ْن  َب ْي ٍت  ٍسْأر    َي ُك ْو ُن َزِم َهُجاا  َسَع َو ٌل َم ٌءا 
Maksudnya: “ Seperti arak dari Bayt Ra’s, yang campurannya adalah madu dan air”. 
 
Menurut al-Syaukaniy (2004:5:460), ‘Ikramat mentafsirkan perkataan  َزِم ُجا  sebagai rasa  
 ُروُفاَكَلا. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa ia tidak merujuk kepada rasa  ُروُفاَكَلا, 
tetapi sebaliknya merujuk kepada bau  ُروُفاَكَلا sahaja. Manakala pendapat yang lain pula 
mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan sifat  ُروُفاَكَلا dalam ayat ini ialah dari 
aspek warnanya yang putih, baunya yang harum dan rasanya yang sejuk. 
 
                                                          
92 Syair ini diriwayatkan juga dengan perkataan ةَئْيِبَس yang bermaksud ةئْيِبَخ. ةئْيِبَسلا adalah untuk arak. 
Dinamakan dengan nama tersebut kerana arak dibeli untuk diminum. Perkataan  َلاةئْيِبَس  yang bermaksud 
membeli ىَر َتْشَت hanya digunakan khusus untuk perkataan membeli arak. Manakala perkataan  َب ْي ٌت  ٌسْأر  ialah 
nama tempat di Jordan yang terkenal dengan pengeluaran arak yang bermutu tinggi. Lihat Sibawayh 
(1992:1:23) dan al-Khasa’is oleh Ibn Jinniy (2001:1:279). 
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Menurut Ibn ‘Asyur (t.t:29:380), perkataan  ُروُفاَكَلا bermaksud cairan minyak yang keluar 
daripada sejenis pokok yang menyerupai pokok َلا ِدىَل ْف  (oleander). Pokok ini hidup di 
negara Cina dan Jawa. Pokok ini boleh mencapai usia sehingga 200 tahun. Kayunya 
akan direbus untuk menghasilkan sejenis minyak yang dikenali dengan nama  ُروُفاَكَلا. 
Minyak ini sifatnya berat dan sekiranya dipejalkan ia akan menjadi ringan seperti buih. 
Kayu pokok ini pula sekiranya direndam dalam air ia akan mengalami proses penapaian 
dan akan menghasilkan arak yang memabukkan.  ُروُفاَكَلا ini berwarna putih dan 
mempunyai bau harum yang menyegarkan. 
 
Pendapat yang mengatakan bahawa  ُروُفاَكَلا merupakan suatu bahan yang dapat menyejuk 
dan mengharumkan minuman dapat digambarkan sebagai ais yang berada di dunia ini. 
Keadaan seseorang yang berada dalam keadaan cuaca panas terik dan dahaga, maka 
dihidangkan dengan minuman sejuk, ia merupakan satu nikmat. Tetapi kelebihan al-
Kafur yang berada di syurga berbanding ais dunia, ia tidak sekadar menyejukkan 
minuman, tetapi dalam waktu yang sama ia dapat menyejukkan suhu badan orang yang 
meminumnya di samping dapat mengharum dan melazatkan minuman tersebut. 
 
4.1.6.1 Habitat dan kegunaan  َرو فا ةل ا (kapur barus) 
Menurut Ibn al-Baitar (t.t:428), pokok kapur barus berasal dari Fansurat Sri Lanka. 
Dikenali dengan nama Fansuriyyat bersempena dengan nama tempat asal pokok ini, itu 
di Fansurat. Pokok kapur barus juga terdapat di kawasan pergunungan di Cina, Jepun, 
Portugis, Australia dan India. Menurut Abu Hanifat al-Dainuriy (1974:91) pokok kapur 
barus tidak berasal dari negara Arab, sesetengah masyarakat Arab memanggilnya 
dengan nama ر وُفاَك-ر وُّف َق, seperti dalam syair al-Rajiz al-Lith93: 
" َْهألاَو ِكِسلماَو اَهِماَض ِرو فَق" 
Maksudnya: “Wangian ahdam94, dan kasturi dan al-Qaffur”. 
 
Terdapat banyak jenis kapur barus. Jenis yang dimaksudkan dalam hadith Nabi S.A.W 
untuk memandikan jenazah adalah dari jenis nama saintifiknya cinnamomum camphora. 
                                                          
93 Lihat Taj al-‘Urus oleh al-Zabidiy (1965:12:3418). 
94 Ahdam adalah sejenis wangian di negara Arab. Baunya kurang sedikit dari bau minyak wangi biasa. 
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Jenis ini berbeza dengan jenis kapur barus di negara Mesir dan jenis َلااَنيِك  (al-Kina) di 
negara Yaman dan negara Teluk. Nama saintifik jenis ini ialah eucalyptus dari spesis 
myrtaceae yang merupakan tumbuhan asal negara Australia95. 
 
Menurut Ibn al-Wardiy (t.t:106), pokok kapur barus berasal dari India. Ia merupakan 
pokok yang besar dan boleh berteduh di bawahnya lebih daripada 100 ekor kuda. Pokok 
ini dari spesis palma dan rasanya pahit. Batang kayunya ringan, lembut dan berwarna 
putih. Batang kayu tersebut akan menghasilkan serpihan atau cebisan kapur barus yang 
berbentuk getah. Getah  ُروُفاَكَلا berada dalam bentuk pepejal pada suhu bilik. Getah  ُروُفاَكَلا 
ini mempunyai banyak khasiat seperti dapat mengembalikan deria rasa kepada orang 
sakit, menurunkan suhu panas kepala dan dapat menghilangkan nafsu syahwat. 
 
Menurut al-Ghasaniy (2000:18), pokok kabur barus mempunyai pelbagai jenis, 
antaranya ialah  وُصنَفَلا  ِير  (al-Fansuriy), َاِبرَلا  يِح  (al-Ribahiy), َلااَتفُدَر  (al-Taraduf), دَازلَْا (al-
Azad), لَرَفْسَْلَْا (al-Asfaral) dan  ْقَرْزَلَْا (al-Azraq). Jenis  َكلا ُروُفا  yang terbaik ialah dari jenis 
al-Fansuriy. Kayu pokok kapur barus digunakan untuk menjinakkan harimau. 
Pokoknya adalah tinggi dan pelbagai jenis. Batang kayu pokok ini berwarna putih, 
lembut dan ringan. Pokok kapur barus merupakan pokok dari jenis yang bergetah. 
Warna kayunya merah dan apabila digilap kayunya akan bertukar menjadi warna putih.  
 
Serpihan kayu kapur barus yang dipotong sebesar biji kacang akan diproses dan akan 
mengeluarkan al-Kafur yang berwarna putih seperti kaca kristal yang lutsinar. Kapur 
barus ini digunakan sebagai wangi-wangian dalam produk minyak wangi seperti  ُبَْنَعَلا 
(al-‘Anbar),  ُرئارَذَلا (al-Zara’ir)  ِلما ُكْس  (kasturi). Sifatnya yang kering dan sejuk dapat 
mengubati penyakit demam biliari (penyakit hati yang kronik).  
 
Sekiranya wangiannya diminum dengan air biasa atau dengan air mawar atau dengan air 
cendana, ia akan dapat menambahkan deria rasa pada tubuh. Manakala sekiranya ia 
disapu pada tubuh, ia akan melemahkan syahwat untuk bersetubuh. Amalan meminum 
dua titis air kapur barus setiap hari yang dicampur dengan air salad akan dapat 
mengurangkan kepanasan otak dan menghilangkan sakit kepala semasa tidur. Sekiranya 
                                                          
95 Lihat Taj al-‘Urus oleh al-Zabidiy (1965:12:3418). 
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ia dicampur dengan kurma hijau  atau daun ketumbar dan dititiskan ke dalam hidung, ia 
akan dapat mengatasi masalah hidung berdarah. Amalan meminum air campuran kapur 
barus juga dapat menyejukkan pundi kencing, buah pinggang, kelenjar prostat lelaki dan 
memekatkan sperma. Sekiranya dititiskan dengan minyak mawar atau cuka dan disapu 
di dahi, ia akan menghilangkan panas kepala terutamanya untuk wanita. 
 
Menurut Abu ‘AbdulLah al-Zahabiy (1990:167), air kapur barus digunakan dalam 
bilasan terakhir untuk memandikan jenazah seperti dalam  hadith daripada Umm 
‘Atiyyat yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhariy dalam bab jenazah yang telah 
dibincangkan dalam tajuk pokok bidara sebelum ini. Sifat kapur barus yang dapat 
menarik dan menghilangkan bau busuk seperti sifat magnet yang menarik serbuk besi 
menjadikannya alasan untuk digunakan dalam bilasan mandian jenazah. Selain itu, air 
kapur barus juga dapat mengelakkan mayat daripada dihinggapi oleh lalat dan 
menjadikan mayat itu tahan lama dan tidak mudah reput. Amalan meminum air kapur 
barus dapat menghilangkan penyakit cirit birit. Menurut ‘Abd al-Qadir al-Raziy 
(1986:292), sekiranya kapur barus ini diletakkan dalam makanan, maka makanan 
tersebut tidak akan dihinggapi oleh lalat. Kapur barus sekarang ini digunakan secara 
meluas dalam industri minyak turpentine, vitamin tambahan untuk penyakit alzheimer, 
industri minyak wangi dan ubat-ubatan. Kandungan minyak kapur barus juga dapat 
merawat penyakit radang sendi (rheumatoid). 
 
 
Rajah 4.7: Gambar daun pokok  َكلا ُروُفا  (kapur barus) Abu Islam Muhammad bin ‘Aliy (2012) 
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4.1.7 Pokok  َنل ا َليِخ  (kurma) 
Menurut Ibn Manzur (1996:6:90), perkataan ةلخَّنلا bermaksud pokok kurma  َش َج َر ُة  َتلا َم ُر . 
Kata jama‘ perkataan ini ialah  ٌلَْنَ,  ٌليَِنَ dan تلََنَ. Penduduk Hijaz menyandarkan 
perkataan  ُلْخَّنلا dalam bentuk feminin seperti dalam firman Allah S.W.T dalam surah al-
Rahman ayat 11: 
﴾ِماَمْكَْلْا ُتاَذ ُلْخَّنلاَو ٌةَهِكَاف اَهيِف﴿ 
Maksudnya: “Terdapat padanya berbagai jenis buah-buahan dan pohon-pohon kurma 
yang ada kelopak-kelopak mayang”. (55:11) 
 
Manakala penduduk Najd pula menyandarkan perkataan  ُلْخَّنلا dalam bentuk maskulin. 
Menurut al-Fairuz Abadiy (1992:2:992), pokok ini dinamakan dengan nama  ُلْخَّنلا 
disebabkan oleh kemuliaan pokok tersebut yang banyak memberi manfaat kepada 
manusia dalam banyak aspek. Buah kurma dikenali dengan pelbagai nama berdasarkan 
keadaan buah tersebut. Nama-namanya bentuk  ُرا َّم ُلْا (al-Jummar),  ُعْلَّطلا (al-Tal’u),  ُة ُل َ  ُْلا 
(al-Khulalut),  ُحَل َبْلا (al-Balah),  ُرْسُبْلا (al-Busr),  ُبَطُّرلا (al-Rutab) dan   ُسِباَيْلا (al-Yabis)96. 
Buah kurma telah dikenali sejak dahulu lagi. Nama pokok kurma juga tercatat dalam 
kitab Injil dan Taurat. Ia merupakan makanan para Nabi dan Rasul a.s. Terdapat hampir 
100 jenis pokok kurma. Para sainits moden telah menyenaraikan hampir 200 khasiat 
buah kurma yang banyak memberi manfaat kepada kesihatan badan manusia. Kurma 
tidak sekadar dimakan buahnya, tetapi bahagian-bahagian lain dari pokok dan buah ini 
juga boleh dimanfaatkan seperti serbuk bunga kurma dijadikan makanan tambahan 
sebagai usaha untuk memperolehi zuriat, biji kurma diproses untuk dijadikan minuman 
kopi alternatif dan juga diperah untuk menghasilkan minyak. Kandungan gizi dalam 
sebiji buah kurma ialah 6.7 karbohidrat, 5.2 lemak, 33 air, 1.32 garam neutral, 10 serat, 
                                                          
96 Al-Jummar ialah putik kurma yang masih lembut, al-Tal’u putik kurma yang sudah keras, al-Khulalut 
kurma muda yang masih berwarna hijau, al-Balah kurma muda yang hampir masak, al-Busr kurma muda 
yang mula bertukar warna untuk masak sebelum peringkat al-Rutab, al-Rutab kurma muda yang hampir 
masak dan al-Yabis kurma yang sudah masak dan kering. Lihat Lisan al-‘Arab oleh Ibn Manzur 
(1995:1:405,478, 2:352, 4:400, 5:237, 8:185, 15:344). 
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vitamin A, B1 dan B2, protein, gula, lemak, besi, fosforus, potasium, mineral, 
megnasium, kalsium dan sebagainya (Abu Islam (2012:108). 
Antara khasiat buah kurma ialah ia merupakan makanan yang paling baik untuk 
tumbesaran badan, dapat menguatkan hati, mudah dihadam, meningkatkan ransangan 
seksual sekiranya dimakan bersama-sama dengan susu dan buah kaktus. Buah kurma 
yang dimakan dalam keadaan perut kosong akan dapat mematikan bakteria merbahaya 
dalam perut. Rasanya manis, lembut dan enak dan boleh menghilangkan sakit kepala. 
Sekiranya dimakan secara berlebihan akan mengakibatkan kesakitan gigi. Untuk tujuan 
meneutralkan manis buah kurma, ia dimakan bersama-sama dengan kacang badam dan 
mentega. Pakar perubatan Arab silam membezakan khasiat antara buat kurma dan al-
Balah. Khasiat al-Balah dapat menguatkan gusi dan perut, memberhentikan cirit birit, 
menguatkan saluran peranakan wanita, memberhentikan darah disebabkan oleh penyakit 
buasir dan mengelakkan penyakit hati (Ahmad Qudamat:1982:114). Pokok kurma 
adalah nama pokok yang paling banyak dicatat dalam Al-Qur’an Al-Karim dengan 
jumlah kekerapan penggunaan sebanyak 21 kali. Penggunaan pokok kurma ini 
merangkumi 13 kali dalam bentuk ( ٌلَنَ) seperti dalam surah al-’An‘am ayat 99 dan ayat 
141, surah al-Kahf ayat 32, surah Maryam ayat 23 dan 25, Taha ayat 71, surah al-
Syu‘ara’ ayat 148, surah Qaf ayat 10, surah al-Qamar ayat 20, surah al-Rahman ayat 11 
dan 78, surah al-Haqat ayat 7 dan surah ‘Abasa ayat 29. Tujuh kali dalam bentuk ( ٌلْيَِنَ) 
seperti dalam surah al-Ra‘d ayat 4, surah al-Nahl ayat 11 dan 67, surah al-’Isra’ ayat 91, 
surah al-Mu’minun ayat 19, surah Yasin ayat 34, dan surah al-Baqarat ayat  ayat 266. 
Selain itu terdapat penggunaan perkataan lain tetapi bermaksud pokok kurma. Perkataan 
tersebut ialah  ٌةَنيل seperti yang terdapat dalam surah al-Hasyar ayat 5. 
 
Rajah 4. 8: Gambar pokok  ُليِخَنَلا (kurma) oleh Abu Islam Muhammad bin ‘Aliy (2012) 
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4.2 Sayur-sayuran dalam Al-Qur’an Al-Karim 
Menurut Kamus Dewan (2005:1402), sayur bermaksud tumbuh-tumbuhan atau daun-
daunan seperti sawi, kangkung, bayam dan kubis yang boleh dimakan. Sayur-sayuran 
juga merujuk kepada sebarang tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang dimakan secara 
mentah atau setelah dimasak, sebagai ulam, salad atau lauk, bukan pencuci mulut, dan 
bukan makanan ruji atau snek97. Menurut Fadelah Abdul Aziz (2000:1-5), sayur-
sayuran boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan iaitu jenis daun, buah dan ubi98. 
 
Terdapat sebanyak lapan jenis sayur-sayuran yang disebut dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
Sayur-sayuran ini ialah  ُلَصَبَلا (bawang), َلا ُلَق َب  (sayur-sayuran hijau), اَيَّْرَلا ُن  (selasih/al-As), 
 َنَزَلا ُلْيِب  (halia),  َلَا ر ُلَد  (sawi),  وُفَلا ُم  (bawang putih), اَّثِقَلا ُء  (timun) dan قَيَلا ُينِط  (labu). 
  
4.2.1  َل ص بل ا (bawang) 
Bawang adalah antara sayur-sayuran dalam Al-Qur’an Al-Karim yang disepakati 
maksudnya dalam kalangan leksikon Arab. Ini kerana bawang merupakan sayur-sayuran 
yang telah dikenali sejak zaman dahulu lagi. Kata tunggal perkataan ini menurut Ibn 
Sidah (2003:8:222) ialah َلا َب َص َل ُة . Menurut al-Azhariy (1964:17:195), perkataan َلا َب َص ُل  
adalah sejenis sayuran yang bermaksud bawang. 
 
Bawang merupakan makanan yang paling baik untuk tumbesaran badan, menguatkan 
hati, mudah dihadam, meningkat ransangan seksual sekiranya dimakan bersama-sama 
dengan susu dan buah kaktus. Dimakan dalam keadaan perut yang kosong akan dapat 
mematikan bakteria merbahaya dalam perut. Rasanya manis, lembut dan enak dan boleh 
menghilangkan sakit kepala. Sekiranya dimakan secara berlebihan akan mengakibat 
kesakitan gigi.  
 
Menurut Ahmad Qudamat (1982:57), bawang adalah dari spesis liliacees, bentuknya 
menyerupai bentuk telur, mempunyai bau yang sangat kuat dan rasanya menyamai rasa 
bawang perai. Menurut Abu al-Qasim al-Ghasaniy al-Wazir (1990:49), secara 
umumnya, terdapat dua jenis bawang. Jenis pertama adalah jenis yang ditanam dikenali 
                                                          
97 Ong, HC. (2004), Sayuran: Khasiat & Ubatan. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. 
98 Fadelah, A.A. (2000) Status dan pentingnya pengeluaran sayur-sayuran. Dalam Panduan pengeluaran 
sayur-sayuran, ed. M.N Ramli, A.A Fadelah, I. Fauziah, M.K Illias, S.Y Mah, R. Melor, N,N Mohamad 
Roff and H. Rosiah, hlm. 1-5. Kuala Lumpur: Mardi. 
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sebagai َلا ُباَتس ُّنِّ  (al-Bustaniy) dan jenis kedua adalah jenis yang hidup secara liar dikenali 
dengan nama َلا َب ُيِّر  (al-Barriy). Selain itu, dalam kategori bawang al-Bustaniy, terdapat 
beberapa jenis yang lain seperti bawang besar, bawang kecil, bawang bulat, bawang 
kuning bawang merah dan sebagainya.  
 
‘Abd al-Mun‘im Fahim (1998:124) menjelaskan bahawa bawang merupakan antara 
jenis tumbuh-tumbuhan yang telah digunakan sejak tamadun silam dan tercatat dalam 
peradaban mereka seperti dalam tamadun Mesir lama dan Yunani. Dalam tamadun 
Mesir lama, bawang merupakan tumbuh-tumbuhan yang suci dan dijadikan sebagai 
bahan sembahan kepada tuhan mereka. Selain itu, firaun juga bersumpah dengan 
menggunakan nama bawang bagi menunjukkan kemulian dan kesucian bawang dalam 
agama mereka. Walau pun begitu, bawang ini adalah diharamkan untuk ahli rahib.  
 
Ahmad Qudamat (1982:57) menjelaskan bahawa dalam tamadun Mesir lama, perkataan 
bawang diukir pada dinding piramid dan rumah ibadat. Bawang juga diletakkan 
bersama-sama mayat dalam keranda kerana menurut kepercayaan mereka bawang ini 
dapat membantu mayat untuk kembali bernafas pada hayat yang lain. Selain itu, 
diharamkan memakan bawang pada hari perayaan kerana boleh menyebabkan tangisan 
yang melambangkan kesedihan, sedangkan hari perayaan adalah hari untuk bersuka ria. 
 
Perkataan bawang dicatat sekali sahaja dalam Al-Qur’an Al-Karim bersama-sama 
dengan perkataan sayur-sayuran hijau, bawang putih, mentimun, kacang dal dan 
bawang merah dalam pengkisahan Nabi Musa a.s bersama-sama pengikutnya dari 
kalangan bangsa Yahudi. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqarat ayat 61: 
﴿ َو اَهِسَدَعَو اَهِموُفَو اَِهئاَّثِقَو اَهِلْق َب ْنِم ُضْرَْلْا ُتِبْن ُت اَّمِ اََنل ِْجرُْيَ َكَّبَر اََنل ُْعدَافاَهِلَصَب...﴾ 
Maksudnya: “Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan 
bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi; dari sayur-sayuran hijaunya dan 
timunnya dan bawang putihnya dan kacang dalnya, serta bawang merahnya..." (2:61) 
 
Ahli tafsir bersepakat menyatakan perkataan َلا َب َص ُل  yang terdapat dalam ayat ini merujuk 
kepada maksud bawang. Menurut al-Qurtubiy (2006:2:149), ayat ini menceritakan 
tentang sikap bangsa Yahudi yang tidak mensyukuri nikmat Allah S.W.T. Allah S.W.T 
telah mengurniakan makanan yang terbaik kepada mereka, tetapi mereka telah 
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menjatuhkan kedudukan mereka sendiri dengan cara meminta untuk ditukarkan dari 
sesuatu yang baik kepada sesuatu yang kurang baik. 
 
Terdapat beberapa hadith dari Nabi S.A.W tentang larangan memakan bawang ketika 
hendak menunaikan solat disebabkan oleh baunya yang kuat. Antara hadith tersebut 
adalah hadith yang diriwayatkan oleh Jabir r.a, sabda Nabi S.A.W99: 
 ْنَع  ٍرِباَج  َلَاق:  َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلَاق:  ِموُّثلا َلَاق َُّثُ ِموُّثلا ٍةَّرَم َلََّوأ َلَاق ِهِذَه ْنِم َلَكَأ ْنَم
َانِدِجْسَم فِ اَن ْبَرْق َي َلَف ِثاَّرُكْلاَو ِلَصَبْلاَو. 
Maksudnya: Daripada Jabir berkata: RasululLah S.A.W telah bersabda: “Barang siapa 
yang makan daripada ini, kali pertama (RasululLah S.A.W menyebut) bawang putih, 
kemudian (RasululLah S.A.W) menyebut bawang putih, bawang dan bawang perai, 
maka janganlah dia mendekati kami di dalam masjid kami”.  
 
Ulama hadith bersepakat mengatakan larangan tersebut tidak berbentuk pengharaman, 
tetapi ia merupakan perkara yang tidak disukai oleh Nabi S.A.W disebabkan oleh 
tumbuh-tumbuhan tersebut adalah daripada jenis yang berbau. Keadaan ini akan 
mengakibatkan gangguan kepada orang lain yang berada di masjid100. 
 
4.2.1.1 Habitat dan kegunaan bawang 
Menurut Ahmad Qudamat (1982:58), terdapat beberapa pendapat tentang sejarah asal 
bawang dalam tamadun manusia. Ada pendapat yang mengatakan bahawa negara asal 
bagi tanaman bawang adalah di antara kawasan tamadun Mesopotamia dan kawasan 
Balochistan. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa negara asal bagi tanaman 
bawang ini adalah dari kawasan Selatan Rusia dan seterusnya tersebar ke seluruh 
pelusuk dunia yang meliputi kawasan Asia, Eropah dan Amerika Syarikat. Ada juga 
pendapat yang mengatakan bahawa kawasan asal bagi tanaman bawang ini adalah dari 
kawasan Chicago di Amerika Syarikat. Masyarakat pribumi Red Indian merupakan 
golongan yang pertama menemui tanaman bawang dan mengenalinya dengan nama 
chichago yang bermaksud kekuatan dan kebesaran. Nama bandar Chicago diambil 
bersempena dengan nama bawang yang merupakan tempat asal tumbuhan ini. 
 
                                                          
99 Status hadith ini adalah hadith Hasan Sahih, lihat Tuhfat al-’Ahwaziy Syarh Jami‘ al-Tarmiziy oleh 
Abu al-‘Ala’ Muhammad ‘Abd al-Rahman al-Mubarakfuriy (t.t:5:525). 
100 Ibid. 
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Terdapat beberapa tatacara penanaman bawang yang dicadangkan oleh sarjana 
pertanian Arab-Islam silam bagi menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Menurut al-
Qazuwainiy (2002:229), bagi menghasilkan bawang yang mempunyai rasa yang enak, 
biji benihnya perlu dibuang kulit ketika menyemainya dan dilakukan pada waktu 
petang. Kerja-kerja menuai juga perlu dilakukan pada waktu petang bagi mendapatkan 
bawang yang mempunyai rasa yang enak. Manakala menurut Ibn al-Wardiy (t.t:138), 
bagi menghasilkan bawang yang mempunyai rasa yang manis, kerja-kerja menyemai 
benih dilakukan pada awal bulan al-Qamariy dan biji benihnya terlebih dahulu dilumur 
atau direndam dengan madu. Jenis bawang yang terbaik adalah jenis  َرَلا ُضاَي َْبلْا ُّنِّاَمُرَلااَّي ُن  
(al-Rumaniy al-Abyad al-Rayyan). Bawang dari jenis ini bersifat panas dan kering.  
 
Ahmad Qudamat (1982:60) berpendapat bahawa gizi pemakanan yang terdapat pada 
sebiji bawang adalah melebihi gizi pemakanan yang terkandung dalam sebiji epal. Gizi 
pemakanan sebiji bawang berbanding sebiji epal ialah 20 kali ganda kandungan 
kalsium, sekali ganda kandungan fosforus dan tiga kali ganda vitamin (A) dan besi. 
Bawang juga diperkaya dengan kandungan sulfur, vitamin (C), bahan diuretik dan 
cholagogue, dapat menguatkan sistem saraf, glukonin yang dapat mengawal kandungan 
gula dalam darah yang menyamai suntikan insulin, merangsangkan keinginan seksual, 
melancarkan perjalanan darah dan menguatkan hati. 
 
Menurut al-Qazuwainiy (2002:229) juga, amalan memakai celak dengan menggunakan 
air bawang dengan campuran madu akan dapat menguatkan penglihatan dan 
menyihatkan mata. Menurut al-Jahiz (1998:2:3) pula, tabiat memakan bawang dengan 
jumlah yang banyak dan tidak mengikut aturan, akan melemahkan akal, mewarisi sifat 
lupa, mengakibatkan pening kepala dan menyebabkan mulut berbau. Untuk 
mengelakkan kepedihan ketika mengupas atau memotong bawang, cucuk sebiji bawang 
dihujung pisau dan teruskan aktivi mengupas atau memotong bawang.  
 
Ibn Sina (1999:1:172) menjelaskan bahawa bawang dapat memerahkan kulit dan 
mencairkan darah. Bawang juga digunakan untuk merawat air yang tercemar, 
meningkatkan ransangan seksual dan digosok pada tempat gigitan anjing untuk 
mengelakkan daripada terkena jangkitan kuman dari gigitan tersebut. Amalan 
pemakanan bawang secara teratur juga dapat mengelakkan badan dari gas beracun. 
Penggunaan bawang sebagai celak mata pula dapat memutihkan bahagian mata putih. 
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Bawang juga digunakan untuk merawat penyakit kulit vitiligo dan dicampur dengan 
garam sebagai adunan untuk merawat masalah ketuat di kulit. 
 
Menurut al-Antakiy (1998:72), amalan pemakanan bawang secara teratur dapat 
membantu melancarkan saluran arteri yang tersumbat, menghilangkan penyakit jaundis, 
melancarkan pembuangan air kencing dan kitaran darah haid dan menyembuhkan 
penyakit batu karang. Bawang yang dimasak bersama-sama dengan daging akan dapat 
meningkatkan ransangan seksual untuk lelaki dan wanita. Adalah lebih baik sekiranya 
bawang yang hendak dibakar atau dimasak tidak dibuang bahagian kulitnya bagi 
mengekalkan khasiat yang terkandung di dalamnya. 
 
Cara penyimpanan bawang yang betul ialah dengan menyimpannya di tempat yang 
kering serta mempunyai peredaran udara yang baik. Bawang yang sudah dikupas kulit 
atau dipotong, tidak boleh disimpan lagi kerana sifatnya menyerap udara yang akan 
mengakibatkan kuman-kuman yang berada dalam udara meresap ke dalamnya. 
Sekiranya dimakan, ia boleh mengakibatkan keracunan makanan pada manusia. 
 
 
Rajah 4. 9: Gambar antara jenis bawang oleh Abu Islam Muhammad bin ‘Aliy (2012) 
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4.2.2   َل ق ـبل ا (sayur-sayuran hijau) 
Terdapat beberapa pandangan berkaitan dengan maksud perkataan  ُلَق َبَلا dari perspektif 
leksikografi Arab. Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidiy (2001:83) menerangkan bahawa 
perkataan  ُلَق َبَلا bermaksud tumbuh-tumbuhan dari jenis yang tidak mempunyai batang. 
Perbezaan antara  َبَلا ُلَق  dan  ُرَجَّشلا ialah ia tidak mempunyai batang dan sekiranya ditimpa 
hujan dan angin batangnya tidak akan patah. Ini disebabkan oleh sifat tumbuh-
tumbuhan  ُلَق َبَلا ini yang termasuk dalam spesis tumbuh-tumbuhan renek. Pendapat yang 
sama juga dinyatakan oleh Ibn Sidah (2003:6:266) dengan menambah bahawa tumbuh-
tumbuhan ini tidak meninggalkan tunas apabila ia dituai pada musim sejuk. 
  
Ibn Faris (2001:127) pula menyatakan bahawa perkataan  ُلَق َبَلا yang terdiri daripada 
huruf al-Ba’, al-Qaf dan al-Lam yang asalnya satu bermaksud semua jenis tumbuh-
tumbuhan hijau yang tumbuh di atas bumi. Menurut al-Azhariy (1964:28:98),  ُلَق َبَلا ialah 
tumbuh-tumbuhan yang hidup melalui semaian biji benih dan bukan melalui semaian 
batang pokok. Dinukilkan dari Abu Ziyad bahawa  ُلَق َبَلا juga bermaksud setiap tunas 
pokok yang baru bercambah. Perbezaan antara  ُلَق َبَلا dan َلا ُرَجَّش  ialah apabila dituai  ُلَق َبَلا 
tidak akan meninggalkan tunas, tetapi َلا ُرَجَّش  pula akan meninggalkan tunas dan akan 
keluar tunas yang baru. Kata tunggal perkataan ini ialah  ٌةَلْق َب seperti mana yang terdapat 
dalam peribahasa Arab yang berbunyi: 
" ُةَلْقَلِا لَّإ َةلقبلا ُتِبْن ُت لَّ" 
Maksudnya: “Tumbuh-tumbuhan hijau tidak hidup melainkan di kawasan al-Haqlat 
(wadi yang subur)”. 
Syarahnya: “Perkataan yang baik hanya akan keluar dari mulut orang yang baik dan 
perkataan yang buruk akan keluar dari mulut orang yang buruk”. 
 
Dari persepektif tokoh sains pertanian Arab silam, keseluruhan mereka berpendapat 
dengan merujuk kepada pandangan al-Asma‘iy (1908:29) yang merujuk perkataan  ُلَق َبَلا 
sebagai tumbuh-tumbuhan yang tidak meninggalkan batang setelah dituai pada musim 
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sejuk. Ia adalah tanaman jenis kontan. Ada juga pendapat yang merujuk  ُلَق َبَلا sebagai 
semua jenis tumbuh-tumbuhan yang baru mengeluarkan tunas. Selain itu, ada juga 
pendapat lain yang merujuk  ُلَق َبَلا sebagai pokok herba purslane dan cultiver luzerne. 
 
Dari perspektif sains pertanian moden, Abu Islam (2012:72) merujuk  ُلَق َبَلا sebagai jenis 
tumbuh-tumbuhan semusim yang hanya tumbuh untuk satu tempoh waktu sahaja. 
Batang, daun dan akar tumbuhan ini dimakan secara segar. Contoh tumbuhan semusim 
ialah salad, radish, turnip, lobak merah, tomato, keledek, kentang, cili merah, kacang 
peas, kacang cowpea dan terung. Kandungan gizi pemakanan dalam tumbuh-tumbuhan 
ini sesuai untuk dijadikan sebagai diet pemakanan harian. Antara kandungan gizi 
pemakanan dalam tumbuh-tumbuhan ini ialah pelbagai jenis vitamin, garam mineral, 
carotene, karbohidrat dan selulosa. 
 
Perkataan sayur-sayuran hijau dicatat sekali sahaja dalam Al-Qur’an Al-Karim 
bersama-sama dengan perkataan kacang dal, mentimun, bawang putih dan bawang 
merah dalam pengkisahan Nabi Musa a.s bersama-sama pengikutnya dari kalangan 
bangsa Yahudi. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqarat ayat 61: 
﴿ ُْيَ َكَّبَر اََنل ُْعدَاف ْنِم ُضْرَْلْا ُتِبْن ُت اَّمِ اََنل ِْجراَهِلْق َب اَهِلَصَبَو اَهِسَدَعَو اَهِموُفَو اَِهئاَّثِقَو...﴾ 
Maksudnya: “Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan 
bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi; dari sayur-sayuran hijaunya dan 
timunnya dan bawang putihnya dan kacang dalnya, serta bawang merahnya..." (2:61) 
 
Secara umumnya, ahli tafsir merujuk perkataan  ُلَق َبَلا dalam ayat ini sebagai semua jenis 
sayur-sayuran yang ditanam secara kontan dan bermusim. Al-Maraghiy (1946:1:125) 
merujuk perkataan  ُلَق َبَلا sebagai tumbuh-tumbuhan basah yang menjadi makanan 
manusia dan binatang atau secara lebih khusus ia bermaksud sayur-sayuran hijau yang 
dimakan oleh manusia seperti daun saleri, daun pudina dan daun bawang101. Menurut 
al-Qurtubiy (2006:2:145), perkataan  ُلَق َبَلا telah sedia maklum yang merujuk kepada 
semua jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai batang, manakala  ُرَجَّشَلا pula ialah 
tumbuh-tumbuhan yang mempunyai batang. Wahbat al-Zuhailiy (2009:1:188) pula 
                                                          
101 Lihat juga al-Kasysyaf oleh al-Zamakhsyariy (1998:1:275). 
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merujuk perkataan  ُلَق َبَلا dalam ayat ini sebagai semua tumbuh-tumbuhan hijau yang 
menutupi bumi yang terdiri daripada sayur-sayuran. Kata jama‘nya ialah  وُق ُب ٌل . 
 
Al-Wahidiy (1994:1:146), menjelaskan perkataan  ُلَق َبَلا dalam ayat ini ialah jenis 
tumbuh-tumbuhan yang sekiranya dipetik ia tidak akan mengeluarkan tunas baru. Ia dari 
jenis tanaman kontan. Ibn ‘Atiyyat (t.t1:227) pula merujuk  ُلَق َبَلا dalam ayat ini sebagai 
tumbuh-tumbuhan hijau yang hidup melata  ُمْجَّنلا di atas tanah. Ini berdasarkan kepada 
firman Allah S.W.T dalam surah al-Rahman ayat ke-6: 
﴿ ِناَدُجْسَي ُرَجَّشلاَو ُمْجَّنلاَو﴾ 
Maksudnya: “Dan tumbuh-tumbuhan yang melata serta pohon-pohon kayu-kayan, 
masing-masing tunduk menurut peraturanNya”. (55:6) 
 
Perkataan  ُمْجَّنلا dalam ayat ini bermaksud tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai 
batang, manakala perkataan  ُرَجَّشلا pula merujuk kepada tumbuh-tumbuhan yang 
mempunyai batang atau lebih dikenali dengan nama pokok kayu. 
 
 
Rajah 4.10: Gambar pokok herba purslane /  ٌلَق َبَلا menurut al-Asma‘iy (1908) 
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4.2.3  َنا حيكَ رل ا (selasih/al-As) 
Perkataan  ُناَيَّْرَلا (al-Rayhan) disebut sebanyak dua kali dalam Al-Qur’an Al-Karim 
dengan makna yang berbeza antara satu sama lain. Makna perkataan  ُناَيَّْرَلا yang pertama 
ialah merujuk kepada maksud rezeki, penghormatan kepada penghuni syurga dan anak. 
Firman Allah S.W.T dalam surah al-Waqi‘at ayat ke-89. 
 ٌحْوَر َف﴿ ٌناَْيَْرَو ﴾ٍميَِعن ُةَّنَجَو 
Maksudnya: “Maka (dia akan beroleh) rehat kesenangan dan rahmat kesegaran 
(rezeki), serta syurga kenikmatan”. (56:89) 
 
Menurut Abu Ubaidat  (1954:2:253), perkataan  ُناَيَّْرَلا dalam ayat ini bermaksud rezeki 
dan boleh juga ditafsirkan sebagai penghormatan untuk penghuni syurga. Selain itu, 
menurut al-Zabidiy (1965:6:416), perkataan  ُناَيَّْرَلا juga boleh merujuk kepada makna 
anak berdasarkan hadith Nabi S.A.W102: 
 َسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َّبَِّنلا  نَأ :اَه ْ نَع ُهَّللا َيِضَر ٍميِكَح ُتِْنب ُةَلْوَخ ُةَِلِاَّصلا َُةأْرَمْلا ِتَمَعَز ٌنِضَتُْمُ َوُهَو ََجرَخ َمَّل
 ُكَّنِإ ِهَّللاَو" :ُلوُق َي َوُهَو ،ِهِتَن ْبا َِن ْبا َدَحَأ َلَاَع َت ِهَّللا ِناَْيَْر ْنِمَل ْمُكَّنِإَو ،َنوُل ِّهَُتَُو َنوُنِّ بَُتَُو َنوُل ِّخَبَُتل ْم" 
Maksud hadith: “Diriwayatkan dari seorang wanita solehah (yang bernama) Khaulat 
bint Hakim r.a: Sesungguhnya Nabi S.A.W telah keluar dan memeluk salah seorang 
daripada anaknya dan bersabda: Demi nama Allah, sesungguhnya kamu akan 
menjadikan (ibu bapa) (seorang yang) bakhil, penakut dan jahil. Dan sesungguhnya 
kamu ini adalah anak (rezeki) dari Allah”. 
 
Maksud hadith ini ialah ibu bapa yang membesarkan anak-anak sanggup untuk berjimat 
cermat demi untuk perbelanjaan anak-anak mereka sehingga dianggap sebagai seorang 
yang kedekut. Ibu bapa juga tidak berkesempatan untuk menyahut seruan jihad 
sehingga dianggap sebagai seorang yang penakut disebabkan oleh terlalu sibuk 
membesarkan anak-anak mereka. Selain itu ibu bapa juga menjadi seorang yang jahil 
kerana kesuntukkan masa untuk membesarkan anak-anak sehingga mereka tidak 
mempunyai masa untuk menuntut ilmu103. 
 
                                                          
102 Hadith ini diriwayatkan oleh imam Ahmad bin Hanbal dalam al-Musnad hadith nombor 26768. 
103 Ibid. 
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Al-Farra’ (1955:3:338) mentafsirkan perkataan  ُناَيَّْرَلا dalam ayat ini dengan maksud 
rezeki. Perkataan ini digunakan dalam kalangan masyarakat Arab dalam pertuturan 
seharian mereka contohnya dalam ungkapan ayat  َخاَيَْر ُبُلَطن اَنجَر ِللها َن  yang bermaksud 
“kami keluar untuk mencari rezeki Allah”. 
 
Makna kedua perkataan  ُناَيَّْرَلا dalam Al-Qur’an Al-Karim ialah merujuk kepada makna 
tumbuh-tumbuhan atau nama sejenis tumbuh-tumbuhan. Firman Allah S.W.T dalam 
surah al-Rahman ayat ke-12: 
 ِفْصَعْلا وُذ ُّبَْلِاَو﴿ ُناَْيَّْرلاَو﴾ 
Maksudnya: “Demikian juga terdapat biji-bijian yang ada jerami serta daun dan 
terdapat lagi tumbuh-tumbuhan yang harum”.(55:12) 
 
Terdapat perselisihan pendapat dalam menentukan asal perkataan  ُناَيَّْرَلا ini. Menurut al-
Faiyumiy (1977:1:243) perkataan  ُناَيَّْرَلا berasal dari perkataan  َرياَحَو ٌن  dengan huruf al-Ya’ 
berbaris sukun dan huruf al-Waw berbaris al-Fathat yang di idgham dan kemudiannya 
di takhfif (diringankan) sebutan huruf tersebut disebabkan gantian kepada keadaan al-
Tasghir iaitu  ُر ٌْين ِْيَْو . Manakala pendapat yang kedua seperti yang dinyatakan oleh Ibn 
Manzur (1996:5:358), perkataan  ُناَيَّْرَلا berasal dari huruf al-Ya’ dengan pola kata اَعَيفل  
dan jama‘ perkataan ini ialah  َر ْينِحَاي  seperti perkataan نَاطيَش-اَيَشينِط . Pendapat ini adalah 
pendapat kebanyakan ahli bahasa Arab. 
 
Al-Azhariy (1976:5:221) pula berpendapat bahawa perkataan  ُناَيَّْرَلا berasal dari huruf al-
Waw iaitu ناَحَويَر)104, huruf al-Waw ini digantikan dengan huruf al-Ya’ disebabkan oleh 
faktor artikulasi kedudukan huruf yang berhampiran. Seterusnya huruf al-Ya’ yang 
pertama diidgham yang membentuk perkataan  َر َ يْ ٌنا . Huruf al-Ya’ ini kemudiannya 
diringankan bacaannya seperti perkataan  ٌت يَم- ْيَم ٌت  dan  ٌد يَس- ٌدْيَس . Pola perkataan  ُناَيَّْرَلا pula 
                                                          
104 Al-Zabidiy (1965:6:416) juga berpendapat bahawa perkataan ناَحَويَر berasal dari perkataan ناَح َيو َر, maka 
ia boleh berada pada pola kata  َفنلَعْ ي . Lihat Lisan al-‘Arab oleh Ibn Manzur (1996:5:359), al-Muhkam 
oleh Ibn Sidah (2003:3:391), Syarh al-Radiy Likafiat Ibn Hajib oleh al-Astarabadiy (1996:3:155). 
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berada pada pola kata (  َلْع َفن ). Huruf al-Alif dan huruf al-Nun dalam perkataan ini adalah 
sebagai huruf imbuhan. Ini kerana al-Syaddat tidak boleh berada pada huruf imbuhan 
dan seolah-olah huruf imbuhan ini mengantikan kedudukan al-Syaddat dalam perkataan 
 ُناَيَّْرَلا. Dalam bahasa Arab, perkataan اَحَوَرن  tidak digunakan. Jama‘ perkataan  ُناَيَّْرَلا ialah 
 َر ُينِحَاي  atau  َالاَيَّْر ُن . 
 
Menurut al-Faiyumiy (1977:1:243) perkataan  ُناَيَّْرَلا dalam ayat ini merujuk kepada 
semua jenis tumbuh-tumbuhan berbau  ٌموُمْشَم yang mempunyai bau yang harum105. 
Walau pun begitu, sekiranya perkataan  ُناَيَّْرَلا ini digunakan secara khusus ia merujuk 
kepada nama sejenis tumbuh-tumbuhan. Al-Zabidiy (1965:6:416) merujuk perkataan 
 ُناَيَّْرَلا sebagai sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bau  ٌموُمْشَم yang harum dalam 
kalangan jenis bunga-bungaan dan sayur-sayuran  ٌة َل ْق َب. Dinamakan dengan  ُناَيَّْرَلا kerana 
manusia dapat beristirahat dengan baunya yang harum. Kata tunggalnya ialah اَْيَْر َُةن  
seperti dalam ungkapan yang terdapat dalam syair al-Syanfara106: 
 ْيرِب                   اح َ              ن ِم ٍة        َب ن     ط ْ       لَح ِن ْ            َن َةَي         ْتَرَّو  ل   ه َ      لْوَح ام ،ٌَجَرأ ا     ه َ     غ ا            ي       ُم ُر              نْس ِ         ِت 
Maksudnya: Pokok  َُةناَْيَْر yang berbunga di wadi al-Halyat
107 dalam keadaan yang 
subur. Haruman itu semerbak ke segenap tempat sehigga ke kawasan yang tandus. 
 
Al-Azhariy (1976:5:221) menukilkan pendapat dari al-Lith yang merujuk perkataan 
 ُناَيَّْرَلا sebagai isim al-Jami‘ untuk perkataan  َر ُينِحَاي  iaitu bunga-bungaan yang 
mengeluarkan bau yang harum. Sejambak bunga pula dikenali dengan اَيَْر َُةن . Perkataan 
 ُناَيَّْرَلا juga merujuk kepada maksud semua jenis sayur-sayuran yang baru mengeluarkan 
putik yang berbau harum108. 
 
                                                          
105 Pendapat yang sama dinyatakan oleh Abu Hanifat al-Dainuriy dalam bukunya al-Nabat (1974:201). 
106 Lihat Diwan al-Syanfara oleh Amil Badi‘ Ya‘qub (1996:34). 
107  َةَيْلَح ialah nama wadi yang terletak di al-Tumahat Makkah. Bahagian Utara wadi tersebut didiami oleh 
kabilah al-Huzail, manakala di bahagian Selatan pula didiami oleh kabilah Kinanat. 
108 Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Ibn Sidah (2003:3:241). 
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Al-Farra’ (1955:3:338) merujuk perkataan  ُناَيَّْرَلا dalam ayat ini sebagai  رَوَلا ُق  (daun). 
Menurutnya lagi, perkataan لا ُفْصَع  merujuk kepada daun yang ditanam dan boleh 
dimakan. Manakala  ُناَيَّْرَلا pula adalah daun yang tidak boleh dimakan. Menurut al-
Jawhariy (1990:1:371), perkataan  َّرَلا ُناَيْ  merupakan sejenis tumbuh-tumbuhan yang 
dikenali dalam kalangan masyarakat Arab yang merujuk kepada pokok  ُقََبلِا (selasih)109.  
 
Manakala menurut Abu al-Qasim al-Ghasaniy (1990:252), perkataan  ُناَيَّْرَلا asalnya 
bermaksud semua jenis pokok dan tumbuh-tumbuhan berbau  ٌموُمْشَم yang mempunyai 
bau yang harum. Walau pun begitu, perkataan ini telah digunakan secara meluas yang 
merujuk kepada sejenis pokok iaitu pokok سلَا (al-As). 
 
Manakala menurut Kokab Diyab (2001:108), pokok al-As adalah antara jenis-jenis 
pokok yang terdapat dalam spesis pokok  ُناَيَّْرَلا. Ibn Qaiyyum al-Jawziyyat (1957:2241) 
menjelaskan bahawa perkataan  ُناَيَّْرَلا bermaksud semua tumbuh-tumbuhan yang berbau 
harum. Penggunaan perkataan  ُناَيَّْرَلا ini juga berbeza-beza dalam kalangan masyarakat 
Arab mengikut negara masing-masing. Penduduk Iraq dan Syams merujuk perkataan 
 ُناَيَّْرَلا sebagai pokok selasih  ُقََبلِا110 dari spesis lamiaceae, manakala penduduk Maghrib 
pula merujuk perkataan  ُناَيَّْرَلا sebagai pokok al-As111 dari spesis myrtaceae112.  
 
                                                          
109 Pendapat ini juga dipersetujui oleh al-Raziy dalam Mukhtar al-Sihah (1986:110). 
110 Menurut Ibn al-Wardiy (t.t:171), pokok  ُقََبلِا juga dikenali dengan nama نا َي ِم َضل َا (al-Damiran), نا َر َقي ِف َعل َا 
(al-‘Afiqaran), dan  َزلا ْع َت ُر  (al-Za‘tar). 
111 Menurut al-Asma‘iy (1908:54), pokok al-As dikenali oleh penduduk Yaman sebagai  ُسََدْلَا (al-Hadas). 
112 Lihat juga ‘AbdulLah al-Zahabiy dalam al-Tibb al-Nabawiy (1990:75). 
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Kebanyakan ulama tafsir merujuk maksud perkataan  ُناَيَّْرَلا dalam ayat ini sebagai semua 
jenis tumbuh-tumbuhan berbau  ٌموُمْشَم yang mempunyai bau yang harum113. Wahbat al-
Zuhailiy (2009:214) dalam tafsirnya menambah, perkataan  ُناَيَّْرَلا juga merujuk kepada 
maksud daun semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan bau yang harum. 
Selain itu, menurut al-Qinnawijiy (1992:13:317), perkataan  ُناَيَّْرَلا juga bermaksud sayur-
sayuran hijau dan juga bijirin-bijirin yang boleh dimakan. Manakala menurut Abu al-
Lith al-Samarqandiy dalam tafsirnya (1993:3:305), perkataan  ُناَيَّْرَلا dalam ayat ini 
bermaksud rezeki, dan ini adalah bahasa dialek يَِحَ (Hamir)114. 
Selain itu, terdapat juga hadith Nabi S.A.W yang berkaitan dengan perkataan  ُناَيَّْرَلا yang 
merujuk kepada sejenis tumbuh-tumbuhan. Hadith yang diriwayatkan dalam Sahih 
Muslim dalam tajuk al-Afaz min al-’Adab wa Ghairuha, dari Abu Hurairat r.a115: 
 ْنَع ِبَأ  َةَر ْيَرُه  َلَاق،  َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلَاق:  َضِرُع ْنَم ُفيِفَخ ُهَّنَِإف ُهُّدُر َي َلَف ٌناَْيَْر ِهْيَلَع
 ِلِمْحَمْلا،  ِحيِّرلا ُبَِّيط. 
Maksudnya: Dari Abu Hurairat berkata, Nabi S.A.W telah bersabda: “Barang siapa 
diberikan kepadanya  ُنَايَّْرَلا, maka janganlah ditolak kerana ia ringan dibawa dan 
berbau harum”. 
 
Menurut al-Nisaburiy (1998:2253), perkataan  ُناَيَّْرَلا dalam hadith ini sebagai semua jenis 
tumbuhan berbau  ٌموُمْشَم yang mempunyai bau yang harum. Ia juga merujuk kepada jenis 
pokok renik yang senang dibawa. Hadith lain yang diriwayatkan dalam Sahih al-
Bukhariy tentang watak-watak pembaca Al-Qur’an. Dari Abu Musa al-‘Asy‘ariy r.a116: 
                                                          
113 Lihat Tafsir ‘AbulLat al-Khayyat (t.t:14:214), Tafsir al-Qinnawijiy (1992:13:317). 
114 Bahasa Hamir merujuk kepada bahasa yang digunakan oleh ةَّيِنَمَيَْلا يَِحَ (kabilah Hamir al-Yamaniat) di 
Yaman. Dialek bahasa ini berasal dari dialek bahasa ة َيئ َب َس ْل َا (al-Saba’iyyat). Lihat Sifat Jazirat al-‘Arab 
oleh al-Hamdaniy (1990:153). 
115 Hadith nombor 2253. 
116 Sahih al-Bukhariy nombor hadith: 5427, Sahih Muslim nombor hadith: 797. 
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 َلْا ىَسوُم ِبَأ ْنَعش:َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق ِِّيرَع لا ُلَثَم  ؤُم ِلَثَمَك َنآْرُقْلا ُ َأرْق َي يِذَّلا ِنِم
 ِةَّجُر ُْتلْا،  ِر ٌبَِّيط اَهُمْعَطَو ٌبَِّيط اَهُيْ،  َنآْرُقْلا ُأَرْق َي َلَّ يِذَّلا ِنِمْؤُمْلا ُلَثَمَو،   اَهُمْعَطَو َاَلَ َحِير َلَّ َِةرْمَّتلا ِلَثَمَك
 ٌوْلُح،  ُلَثَم َنآْرُقْلا ُأَرْق َي يِذَّلا ِقِفاَنُمْلا ُلَثَمَو َيَّْرلا َِةنا،  ٌّرُم اَهُمْعَطَو ٌبَِّيط اَهُيْر،  ُأَرْق َي َلَّ يِذَّلا ِقِفاَنُمْلا ُلَثَمَو
 ٌّرُم اَهُمْعَطَو ٌحِير َاَلَ َسَْيل ِةََلظَْنْلِا ِلَثَمَك َنآْرُقْلا. 
Maksudnya: Dari Abu Musa al-‘Asy‘ariy berkata, Rasul S.A.W telah bersabda: 
“Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur’an seperti buah al-Utrujat, 
baunya wangi dan rasanya enak, dan perumpamaan orang mukmin yang tidak 
membaca Al-Qur’an seperti buah kurma, tidak berbau tetapi rasanya manis, dan 
perumpaman orang munafik yang membaca Al-Qur’an seperti al-Rayhanat, baunya 
wangi tetapi rasanya pahit, dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-
Qur’an seperti buah al-Hanzhalat, tidak berbaudan rasanya pahit. 
 
Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalaniy (1997:5427), perkataan  َُةناَيَّْرلا dalam hadith ini merujuk 
kepada jenis sayur-sayuran yang berbau wangi tetapi rasanya pahit seperti pokok 
selasih. Berdasarkan makna perkataan  َُةناَيَّْرلا yang pelbagai dalam kalangan ahli bahasa, 
ulama tafsir dan ulama hadith, terdapatnya perselisihan pendapat dalam menentukan 
makna perkataan  ُناَيَّْرَلا dalam Al-Qur’an Al-Karim, sama ada pokok selasih atau pokok 
al-As. Untuk mendapat maksud sebenar seperti yang digambarkan dalam Al-Qur’an Al-
Karim, perbincangan dilakukan kepada empat aspek, iaitu: 
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Jadual 4.2: Perbincangan perbandingan perkataan  ُناَيَّْرَلا 
1. Maksud perkataan  َنا حيكَ رل ا dalam Al-Qur’an Al-Karim 
Tumbuh-tumbuhan yang berbau harum dan banyak bermanfaat kepada manusia. Ia 
merupakan antara nikmat yang Allah S.W.T kurniakan kepada manusia. 
2. Maksud perkataan  َنا حيكَ رل ا dalam kalangan ahli leksikon dan tafsir 
Terdapat beberapa maksud yang merujuk kepada perkataan  ُناَيَّْرَلا, iaitu: 
- Rezeki, penghormatan kepada penghuni syurga dan anak. 
- Semua jenis tumbuh-tumbuhan berbau  ٌموُمْشَم yang mempunyai bau yang harum. 
- Nama bunga-bungaan dan sayur-sayuran yang berbau  ٌموُمْشَم harum. 
- Semua jenis sayur-sayuran yang baru mengeluarkan putik yang berbau harum. 
- Dedaun yang tidak boleh dimakan.  
- Pokok selasih 
- Semua pokok dan tumbuh-tumbuhan berbau yang harum. 
- Pokok al-As dan semua jenis pokok dalam spesis pokok al-As. 
- Sayur-sayuran hijau dan bijirin-bijirin yang boleh dimakan. 
3. Tafsiran perkataan  َنا حيكَ رل ا menurut ahli hadith 
- Semua jenis tumbuhan-tumbuhan berbau  ٌموُمْشَم yang mempunyai bau yang harum. Ia 
juga merujuk kepada jenis pokok renik yang senang dibawa. 
- Jenis sayur-sayuran yang berbau wangi tetapi rasanya pahit seperti pokok selasih. 
4. Perkataan  َنا حيكَ رل ا dari sudut philologi Arab 
- Penduduk Iraq dan Syams merujuk perkataan  ُناَيَّْرَلا kepada pokok selasih. 
- Penduduk Maghrib pula merujuk perkataan  ُناَيَّْرَلا kepada pokok al-As. 
- Penduduk Yaman mengenali pokok al-As dengan nama pokok  ُسََدْلَ (al-Hadas). 
 
Berdasarkan kepada aspek-aspek yang dinyatakan, dapat disimpulkan bahawa perkataan 
 ُناَيَّْرَلا yang digambarkan dalam Al-Qur’an Al-Karim secara umumnya merujuk kepada 
semua jenis tumbuh-tumbuhan renek merangkumi sayur-sayuran dan ulam-ulaman yang 
berbau harum dan boleh dimakan. Manakala untuk jenis tumbuhan secara lebih khusus, 
ia merujuk kepada pokok selasih. Perihalan ini disebabkan oleh dua faktor iaitu: 
i. Perkataan  ُناَيَّْرَلا yang disebut secara umum dalam Al-Qur’an Al-Karim dan 
dinyatakan ciri-cirinya dalam hadith Nabi S.A.W. Dalam hadith tersebut, 
tumbuhan  ُناَيَّْرَلا merujuk kepada jenis tumbuhan renek yang mudah dibawa 
kerana ringan dan berbau harum. Selain itu, ia juga digambarkan dengan 
tumbuh-tumbuhan yang rasanya pahit.  
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ii. Philologi Arab terhadap sejarah perkembangan bahasa Arab dan penggunaan 
perkataan  ُناَيَّْرَلا dalam kalangan masyarakat Arab. Penduduk Iraq dan Syams 
merujuk perkataan  ُناَيَّْرَلا kepada pokok selasih. Manakala penduduk Maghrib 
pula merujuk perkataan  ُناَيَّْرَلا sebagai pokok al-As. Dari satu sudut yang lain 
pula, penduduk Yaman mengenali pokok al-As dengan nama pokok al-Hadas.  
 
Faktor kedudukan Iraq dan Syams yang berhampiran dengan Hijaz berbanding 
Maghrib menyebabkan bahasa penduduknya dijadikan sebagai rujukan dalam 
permasalahan istilah-istilah yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim. Ini 
kerana, Al-Qur’an Al-Karim diturunkan di sekitar Makkah dan Madinah. Selain 
itu, sejarah juga telah mencatatkan bahawa perkembangan bahasa dan bangsa 
Arab bermula pada zaman Nabi Ismail a.s setelah wadi (Makkah) yang didiami 
oleh saidatina Hajar a.s bersama anaknya Ismail a.s didatangi oleh sekumpulan 
kabilah Arab dari negara Yaman. Oleh itu, bahasa penduduk Iraq, Syams dan 
Yaman adalah rujukan bagi perkataan  ُناَيَّْرَلا berbanding penduduk Maghrib. 
 
4.2.3.1 Habitat dan kegunaan pokok selasih 
Menurut ‘Abd al-Mun‘im Fahim (1998:140), pokok selasih dikenali sejak zaman dahulu 
lagi. Pokok ini digunakan secara meluas dalam tamadun Yunani. Pokok selasih ini 
digunakan dalam majlis-majlis keraian dan minum teh cendiakawan Yunani. Ranting 
dan daun pokok selasih ini pula digunakan untuk menghiasi kawasan perkuburan oleh 
sesetengah tamadun manusia dan ada yang meletakkan daun selasih bersama-sama 
dengan mayat dalam perkuburan mereka dengan kepercayaan perjalanan ruh mayat 
tersebut ke alam lain akan selamat. 
 
Menurut Ahmad Syams al-Din (1991:32), pokok selasih merupakan jenis tumbuhan 
darat yang hidup di kawasan Mediterinian di Selatan Eropah dan Timur Afrika. Selain 
itu, faktor jenis tanah dan tahap kelembapannya menentukan jenis-jenis pokok selasih 
ini. Pokok selasih menghijau sepanjang tahun. Pokok ini boleh mencapai ketinggian 
sehingga 30 sentimeter. Manakala ada juga jenis lain dari pokok ini yang mencapai 
ketinggian sehingga dua meter. Daun pokok ini berwarna hijau, lembut dan bersifat 
sejuk. Mengeluarkan bunga berwarna putih yang sangat harum. Daun pokok yang 
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dipetik pada waktu pagi akan dapat mengekalkan kandungan kelembapan dan minyak di 
dalamnya berbanding jika dipetik pada lewat tengahari. 
 
Menurut Ahmad Qudamat (1982:289), bau dari daun selasih dipercayai dapat 
menghilangkan rasa pening kepala dan menyenyakkan tidur. Biji selasih pula digunakan 
sebagai penawar cirit birit, kembung perut, menguatkan organ hati dan penyakit jiwa 
melancholia. Menurut Ibn Sina (1999:2:72), daun selasih dapat menyembuhkan 
penyakit buasir, mabuk laut dan hidung berdarah. Air rendaman dari bunga selasih 
dapat melegakan senak perut sekiranya diminum secara panas, dan menghilangkan 
muntah-muntah sekiranya diminum secara sejuk. Daunnya juga dapat menguatkan 
rambut dan mengelakkan keguguran. Selain itu, daun selasih juga sedap dimakan 
sebagai ulam, dicampur dengan daging dan dijadikan salad dalam diet pemakanan. 
Kegunaan lain pokok selasih ialah, daun dan buahnya dijadikan sebagai minyak wangi, 
akarnya dijadikan bahan untuk menyamak kulit dan batangnya dijadikan tongkat. 
 
 
Rajah 4.11: Gambar pokok  ُناَيَّْرَلا (selasih) Abu Islam Muhammad bin ‘Aliy (2012) 
 
4.2.4  َليِب  جْن زل ا (halia) 
Menurut Ibn Manzur (1996:6:90), perkataan  ُليِبَْنَزَلا bermaksud halia. Ia merupakan 
tumbuhan yang banyak terdapat di negara Arab khususnya di negara Oman. Pokoknya 
seperti pokok herba derhaka mertua (elecampane/ َلا ُنساَّر ) yang banyak tumbuh secara liar 
dan merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai batang. Halia dimakan secara segar 
dan mentah seperti sayur-sayuran lain. Ia juga dikeringkan. Jenis halia yang terbaik 
adalah dari Afrika dan Cina117. Terdapat juga pendapat yang merujuk perkataan  ُليِبَْنَزَلا 
sebagai jenis arak dengan bersandarkan kepada syair118: 
                                                          
117 Lihat Abu Hanifat al-Dainuriy dalam bukunya al-Nabat (1974:214). 
118 Lihat al-Muhkam oleh Ibn Sidah (2003:7:414), 
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 َْنَزو ُليِب  َع ُقِتا  ٌبََّيطُم 
Maksudnya: “Jenis arak al-Zanjabil membasahi tekak dengan nyaman sekali” 
 
Sebahagian daripada ahli tafsir pula merujuk perkataan  ُليِبَْنَزَلا dalam Al-Qur’an Al-
Karim sebagai sejenis bahan perisa yang digunakan sebagai penyedap rasa dalam 
minuman. Menurut al-Juwaliqiy (1995:354), perkataan  ُليِبَْنَزَلا berasal dari perkataan 
Parsi yang telah mengalami proses arabisasi. Asal perkataan ini ialah  ْنَزَْلا َكيِب ُل  dengan 
huruf al-Kaf yang digantikan dengan huruf al-Jim bermaksud akar pokok yang 
mempunyai ubi seperti pokok lobak merah dan lobak putih. Dalam bahasa Parsi ia juga 
dikenali dengan nama  ُرِيوَكْنَش- ُلِيوَكْنَش- ُيِبَكْنَش- ُليِبَكْنَش119. Perkataan halia  ُليِبَْنَزَلا disebut sekali 
sahaja dalam Al-Qur’an Al-Karim dalam surah al-Insan ayat ke-17 yang menceritakan 
tentang nikmat di syurga. Firman Allah S.W.T: 
﴿أَك اَهيِف َنْوَقْسُيَو ًليِبَْنَز اَهُجَازِم َناَك اًس﴾ 
Maksudnya: “Dan mereka dalam Syurga itu, diberi minum sejenis minuman yang 
campurannya dari zanjabil”. (76:17) 
 
Ayat ini menggambarkan tentang antara nikmat yang akan dirasai oleh penghuni syurga. 
Semua penghuni syurga akan diberi sejenis minuman yang dicampur dengan  ُليِبَْنَزَلا. 
Terdapat empat pendapat berkaitan dengan maksud perkataan  ُليِبَْنَزَلا dalam ayat ini. 
Pendapat pertama merujuk perkataan  ُليِبَْنَزَلا sebagai tumbuhan halia. Walaupun begitu, 
menurut al-Baghwiy (1991:8:296), halia yang berada dalam syurga adalah berbeza 
dengan halia yang berada di dunia. Menjadi amalan dalam kalangan masyarakat Arab 
untuk mencampurkan halia dalam minuman mereka bagi menambahkan lagi kesedapan 
minuman tersebut dan dapat melancarkan sistem penghadaman. Minuman yang telah 
dicampur dengan halia akan menghasilkan bau yang harum dan rasa yang lazat. 
 
Pendapat kedua merujuk perkataan  ُليِبَْنَزَلا sebagai sejenis wangian dan penambah perisa 
yang dicampur dalam minuman untuk menambahkan kelazatan minuman tersebut. 
Perihalan ini dicatat dalam kata-kata al-’A‘sya (2003:142): 
                                                          
119 Menurut al-Antakiy dalam al-Tazkirat (1998:180), perkataan  ُلْيِبَْنَزَلا sama ada berasal dari bahasa Parsi 
atau bahasa Hindu. Lihat Fiqh al-Lughat oleh Abu Mansur bin Isma‘il al-Tha‘alabiy (1994:279). 
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" َك َأ َّن  َقلا َر ْن ُف َل  َو َزلا َْن ِب ْي َل  َب َتا ِب ا ِف َهي َو ا ْرأ ًيا  َم ُش و َرا" 
Maksudnya: “Seumpama cengkih dan al-Zanjabil yang kekal rasanya di mulut, 
kesedapannya seperti madu” 
 
Pendapat ketiga pula merujuk perkataan  ُليِبَْنَزَلا sebagai jenis arak yang terdapat di dalam 
syurga yang menjadi minuman penghuni syurga. Manakala pendapat keempat merujuk 
perkataan  ُليِبَْنَزَلا sebagai mata air yang terdapat di syurga yang juga dikenali sebagai 
 ُلْيِبَسلَّسَلا (al-Salsabil).120. 
 
4.2.4.1 Habitat dan kegunaan halia 
Pokok halia termasuk dalam kategori tumbuhan herba yang bersifat rimbun yang 
banyak terdapat di kawasan beriklim sederhana. Pokok halia dipercayai berasal dari 
negara Cina dan telah tersebar luas penanamannya sehingga ke India, Afrika dan Asia. 
Halia juga adalah dari spesis tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai batang kayu, 
bercabang kecil dan lembut, mempunyai daun yang runcing berbentuk seperti lembing, 
pangkal batangnya berwarna ungu dan mempunyai bunga berwarna putih kekuningan. 
Pokok halia adalah dari jenis tumbuhan yang tidak mempunyai biji benih dan membiak 
melalui tunas-tunas yang tumbuh dari rizom (akar berubi). Tunas-tunas yang baru 
bercambah berwarna kemerah-merahan. Rizom pokok ini berwarna coklat muda dan 
isinya berwarna kuning. Bahagian rizom ini yang digunakan sebagai campuran dalam 
masakan dan juga dalam perubatan. Rasa rizom ini pedas sama seperti rasa cili. Rizom. 
Pokok halia akan mula mengeluarkan rizom apabila daunya mula bertukar warna dari 
warna hijau kepada warna perang dan kering121. 
 
Selain itu, pokok halia juga adalah dari spesis tumbuhan herba yang mengeluarkan bau 
yang harum. Spesis pokok halia terdiri daripada hampir 324 jenis. Jenis  ٌفو ُف َكل َا (al-
Kafuf) merupakan jenis halia yang terbaik. Ketinggian pokok halia pula adalah sekitar 
60 sehingga 125 sentimeter tinggi. Rizom halia mengandungi air, karbohidrat, serat, 
kalium, fosforus, kalsium, tenaga, protein, gentian, niasin, asid amino, gingerols, 
                                                          
120 Lihat Tafsir Ibn Qutaibat (1978:503), Tafsir al-Sabuniy (1980:3:494), Ma‘aniy Al-Qur’an oleh al-
Farra’ (1955:3:217), Tafsir Ibn Juzaiy al-Kalbiy (1995:2:520), Tafsir al-Qurtubiy (2006:21:477), Tafsir 
Ibn ‘Asyur (t.t:29:395), Tafsir al-Mawardiy (t.t:6:170), Tafsir al-Nasfiy (t.t:4:319).  
121 Lihat al-Nabat oleh Abu Hanifat al-Dainuriy (1974:214), al-Nabat wa al-’A‘syab al-Tibbiyyat: Kaif 
Tastakhdumuha oleh Fa’izat Muhammad (1993:89), al-Tazkirat oleh al-Antakiy (1998:180), al-Mu‘tamid 
fi al-‘Adawiyat al-Mufradat oleh al-Ghasaniy al-Turkumaniy (2000:127). 
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oleoresin, pati minyak, vitamin A, B dan C, lemak, asid organik, minyak aromatik 
seperti zingeron, zinzerol, zingeberal, zingiberin, borneol, seniol dan feladren. 
 
Halia bersifat panas serta kering pada peringkat matang dan bersifat lembab serta basah 
pada peringkat muda. Halia dapat melancarkan saluran pernafasan, mencairkan kahak 
dan melegakan masalah batuk. Halia juga dapat menghilangkan masalah angin dalam 
badan, memanaskan badan, menyembuhkan demam kuning, melancarkan saluran air 
kecil dan saluran air besar. Selain itu, halia juga dapat menghindarkan masalah 
keracunan makanan, penggalak selera makan dan membantu sistem penghadaman perut. 
Halia ini sekiranya diadun bersama-sama dengan  َا َكل َدن ُر  (kemenyan Arab) atau  َا ْل ُم َطص َكى  
(damar) dan disapukan pada bahagian pinggang dan pinggul dapat menghilangkan rasa 
sakit dan lenguh sendi. Halia juga diadun bersama-sama dengan lengkuas dan kacang 
pistachio untuk dijadikan celak bagi merawat masalah kerabunan. Halia yang diminum 
bersama-sama dengan madu lebah dapat menambahkan ransangan seksualiti lelaki, 
memekatkan air mani dan mengatasi masalah ketidak tentuan kitaran haid wanita. 
Pengambilan halia secara teratur juga dapat meningkatkan ketajaman akal dan 
menguatkan daya ingatan. Manakala pengambilannya secara berlebihan akan 
mengakibatkan kesakitan pada tekak dan abdomen perut122. 
 
 
Rajah 4.12: Gambar pokok  ُليِبَْنَزَلا (halia) Abu Islam Muhammad bin ‘Aliy (2012) 
 
 
 
 
 
                                                          
122 Lihat al-Tazkirat oleh al-Antakiy (1998:180), al-Tib al-Nabawiy oleh Ibn Qaiyyum al-Jawziyyat 
(1957:246), Tashil al-Manafi‘ fi al-Tibb wa al-Hikmat oleh Ibn al-Azraq (t.t:24). 
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4.2.5 ل ا َل دْر خ  (sawi) 
Menurut al-Fairuz Abadiy (1992:2:992), perkataan  َلَا ُلَدْر  berasal dari kata tunggal  ٌةَلَدْرَخ 
yang bermaksud sawi. Ia adalah tumbuhan bermusim yang hidup di sekitar kawasan 
beriklim sederhana. Daunnya bewarna hijau sepanjang tahun dan dimakan sebagai 
sayuran. Penduduk Mesir mengenalinya dengan nama  َلا ُةَدَتَْسُم  dan hidup dengan subur di 
negara Mesir (‘Abd al-Mun’im Fahim:1996:130). Ia termasuk tumbuhan dalam kategori 
sayuran dari spesis cruciferes (Ahmad Qudamat (1982:197). 
 
Terdapat hampir 40 jenis pokok sawi, antara jenis yang terkenal ialah sawi putih, sawi 
merah, sawi cina dan sawi India. Pokok sawi ini sama ada daunnya dijadikan sebagai 
sayuran, atau bijinya dikisar untuk dijadikan tepung atau minyak. Kandungan gizi untuk 
setiap 5 gram biji sawi ialah 32% kalori, 2.28% minyak, 12% lemak tepu, 80% serat, 
1.77 % karbohidrat, 0.43 % gula dan 1.64% protein (Abu Islam:2012:30). 
 
Menurut Siti Fauziah Yusuf (2012:45), biji sawi sekiranya dibakar dan dijadikan serbuk 
dapat menyembuhkan batuk berkahak, melancarkan sistem penghadaman, penawar 
kepada penyakit gout, mengilangkan penyakit kulit kusta, penawar dari bisa patukan 
ular dan dapat mengembalikan suhu badan yang normal, tenaga dan selera makan 
kepada perempuan yang baru lepas bersalin. Menjadi amalan dalam masyarakat Arab 
lama meletakkan adunan biji sawi yang telah dikisar di atas kepala yang telah dicukur 
untuk meningkat ketajaman akal dan mengelakkan daripada penyakit lupa. 
 
Perkataan sawi yang digunakan dalam Al-Qur’an Al-Karim adalah merujuk kepada 
perkataan biji sawi. Allah S.W.T menyandarkan perkataan biji  ٌةَّبَح kepada sawi bagi 
menunjukkan tentang sifat Maha Adil Allah S.W.T yang menghitung setiap amalan 
kebaikan dan kejahatan manusia semasa di dunia. Allah S.W.T menggunakan perkataan 
biji sawi ini dalam dua surah dalam Al-Qur’an Al-Karim yang membincangkan tajuk 
yang sama, iaitu berkaitan dengan timbangan amalan oleh Alllah S.W.T. Firman Allah 
S.W.T dalam surah al-’Anbiya’ ayat 47: 
﴿ ْنِم ٍةَّبَح َلاَق ْثِم َناَك ْنِإَو اًئْيَش ٌسْف َن ُمَلْظُت َلَف ِةَماَيِقْلا ِمْو َِيل َطْسِقْلا َنِيزاَوَمْلا ُعَضَنَو ٍلَدْرَخ  ىَفََكو َاِبَ اَن ْ ي ََتأ
 َينِبِساَح اَِنب﴾ 
Maksudnya: “Dan (ingatlah) Kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil 
untuk (menimbang amal makhluk-makhluk pada) hari kiamat; maka tidak ada diri 
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sesiapa akan teraniaya sedikitpun dan jika (amalnya) itu seberat biji sawi (sekalipun), 
nescaya Kami akan mendatangkannya (untuk ditimbang dan dihitung) dan cukuplah 
Kami sebagai Penghitung”. (21:47) 
 
Firman Allah S.W.T dalam surah Luqman ayat 16: 
﴿ ْنِم ٍةَّبَح َلاَق ْثِم ُكَت ْنِإ اَهَّ نِإ ََّن ُب َاي ٍلَدْرَخ  َّنِإ ُهَّللا َاِبَ ِتَْأي ِضْرَْلْا فِ ْوَأ ِتاَوَمَّسلا فِ َْوأ ٍةَرْخَص فِ ْنُكَت َف
 ٌيِبَخ ٌفيِطَل َهَّللا﴾ 
Maksudnya: “(Luqman menasihati anaknya dengan berkata): Wahai anak 
kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara (yang baik atau yang buruk) 
sekalipun seberat bijih sawi serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit 
atau pun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah (untuk dihakimi dan 
dibalasNya); kerana sesungguhnya Allah Maha Halus pengetahuanNya; lagi Amat 
Meliputi akan segala yang tersembunyi”. (31:16). 
 
Menurut al-Qurtubiy (2006:16:478), dalam kedua-dua ayat ini Allah S.W.T 
menggunakan perkataan biji sawi sebagai satu perbandingan terhadap timbangan 
amalan yang dilakukan oleh manusia. Penggunaan perkataan biji sawi adalah 
bermaksud sesuatu yang kecil dan sedikit. Perihalan ini bertujuan untuk menunjukkan 
keadilan neraca Allah S.W.T bahawa setiap amalan manusia itu sama ada baik atau 
buruk akan dihitung oleh Allah S.W.T walaupun ia hanya sebesar biji sawi. Pemilihan 
biji sawi sebagai unsur penerangan dalam ayat ini adalah kerana manusia sentiasa 
berinteraksi dengan sayuran ini di samping mereka mempunyai pengetahuan bahawa 
biji sawi adalah antara unsur yang menunjukkan perihalan sedikit. Dalam urusan 
kehidupan manusia, sebiji biji sawi tidak dapat memberi sebarang manfaat kerana 
jumlahnya yang sedikit. Ayat ini menunjukkan bahawa walau pun sesuatu perkara itu 
adalah terlalu kecil, tetapi Allah S.W.T tidak pernah lupa dan leka untuk menilainya. 
Setiap sesuatu itu pasti akan dibalas oleh Allah S.W.T sama ada baik atau buruk. 
 
Rajah 4.13: Antara jenis pokok  َلَا ُلَدْر  (sawi) Abu Islam Muhammad bin ‘Aliy (2012) 
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4.2.6  َمو فل ا (bawang putih) 
Terdapat beberapa pendapat tentang maksud perkataan  ُموُفَلا dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
Pendapat yang paling masyhur dalam kalangan ahli leksikon Arab dan ahli tafsir ialah 
pendapat yang merujuk perkataan  ُموُفَلا sebagai bawang putih  ُمو ُثَلا dan gandum  ُة َطن ِلِ َا. 
Menurut Ibn Kathir (1999:8:287) dan al-Tabariy (2001:8:345:9482) Ibn Mas‘ud 
membaca perkataan  ُموُفَلا dengan huruf al-Tha’ iaitu  ُمو ُثَلا yang bermaksud bawang putih. 
Telah menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat Arab menggantikan huruf al-Tha’ 
dengan huruf al-Fa’ dalam pertuturan mereka seperti yang terdapat dalam ungkapan 
روثاَع-روفاَع ,  ٌثَدَج- ُفَدَج , فِاثأ-يثاثأ dan يفاغم-يثاغم. Keadaan ini disebabkan oleh faktor 
kedudukan artikulasi suara yang berhampiran antara huruf al-Fa’ dan huruf al-Tha’. 
 
Menurut Ibn Sidah (2003:3:241) dan Ibn Jinniy (2001:1:279), keadaan ini termasuk 
dalam bab لدبلا (al-Badal). Al-Mujahid, al-Rabi‘ bin Anas,  Sa‘id bin Jubayr dan Ibn 
Abu Hatim juga merujuk perkataan  ُموُفلا kepada maksud bawang putih َلا ُث ُمو . Ia juga 
dikenali dalam kalangan masyarakat Arab Mesir sebagai موُّثلا. Menurut al-Jawhariy 
(1990:4:1620), perkataan  ُموُفلا bermaksud gandum seperti yang terdapat dalam syair 
yang diungkapkan oleh al-Akhfash kepada Abu Mihjan al-Thaqafiy:  
" ٍدِحاو نْغَأك نُبِسْحَأ ُتْنُك ْدَق لا َلَز َن  ٍموف ِةعاِرز نع ةَنيدَم" 
Maksudnya: “Sesungguhnya aku dianggap satu-satu orang kaya di atas usaha yang 
telah dilakukan, telah singgah di kawasan yang ditanam dengan gandum”. 
 
Menurut al-Syaukaniy (2004:5:202), Ibn Abu Hatim berpendapat daripada Ibn ‘Abbas 
bahawa perkataan  ُموُفلا bermaksud roti seperti ungkapan  َل اومِّو َف َنا  dengan al-Tasydid 
bermaksud اوزِبَتْخا (buatkan kami roti). Menurut al-Farra’ (1955:3:124), perkataan  ُموُفلا 
adalah perkataan Arab lama bermaksud gandum dalam bahasa Bani Hashim dan roti. 
 
Penduduk Syam merujuk perkataan  ُموُفلا sebagai صَّمِلِا (kacang kuda). Penjual kacang 
kuda pula dikenali dengan  ٌّيماف gantian dari perkataan   يموف. Menurut Ibn Durayd 
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(1987:981), perkataan  ُموُفلا bermaksud لُبْنُّسلا (tangkai jerami) dan semua jenis  ُّبَلا (bijirin) 
yang boleh dijadikan roti seperti gandum, barli dan jagung. Kata tunggalnya ialah ialah 
 ٌةموُف seperti yang terdapat dalam syair Umayyat bin Ibn Abi al-Salt (1998:273): 
" ٌةرِهاظ كاذ ذِإ ٌةَّنَج ملَ تناك  ُلَصَبلاو ُناموُفلاو ُسيِدارَفلا اهيف" 
Maksudnya: “Sesungguhnya mereka mempunyai ladang yang subur, terdapat di 
dalamnya bawang merah, bawang putih dan bawang besar”. 
 
Perkataan bawang putih dicatat sekali sahaja dalam Al-Qur’an Al-Karim bersama-sama 
dengan perkataan sayur-sayuran hijau, mentimun, kacang dal dan bawang merah dalam 
pengkisahan Nabi Musa a.s bersama-sama pengikutnya dari kalangan bangsa Yahudi. 
Firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqarat ayat 61: 
﴿ َو اَهِسَدَعَو اَهِموُفَو اَِهئاَّثِقَو اَهِلْق َب ْنِم ُضْرَْلْا ُتِبْن ُت اَّمِ اََنل ِْجرُْيَ َكَّبَر اََنل ُْعدَافاَهِلَصَب...﴾ 
Maksudnya: “Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan 
bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi; dari sayur-sayuran hijaunya dan 
timunnya dan bawang putihnya dan kacang dalnya, serta bawang merahnya..." (2:61) 
 
Menurut al-Zajjaj (1988:4:314), perkataan موُفلا dalam ayat ini bermaksud gandum dan 
tiadanya perbezaan pendapat dalam kalangan ahli bahasa Arab tentang maksud 
perkataan ini. Selain itu, semua bijirin yang boleh dijadikan roti juga dikenali dengan 
nama موُفلا. Menurutnya lagi, barang siapa yang merujuk perkataan موُفلا sebagai maksud 
bawang putih موُّثلا, ia adalah sesuatu yang ganjil. Dalam ayat ini jelas menunjukkan 
permintaan yang dilakukan kepada Allah s.w.t adalah supaya dikurniakan dengan bijirin 
yang boleh dijadikan makanan kepada mereka. 
 
Perihalan ini menunjukkan perkataan موُفلا bermaksud gandum kerana gandum boleh 
diproses untuk dijadikan makanan asasi (roti) kepada manusia. Manakala bawang putih 
موُّثلا pula, ia tidak boleh dijadikan sebagai makanan utama dan hanya merupakan 
sebahagian daripada ramuan yang dicampur bersama-sama makanan lain. Terdapat 
dalam hadith S.A.W yang melarang sesiapa yang memakan bawang putih dari 
mendekati kawasan masjid kerana disebabkan oleh sifatnya yang berbau. Hadith ini 
telah dinyatakan dalam bab bawang besar. 
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Bawang putih adalah dari spesis liliacees. Menurut Abu Islam (2012:19), gizi 
pemakanan yang terkandung 60 gram bawang putih 340 kalori, 36 minyak, 2 minyak 
tepu, 4 karbohidrat dan tidak mengandungi sebarang kolestrol serta protein. Amalan 
memakan bawang putih secara teratur dalam diet pemakanan dapat membantu sistem 
penghadaman perut, mengeluarkan angin toksik dari dalam badan, mengurangkan 
tekanan darah dalam saraf, mengurangkan kadar kolestrol dalam badan, mengaktifkan 
sistem imune hati dan dapat meningkatkan suhu panas badan. Masyarakat Arab 
menggunakan bawang putih sebagai penawar racun dari binatang bisa, meningkatkan 
ransangan seksual dan menguatkan anggota badan. Dalam kalangan masyarakat Mesir 
purba pula, mereka memuliakan bawang putih dan menjadikannya sebagai bahan 
penyembahan (Ahmad Qudamat1982:130). 
 
Menurut al-Qazuwainiy (2002:231), sekiranya bawang putih ditanam pada malam bulan 
penuh, maka akan menghasilkan bawang putih yang tidak berbau. Bawang putih 
digunakan sebai celak untuk mengurangkan penyakit rabun mata, dicampur dengan 
madu disapu  ke muka untuk menghilangkan jeragat kulit. Menurut Ibn Sina 
(1999:1:65), untuk mengenal pasti seorang gadis itu masih perawan atau tidak, bawang 
putih ditumbuk bersama-sama dengan madu dan diberikan kepada gadis tersebut untuk 
dipegang. Selepas dua jam, sekiranya masih berbaki bau bawang putih pada gadis 
tersebut maka ia adalah masih perawan dan sebaliknya. Bawang putih juga digunakan 
untuk merawat air dan juga dapat membunuh cacing yang berada dalam perut kanak-
kanak. Ia juga sangat mujarab digunakan untuk memutihkan gigi, menguatkan gusi dan 
mengurangkan kaviti. 
 
Rajah 4.14: Gambar موُفلا (bawang putih) oleh Abu Islam Muhammad bin ‘Aliy (2012) 
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4.2.7  َءا ثِقل ا (timun) 
Menurut Ibn Manzur (1996:11:233), perkataan  ُءاَّثِقَلا dibaca dalam dua bentuk. Bentuk 
pertama adalah dengan baris al-Kasrat  ُءاَّثِقَلا pada pola kata  ٌلاَّعِف yang merupakan bacaan 
yang masyhur (al-Faiyumiy: 1977:2:490). Bentuk kedua pula ialah bacaan baris al-
Dammat  ُءاَّث ُقَلا pada pola kata  ٌلاَّع ُف seperti perkataan  ُداَُّبز,  ُم َّلُق,  ُم َّلُع dan  ُءاَّف ُث. Abu al-Hasan 
bersandarkan kepada pola kata ini dengan mengatakan perkataan  ُناَّمُر juga berada pada 
pola kata  ٌلاَّع ُف yang merujuk kepada jenis tumbuh-tumbuhan. Bentuk bacaan secara al-
Dammat adalah al-Syadz dari Yahya bin Wathab dan Talhat bin Musarrif (Ibn 
Jinniy:1986:1:87). Huruf al-Hamzat yang berada di akhir perkataan ini merupakan 
antara kata dasar perkataan tersebut. Menurut al-Jawhariy (1990:4:1445), kata tunggal 
perkataan ini ialah  ٌةءاَّثق. Perkataan اَّثِقَلا ُء  ini merujuk kepada maksud  َا ِل       َي ُرا  (timun). 
 
Perkataan timun اَّثِقَلا ُء  ini dicatat sekali sahaja dalam Al-Qur’an Al-Karim bersama-sama 
dengan perkataan sayur-sayuran hijau, bawang putih, kacang dal dan bawang merah 
dalam pengkisahan Nabi Musa a.s bersama-sama pengikutnya dari kalangan bangsa 
Yahudi. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqarat ayat 61: 
﴿ ُضْرَْلْا ُتِبْن ُت اَّمِ اََنل ِْجرُْيَ َكَّبَر اََنل ُْعدَاف ٍدِحاَو ٍماَعَط ىَلَع َبَْصَن ْنَل ىَسوُم َاي ْمُتْل ُق ْذِإَو  َو اَهِلْق َب ْنِماَِهئاَّثِق 
اَهِلَصَبَو اَهِسَدَعَو اَهِمُوفَو...﴾ 
Maksudnya: “Dan (kenangkanlah) ketika kamu berkata: "Wahai Musa, kami tidak 
sabar (sudah jemu) dengan makanan yang semacam sahaja; maka pohonkanlah kepada 
Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh 
di bumi; dari sayur-sayuran hijaunya dan timunnya dan bawang putihnya dan kacang 
dalnya, serta bawang merahnya..." (2:61) 
 
Menurut Ahmad Qudamat (1982:517), timun adalah tumbuhan dari spesis keluarga 
cucurbitaceae yang juga dikenali dalam kalangan masyarakat Arab dengan nama رُعْشُقَلا, 
 َتّْق 
َ
لما dan  ُِتَِفل َا. Timun antara tumbuhan yang banyak digunakan semenjak tamadun kuno 
Arab-Mesir. Masyarakat Arab-Mesir menggunakan biji timun untuk melawaskan 
kencing, menggalakkan penghasilan susu wanita dan dapat meningkatkan ransangan 
daya seksual lelaki dan perempuan. Timun juga merupakan antara pemakanan Sunnah 
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yang dianjurkan oleh Nabi S.A.W. Hadith yang diriwayatkan oleh Muslim 
(1998:2:657:2043) dari ‘AbdulLah bin Ja‘far r.a: 
. ِبَطُّرلِاب َءاَّثِقْلا ُلُكَْأي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر ُتَْيَأر : َلَاق  ُه ْن َع  ُللها  َي ِض َر ر َف ْع َج  ِن ْب  ِللها  ِد ْب َع  ْن َع 
Maksudnya: “Daripada ‘AbdulLah bin Ja‘far r.a berkata: Aku melihat RasululLah 
S.A.W makan timun bersama-sama dengan al-Rutab (kurma masak)”. 
 
Ahmad Qudamat (1982:220), sebiji timun mengandungi 0.65% protein, 0.1% lemak, 
22% karborhidrat, kalsium, zat besi, magnesium, fosforus, vitamin A, vitamin B1, 
vitamin B2 dan vitamin C. Timun digunakan secara komersial dalam industry 
kecantikan wanita. Timun digunakan semenjak zaman dahulu lagi untuk menurunkan 
suhu panas badan, penawar penyakit diabetes dan dapat melancarkan sistem 
penghadaman. Athar dari ‘A’isyah r.a yang diriwayatkan dari Abu Dawwud 
(2011:3:78:3903) dari Muhammad bin Ishaq: 
 َع َع ن ِئا َش َة  َر ِض َي  ُللها  َع ْن َه َق ا َلا ْت : وُسَر ىَلَع لِوُخُدِل ِنَن ِّمَسُت ْنَأ يُِّمأ ْتَدَاَرأ َمَّلَسَو ِهيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِل
لا ِنْتَمَعطَأ َّتَّح ُدِيُرت اَّمِ ٍءيَشِب اَه ْ يَلَع لَب َْقأ ْمَل َف  ِهْيَلَع ُتْنِمَسَف ِبَطُّرلِاب َءاَّثِق ِنْمَّسلا ِنَسْحَأَك. 
Maksudnya: “Daripada ‘A’isyah r.a berkata: Ibuku mahukan menjadikan badanku 
agar kelihatan gemuk, ketika dia mahu mempertemukan aku dengan RasululLah, dan 
usaha itu tidak berhasil sehingga aku diberi makanan timun dengan kurma (masak). 
Badanku menjadi gemuk dengan bentuk yang ideal”. 
 
Menurut Ahmad Qudamat (1982:518), sebiji timun mengandungi 0.65% protein, 0.1% 
lemak, 22% karborhidrat, kalsium, zat besi, magnesium, fosforus, vitamin A, vitamin 
B1, vitamin B2 dan vitamin C. Timun digunakan secara komersial dalam industri 
kosmetik kecantikan. Timun digunakan semenjak zaman dahulu lagi bagi menurunkan 
panas badan, penawar penyakit diabetes dan dapat melancarkan sistem penghadaman. 
 
Rajah 4.15: Gambar pokok  ُءاَّثِقَلا (timun) oleh Abu Islam Muhammad bin ‘Aliy (2012) 
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4.2.8  َنيِطْق ـيل ا (labu) 
Terdapat beberapa pendapat tentang maksud perkataan  ْق َي ِط ُين  dalam bahasa Arab. Ibn 
Manzur (1996:11:233) merujuk perkataan  ْق َي ِط ُين  sebagai semua jenis tumbuh-tumbuhan 
yang tidak mempunyai batang seperti pokok  َا ُدل َّب ُءا  (labu air),  َا ُْعرَقل  (labu kuning),  َا ِبل ِط ُخي ) 
(tembikai),  َا َلِ ْن َظ ُل  (egusi melon) dan َلا ُءاَّثِق  (timun). Perkataan  ْق َي ِط ُين  ini berada pada pola 
kata  ُليِعْف َي123. 
 
Menurut Ibn al-Jawziy (1983:7:88), perkataan  ْق َي ِط ُين  ini adalah kata terbitan dari 
perkataan لَاب َنَطَق اَكَم ِن  yang bermaksud َاَقأ اَذإ َم  iaitu menetap atau mendiami sesuatu 
tempat. Keadaan daun pokok ini yang menutupi bahagian permukaan bumi 
menyebabkan ia dikenali dengan nama  َي ْق ِط ُين . Perkataan  ْق َي ِط ُين  juga bermaksud nama 
lelaki. Manakala perkataan  َا َيلق َنيِط ُة  pula bermaksud labu yang masih segar. Menurut Sa‘id 
bin Jubayr, setiap pokok yang tumbuh dan mati pada tahun yang sama adalah dari jenis 
pokok  ْق َي ِط ُين  termasuklah pokok pisang dan Tin. Ini kerana kedua-dua pokok ini 
mempunyai daun yang bersaiz besar124. Manakala tumbuh-tumbuhan yang tidak 
mempunyai batang dan melata di atas permukaan bumi pula dikenali dengan nama  ُمَْن 
(al-Najm)125. Hanya tumbuh-tumbuhan yang mempunyai batang sahaja dikenali dengan 
nama  َا َّشل َج ُر  (pokok).  
 
Walau pun begitu, menurut ahli bahasa, perkataan  َا َّشل َج ُر  sekiranya digunakan secara 
umum ia bermaksud jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai batang. Tetapi 
sekiranya digunakan secara khusus dengan cara disandarkan kepada perkataan lain, 
maka ia merujuk kepada jenis pokok itu seperti penggunaan perkataan  َا َّشل َج ُر  bersama-
                                                          
123 Lihat juga al-Sihhah Taj al-Lughat oleh al-Jawhariy (1990:6:2183), Ma‘aniy Al-Qur’an al-Zajjaj 
(1988:4:314), Tafsir Ibn Qutaibat (1978:375), al-‘Umdat fi Gharib Al-Qur’an oleh Abu Talib al-Qaisy 
(1981:257), Tuhfat al-’Arib bima fi Al-Qur’an Min al-Gharib oleh Athir al-Din Abu Hayyan al-Andalusiy 
(1983:262), Yaqutat al-Sirat fi Tafsir Gharib al-Qur’an oleh Ghulam al-Tha‘lab (2002:433). 
124 Lihat Tafsir al-Qurtubiy (2006:18:103), Tafsir al-Baidawiy (1998:16:321). 
125 Lihat ’I‘rab Al-Qur’an oleh al-Nuhhas (2008:852), Ma‘aniy Al-Qur’an oleh al-Zajjaj (1988:4:314), 
Tafsir al-Qurtubiy (2006:18:103). 
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sama dengan perkataan  ْق َي ِط ُين  yang bermaksud pokok labu. Selain itu penggunaan 
perkataan  ُين ِط ْق َي dalam Al-Qur’an Al-Karim dalam bentuk  َُةرِكَنَلا (al-Nakirat) bermaksud 
sesuatu yang umum dari spesis labu-labu yang terdapat dalam dunia tumbuh-tumbuhan. 
Penggunaan perkataan  ْق َي ِط ُين  dalam ayat ini tidak merujuk kepada mana-mana jenis labu 
yang tertentu, tetapi sebaliknya ia meliputi semua jenis dari spesis pokok labu126. 
 
Al-Farra’ (1955:2:393) menukilkan pendapat dari Ibn ‘Abbas r.a bahawa perkataan  ْق َي ِط ُين  
merujuk kepada maksud daun pokok labu. Menurut Ibn ‘Abbas r.a lagi, setiap jenis 
daun pokok yang mempunyai saiz yang besar serta boleh digunakan untuk menutup 
bahagian tubuh dikenali sebagai  ْق َي ِط ُين . Menurut Mujahid r.a pula, setiap jenis tumbuh-
tumbuhan yang melata di atas tanah adalah  ُين ِط ْق َي. Ibn al-Qayyum al-Jawziyyat 
(2009:4:404) menjelaskan hubungan antara perkataan  ْق َي ِط ُين ,  َا ُْعرَقل  dan  َا ُدل َّب ُءا  dalam 
menerangkan maksud perkataan  ْق َي ِط ُين  yang terdapat dalam bahasa Arab. Menurutnya 
perkataan  ْق َي ِط ُين  bermaksud pokok labu, manakala perkataan  َا ُْعرَقل  dan  َا ُدل َّب ُءا  pula 
bermaksud buah labu. 
 
Keberangkalian perkataan  ْق َي ِط ُين  ini merujuk kepada jenis pokok labu tertentu seperti 
yang terdapat di Semenanjung Tanah Arab mungkin benar. Walaupun begitu, 
kebanyakan pendapat dari ahli-ahli botanikal menjelaskan bahawa ciri fizikal, 
morfologikal dan anatomi yang terdapat pada semua spesis pokok labu adalah saling 
menyerupai antara satu sama lain. Pendapat yang popular adalah merujuk perkataan 
 ُين ِط ْق َي spesis pokok labu kuning  ُْعرَقل َا seperti dalam syair Umayyat bin Abu al-Sallt127: 
 ِهْيَلَع اًنيِطْق َي َتَب َْنَأف  ٍةَْحََرِب   اَيِحاَض َيِقُْلأ هَّللا َلَّْوَل هَّللا ْنِم 
Maksudnya: “Dan ditumbuhkan pokok labu kepadanya yang merupakan rahmat dari 
Allah, sekiranya bukan dari rahmat Allah pasti (ia) merasai kepanasan”. 
 
                                                          
126 Lihat Zad al-Ma‘ad oleh Ibn al-Qayyum al-Jawziyyat (2009:4:402). 
127 Lihat Tafsir al-Tabariy (2001:23:103), Tafsir Ibn Hayyan al-Andalusiy (1993:7:375), Tafsir Ibn 
‘Atiyyat (t.t:7:146). 
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Perkataan  ْق َي ِط ُين  disebut sekali sahaja dalam Al-Qur’an Al-Karim dalam pengkisahan 
Nabi Yunus a.s. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Saffat ayat 146: 
﴿ ْنِم ًَةرَجَش ِهْيَلَع اَن ْ تَب َْنأَو ٍينِطْق َي﴾ 
Maksudnya: “Dan Kami tumbuhkan sebatang pokok dari jenis al-Yaqtin”. (37:146) 
 
Menurut Ibn Juzaiy al-Kalbiy (1995:2:242), kebanyakan ahli tafsir merujuk perkataan  ْق َي ِط ُين  
dalam ayat ini sebagai  َا ُْعرَقل   (labu kuning) yang mempunyai kaitan dengan pengkisahan 
Nabi Yunus a.s yang telah diutuskan oleh Allah S.W.T kepada penduduk al-Ninawa di 
Mosul Iraq. Pengkisahan ini mencatatkan perihalan Nabi Yunus a.s yang telah ditelan 
oleh ikan Nun kerana meninggalkan dakwah terhadap kaumnya sebelum mendapat 
perintah dari Allah S.W.T. Setelah Allah S.W.T menerima taubat Nabi Yunus a.s dan 
menyelamatkan baginda a.s dari penjara perut ikan Nun, Allah S.W.T telah 
menumbuhkan pokok  ْق َي ِط ُين  sebagai pelindung dan makanan kepada Nabi Yunus a.s.  
 
Nabi Yunus a.s menggunakan daun dari pokok  ْق َي ِط ُين  sebagai tempat berlindung dari 
panas matahari dan agen penghalau lalat, manakala buahnya pula dijadikan sebagai 
makanan untuk mengubati kesan luka ditubuhnya dan mengembalikan tenaga 
kepadanya. Terdapat tiga ciri utama perkataan  ْق َي ِط ُين  ini yang menyebabkan ia 
disandarkan kepada maksud pokok labu. Ciri-ciri tersebut ialah teduhan dari daun 
pokok ini dapat mengelakkan dari panas matahari, daunnya yang lembut dan berair 
dapat mengelakkan daripada hinggapan lalat dan saiz daunnya yang besar sesuai 
dijadikan sebagai alat teduhan128.  
 
Menurut al-Wahidiy (2009:19:111), dalam ayat ini terdapat dua perkara yang tidak 
dibincangkan oleh para ahli tafsir. Perkara pertama ialah pokok  ْق َي ِط ُين  ini tidak wujud 
sebelum peristiwa yang terjadi kepada Nabi Yunus a.s berlaku. Rentetan daripada 
peristiwa tersebut, Allah S.W.T telah menumbuhkan pokok  ْق َي ِط ُين  di atas muka bumi 
sebagai pelindung kepada Nabi Yunus a.s. Perkara kedua pula ialah pokok  ْق َي ِط ُين  ini 
                                                          
128 Lihat Tafsir al-Fakhr al-Din al-Raziy (1996:26:166), Fi Zilal Al-Qur’an oleh Sayyid Qutb 
(2003:5:2999), Kalimat al-Qur’an oleh Muhammad Makhluf (1995:260). 
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adalah dari spesis tumbuh-tumbuhan yang rendang. Ini kerana tumbuh-tumbuhan yang 
rendang akan dapat memberi teduhan dibawahnya. Sekiranya pokok  ْق َي ِط ُين  ini terdiri 
daripada spesis yang melata di atas bumi, maka bagaimana mungkin seseorang dapat 
berteduh dibawahnya seperti yang terdapat dalam pengkisahan Nabi Yunus a.s. 
 
Terdapat hadith dari Nabi S.A.W yang merujuk perkataan  ْق َي ِط ُين  sebagai pokok labu. 
Hadith daripada Anas bin Malik r.a yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy 
(1997:2:737:1968), sabda Nabi S.A.W: 
 ْنَعسََنأ  َنْب  ٍكِلاَم  ُلوُق َي : :ٌسََنأ َلَاق ،ُهَع َنَص ٍماَعَطِل َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َّبَِّنلا اَعَد ًاطاَّيَخ َّنَأ َعَم ُتْبَهَذَف
 َق ٌديِدَقَو ٌءاَّبُد ِهيِف ٌقَرَمَو ٍيِعَش ْنِم ٌز ْ بُخ ِهَْيِلإ َبِّرُق َف ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِلوُسَر َلوُسَر ُتَْيَأر :ٌسََنأ َلا
 َفْحَّصلا ِفوُرُح ْنِم َءاَّب ُّدلا ُعَبْت َي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِمْو َيْلا َكِلَذ ْنِم َءاَّب ُّدلا ُّبِحُأ ْلََزأ ْمَل َف :َلَاق ِة". 
Maksudnya: “Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a katanya: Seorang tukang jahit 
telah mengundang RasululLah S.A.W untuk menghadiri jamuan makan yang diadakan 
olehnya. Anas bin Malik berkata: Maka aku telah pergi bersama RasululLah S.A.W. 
Dia menghampiri RasululLah S.A.W dan menghidangkan roti dari gandum serta kuah 
berisi buah labu dan daging bakar. Anas berkata: Aku melihat RasululLah S.A.W 
mencari-cari buah labu dari dalam bekas tersebut. Berkata Anas bin Malik: Maka aku 
pun menyukai labu semenjak hari itu”. 
 
Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalaniy dalam perbincangan berkaitan dengan perkataan  َا ُدل َّب ُءا  
dalam hadith ini bermaksud  ْق َي ِط ُين  iaitu labu air dan juga  َا ُْعرَقل  (labu kuning). 
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4.2.8.1 Habitat dan kegunaan َْق ـيكََِط َني  (labu) 
Menurut Ahmad Qudamat (1982:754), pokok labu adalah dari jenis tumbuhan yang 
menjalar di atas tanah dan memanjat. Secara umumnya terdapat dua jenis pokok labu. 
Jenis yang ditanam untuk dimakan buahnya seperti jenis labu kuning, labu air, zukini 
dan sebagainya dan jenis yang ditanam untuk tujuan perhiasan. Asal pokok labu adalah 
dari benua Afrika dan benua Amerika. Walau pun begitu, ada pendapat yang merujuk 
asal tanaman ini adalah dari wilayah al-Ninawa di Mosul Iraq seperti yang tercatat 
dalam pengkisahan Nabi Yunus a.s129.  
 
Kebanyakan spesis pokok labu mempunyai saiz daun yang besar dengan bentuk bersegi 
dan mempunyai rerambut halus di permukaannya. Selain itu, keadaan daunnya yang 
melekit menyebabkan ia tidak dihinggapi oleh lalat. Bunganya berwarna kuning dan ada 
juga yang berwarna putih. Buah labu mempunyai saiz yang besar dan berbentuk bulat 
serta memiliki kulit yang tebal dan berlekuk pada setiap garisan buah tersebut. Selain 
itu, daun pokok labu yang muda boleh dimasak sebagai sayuran130. 
 
Labu bersifat sejuk dan lembab. Keadaan ini menjadikannya sebagai salah satu diet 
ringan yang mudah dihadam oleh perut. Kandungan seratnya yang tinggi sesuai 
dijadikan sebagai gizi pemakanan seimbang. Selain itu labu juga diperkaya dengan 
kalori, karbohidrat, protein, lemak, kalium, mineral seperti kalsium, fosfor, besi, 
natrium, kalium, tembaga dan zink, beta-karoten yang merupakan sumber kepada 
vitamin A, tiamina, nikotinik asid, serat, dan vitamin C. Kandungan vitamin A yang 
terdapat pada labu dapat melindungi mata dari masalah katarak, agen antibodi dalam 
badan dan agen anti penuaan pada kulit. Pengambilan buah labu secara teratur dan 
mengikut kadar yang telah ditetapkan dapat mengubati penyakit jantung, radang paru-
paru, diabetes, disentri, masalah ginjal, diare dan demam. Kandungan kalium yang 
terdapat pada buah labu juga dapat meningkat kadar metabolisme badan131. 
 
Selain itu, biji labu juga merupakan diet pemakanan yang baik untuk lelaki. Biji labu 
mengandungi unsur alanine, glisina, glutamate, fitosterol dan mineral zink serta 
magnesium yang diperlukan oleh kelenjar prostat. Kandungan fitosterol yang terdapat 
dalam biji labu dapat membantu untuk mengimbangi tumbesaran prostat dan seterusnya 
                                                          
129 Lihat al-Tibb al-Nabawiy oleh Abu ‘AbdulLah al-Zahabiy (1990:208), al-Tazkirat oleh al-Antakiy 
(1998:256/342), ‘Aja’ib al-Makhluqat oleh al-Qazuwainiy (2002:249). 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
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menggalakkan pengasilan hormon testosterone yang dapat meningkatkan kandungan 
sperma lelaki. Biji labu yang dijadikan sebagai snake kuaci kaya dengan omega-3 yang 
dapat melancarkan aliran darah ke otak. Biji labu yang telah kering ditumbuk halus dan 
dicampurkan dengan air suam sesuai dijadikan minuman herba untuk mengelakkan 
masalah cacing dalam kalangan kanak-kanak. Manakala serbuk biji labu ini yang 
dicampur bersama-sama dengan jus lobak merah sesuai dijadikan minuman bagi 
mengubati penyakit paru-paru dan bengkak sendi132. 
 
 
Rajah 4.16: Gambar pokok  ْق َي ِط ُين  (labu) oleh Abu Islam Muhammad bin ‘Aliy (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
132 Lihat al-Tib al-Nabawiy oleh Ibn Qaiyyum al-Jawziyyat (1957:316), Hadiqat al-Azhar fi Mahiyat al-
‘Usyb wa al-‘Iqar oleh Abu al-Qasim al-Ghasaniy al-Wazir (1990:86). 
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4.3 Rumput dan kekacang dalam Al-Qur’an Al-Karim 
Rumput  َلْا ُّب  merupakan antara tumbuh-tumbuhan hijau yang terdapat dalam Al-Qur’an 
Al-Karim. Manakala َلا ُسَدَع  (kacang dal) pula adalah tumbuhan-tumbuhan dari jenis 
kekacang yang disebut dalam Al-Qur’an Al-Karim.  
 
4.3.1  َب لأا (rumput) 
Terdapat dua bentuk penggunaan perkataan بَلْا dalam Al-Qur’an Al-Karim. Bentuk  
pertama perkataan بَلْا dibaca tanpa baris al-Saddat di atas huruf al-Ba’ yang berasal 
dari perkataan  ٌو َبأ dan jama‘ perkataan ini ialah ءَابآ seperti  ًافَق-ءافْقأ  dan   ىحَر-ءاَحْرأ . Ia 
berasal dari perkataan  ٌو َبأ dan dibaca dalam keadaan duaan أ ِناَوب . Sebahagian Arab 
menyebutnya dalam bentuk  ِنَابأ. Menurut al-Jawhariy (1990:6:2360), perkataan  ُوُّ َبلْا 
adalah Masdar yang bermaksud pendidikan dan tumbesaran. Oleh kerana itu, individu 
yang memberi pendidikan dan membesarkan kanak-kanak dikenali sebagai  ُبَلْا yang 
bermaksud bapa, datuk dan pakcik. Perkataan  ُبَلْا dalam konteks ini digunakan 
sebanyak 46 kali dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Perkataan  ُّبَلْا yang kedua dibaca dengan baris syaddat pada huruf al-Ba’ dan berasal 
dari perkataan  َّبَأ- ُّبُؤ َي -  ًا َبأ- ٌبَْبأ  yang merujuk kepada makna jenis tumbuh-tumbuhan. 
Perkataan  ُّبَلْا ini dalam Al-Qur’an Al-Karim disebut sekali sahaja. Terdapat pelbagai 
pandangan ulama tentang makna perkataan  ُّبَلْا ini. Walau pun begitu, mereka sepakat 
mengatakan bahawa perkataan  ُّبَلْا dalam Al-Qur’an Al-Karim ini merujuk kepada 
tumbuh-tumbuhan133. Firman Allah S.W.T dalam surah ‘Abasa ayat ke-31: 
 َو ًةَهِكَافَو﴿اًَّبأ﴾ 
Maksudnya: “Dan pelbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput”. (80:31) 
                                                          
133 Perkataann  ُّبَلْا yang bermaksud rumput seperti yang dibincangkan dalam kamus-kamus bahasa Arab 
dan kitab-kitab tafsir Al-Qur’an Al-Karim. Antara kamus bahasa Arab yang membincangkan perkataan 
 ُّبَلْا yang bermaksud rumput ialah Lisan al-‘Arab oleh Ibn Manzur (1996:1:255), Maqayyis al-Lughat 
oleh Ibn Faris (2001:1:6). 
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Ibn Faris (2001:1:6) menukilkan pendapat Abu Ishaq al-Zajjaj berkaitan dengan makna 
perkataan  ُّبَلْا dalam ayat ini adalah merujuk kepada semua jenis rumput yang menjadi 
makanan haiwan. Al-Farra’ (1955:3:338) berpendapat bahawa perkataan  ُّبَلْا 
bermaksud semua tumbuhan yang dimakan oleh binatang. Menurut al-Faiyumiy 
(1977:1:1), perkataan  ُّبَلْا bermaksud rumput yang ditanam untuk dijadikan makanan 
binatang ternakan. Menurut Tha’lab, perkataan  ُّبَلْا dalam ayat ini merujuk kepada 
tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi. ‘Ata’ pula menterjemahkan perkataan  ُّبَلْا 
sebagai apa sahaja yang tumbuh di atas muka bumi dari jenis tumbuh-tumbuhan. 
Mujahid menyatakan bahawa perkataan  ٌةَهِكَاف merujuk kepada apa yang dimakan oleh 
manusia, manakala اًَّبأ pula merujuk kepada apa yang dimakan oleh binatang. Ini 
berdasarkan firman Allah S.W.T dalam ayat ke-32 surah ‘Abasa: 
﴾ْمُكِماَع َْنِلَْو ْمُكَل اًعاَتَم﴿ 
Maksudnya: “Untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu”. (80:32) 
 
Perkataan  ُّبَلْا juga bermaksud  ٌفَلَع dan jama‘ perkataan ini ialah  ٌفلِع seperti perkataan 
 ٌلَبَج jama‘nya  ٌلاَبِج atau  ٌفْلَع jama‘nya  ٌفَلَْعأ seperti perkataan  ٌفْنَص jama‘nya  ٌفاَنْصَأ iaitu 
tumbuhan yang dijadikan makanan untuk binatang seperti rumput dan kekacang. Abu 
Hanifat al-Dainuriy (1974:51) menyatakan bahawa  ٌفَلَع adalah sejenis tumbuh-
tumbuhan melata yang menutupi bumi, daunnya seperti daun pohon anggur dan banyak 
terdapat di negara Yaman.  
 
Al-Tistiy meriwayatkan perbincangan perkataan ini dalam soalan yang diajukan oleh al-
Nafi’ bin al-Azraq kepada Ibn ‘Abbas berkenaan maksud perkataan  ُّبَلْا. Ibn ‘Abbas 
menjelaskan sesungguhnya perkataan  ُّبَلْا adalah mashyur dalam kalangan kabilah 
Arab. Terdapat syair Arab yang menggunakan perkataan ini yang merujuk kepada 
maksud rumput134. Syair tersebut berbunyi: 
 ًاطِلَتُْمَ َينِطْقَيلاَو ُّبَلْا ِِهب ىَر َت  لا اَه َتَْت ِيرَْيَ ِةَعِير شلا ىَلَع َرَغ ُب 
                                                          
134 Lihat Masa’il Nafi‘ bin al-Azraq ‘An ‘AbdalLah bin al-‘Abbas susunan Muhammad Ahmad al-Daliy 
(2003:142). 
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Maksudnya: Kelihatan rumput dan pohon labu yang hidup bercampur aduk, menjadi 
laluan di atasnya burung gagak 
 
Al-Maraghiy (1946:30:48) pula berpendapat perkataan  ُّبَلْا bermaksud  ٌبْشُع dan 
jama‘nya ialah  ٌباَشَْعأ iaitu tumbuhan rumput yang khusus untuk makanan binatang. 
Rumput termasuk dalam kumpulan tumbuhan yang tidak kekal serta bermusim. Hidup 
dengan subur pada musim bunga. Ibn ‘Atiat (t.t:8:541) dalam tafsirnya menukilkan 
pendapat dari Ibn ‘Abbas, Ibn Zaid, Mujahid dan Qatadat yang menterjemahkan 
perkataan  ُّبَلْا sebagai  ٌشْيشَح dan jama‘nya ( ٌشئاَشَح) yang bermaksud tanaman yang 
menutupi bumi seperti rumput dan tanaman kekacang. Manakala al-Dihak pula 
berpendapat maksud perkataan  ُّبَلْا dalam ayat ini bermaksud buah Tin. Selain itu, al-
Qasimiy (1958:1:6065) berpendapat perkataan  ُّبَلْا dalam ayat ini bermaksud jenis 
tumbuhan yang menjadi makanan binatang ternakan seperti rumput dan lalang. 
 
Menurut Ibn ‘Asyur (t.t:30:133) perkataan  ُّبَلْا dengan baris al-Fathat pada huruf al-
Hamzat dan baris syaddat pada huruf al-Ba’ bermaksud  َلَك dan jama‘nya  ْكَأ ٌءَل  iaitu 
makanan binatang dari jenis tumbuh-tumbuhan seperti rumput dan jerami. Menurut al-
Qurtubiy (2006:19:223), Abu Talhat mentafsirkan perkataan  ُّبَلْا dalam ayat ini sebagai 
buah-buahan segar. Ibn ‘Abbas pula mentafsirkan perkataan  ٌةَهِكَاف sebagai buah-buahan 
yang segar manakala  ُّبَلْا sebagai jerami buah-buahan tersebut. Ibn Hajar al-‘Asqalaniy 
(1997:13:272) meriwayatkan athar sahabat dari ‘Abd bin Hamid daripada Ibrahim al-
Nakh’iy berkata: Ketika Abu Bakar al-Siddiq membaca ayat dari surah ‘Abasa yang 
berbunyi ﴾اًَّبأَو ًةَهِكَافَو﴿ lalu ditanya kepadanya: Apakah yang dimaksudkan dengan 
perkataan   ُّبَلْا ? Maka Abu Bakar al-Siddiq menjawab: 
" َلْعَأ َلَّ َابِ َلَاَع َت ِهَللا ِباَتِك فِ ُتْل ُق ْنإ ُعَنْصَأ َفْيَك َْمأ ِن لُِقت ٍضَْرأ  يَأ َْمأ ِن لِظُت ٍءَاَسَ  يَأ ُةَهِكاَفلا ا َمأ  ؟ ُم
 َو .اَه ُِفرْع َن َف ِِهب ُمَلْعَأ ُهَللَاف ُّبَلْا ا َمأ" 
Maksudnya: Tiada langit yang dapat melindungiku, tiada bumi yang dapat 
menanggungku, bagaimana mungkin aku mengatakan sesuatu yang terdapat dalam 
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kitab Allah (Al-Qur’an Al-Karim) sedangkan aku tidak mengetahuinya. Sesungguhnya 
 َُةهِكاَفلا kita mengetahuinya, ada pun  ُّبَلْا hanya Allah yang Maha Mengetahui. 
 
Al-Suyutiy (1998:6:317), meriwayatkan dari Anas r.a ketika Umar al-Khattab membaca 
di atas mimbar ayat اًّبَح اَهيِف اَن ْ تَب َْنأَف﴿-﴾اًبْضَقَو اًبَنِعَو  sehingga ayat ﴾اًَّبأَو ًةَهِكَافَو﴿, seorang lelaki 
berkata: sesungguhnya kita mengetahui makna  ُةَهِكاَفلا, tetapi apakah makna  ُّبَلْا? Umar 
r.a lalu mengangkat tongkat yang berada di tangannya sambil berkata: 
فُّلَكَّتلا هَّللا رْمُعَل اَذَه ، ْب َاي كْيَلَع اَمَو اَذَه ْنِم ْمُكَل َ ِّين ُب اَم اوُعِبَِّتا :َلَاق َُّثُ ؟ ُّبَلْا اَم ِيرْدَت َّلََّأ رَمُع  ُمأ ن
باَتِكْلا،  ُهوُعَدَف َلَّ اَمَو. 
Maksudnya: Ini semua adalah urusan Allah dan Allah tidak mempertanggungjawabkan 
kepadakamu wahai anak Umm Umar. Adakah kamu mengetahui apa itu  ُّبَلْا. Ikutilah 
apa yang diterangkan daripada kitab ini (Al-Qur’an Al-Karim) dan apa yang kamu 
tidak ketahui maka tinggalkannya. 
 
Menurut Ibn ‘Asyur (t.t:30:134), terdapat dua faktor yang menyebabkan Abu Bakar al-
Siddiq dan Umar al-Khattab tidak menjelaskan makna perkataan  ُّبَلْا dalam peristiwa 
ini. Faktor-faktor tersebut ialah: 
 
i. Perkataan  ُّبَلْا telah dilupakan penggunaannya dalam kalangan masyarakat Arab pada 
ketika itu. Al-Qur’an Al-Karim berperanan untuk memuliharanya daripada terus hilang 
dengan cara merekodkan penggunaannya semula dalam Al-Qur’an Al-Karim. Perkataan 
ini sebenarnya pernah digunakan secara meluas oleh masyarakat terdahulu untuk satu 
tempoh masa yang tertentu. Contoh perkataan lain yang telah dilupakan penggunaannya 
dalam kalangan masyarakat Arab khususnya kabilah al-‘Aus dan al-Khazraj ialah 
perkataan  ُينِّكِسلا yang bermaksud pisau. Anas bin Malik r.a berkata: Kami tidak 
menamakannya melainkan dengan panggilan  َُةيْدُم لا sehinggalah kami mendengar sebutan 
dari Nabi Muhammad S.A.W yang menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman a.s. 
Baginda a.s bersabda: 
مِسقا ينِّكِسلا نِّوتيئا" "ِْينَفْصِن اَمُه َن ْ ي َب َلْفِطلا 
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Maksudnya: “Berikanlah kepadaku pisau  ُين ِّكِسلا supaya dapat aku bahagikan kepada 
kanak-kanak ini dengan dua bahagian”. 
 
ii. Penggunaan perkataan  ُّبَلْا digunakan secara meluas dan merujuk kepada makna 
yang pelbagai seperti tumbuh-tumbuhan yang ditanam untuk tujuan kegunaan makanan 
kepada binatang, rumput, lalang, jerami buah-buahan dan sebagainya. Oleh kerana itu, 
Abu Bakar al-Siddiq dan Umar al-Khattab tidak mengkhususkan penggunaan perkataan 
tersebut kepada satu jenis tumbuhan sahaja. Ia bertujuan supaya konteks penggunaan 
perkataan tersebut tidak menjadi sempit dan khusus selari dengan maksud yang tercatat 
dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Rajah 4.17: Gambar jerami antara kategori  ُّبَلْا oleh Abu Islam Muhammad bin ‘Aliy (2012) 
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4.3.2  َس د عل ا (kacang dal) 
Perkataan  ُسَدَعَلا bermaksud sejenis kekacang yang dikenali dari spesis keluarga 
kekacang. Warna kacangnya adalah coklat kemerahan, oren kekuningan, kelabu 
keperangan dan hijau kehitaman. Biji kacangnya bersaiz tidak lebih dari 13mm dan 
boleh makanan. Kata tunggal perkataan  ُسَدَعَلا ialah  ُةَسَدَع. Ia juga dikenali dengan nama 
 ُسَلَع,  ُسَدَع,  ُسُل ُب135,  ُنُسْل ُب136 dan  ُسَدَح137.  
 
Ahmad Qudamat (1982:393) membincangkan perihalan sejarah kacang dal yang telah 
tercatat sekian lama dalam peradaban manusia. Kacang dal ini disebut dalam beberapa 
topik dalam Taurat dalam bab kejadian dan juga dalam Injil Perjanjian Lama. Pada era 
pemerintahan Firaun di Mesir, kacang dal merupakan antara makanan utama dan 
dikenali dengan nama  ُسََدا (‘adas). Manakala dalam tamadun Greek dan Yunani Kuno, 
kacang dal merupakan makanan untuk kasta kelas bawahan yang terdiri daripada 
golongan petani dan penggemis. Ia juga menjadi makanan pilihan bagi golongan 
pendeta yang mengamalkan ciri-ciri zuhud dalam kehidupan mereka. 
 
Dalam Islam kacang dal juga dibincangkan secara meluas. Walaupun begitu, menurut 
Ibn Qaiyyum al-Jawziyyat (1957:267) semua hadith yang berkaitan dengan kelebihan 
kacang dal adalah hadith palsu, contohnya hadith yang menyatakan bahawa 70 orang 
Nabi mengatakan kacang dal itu adalah suci, hadith yang menyatakan bahawa kacang 
dal dapat melembutkan hati dan membanyakkan air mata, dan hadith yang menyatakan 
bahawa kacang dal itu adalah makanan orang soleh. Fakta yang dinyatakan dengan jelas 
dalam Al-Qur’an Al-Karim ialah kacang dal merupakan makanan pilihan bangsa 
Yahudi yang mengatasi  َلا  َّنَم  (al-Manna) dan َلالَسىَو  (al-Salwa). 
 
Perkataan kacang dal dicatat sekali sahaja dalam Al-Qur’an Al-Karim bersama-sama 
dengan perkataan sayur-sayuran hijau, timun, bawang putih dan bawang merah dalam 
                                                          
135 Lihat Lisan al-‘Arab oleh Ibn Manzur (1995:9:81), al-Qamus al-Muhit oleh al-Fairuz Abadiy 
(2005:405). 
136 Lihat Manafi‘ al-Nabat oleh Ibn al-Wardiy (t.t:126), Qamus al-Ghaza’ oleh Ahmad Qudamat 
(1982:393), al-Mu‘tamid fi al-‘Adawiyat al-Mufradat oleh al-Ghasaniy al-Turkumaniy (2000:22). 
137 Lihat al-Sihhah Taj al-Lughat oleh al-Jawhariy (1990:2:947). 
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pengkisahan Nabi Musa a.s bersama-sama pengikutnya dari kalangan bangsa Yahudi. 
Firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqarat ayat 61: 
﴿ ْدَاف ٍدِحاَو ٍماَعَط ىَلَع َبَْصَن ْنَل ىَسوُم َاي ْمُتْل ُق ْذِإَو اَِهئاَّثِقَو اَهِلْق َب ْنِم ُضْرَْلْا ُتِبْن ُت اَّمِ اََنل ِْجرُْيَ َكَّبَر اََنل ُع
اَهِلَصَبَو اَهِسَدَعَو اَهِمُوفَو...﴾ 
Maksudnya: “Dan (kenangkanlah) ketika kamu berkata: "Wahai Musa, kami tidak 
sabar (sudah jemu) dengan makanan yang semacam sahaja; maka pohonkanlah kepada 
Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh 
di bumi; dari sayur-sayuran hijaunya dan timunnya dan bawang putihnya dan kacang 
dalnya, serta bawang merahnya..." (2:61) 
 
Al-Qurtubiy (2006:2:149) menerangkan tentang tafsiran ayat ini yang menceritakan 
tentang perihalan pengikut Nabi Musa a.s dari kalangan bangsa yahudi yang merasa 
jemu dengan satu jenis makanan sahaja iaitu َلا  َّنَم  (al-Manna) dan َلالَسىَو  (al-Salwa). 
Mereka meminta kepada Nabi Musa a.s agar memohon kepada Allah S.W.T untuk 
mengeluarkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dari bumi dan antaranya ialah kacang 
dal. Sebahagian ahli tafsir menjelaskan bahawa ayat ini menunjukkan tentang sikap 
bangsa Yahudi yang tidak bersyukur atas pemberian daripada Allah S.W.T iaitu َلا  َّنَم  (al-
Manna) dan َلالَسىَو  (al-Salwa). Sebaliknya mereka meminta agar dikurniakan dengan 
sesuatu yang lain yang tarafnya lebih rendah dari kurniaan yang asal. 
 
Al-Zamakhsyariy (1998:1:275) pula berpendapat bahawa ayat ini  tidak menunjukkan 
kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Sudah menjadi fitrah kejadian manusia 
yang mudah merasa jemu dengan sesuatu benda. Adalah tidak menjadi kesalahan 
kepada mereka untuk meminta kepada Nabi Musa a.s agar memohon kepada Allah 
S.W.T untuk dikurniakan dengan pelbagai variasi makanan yang terdiri daripada 
beraneka jenis tumbuh-tumbuhan. 
 
4.3.2.1 Habitat dan kegunaan  َس د عل ا (kacang dal) 
Menurut ‘Abd al-Mun’im Fahim (1996:165), kacang dal adalah dari spesis keluarga 
kekacang dan banyak di tanam di Mesir, India, Syam, Selatan Eropah, Asia Barat, Iran, 
Turkiy dan Amerika. Ada pendapat yang mengatakan bahawa kacang dal ini berasal 
dari kawasan Timur Tengah. Manakala ada juga pendapat yang mengatakan negara asal 
kacang dal ialah dari negara benua Asia. Kacang dal berwarna coklat kekuningan, 
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merah, kelabu atau hitam. Dikatakan nama  ُسَدَعَلا ini diambil sempena dengan nama  ٌَةر ْث َب 
(jerawat) yang juga dikenali dengan  ُسَدَعَْلا dalam bahasa Arab. Bentuk dan saiz kacang 
ini menyerupai jerawat yang tumbuh di wajah manusia138. 
 
Menurut Abu al-Qasim al-Ghasaniy al-Wazir (1990:207), pokok kacang dal ini terdiri 
daripada dua jenis. Jenis yang ditanam yang dikenali dengan nama kacang dal  ُسَدَعَلا
اَتْسُبَلا ُّنِّ  (al-Bustaniy) dan jenis yang tumbuh liar yang dikenali dengan nama  kacang dal 
 ُيَّر َبَلا ُسَدَعَلا (al-Barriy) serta  ُةَِيناَمَيَلا ُةَلْق َبَلا (al-Baqlat al-Yamaniyat). Khasiat perubatan 
kacang dal ialah dapat menyembuhkan penyakit sakit perut ascites, penyakit kudis 
anggota kelamin chancroid, penyakit kulit bayi eczema dan penyakit kulit kemerahan 
erysipelas. Kacang dal yang bersifat antara kering dan panas dapat menghilangkan rasa 
sejuk badan. Sekiranya dimasak bersama cuka dan dijadikan adunan lalu diletakkan 
pada bahagian kulit yang berkudis, ia dapat mengeringkan kudis dan menanggalkan 
kopeng kudis tersebut. Tabiat memakan 30 biji kacang dal yang telah dibuang kulit 
dapat memberi keselesaan pada abdomen perut. Selain itu, kacang dal yang dicampur 
dengan buah quince, air mawar dan herba melilotus officinalis dipercayai dapat 
menghilangkan ketumbuhan fabroid pada wanita. Untuk mereka yang mengalami 
masalah kesakitan ketika membuang air kecil, dilarang mengambil apa jua bentuk 
makanan yang bersumberkan dari kacang dal kerana ia akan menambahkan lagi 
kesakitan dan boleh mengakibatkan kencing berdarah. 
 
Menurut Abu Islam (2012:72), gizi pemakanan yang terkandung dalam kacang dal 
meliputi protein, serat, karbohidrat, vitamin B1, mineral dan asid folic. Gizi pemakanan 
untuk setiap 198 gram kacang dal yang telah masak terdiri daripada 230 kalori, 0.75 
lemak, 0.1 fatty asid, 0 kolestrol, 39.86 karborhidrat, 15.6 serat dan 17.86 protein. 
Walaupun begitu, peratus serat yang terdapat pada kacang dal hijau lebih tinggi 
berbanding kacang dal merah antara 11% sehingga 31%. Kacang dal banyak digunakan 
dalam masakan seperti dijadikan sup, salad dan manisan. Selaput, daun dan pokok 
kacang dal dijadikan makanan binatang ternakan seperti lembu bagi menggalakkan 
penghasilan susu. Selain itu, daun dan pokok kacang dal juga boleh dijadikan sebagai 
                                                          
138 Lihat Tafsir al-Qurtubiy (2006:2:149). 
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baja serat yang dapat mengembalikan kesuburan tanah terutamanya untuk jenis tanah 
yang mengalami masalah kekurangan gas nitrogen. 
 
Menurut al-Qazuwainiy (2002:241), kacang dal boleh ditanam bersama-sama dengan 
benih pokok yang lain, tetapi tumbesaran kacal dal akan lebih aktif dan cepat sekiranya 
ia dicampur dengan baja organik lembu. Pengambilan kacang dal sebagai diet makanan 
dapat memberi keselesaan pada perut, tetapi sekiranya pengambilan yang berlebihan 
boleh mengakibatkan penyakit kusta dan mata menjadi rabun. 
 
 
Rajah 4.18: Gambar  ُسَدَعَلا (kacang dal) oleh Abu Islam Muhammad bin ‘Aliy (2012) 
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4.4 Penutup 
Pokok-pokok kayu tersebut ialah ialah pokok  ُلْث َلَْا (tamarisk), pokok  ُةَكَيلَْا (aikat), pokok 
 ُطَْملَا (sugi), pokok دِسَلا َُةر  (bidara), pokok ( َلطَلا ُح ) (pisang atau pokok umm ghailan), pokok 
 وُفاَكَلا ُر  (kapur barus) dan pokok يِخَنَلا ُل  (kurma). 
 
Terdapat sebanyak lapan jenis sayur-sayuran yang disebut dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
Sayur-sayuran ini ialah  ُلَصَبَلا (bawang), َلا ُلَق َب  (sayur-sayuran hijau), اَيَّْرَلا ُن  (selasih/al-As), 
 َنَزَلا ُلْيِب  (halia),  َلَا ر ُلَد  (sawi),  وُفَلا ُم  (bawang putih), اَّثِقَلا ُء  (timun) dan قَيَلا ُينِط  (labu).  ُّبَلْا 
(rumput) pula adalah dari jenis tumbuhan melata dalam Al-Qur’an Al-Karim. Manakala 
jenis kekacang yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim ialah َلا ُسَدَع  (kacang dal). 
Frekunsi nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim adalah seperti berikut: 
 
Jadual 4.3: Frekunsi kedudukan setiap nama tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim 
Bil Nama & Jenis Tumbuh-Tumbuhan Kedudukan ayat Kekerapan 
1. Pokok kayu 
 Tamarisk Saba’:16 1 
 Aikat Al-Hijr:78 
Al-Syu‘ara’:176 
Sad:13 
Qaf:14 
 
 
4 
 Sugi Saba’:16 1 
 Bidara Al-Najm:14,16 
Saba’:16 
Al-Waqi‘at:28 
 
4 
 Pisang atau pokok umm ghailan Al-Waqi‘at:29 1 
 Kapur barus Al-Insan:5  
 Kurma Al-’An‘am: 99 
Al-’An‘am:141 
Al-Kahf:32 
Maryam:23 
Maryam:25 
Toha:71 
Al-Syu‘ara’:148 
Qaf:10 
Al-Qamar:20 
Al-Rahman:11 
Al-Rahman:78 
Al-Haqat:7 
‘Abasa:29 
Al-Ra‘d:4 
Al-Nahl:11 
21 
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Al-Nahl:67 
Al-’Isra’:91 
Al-Mu’minun:19 
Yasin:34 
Al-Baqarat:266 
Al-Hasyar:5 
2. Sayur-sayuran 
 Bawang  Al-Baqarat:61 1 
 Sayur-sayuran hijau Al-Baqarat:61 1 
 Selasih  Al-Waqi‘at:89 
Al-Rahman:12 
2 
 Halia Al-Insan:17 1 
 Sawi Al-’Anbiya’:47 
Luqman: 16 
2 
 Bawang putih Al-Baqarat:61 1 
 Timun Al-Baqarat:61 1 
 Labu Al-Saffat:46 1 
3. Rumput ‘Abasa:31 1 
4. Kacang dal Al-Baqarat:61 1 
 
Pokok kurma adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang paling banyak terdapat dalam Al-
Qur’an Al-Karim dengan frekunsi penggunaan sebanyak 21. Seterusnya diikuti oleh 
pokok aikat dan bidara dengan frekunsi penggunaan sebanyak 4 kali. Selasih dan sawi 
pula frekunsi penggunaannya dalam Al-Qur’an Al-Karim masing-masing sebanyak 2 
kali. Selain daripada jenis tumbuh-tumbuhan ini, penggunaan masing-masing adalah 
sebanyak sekali sahaja. 
 
Tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim ini boleh dikategorikan 
kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama ialah jenis tumbuh-tumbuhan yang hanya 
mempunyai satu tafsiran makna. Manakala kumpulan kedua pula ialah jenis tumbuh-
tumbuhan yang ditafsirkan lebih daripada satu makna. Kumpulan-kumpulan jenis 
tumbuh-tumbuhan ini adalah seperti berikut: 
 
Jadual 4.4: Makna nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim 
 
Bil Kumpulan Nama tumbuh-
tumbuhan 
Makna 
1. Satu makna i. َثلَْا ُل  
ii. َلا َب َص ُل  
iii.  َلَا ُلَدْر  
iv. يِخَنَلا ُل  
v. َلا ُسَدَع  
- Tamarisk. 
 
- Bawang besar/merah. 
- Sawi 
- Kurma. 
 
 
- Kacang dal. 
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vi. اَّثِقَلا ُء  - Timun 
2. Lebih dari 
satu makna 
i.  ُةَكْي َلَْا (al-Aikat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii.  َلَا ُطْم  
 
 
iii. َلا ُةَرْدِس  
 
 
iv. َلا َّطل ُح  
 
 
v.  وُفاَكَلا ُر  
 
 
 
 
 
 
vi. َلا ُلَق َب  
 
 
 
 
vii. اَيَّْرَلا ُن  
 
 
 
 
 
 
 
viii.  َنَزَلايِب ُل  
 
 
 
 
vi.  ْق َي ِط ُين  
- Sejenis pokok yang rimbun. 
- Tempat yang bernama al-Aikat. 
- Sejenis pokok kayu yang besar. 
- Spesis  ُمْوَّدلا (palma). 
- Spesis  ُلْقُم لا (kelapa laut). 
- Spesis pokok  ُرْدِسلا (bidara). 
- Rimbunan pokok sugi. 
- Sejenis pokok ةحوَّدلا (palma). 
 
- Pokok َارلَْا ُك  (sugi). 
- Dari spesis pokok َارلَْا ُك  (sugi). 
 
- Pokok bidara dari spesis َلا َُق بَن . 
- Pokok نَلْيَغ  ُمأ (umm ghailan). 
- Pokok pisang. 
- Pokok نَلْيَغ  ُمأ (umm ghailan). 
 
- Kapur barus. 
- Sarung kelopak anggur. 
- Bekas mayang kurma. 
- Mata air dalam syurga. 
- Putik bunga berwarna putih. 
- Campuran serbuk berbau wangi. 
- Cairan minyak sejenis pokok. 
 
- Sayuran hijau. 
- Pokok herba purslane. 
- Pokok herba cultiver luzerne. 
 
 
- Selasih. 
- Tumbuh-tumbuhan berbau harum. 
- Bunga dan sayuran berbau harum. 
- Pokok سلَا (al-As). 
- Rezeki. 
- Penghormatan penghuni syurga. 
- Anak. 
 
- Sejenis nama arak. 
- Sejenis arak di syurga. 
- Sejenis bahan perisa minuman. 
- Sejenis wangian. 
- Nama mata air di syurga 
 
- Buah  َا ُدل َّب ُءا  (labu air). 
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x.  ُّبَلْا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xi.  وُفَلا ُم  
- Buah  َا ُْعرَقل  (labu kuning). 
- Pokok labu. 
- Daun pokok Labu. 
 
- Semua jenis rumput ( ٌبْشُع). 
- Semua tumbuhan yang menjadi makanan 
binatang. 
- Rumput dan kekacang dari spesis  ٌفَلَع. 
- Tumbuhan menutup bumi dari spesis 
 ٌشْيشَح. 
- Buah Tin. 
- Rumput dan  َلَك (jerami). 
- Buah-buahan segar. 
- Jerami buah-buahan. 
 
-Bawang putih 
- Gandum 
- Roti 
- Kacang kuda 
-Jerami 
- Bijirin 
 
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kepelbagai makna untuk nama tumbuh-
tumbuhan tertentu dalam Al-Qur’an Al-Karim. Antara faktor-faktor tersebut ialah: 
 
i. Tumbuhan tersebut merujuk kepada tumbuhan yang berada di syurga seperti 
perkataan َلا َّطل ُح . 
ii. Perkataan tersebut tidak pernah dibincangkan secara terperinci semasa zaman 
Nabi S.A.W. Ini kerana perkataan tersebut telah sedia maklum penggunaannya 
dalam kalangan masyarakat Arab, contohnya perkataan اَيَّْرَلا ُن . 
iii. Perkataan tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam kalangan masyarakat Arab, 
Al-Qur’an merekodkannya kembali penggunaannya, contohnya pernggunaan 
perkataan  ُّبَلْا. 
iv. Faktor geografi masyarakat Arab. Setiap penduduk menggunakan perkataan 
mengikut negara masing-masing. Contohnya penduduk Arab Yaman merujuk 
perkataan َلا َّطل ُح  berbeza makna dengan penduduk Arab Magribi. 
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BAB 5 
TUMBUH-TUMBUHAN DALAM GAYA BAHASA Al-QUR’AN AL-KARIM 
 
5.0 Pendahuluan 
Penggunaan nama tumbuh-tumbuhan dalam gaya bahasa Al-Qur’an Al-Karim dapat 
dilihat dalam empat jenis gaya bahasa. Gaya bahasa tersebut ialah gaya bidalan (al-
Mathal/ َلا  ُلَثَم ), gaya bahasa شَتَلايِبه  (al-Tasybih), gaya bahasa فِتسِلََّااَه ُم  (pertanyaan) dan gaya 
bahasa َلا ُمَسَق  (sumpah). Perbincangan dalam bab ini adalah berkisarkan kepada keempat-
empat jenis gaya bahasa tersebut dari sudut analisis wacana dan juga turut menyentuh 
perbincangan dari aspek balaghat Arab serta bidang tafsir. 
 
5.1 Gaya bahasa bidalan (al-Mathal/ َل ث مل ا)
139 
Jumlah keseluruhan ayat bidalan/al-Mathal yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan 
dalam Al-Qur’an Al-Karim ialah sebanyak sembilan ayat yang dibincangkan dalam 
lima topik. Topik-topik tersebut ialah: 
i. Gambaran tumbuh-tumbuhan dengan cahaya Allah S.W.T 
ii. Gambaran tentang akhlak Nabi Muhammad S.A.W dan para sahabat 
iii. Gambaran tumbuh-tumbuhan dengan perkataan tauhid 
iv. Gambaran kehidupan dunia seperti tumbuh-tumbuhan 
v. Gambaran menafkahkan harta benda dengan tumbuh-tumbuhan. 
 
5.1.1 Gambaran tumbuh-tumbuhan dengan cahaya Allah S.W.T 
Gambaran ini direkodkan dalam firman Allah S.W.T dalam surah al-Nur ayat ke-35: 
﴿ َك ُةَجاَجُّزلا ٍةَجاَجُز فِ ُحاَبْصِمْلا ٌحاَبْصِم اَهيِف ٍةاَكْشِمَك ِِهرُون ُلَثَم ِضْرَْلْاَو ِتاَوَمَّسلا ُرُون ُهَّللا ٌبَْكوَك اَهَّ َنأ
 ْنِم ُدَقُوي ٌّيِّرُد ٍَةرَجَش  َز ٍةََكراَبُم ٍَةنوُت ْي  َِّيبْرَغ َلََّو ٍةَّيِقْرَش َلَّ ٍرُون ىَلَع ٌرُون ٌرَان ُهْسَسَْتَ َْلَ ْوَلَو ُءيِضُي اَه ُت ْيَز ُداَكَي ٍة
 ٌميِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب ُهَّللاَو ِساَّنِلل َلَاثْمَْلْا ُهَّللا ُبِرْضَيَو ُءاَشَي ْنَم ِِهروُِنل ُهَّللا يِدْه َي﴾ 
Maksudnya: “Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayat petunjuk 
Allah adalah sebagai sebuah "misykat" yang berisi sebuah lampu; lampu itu dalam 
geluk kaca, geluk kaca itu pula (jernih terang) laksana bintang yang bersinar; lampu 
itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, (iaitu) pokok zaitun 
yang tidak di timur dan tidak di barat; hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya 
                                                          
139 Gaya bahasa bidalan (al-Mathal/ ُلَثَمَْلا) ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap 
dan mengandungi pengertian tertentu. Lihat Glosari Bahasa Dan Kesusasteraan Arab:1996:152. 
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memancarkan cahaya bersinar walaupun ia tidak disentuh api; cahaya di atas cahaya. 
Allah memimpin sesiapa yang dikehendakiNya kepada nur hidayatNya itu dan Allah 
membuat pelbagai perbandingan untuk umat manusia dan Allah Maha Mengetahui 
akan tiap-tiap sesuatu”. (24:35) 
 
Gambaran perbandingan yang terdapat dalam ayat ini ialah satu gambaran perbandingan 
 ُّبََكرُمَْلا (berangkai) yang menunjukkan perbandingan antara elemen  ِلِا ُحِيرَصَلا ُيِّس  (nyata dan 
dapat dirasai)  dengan elemen  َلايوَنْعَم  (tidak dapat dirasai). Elemen nyata dan dapat 
dirasai dalam ayat ini ialah sebuah al-Misykat yang di dalamnya terdapat sebiji geluk 
kaca lutsinar berisi lampu. Lampu tersebut dipenuhi dengan minyak zaitun. Manakala 
elemen yang tidak dapat dirasai pula ialah cahaya atau hidayah Allah S.W.T dalam hati 
manusia. Al-Misykat dalam ayat ini digambarkan sebagai dada seorang mukmin. Geluk 
kaca lutsinar pula menggambarkan hati orang mukmin yang bersih, suci serta 
mempunyai prinsip yang kukuh. Manakala lampu yang bercahaya pula menggambarkan 
hidayah Allah S.W.T dalam hati orang mukmin140.  
 
Unsur tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam ayat ini ialah َلا َّش ُةَرَج  َلا ُةََكراَبُم  iaitu pokok 
zaitun yang penuh keberkatan. Pokok zaitun digambarkan sebagai pokok wahyu 
(keimanan) yang menghasilkan minyak yang berkilau serta banyak memberi manfaat 
kepada manusia. Pokok wahyu adalah asas hidayah Allah S.W.T yang membimbing 
manusia ke jalan yang benar iaitu Islam. Manusia yang mendapat hidayah Allah S.W.T 
akan mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Sinaran cahaya keimanan ini 
digambarkan sebagai kilauan minyak zaitun yang memancar walaupun tidak disentuh 
api. Kilauan cahaya minyak ini juga digambarkan sebagai sinaran cahaya bintang yang 
berada di langit. Keberkatan pokok zaitun yang mampu untuk mengeluarkan minyak 
yang bermutu adalah kerana pokok ini sentiasa disinari oleh cahaya matahari dari semua 
sudut sama ada ketika matahari terbit atau pun ketika terbenam141. 
 
Pokok zaitun banyak terdapat di sekitar kawasan Bayt al-Maqdis yang merupakan 
tempat kelahiran dan persemadian ramai para Nabi dan rasul a.s. Keadaan ini 
digambarkan dengan keadaan hati seorang mukmin yang sentiasa disirami cahaya 
keimanan dari semua sudut. Hasil dari cahaya keimanan tersebut akan meletakkan 
                                                          
140 Min Balaghat Al-Qur’an oleh Ahmad Ahmad Badawiy (2005:151). 
141 Ibid. 
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seorang mukmin pada landasan yang betul dan akan mendapat ketenangan jiwa dalam 
diri mereka. Sinaran cahaya lampu akan dapat menghilangkan kegelapan sebagaimana 
hidayah Allah S.W.T yang dapat menghilangkan perasaan syak dalam hati manusia 
yang boleh menyebabkan mereka menjadi munafik dan kufur142. 
 
Menurut Ibn Qayyum (1984:374), tafsiran ayat  ٍرُون ىَلَع ٌرُون dalam ayat ini bermaksud 
cahaya berganda-ganda dalam hati seorang mukmin. Secara fitrah, seorang mukmin 
dapat membezakan sesuatu yang baik dan buruk berpandukan iman dalam hati mereka. 
Cahaya keimanan ini akan bertambah dengan bimbingan wahyu dari Allah S.W.T. 
Selain itu, cahaya keimanan ini juga perlu disuburkan dengan cara memperbanyakkan 
amalan kepada Allah S.W.T. Hasil gabungan cahaya keimanan yang sedia ada dalam 
hati orang mukmin dan amalan kebaikan yang berterusan, ia dapat meningkatkan 
keimanan kepada Allah S.W.T. Keadaan ini sama seperti keadaan minyak zaitun yang 
secara fitrahnya bersifat berkilau. Kilauan ini akan bertambah apabila ia terkena sinaran 
cahaya api yang akan memancarkan sinarannya keseluruh alam. 
 
5.1.2 Gambaran tentang akhlak Nabi Muhammad S.A.W dan para sahabat 
Gambaran ini direkodkan oleh Allah S.W.T dalam surat al-Fath ayat yang ke-29: 
﴿ َي اًدَّجُس اًعَُّكر ْمُهَار َت ْمُه َن ْ ي َب ُءَاَحَُر ِراَّفُكْلا ىَلَع ُءا َّدِشَأ ُهَعَم َنيِذَّلاَو ِهَّللا ُلوُسَر ٌدَّمَُمُ ِهَّللا َنِم ًلْضَف َنوُغ َتْب
 َو ِةَارْوَّ تلا فِ ْمُهُل َثَم َكِلَذ ِدوُجُّسلا َِرَثأ ْنِم ْمِهِهوُجُو فِ ْمُهاَميِس ًاناَوِْضرَو ِلي ِْنِْلإا فِ ْمُهُل َثَم   ٍْعرَزَك  ُهَأْطَش ََجرْخَأ
آ َنيِذَّلا ُهَّللا َدَعَو َراَّفُكْلا ُمِِبَ َظيِغَِيل َعاَّرُّزلا ُبِجْع ُي ِهِقوُس ىَلَع ىَو َتْسَاف َظَلْغ َتْسَاف َُهرَزنَف اوُلِمَعَو اوُنَم
اًميِظَع ًارْجَأَو ًَةرِفْغَم ْمُه ْ نِم ِتَاِلِاَّصلا﴾ 
Maksud ayat: “Nabi Muhammad ialah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama 
dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang dan sebaiknya 
bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri. Engkau melihat mereka tetap 
beribadat rukuk dan sujud, dengan mengharapkan limpah kurnia (pahala) dari Tuhan 
mereka serta mengharapkan keredaanNya. Tanda yang menunjukkan mereka (sebagai 
orang-orang yang soleh) terdapat pada muka mereka dari kesan sujud. Demikianlah 
sifat mereka yang tersebut di dalam Kitab Taurat dan sifat mereka di dalam Kitab Injil 
pula ialah: (Mereka diibaratkan) sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan 
tunasnya, lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya, sehingga ia menjadi kuat, lalu 
ia tegap berdiri di atas (pangkal) batangnya dengan keadaan yang mengkagumkan 
orang-orang yang menanamnya. (Allah menjadikan para sahabat Nabi S.A.W dan 
                                                          
142 Lihat Tafsir Ibn Qayyum (1984:375), Tafsir Ibn Qutaibat (1973:327). 
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pengikutnya kembang biak serta kuat gagah sedemikian itu) kerana Dia hendak 
menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki 
dengan kembang biaknya umat Islam itu. (Dan selain itu) Allah telah menjanjikan 
orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari mereka, keampunan dan pahala 
yang besar”. (48:29) 
 
Ayat ini merupakan ayat terakhir dari surah al-Fath. Allah S.W.T memberi khabar 
gembira kepada Nabi S.A.W dan para sahabat bahawa mereka akan memasuki kota 
Makkah dengan aman dan selamat di samping akan mendapat harta rampasan perang. Ia 
merupakan ganjaran Allah S.W.T kepada para sahabat yang telah berkorban harta dan 
nyawa untuk Islam. Gambaran perbandingan yang ditunjukkan dalam ayat ini ialah 
perbandingan tentang keadaan agama Islam yang disebarkan oleh Nabi S.A.W dan para 
sahabat yang sentiasa setia dan sabar bersama-sama Nabi S.A.W. Penyebaran agama 
Islam bermula dalam keadaan yang sukar dan lemah dan berakhir dengan kejayaan serta 
kekuatan. Pokok tanaman mewakili Nabi S.A.W yang diutuskan secara bersendirian. 
Seterusnya dakwah baginda diterima oleh masyarakat sekeliling dan menjadikan agama 
Islam dianuti oleh ramai orang dan menjadi semakin kuat. 
 
Dalam ayat ini juga Allah S.W.T memuji para sahabat Nabi S.A.W dan merekodkan 
sifat-sifat mereka dalam Al-Qur’an Al-Karim agar dapat diketahui dan dicontohi oleh 
generasi selepasnya. Lakaran tentang sifat para sahabat Nabi S.A.W dalam Al-Qur’an 
Al-Karim ini merupakan satu pengiktirafan Allah S.W.T kepada mereka. Terdapat dua 
bentuk penjelasan tentang sifat para sahabat Nabi S.A.W dalam ayat ini. Bentuk 
pertama ialah sifat yang digambarkan dalam Taurat. Sifat-sifat tersebut ialah: 
i. Perihalan ibadat sahabat Nabi S.A.W yang sentiasa rukuk dan sujud. 
ii. Perihalan pergaulan dan interaksi sahabat Nabi S.A.W dengan orang kafir yang 
sentiasa berada dalam keadaan keras dan tegas. 
iii. Perihalan pergaulan dan interaksi sahabat Nabi S.A.W sesama muslim yang 
sentiasa berada dalam keadaan berkasih sayang dan berlemah lembut. 
iv. Kesan sujud yang dapat dilihat diwajah mereka. 
v. Meletakkan pengharapan yang penuh kepada Allah S.W.T. 
 
Bentuk kedua pula adalah sifat para sahabat Nabi S.A.W yang digambarkan dalam Injil. 
Gambaran perbandingan sifat para sahabat Nabi S.A.W ini digambarkan dengan proses 
tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Menurut Sayyid Qutb (2003:6:3332), sifat para sahabat 
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Nabi S.A.W yang sentiasa keras dan tegas kepada orang kafir digambarkan dengan 
dengan sifat tumbuh-tumbuhan yang saling melengkapi dan mengukuhkan antara satu 
sama lain. Biji benih yang kuat akan mencambahkan tunas pokok, manakala tunas 
pokok yang kuat pula akan membesar dan menjadi batang kayu yang keras dan 
mempunyai ranting serta daun. Setiap bahagian tumbuh-tumbuhan yang kuat ini 
berperanan dalam proses tumbesaran pokok. Sekiranya terdapat antara bahagian 
tumbuh-tumbuhan yang lemah, maka proses tumbesaran pokok ini akan terganggu dan 
mengakibatkan kematian.  
 
Tambahnya lagi, keadaan ini sama juga dengan sifat para sahabat Nabi S.A.W yang 
sentiasa bersikap keras dan tegas kepada orang kafir. Kesatuan yang ditunjukkan oleh 
para sahabat adalah antara faktor kekuatan umat Islam pada masa sehingga digeruni 
oleh musuh. Walau pun pelbagai cara yang dilakukan terhadap para sahabat Nabi 
S.A.W bagi melemahkan kekuatan umat Islam, tetapi kesatuan dan persaudaraan yang 
ditunjukkan oleh para sahabat Nabi S.A.W tidak tergugat. 
 
Sifat berlemah lembut dan berkasih sayang yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi 
S.A.W sesama mereka digambarkan dengan tumbuh-tumbuhan yang saling melengkapi 
antara satu sama lain. Dalam kitaran tumbesaran tumbuh-tumbuhan, buah yang 
dihasilkan memerlukan kepada bunga, bunga pula memerlukan kepada daun, daun pula 
memerlukan kepada dahan atau cabang, dan cabang pula memerlukan kepada biji benih. 
Sekiranya salah satu daripada elemen ini tiada, maka proses tumbesaran tumbuh-
tumbuhan tidak akan berlaku. Ia saling melengkapi dan bergantungan antara satu sama 
lain. Para sahabat Nabi S.A.W juga seperti kitaran proses ini yang saling melengkapi 
antara satu sama lain143. Dalam sepotong hadith yang diriwayatkan dari Abu Musa r.a, 
Nabi S.A.W bersabda144: 
 ِهَّللا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق ىَسوُم ِبَأ ْنَع  ىَّلَصلا" :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا لاَك ِنِمؤُمِلل ُنِمؤُماًضْع َب ُهُضْع َب ُّدُشَي ِناَينُب". 
Maksudnya: “Dari Abu Musa berkata, RasululLah S.A.W telah bersabda: Orang 
mukmin bagi mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian 
yang lain”. 
 
                                                          
143 Sayyid Qutb (2003:6:3332) 
144 Sahih al-Bukhariy hadith nombor 5680. 
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Dalam hadith yang diriwayatkan dari al-Nu‘man bin Basyir, Nabi S.A.W telah 
membuat perbandingan tentang persaudaraan sesama Islam. Sabda Nabi S.A.W145: 
لا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق ٍيِشَب ِنْب ِناَمْعُّ نلا نَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّل: لا ُلَثَم  ؤُم فِ َينِنِم  مِه ُِحََار َتَو مِهِّداَو َت
 َلْا ُلَثَم مِهُِفطاَع َتَو ُهْنِم ىَكَتشا اَذِإ ِدَس َلْا ُِرئاَس ُهَل ىَعاَدَت ٌوْضُع ُلِاَو ِرَهَّسلِاب ِدَسىَّم. 
Maksudnya: “Dari dari al-Nu‘man bin Basyir berkata, RasululLah S.A.W telah 
bersabda: Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal cinta mencintai, berkasih 
sayang dan kecenderungan jiwa seperti perumpamaan tubuh. Jika salah satu anggota 
tubuh sakit maka seluruh tubuh akan merasakannya, iaitu dengan tidak boleh tidur dan 
demam”. 
  
Menurut Al-Sa’adiy (2002:5:66), sifat para sahabat yang sentiasa beristiqamah, 
memperbanyakkan rukuk dan sujud kepada Allah S.W.T dengan ikhlas dan hanya 
mengharapkan keredhaan Allah S.W.T telah meninggalkan kesan sujud di wajah 
mereka. Keadaan ini digambarkan dengan proses tumbesaran tumbuh-tumbuhan yang 
berlaku secara berterusan. Proses tumbesaran ini bermula dari dari sebiji benih lalu 
berkembang menjadi sebatang pokok dan akhirnya mengeluarkan buah yang baik. 
Buah-buahan ini memberi manfaat kepada manusia. Keadaan ini menyebabkan para 
petani merasa kagum. Para sahabat Nabi S.A.W adalah manusia yang dididik terus oleh 
Nabi S.A.W. Hasil daripada proses ini telah menghasilkan para sahabat yang memiliki 
keimanan yang tinggi dan akhlak yang terpuji serta dapat memberi manfaat kepada 
manusia lain. Keadaan ini menyebabkan golongan kafir merasa kagum terhadap agama 
Islam. Perbandingan dalam ayat ini digambarkan oleh al-Sa’adiy (2002:5:66): 
 
Rajah 5.1: Tafsiran ayat 29 surah al-Fath mengambarkan perbandingan Nabi S.A.W dan para 
sahabat dengan tumbuh-tumbuhan oleh al-Sa’adiy 
                                                          
145 Sahih al-Bukhariy hadith nombor 6011, Sahih al-Muslim hadith nombor 2586. 
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5.1.3 Gambaran tumbuh-tumbuhan dengan perkataan tauhid 
Gambaran ini direkodkan dalam surah Ibrahim ayat ke-24 sehingga ayat ke-26: 
 َثَم ُهَّللا َبَرَض َفْيَك َر َت َْلََأ﴿ َك ًةَبَِّيط ًةَمِلَك ًل ٍةَبَِّيط ٍَةرَجَش ( ِءاَمَّسلا فِ اَهُعْر َفَو ٌتِبَاث اَهُلْصَأ24  اَهَلُُكأ تِْؤ ُت )
( َنوُرََّكذَت َي ْمُهَّلَعَل ِساَّنِلل َلَاثْمَْلْا ُهَّللا ُبِرْضَيَو اَهِّ بَر ِنْذِِإب ٍينِح َّلُك25  ٍَةثيِبَخ ٍةَمِلَك ُلَثَمَو ) َخ ٍَةرَجَشَك ٍَةثيِب 
﴾ٍرَار َق ْنِم َاَلَ اَم ِضْرَْلْا ِقْو َف ْنِم ْتَّثُتْجا 
Maksudnya: “Tidakkah engkau melihat (wahai Muhammad) bagaimana Allah 
mengemukakan satu perbandingan, iaitu: perkataan yang baik adalah sebagai sebatang 
pohon yang baik, yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh dan cabang pucuknya 
menjulang ke langit.(24) Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin 
Tuhannya dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia, 
supaya mereka beringat (mendapat pelajaran).(25) Dan bandingan perkataan yang 
buruk samalah seperti sebatang pohon yang buruk yang mudah tercabut akar-akarnya 
dari muka bumi; tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup. (14:24-26) 
 
Terdapat dua bentuk perbandingan dalam ayat ini. Perbandingan pertama ialah antara 
 ٌةَمِلَك  ٌةَبَِّيط  (perkataan yang baik) dengan  ٌةَرَجَش  ٌةَب َيط  (pokok yang baik). Perbandingan kedua 
pula ialah antara  ٌةَمِلَك  ٌَةثيِبَخ  (perkataan yang buruk) dengan  ٌةَرَجَش  ٌَةثيِبَخ  (pokok yang buruk). 
Menurut al-Qurtubiy (2006:12:132), terdapat tiga pendapat tentang maksud perkataan 
yang baik dalam ayat ini. Pendapat pertama merujuk perkataan yang baik sebagai 
kalimah syahadah  ُهَّللا َّلَِّإ َهَِلإ َلَّ146. Pendapat kedua merujuk maksud perkataan yang baik 
sebagai iman147 dan pendapat yang ketiga pula merujuknya sebagai orang mukmin148.  
 
Pendapat pertama adalah pendapat yang masyhur berdasarkan kepada pernyataan dalam 
ayat selepasnya. Ayat selepasnya menjelaskan tentang keadaan Allah S.W.T yang telah 
menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh iaitu 
syahadah  ُهَّللا َّلَِّإ ََهِلإ َلَّ 149. 
 
                                                          
146 Lihat Tafsir al-Tabariy (2001:13:635), al-Alma’ wa al-Sifat oleh al-Baihaqiy (1991:1:273), al-Du‘a’ 
oleh al-Tabraniy (1987:1527). 
147 Lihat Tafsir al-Mawardiy (t.t:3:132). 
148 Lihat Tafsir al-Tabariy (2001:13:635), Tafsir al-Mawardiy (t.t:3:132). 
149 Lihat Tafsir al-Tabariy (2001:13:635), Tafsir al-Suyutiy (2003:8:510), Tafsir al-Baghawiy 
(1992:4:346). 
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Unsur pokok dalam ayat ini merupakan objek maujud iaitu sesuatu yang dapat dirasai 
oleh manusia. Penggunaannya adalah bertujuan untuk memberi kefahaman kepada 
pembaca secara lebih berkesan. Kalimah yang baik dan kesannya kepada manusia 
digambarkan seperti pokok yang baik. Menurut al-Tabariy (2001:13:635), terdapat 
pelbagai tafsiran perkataan pokok yang baik dalam ayat ini. Sebahagian daripada ahli 
tafsir merujuk perkataan pokok yang baik sebagai pokok kurma bersandarkan kepada 
hadith Nabi S.A.W yang diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a150: 
 َع ْن   لسو هيلع للها ىلص للها ُلوُسَر َتُِأ :لاق ٍكِلاَم ِنب ِسََنأ :لاقف بَطُر ِهْيَلَع ٍعاَنِِقب م﴿  ٍةَب َيط ٍةَمِلَك لَثَم
 ُلْصَأ ٍةَب َيط ٍةَرَجَشَكاَه  بَر ِنْذِإب ٍينِح  لُك اَهَلُُكأ تِْؤ ُت ِءام سلا فِ اَهُعْر َفَو ٌتِبَاث اَه﴾ .ةَلْخ نلا َيِه :لاق ﴿  ُلَثَمَو
 ٍَةثيبَخ ٍَةرَجَشَك ٍَةثيِبَخ ٍةَمِلَك ْتَّثُتْجا  ٍرَار َق ْنِم َاَلَ اَم ِضْرلْا ِقْو َف ْنم﴾  ُةََلظَْنْلِا َيِه :لاق". 
Maksudnya: Dari Anas bin Malik berkata: Telah didatangkan kepada RasululLah 
S.A.W bekas yang terdapat padanya kurma, baginda S.A.W bersabda: “Kalimah yang 
baik adalah sebagai sebatang pokok yang baik, yang pangkalnya (akar tunjangnya) 
tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Ia mengeluarkan buahnya pada 
tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya”. (Baginda) bersabda: Ia adalah pokok kurma. 
Dan bandingan Kalimah yang buruk samalah seperti sebatang pokok yang tidak 
berguna yang mudah tercabut akar-akarnya dari muka bumi; tidak ada tapak baginya 
untuk tetap hidup. (Baginda) bersabda: Ia adalah pokok al-Hanzalat”. 
 
Al-Suyutiy (2003:8:510) pula merujuk perkataan pokok yang baik sebagai pohon yang 
berada di syurga, pokok buah tin, pokok anggur dan pokok delima. Menurut al-Qurtubiy 
(2006:12:134), kalimah yang baik ialah kalimah syahadah. Ia digambarkan sebagai 
pokok yang baik iaitu pokok kurma. Terdapat persamaan di antara keduanya. Kalimah 
yang baik akan menjadikan seseorang itu beriman dengan kepercayaan agama yang 
betul dan seterusnya melakukan perkara yang diperintahkan oleh agama dan 
meninggalkan larangannya. Semua amalan kebaikan yang dilakukan di dunia akan 
diangkat ke langit dan akan mendapat ganjaran pahala. Firman Allah S.W.T dalam 
surah Fatir ayat ke-10: 
ا ُدَعْصَي ِهَْيِلإ﴿﴾ُهُع َفْر َي ُحِلاَّصلا ُلَمَعْلاَو ُبِّيَّطلا ُمِلَكْل 
Maksudnya: “Kepada Allahlah naiknya segala perkataan yang baik, dan amal yang 
soleh pula di angkatnya naik”. (35:10) 
 
                                                          
150 Sunan al-Tarmiziy (Al-Jami‘ al-Sahih) dalam Kitab Tafsir Surah Ibrahim (1978:4:358). 
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Keadaan ini digambarkan dengan pokok kurma. Pokok kurma mempunyai asas akar 
yang kukuh di dalam tanah dan pucuknya menjulang ke langit. Setiap bahagian pokok 
kurma dapat dimanfaatkan oleh manusia yang meliputi akar, batang, daun, pelepah, 
bunga dan buah. Buah kurma pula mengandungi banyak khasiat dan ia juga dimakan 
dalam semua keadaan. Menurut al-Rabi’ bin Anas151, buah kurma dimakan dalam 
semua keadaan iaitu pada waktu siang dan malam, pada musim panas dan sejuk serta 
dalam bentuk  ُرا َّم ُلْا (al-Jummar),  ُعْلَّطلا (al-Tal’u),  ُة ُل َ  ُْلا (al-Khulalut),  ُحَل َبْلا (al-Balah),  ُرْسُبْلا 
(al-Busr),  ُبَطُّرلا (al-Rutab) dan   ُسِباَيْلا (al-Yabis)152. 
 
Asas pegangan agama dan iman seseorang digambarkan seperti sebatang pokok kurma. 
Akarnya adalah keimanan dan ilmu pengetahuan, batangnya adalah keikhlasan dan 
cabangnya pula adalah amalan kebaikan. Pokok keimanan dan keikhlasan ini akan 
mengeluarkan buah yang baik. Buahnya ialah seorang muslim yang memiliki akhlak 
terpuji dan sentiasa melakukan amal soleh. Seperti sebatang pokok kurma yang perlu 
sentiasa diselia rapi, disiram dan dibajai bagi menghasilkan buah kurma yang berkualiti, 
seorang muslim juga perlu sentiasa berusaha untuk memperbaharui dan meningkatkan 
keimanan mereka kepada Allah S.W.T pada setiap masa seperti hadith Nabi S.A.W153: 
نَع  َبَأ  َةَر ْيَرُه َاق َل: :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلَاق " ْمُِكدَحَأ ِفْوَج فِ ُقَلْخََيل َنَايَِلإا َّنِإ   ُقَلَْيَ اَمَك
نَأ َلَاَع َت َهَّللا اوَُلأسَاف ُبْوَّ ثلا  فِ َنَايَِلإا َد ِّدَُيَ  ْمُكِبوُل ُق" 
Maksudnya: Dari Abu Hurairat telah berkata: RasululLah S.A.W telah bersabda: 
Sesungguhnya iman akan lusuh dalam diri setiap dari kamu sepertimana pakaian 
menjadi lusuh. Maka hendaklah kamu memohon kepada Allah S.W.T supaya Allah 
S.W.T. memperbaharui iman dalam hati kamu”. 
 
Dalam ayat seterusnya, Allah S.W.T menunjukkan gambaran perbandingan kalimah 
yang buruk dengan pokok yang buruk. Kalimah yang buruk dalam ayat ini ditafsirkan 
sebagai perbuatan syirik dan kafir yang berlawanan dengan kalimah syahadah. 
                                                          
151 Lihat Tahfat al-Ahawziy bi Syarh Jami‘ al-Tarmuziy oleh ‘Abd al-Rahman al-Mubarkafuriy (t.t:8:546). 
152 Al-Jummar ialah putik kurma yang masih lembut, al-Tal’u putik kurma yang sudah keras, al-Khulalut 
kurma muda yang masih berwarna hijau, al-Balah kurma muda yang hampir masak, al-Busr kurma muda 
yang mula bertukar warna untuk masak sebelum peringkat al-Rutab, al-Rutab kurma muda yang hampir 
masak dan al-Yabis kurma yang sudah masak dan kering. Lihat Lisan al-‘Arab oleh Ibn Manzur 
(1995:1:405,478, 2:352, 4:400, 5:237, 8:185, 15:344). 
153 Berkata al-Haithamiy hadith ini diriwayatkan oleh al-Tabraniy dalam al-Mu’jam al-Kabir dan sanad 
adalah (Hasan)  ٌنَسَح dari ‘AbdulLah bin ‘Amru dan diriwayatkan Ahmad dari Abu Hurairat dengan sanad 
yang  ٌدِّيَج. Lihat Majma’ al-Zawa’id  oleh al-Haithamiy (2001:1:72) hadith nombor 158. 
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Manakala perkataan pokok yang buruk pula ditafsirkan kepada maksud pokok al-
Hanzalat154 seperti yang terdapat dalam hadith Nabi S.A.W sebelum ini. Ada juga 
pendapat yang merujuk pokok yang buruk sebagai maksud pokok َلا ُوث ُم  (bawang putih), 
 ُةَبَلْح ُّطَلا (al-Tuhlabat)  ُث وُشَكَلا (al-Kasyuth),  ُةَأْمكَلا (al-Kam’at),  ُثَارَكَلا (al-Karath),  ُةَقَشَعَلا (al-
‘Asyaqat) dan pokok  ُكْوَشَلا (berduri)155.  
 
Perbuatan syirik dan kafir yang adalah satu perbuatan yang menyimpang dari 
kebenaran. Akhidah golongan ini adalah terpesong dan semua amalan yang mereka 
lakukan ketika berada di dunia hanyalah sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah 
S.W.T. Keadaan ini digambarkan dengan pokok al-Hanzalat yang sifatnya buruk dari 
semua aspek dan tidak bermanfaat kepada manusia. Keadaan pokok al-Hanzalat yang 
tumbuh melata di atas bumi dengan akarnya yang mudah tercabut sama seperti keadaan 
golongan musyrik dan kafir yang tidak mempunyai asas akhidah yang betul. Pokok al-
Hanzalat juga tidak mempunyai tapak yang tetap untuk hidup yang sama keadaannya 
dengan golongan musyrik dan kafir yang tidak mempunyai tempat dan kedudukan di 
sisi Allah S.W.T156. 
 
5.1.4 Gambaran tentang kehidupan dunia seperti tumbuh-tumbuhan 
Terdapat tiga ayat yang menggambarkan tentang perbandingan kehidupan dunia dengan 
tumbuh-tumbuhan. Menurut Abu Zuhrat (1970:269), tumbuh-tumbuhan merupakan 
unsur  ُّيِعِقاَوَْلاَو ُي س
ِْلَِا (al-Hissiy dan al-Waqi‘iy) iaitu sesuatu yang dapat dirasai dan dilihat 
oleh manusia. Manusia sentiasa berinteraksi dengan tumbuh-tumbuhan dalam 
kehidupan seharian mereka. Penggunaan unsur tumbuh-tumbuhan dalam perbandingan 
ini bertujuan memudahkan manusia untuk memahami mesej yang hendak disampaikan 
oleh Al-Qur’an Al-Karim. Dalam ketiga-tiga ayat ini, Allah S.W.T membuat 
perbandingan proses kehidupan dunia, gambaran kehidupan dunia dan nikmat-nikmat 
                                                          
154 Pokok  ُةََلظَْنْلِا (al-Hanzalat) adalah tumbuhan yang menjalar di atas tanah seperti pokok tembikai. Daun 
dan batangnya mempunyai duri yang boleh mengakibatkan kegatalan pada kulit. Baunya busuk. Selain itu 
daun dan akarnya adalah lebih kecil dari pokok tembikai. Buahnya pula sangat pahit. Lihat al-Tazkirat 
oleh Dawwud al-Antakiy (1951:1:132). 
155 Al-Tuhlabat ialah dari keluarga lumut dan rumpai laut, al-Kasyuth ialah sejenis tumbuhan parasit, 
nama saintifiknya cuscuta europaea, al-Kam’at ialah sejenis cendawan padang pasir (desert truffle), 
nama saintifiknya terfeziaceae, al-Karath ialah spesis daun bawang (leek), nama saintifiknya allium 
ampeloprasum, al-‘Asyaqat ialah spesis pokok herba dari kumpulan hedera. Lihat Tafsir al-Mawardiy 
(t.t:3:134), Tafsir al-Baghawiy (1992:4:349), Tafsir al-Wahidiy (1994:3:30). 
156 Lihat Fakhr al-Din al-Raziy (1981:29:47). 
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yang terdapat dalam kehidupan dunia dengan dunia tumbuh-tumbuhan. Ayat-ayat 
tersebut ialah: 
1. Firman Allah S.W.T dalam surah Yunus ayat ke-24: 
 َمَك اَي ْن ُّدلا ِةاََيْلِا ُلَثَم َا َّنِإ﴿ ِهِب َطَل َتْخَاف ِءاَمَّسلا َنِم ُهاَنَْلز َْنأ ٍءا ُتاَب َن  اَذِإ َّتَّح ُماَع َْنْلْاَو ُساَّنلا ُلُكَْأي اَّمِ ِضْرَْلْا
 َْوأ ًلَْيل َاُنرَْمأ اَهَاَتأ اَه ْ يَلَع َنوُرِدَاق ْمُهَّ َنأ اَهُلَْهأ َّنَظَو ْتَنَّ يَّزاَو اَه َُفرْخُز ُضْرَْلْا ِتَذَخَأ اًراَه َن   اًديِصَح اَهاَنْلَعَجَف
﴾َنوُرَّكَف َت َي ٍمْوَِقل ِتَايْلَا ُلِّصَف ُن َكِلَذَك ِسْمَْلِْاب َنْغ َت َْلَ ْنَأَك 
Maksudnya: “Sesungguhnya bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan 
yang Kami turunkan dari langit, lalu (tumbuhlah dengan suburnya) tanaman-tanaman 
di bumi dari jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang bercampur-aduk dan 
berpaut-pautan (pokok-pokok dan pohonnya) dengan sebab air itu hingga apabila bumi 
itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias (dengan bunga-bungaan yang 
berwarna-warni) dan penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai-
bagai tanaman serta menguasainya (mengambil hasilnya) datanglah perintah Kami 
menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari lalu Kami 
jadikan ia hancur-lebur, seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Demikianlah Kami 
menjelaskan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir 
(dan mengambil iktibar daripadanya)”. (10:24) 
 
2. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Kahf ayat ke-45: 
 ُْمَلَ ْبِرْضاَو﴿ ِِهب َطَل َتْخَاف ِءاَمَّسلا َنِم ُهاَنَْلز َْنأ ٍءاَمَك اَي ْن ُّدلا ِةاََيْلِا َلَثَم ُتاَب َن  ُهوُرْذَت اًميِشَه َحَبْصََأف ِضْرَْلْا
﴾ًارِدَتْقُم ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع ُهَّللا َناََكو ُحَايِّرلا 
Maksudnya: “Dan kemukakanlah kepada mereka misal perbandingan: Kehidupan 
dunia ini samalah seperti air yang Kami turunkan dari langit, lalu bercampur aduklah 
tanaman di bumi antara satu sama lain (dan kembang suburlah ia) disebabkan air itu; 
kemudian menjadilah ia kering hancur ditiup angin dan (ingatlah) adalah Allah Maha 
Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”. (18:45) 
 
3. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Hadid ayat yang ke-20: 
 َْلْاَو ِلاَوْمَْلْا فِ ٌر ُثاَكَتَو ْمُكَن ْ ي َب ٌرُخاَف َتَو ٌةَنِيزَو ٌْوَلََو ٌبِعَل اَي ْن ُّدلا ُةاََيْلِا َا ََّنأ اوُمَلْعا﴿ َأ ٍثْيَغ ِلَثَمَك ِدَلَّْو َبَجْع
 َراَّفُكْلا ُُهتاَب َن  َوِْضرَو ِهَّللا َنِم ٌَةرِفْغَمَو ٌديِدَش ٌباَذَع َِةرِخْلَا فَِو اًمَاطُح ُنوُكَي َُّثُ اًّرَفْصُم ُهَار َت َف ُجيَِهي َُّثُ اَمَو ٌنا
﴾ِروُرُغْلا ُعاَتَم َّلَِّإ اَي ْن ُّدلا ُةاََيْلِا 
Maksudnya: “Ketahuilah bahawa kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah permainan 
dan hiburan (yang melalaikan) serta perhiasan (yang mengurang), juga (bawaan hidup 
yang bertujuan) bermegah-megah di antara kamu serta berlumba-lumba 
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membanyakkan harta benda dan anak pinak; samalah seperti hujan yang menjadikan 
penanamnya suka dan tertarik hati kepada tanamannya, kemudian tanaman itu 
bergerak segar, selepas itu engkau melihatnya berupa kuning; Akhirnya ia menjadi 
hancur bersepai dan di akhirat ada azab yang berat dan (ada pula) keampunan besar 
serta keredaan dari Allah dan (ingatlah, bahawa) kehidupan dunia ini tidak lain 
hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya”. (57:20) 
 
Perbandingan yang digambarkan dalam ketiga-tiga ayat ini ialah: 
i. Jangka masa yang dilalui oleh manusia dalam proses kehidupan di dunia bersamaan 
dengan proses tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Menurut Ibn Kathir (1999:4:228), 
gambaran perbandingan yang terdapat dalam semua ayat ini ialah berkaitan dengan 
jangka masa kehidupan manusia di dunia yang berlaku dalam keadaan yang sangat 
pantas sama seperti proses tumbesaran tumbuh-tumbuhan. 
 
Kesemua ayat ini menggambarkan tentang perbandingan kehidupan manusia dengan air 
hujan. Air hujan akan bercampur aduk dengan tanah dan biji benih lalu mengeluarkan 
tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini pula akan hidup dengan subur dan 
mengeluarkan pelbagai jenis bunga dan buah. Akhirnya tumbuh-tumbuhan ini akan 
musnah setelah melalui kitaran proses kehidupannya seperti yang digambarkan dalam 
surah al-Hadid atau musnah disebabkan oleh bencana seperti yang terdapat dalam surah 
Yunus dan al-Kahfi. Selain itu, ayat yang terdapat dalam surah Yunus juga 
memperincikan keadaan tanah yang telah musnah menyerupai bentuk asalnya dan 
seolah-olah tidak pernah ditumbuhi oleh mana-mana tumbuhan sebelumnya157. 
 
Manusia juga melalui proses kehidupan yang sama. Manusia dilahirkan hasil proses 
pensenyawaan sperma lelaki dan telur perempuan. Manusia membesar dan melalui 
proses kitaran hidup yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T. Manusia akan membesar 
dari seorang bayi kepada kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Akhirnya manusia akan 
mati. Kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dijangka dan semua manusia akan 
melalui saat kematian tanpa mengira usia, jantina, pangkat dan kedudukan158. 
  
ii. Perbandingan tentang gambaran nikmat keseronokan dunia dengan tumbuh-
tumbuhan yang terdiri daripada pelbagai jenis dan warna. Semua nikmat dunia ini 
                                                          
157 Lihat Tafsir Ibn Kathir (1999:4:228). 
158 Ibid. 
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adalah bersifat sementara dan akan musnah pada suatu hari nanti. Menurut Ibn Qayyum 
al-Jawziyyat dalam al-Amthal fi Al-Qur’an Al-Karim (1981:184), Allah S.W.T membuat 
perbandingan tentang gambaran keseronokan kehidupan dunia yang menjadikan 
manusia tertarik dan leka kepadanya dengan tumbuh-tumbuhan yang terdiri daripada 
pelbagai jenis dan warna.  
 
Nikmat dunia digambarkan dengan gambaran tumbuh-tumbuhan yang hidup dengan 
subur dan mengeluarkan pelbagai jenis bunga dan rasa, tetapi akhirnya semua tumbuh-
tumbuhan ini akan musnah. Keadaan ini sama dengan keadaan manusia yang hidup di 
dunia. Ramai dalam kalangan manusia yang berusaha bersungguh-sungguh dan 
berlumba-lumba untuk mendapatkan nikmat kehidupan di dunia sehingga melupakan 
kehidupan di akhirat. Lebih malang lagi apabila terdapatnya sebilangan manusia yang 
beranggapan bahawa semua nikmat dunia yang mereka perolehi adalah hasil usaha 
mereka sendiri tanpa pertolongan dan rahmat dari Allah S.W.T. Akhirnya semua nikmat 
yang dikecapi oleh manusia ini akan ditinggalkan setelah mereka mati159. 
 
iii. Terdapat dua jenis golongan manusia dalam menguruskan nikmat kehidupan dunia. 
Golongan pertama adalah golongan yang menjadikan dunia sebagai tempat untuk 
beramal bagi menyiapkan bekalan akhirat. Manakala golongan kedua pula ialah 
golongan yang leka dan terpedaya dengan keseronokan dunia sehingga melupakan 
akhirat. Perbandingan ini ditunjukkan oleh Allah S.W.T dalam surah Yunus dan surah 
al-Hadid dengan gambaran para petani yang menyelia rapi tanamannya sehingga ke 
peringkat tanaman tersebut mengeluarkan pelbagai jenis bunga dan buah160.  
 
Keadaan ini menyebabkan para petani tersebut merasa bangga dan megah di atas segala 
usaha yang mereka lakukan.  Mereka beranggapan bahawa kekuasaan mutlak berada di 
tangan mereka dan menafikan kekuasaan Allah S.W.T. Lantas Allah S.W.T menghantar 
bencana secara tiba-tiba dalam bentuk angin kencang sehingga memusnahkan semua 
tanaman mereka. Para petani tersebut mengalami kerugian dan merasa amat menyesal. 
Perbandingan ini adalah gambaran tentang golongan manusia yang terpesona dan 
bangga dengan keseronokan dunia yang terdiri daripada harta benda dan anak pinak 
sehingga mengakibatkan mereka akan rugi dan menyesal di akhirat nanti161. 
                                                          
159 Lihat al-Amthal fi Al-Qur’an Al-Karim oleh Ibn Qayyum al-Jawziyyat (1981:184). 
160 Ibid. 
161 Tajuk ini dibincangkan dalam bab  ُّيِليِثْمَتَلا ُهيِبشَتَلا al-Tasybih al-Tamsiliy oleh ‘Abd al-Fath Lasyin dalam 
kitabnya al-Bayan fi Du’i Asalib Al-Qur’an (1998:52-54), Min Asalib Al-Qur’an oleh Ahmad Ahmad 
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5.1.5 Gambaran menafkahkan harta benda dengan perihalan tumbuh-tumbuhan 
Gambaran ini direkodkan oleh Allah S.W.T dalam tiga ayat Al-Qur’an Al-Karim, iaitu: 
1. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqarat ayat 261: 
 ِلَثَمَك ِهَّللا ِليِبَس فِ ُْمَلَاَوَْمأ َنوُقِفْن ُي َنيِذَّلا ُلَثَم﴿ َلِباَنَس َعْبَس ْتَتَب َْنأ ٍةَّبَح  ُهَّللاَو ٍةَّبَح َُةئاِم ٍةَل ُبْنُس ِّلُك فِ
﴾ٌميِلَع ٌعِساَو ُهَّللاَو ُءاَشَي ْنَمِل ُفِعاَضُي 
Maksud ayat: “Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada 
jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai, 
tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji dan (ingatlah), Allah akan melipat 
gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan Allah Maha Luas (rahmat) 
kurniaNya, lagi Meliputi ilmu pengetahuanNya”. (2:261)  
 
Menurut Ibn ‘Asyur (t.t:3:41), gambaran perbandingan yang terdapat dalam ayat ini 
ialah gambaran tentang orang yang membelanjakan harta dijalan Allah S.W.T. Ia 
digambarkan sebagai satu biji benih yang mengeluarkan tujuh tangkai. Setiap tangkai 
tersebut mengandungi 100 biji benih yang lain. Jumlah keseluruhan biji benih yang 
diperolehi ialah sebanyak 700 biji. Biji benih tersebut pastinya ditanam di kawasan yang 
subur sehingga mampu untuk mengeluarkan hasil yang berlipat kali ganda.  
 
Unsur tumbuh-tumbuhan dalam ayat ini adalah suatu unsur yang dapat dilihat dan 
dirasai oleh pancaindera manusia. Ia bertujuan untuk memberi kefahaman yang jelas 
kepada manusia agar mereka sentiasa berlumba-lumba untuk membelanjakan harta di 
jalan Allah S.W.T. Gambaran perbandingan yang ditunjukkan dalam ayat ini adalah 
satu gambaran perbandingan yang logik dan dapat dilihat oleh mata kasar manusia. 
Gambaran ini menunjukkan keadaan orang Islam yang berada dalam keadaan sangat 
beruntung kerana membelanjakan harta di jalan Allah S.W.T. 
 
Sayyid Muhammad Rasyid Rida (1947:3:59) meluaskan skop perbincangan infaq di 
jalan Allah S.W.T dalam ayat ini yang tidak sekadar tertumpu kepada aspek material 
sahaja. Sebaliknya ia juga merangkumi semua gerak kerja yang dilakukan di jalan Allah 
S.W.T yang disertai dengan niat yang ikhlas seperti tugas mendidik masyarakat ke jalan 
yang benar. Manfaat yang diperolehi dalam gerak kerja ini adalah lebih besar dan tidak 
dapat dikira dan dinilai dengan menggunakan angka. Hasil dari gerak kerja ini akan 
                                                                                                                                                                          
Badawiy (2005:161), Mabahith fi ‘Ulum Al-Qur’an oleh Subhi Salih (1977:322), Al-’I‘jaz al-Balaghiy 
Dirasat Tahliliyat li Turath Ahl al-‘Ilm oleh Muhammad Muhammad Abu Musa (1997:107-109), Fi Zilal 
Al-Qur’an oleh Sayyid Qutb (2003:6:3491). 
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melahirkan manusia yang berpegang kepada kebenaran dan kesannya sangat besar tanpa 
had sempadan tempat, keturunan dan masa.  
 
Menurutnya lagi, perihalan yang digambarkan dalam ayat ini ialah tentang perihalan 
sebiji benih yang asalnya berada dalam keadaan lemah, tetapi akhirnya mampu untuk 
mengeluarkan hasil yang berlipat kali ganda. Gambaran perbandingan yang terdapat 
dalam ayat ini merupakan satu formula terbaik yang sepatutnya diamalkan oleh setiap 
orang Islam. Orang Islam digalakkan berlumba-lumba untuk mencari kekayaan dunia 
dengan cara yang betul. Kekayaan yang diperolehi digunakan untuk membina kekuatan 
ekonomi umat Islam dan mengukuhkan tali persaudaraan sesama mereka dengan 
berpegang kepada akhidah yang satu. 
 
Menurut Sayyid Qutb (2003:1:306) ayat ini tidak dimulai dengan perintah wajib, 
sebaliknya ia merupakan satu galakan dengan tujuan untuk memberi peransang kepada 
orang Islam. Ia merupakan satu lakaran proses kehidupan yang bernyawa, bercambah 
mengeluarkan tunas, membesar dan berkembang sehingga mengeluarkan hasil tanaman. 
Ia bermula dari sebiji benih dan berkembang menjadi tujuh ratus biji benih yang lain. 
Pemandangan yang dipaparkan adalah tentang kehidupan yang berkembang, alam yang 
hidup, tanam-tanaman yang mengeluarkan hasil dan keadaan yang mengagumkan dalam 
dunia tumbuh-tumbuhan iaitu satu biji benih yang bercambah lalu mengeluarkan tujuh 
tangkai. Setiap tangkainya pula mengandungi 100 biji benih yang lain.  
 
Menurutnya juga, situasi ini akan menggerakkan hati manusia untuk membelanjakan 
harta di jalan Allah S.W.T. Perbuatan membelanjakan harta ini tidak sekadar perihalan 
memberi, tetapi ia juga merupakan perihalan menerima. Selain itu, ia juga tidak 
menunjukkan perihalan kekurangan, tetapi ia merupakan perihalan pertambahan. Allah 
S.W.T menambah dan melipat ganda pahala kepada siapa yang dikehendakiNya, 
melipat ganda rezeki hambaNya tanpa sebarang batasan dan melipat gandakan rahmat 
tanpa sebarang jangkauan bagi mereka yang membelanjakan harta di jalan Allah S.W.T. 
 
2. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqarat ayat 265: 
 ِلَثَمَك ْمِهِسُف َْنأ ْنِم اًتيِبْث َتَو ِهَّللا ِةاَضْرَم َءاَغِْتبا ُُمَلَاَوَْمأ َنوُقِفْن ُي َنيِذَّلا ُلَثَمَو﴿ ٍةَّنَج اَه َباَصَأ ٍةَو ْبَرِب  ْتَتنَف ٌلِباَو
﴾ٌيِصَب َنوُلَمْع َت َابِ ُهَّللاَو ٌّلَطَف ٌلِباَو اَه ْ بِصُي َْلَ ْنَِإف ِْينَفْعِض اَهَلُُكأ 
Maksudnya: “Dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana 
mencari keredaan Allah dan kerana meneguhkan (iman dan perasaan ikhlas) yang 
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timbul dari jiwa mereka, adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi, yang 
ditimpa hujan lebat, lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa 
hujan lebat maka hujan renyai-renyai pun (cukup untuk menyiraminya) dan (ingatlah), 
Allah sentiasa Melihat akan apa yang kamu lakukan”. (2: 265) 
 
Gambaran yang terdapat dalam ayat ini ialah gambaran tentang golongan yang 
membelanjakan harta di jalan Allah S.W.T dengan hati yang ikhlas. Keikhlasan dalam 
melakukan sesuatu perkara lahir dari hati yang dipenuhi dengan cahaya keimanan. 
Keadaan ini digambarkan dengan keadaan sebuah kebun yang berada di tempat yang 
tinggi dengan tanah yang subur. Lokasi kebun tersebut yang berada ditempat tinggi 
adalah untuk menggambarkan satu lokasi yang strategik untuk aktiviti pertanian. Ini 
kerana lokasi yang tinggi akan menjadikan tanam-tanaman yang berada di situ 
mendapat cahaya matahari yang mencukupi di samping udara yang segar untuk tujuan 
tumbesaran. Selain itu, kawasan tinggi juga dapat mengelakkan daripada bencana banjir 
yang akan memusnahkan seluruh tanam-tanaman162. 
 
Menurut Rasyid Rida (1947:3:67), golongan yang membelanjakan harta di jalan Allah 
S.W.T dengan tujuan untuk mendapat keredhaan Allah S.W.T dan dilakukan dengan 
hati yang ikhlas digambarkan sebagai sebuah kebun yang memiliki ciri-ciri yang baik 
dari aspek tanah, lokasi, aliran air dan udara, pancaran cahaya matahari dan jenis 
tumbuh-tumbuhan di atasnya. Jumlah harta yang dibelanjakan oleh golongan ini pula 
digambarkan sebagai air hujan yang membasahi kebun tersebut. Sekiranya kebun 
tersebut dibasahi dengan hujan lebat, maka ia akan mengeluarkan hasil tanaman yang 
berlipat kali ganda. Tetapi sekiranya kebun tersebut hanya dibasahi hujan yang gerimis, 
ia tetap akan mengeluarkan hasil walau pun sedikit. 
 
Tambahnya lagi, keadaan ini berlaku kerana tanah dan tumbuh-tumbuhan yang berada 
di dalam kawasan kebun tersebut sedia ada dalam keadaan subur. Keadaan ini 
menggambarkan jumlah harta yang dibelanjakan di jalan Allah S.W.T. Sekiranya 
banyak harta yang dibelanjakan, maka ganjaran yang akan diperolehi adalah berlipat 
kali ganda. Tetapi sekiranya hanya sedikit sahaja harta yang dibelanjakan di jalan Allah 
S.W.T, ia tetap mendapat ganjaran pahala dari Allah S.W.T. Ini kerana perbuataan 
membelanjakan harta dilakukan dengan ikhlas dan mengharap keredhaan dari Allah 
S.W.T semata-mata. 
                                                          
162 Lihat Rasyid Rida (1947:3:67). 
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3. Firman Allah S.W.T dalam surah Al-Imran ayat yang ke-117: 
 ْتَباَصَأ ٌّرِص اَهيِف ٍحِير ِلَثَمَك اَي ْن ُّدلا ِةاََيْلِا ِهِذَه فِ َنوُقِفْن ُي اَم ُلَثَم﴿ َثْرَح  َظ ٍمْو َق اَمَو ُهْتَكَلْهََأف ْمُهَسُف َْنأ اوُمَل
﴾َنوُمِلْظَي ْمُهَسُف َْنأ ْنِكَلَو ُهَّللا ُمُهَمََلظ 
Maksudnya: “Bandingan apa yang mereka belanjakan dalam kehidupan dunia ini 
(sekalipun untuk amal-amal yang baik), samalah seperti angin yang membawa udara 
yang amat sejuk, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri mereka sendiri, 
lalu membinasakannya; dan (ingatlah), Allah tidak menganiaya mereka, tetapi 
merekalah yang menganiaya diri sendiri”. (3:117) 
 
Menurut Ibn Qayyum di dalam tafsirnya (1984:215), gambaran perbandingan yang 
terdapat dalam ayat ini ialah gambaran tentang mereka yang membelanjakan harta 
secara tidak ikhlas kerana Allah S.W.T, tetapi sebaliknya untuk mendapat pujian dan 
sanjungan daripada manusia. Selain itu, terdapat juga sebahagian manusia yang 
membelanjakan harta mereka untuk menghalang kerja-kerja dakwah di jalan Allah 
S.W.T. Gambaran yang ditunjukkan ialah seperti keadaan petani yang bercucuk tanam 
dan mengharapkan manfaat daripada hasil tanaman tersebut. Malangnya, semua 
tanaman tersebut rosak dan musnah dilanda tiupan angin sejuk yang sangat kuat 
sebelum hasilnya dituai.  
 
Angin sejuk yang bertiup merupakan gambaran kepada kesesatan pegangan akhidah 
golongan kafir. Kesesatan ini akan memusnahkan semua amalan kebajikan yang mereka 
telah lakukan. Allah S.W.T tidak pernah menzalimi golongan ini dengan tidak 
menerima amalan kebaikan mereka, tetapi ia disebabkan oleh diri mereka sendiri yang 
tidak beriman kepada Allah S.W.T. Ini kerana setiap perbuatan baik yang dilakukan 
semasa berada di dunia tidak semestinya akan mendapat ganjaran pahala dari Allah 
S.W.T. Sesuatu itu tidak mempunyai nilai sekiranya tidak disertai dengan keimanan 
kepada Allah S.W.T163. Keadaan ini ditegaskan dalam hadith yang diriwayatkan oleh 
A’isyah r.a164: 
 ْنَع  َةَشِئاَع َّنِإ ،ِهَّللا َلوُسَر َاي :ُتْل ُق :ْتَلَاق ،  ،َينِكْسِمْلا ُمِعُْطيَو ،َمِحَّرلا ُلِصَي ِةَّيِلِهَاْلْا فِ َناَك َناَعْدُج َنْبا
 َلَاق ؟ ُهُعِفَان َكِلَذ ْلَه َف ِني ِّدلا َمْو َي ِتَِئيِطَخ لِ ْرِفْغا ِّبَر :اًمْو َي ْلُق َي َْلَ ُهََّنأ ،ُهُعَف ْ ن َي لَّ" :." 
Maksudnya: Dari A’isyah berkata: Aku telah berkata kepada RasululLah: Wahai 
RasululLah, sesungguhnya Ibnu Jud’an semasa jahiliyyah telah menyambung tali 
silaturrahim dan memberi makan kepada orang miskin. Apakah hal itu dapat 
                                                          
163 Lihat juga ’I‘lam al-Mawqi‘in ‘An Rabb al-‘Alamin oleh Ibn Qayyum al-Jawziyyat (2002:2:315). 
164 Sahih al-Muslim hadith nombor: 432. 
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memberikan manfaat kepada dirinya?” Nabi menjawab: “Semua itu tidak akan 
memberikan manfaat kepadanya kerana sesungguhnya dia tidak pernah sehari pun 
berdoa: “Tuhanku, ampunilah kesalahanku pada hari Kiamat.” 
 
Rasyid Rida menukilkan pendapat dari Muhammad Abduh (1947:4:77) yang 
menyatakan bahawa gambaran perbandingan dalam ayat ini ialah gambaran keadaan 
manusia yang mempunyai akal fikiran yang waras dan akhlak yang mulia menjadi hina 
disebabkan oleh kesesatan dalam diri mereka. Setiap manusia secara fitrahnya 
dikurniakan dengan akal fikiran yang waras dan akhlak yang mulia. Ia digambarkan 
sebagai ladang pertanian yang mempunyai tanah yang subur dan dapat mengeluarkan 
pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan serta banyak memberi manfaat kepada manusia.  
 
Jelasnya lagi, kewarasan akal dan akhlak yang mulia dalam diri seorang manusia telah 
dimusnahkan oleh perbuatan mereka yang membelanjakan harta untuk menghalang 
kerja-kerja dakwah di jalan Allah S.W.T. Keadaan ini digambarkan dengan angin sejuk 
yang memusnahkan seluruh tanaman para petani sehingga menyebabkannya menjadi 
kering dan akhirnya tidak dapat memberi sebarang manfaat kepada mereka. Perbuatan 
orang kafir yang sentiasa menghalang kerja-kerja dakwah di jalan Allah S.W.T akan 
menyebabkan semua amalan kebaikan yang mereka lakukan di dunia tidak akan dinilai 
oleh Allah S.W.T. 
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5.2 Gaya bahasa هيِبش تل ا (al-Tasybih)165 
Ayat al-Tasybih yang menggunakan istilah tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-
Karim dapat dilihat pada empat topik utama. Topik-topik tersebut ialah: 
i. Perihalan keadaan manusia yang akan dibangkitkan semula pada hari akhirat 
ii. Perbandingan antara orang beriman dan orang kafir. 
iii. Perbandingan gambaran bulan dengan tandan kurma kering. 
iv. Gambaran keadaan kedaifan orang kafir yang menanggung azab Allah S.W.T di 
dunia dan di akhirat. 
 
5.2.1 Perihalan keadaan manusia yang akan dibangkitkan semula pada hari 
akhirat  
Terdapat tiga ayat dari surah yang berbeza yang menceritakan perihalan keadaan 
manusia yang akan dibangkitkan semula pada hari akhirat. Ayat-ayat tersebut ialah: 
 
1.  Firman Allah S.W.T dalam surah al-A’raf ayat 57: 
﴿  ِل ُهاَنْقُس ًلَّاَِقث ًاباَحَس ْتَّل ََقأ اَذِإ َّتَّح ِهَِتْحََر ْيََدي َْين َب ًارْشُب َحَايِّرلا ُلِسْر ُي يِذَّلا َوُهَو ِهِب اَنَْلز َْنَأف ٍتِّيَم ٍدَل َب
 ِّلُك ْنِم ِِهب اَنْجَرْخَأَف َءاَمْلا ِتاَرَمَّثلا   َنوُرََّكذَت ْمُكَّلَعَل ىَتْوَمْلا ُِجرُْنَ َكِلَذَك﴾ 
Maksudnya: “Dan Dialah (Allah) yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita 
yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmatnya (iaitu hujan), hingga apabila 
angin itu membawa awan mendung, Kami halakan ia ke negeri yang mati (ke daerah 
yang kering kontang), lalu Kami turunkan hujan dengan awan itu, kemudian Kami 
keluarkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah-buahan, Demikianlah pula 
Kami mengeluarkan (menghidupkan semula) orang-orang yang telah mati, supaya 
kamu beringat (mengambil pelajaran daripadanya). (7:57) 
 
 
 
 
                                                          
165 Gaya bahasa هيِبْشَتَلا (al-Tasybih) ialah perbandingan sesuatu dengan lain yang mempunyai ciri yang 
sama dengan menggunakan peranti tertentu. Terdapat empat asas yang membentuk al-Tasybih yang 
dikenali sebagai هيِبشَتَلا َافْرَط (asas al-Tasybih). Asas tersebut ialah هَّبَشُم َلا (al-Musyabbah) iaitu sesuatu yang 
dibandingkan dengan sesuatu yang lain yang mempunyai ciri persamaan,  َّبَشُم َلاِهب ه  (al-Musyabbah bih) 
iaitu sesuatu yang menjadi bahan penyerupaan musyabbah, هَبَش ُهِجَو (ciri setara) iaitu ciri-ciri yang sama 
pada Musyabbah dan Musyabbah bih dan هيِبشَتَلا ُةاَدأ peranti Tasybih iaitu peranti yang digunakan untuk 
membandingkan dua perkara. Jawahir al-Balaghat oleh Ahmad al-Hasyimiy (1999:250). 
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2. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Hajj ayat ke-5: 
 فِ ْمُتْنُك ْنِإ ُساَّنلا اَهُّ َيأ َاي﴿ ٍةَغْضُم ْنِم َُّثُ ٍةَقَلَع ْنِم َُّثُ ٍةَفُْطن ْنِم َُّثُ ٍبَار ُت ْنِم ْمُكاَنْقَلَخ اَّنَِإف ِثْع َبْلا َنِم ٍبْيَر
 ِرُْنَ َُّثُ ىًّمَسُم ٍلَجَأ َلَِإ ُءاَشَن اَم ِماَحْرَْلْا فِ ُّرُِقنَو ْمُكَل َ ِّين َبُِنل ٍةَقَّلَُمَ ِْيَغَو ٍةَقَّلَُمَ ًلْفِط ْمُكُج ْمُكَّدُشَأ اوُغُل ْ بَِتل َُّثُ 
 َتَو اًئْيَش ٍمْلِع ِدْع َب ْنِم َمَلْع َي َلْيَكِل ِرُمُعْلا ِلَذَْرأ َلَِإ ُّدَر ُي ْنَم ْمُكْنِمَو َّفََّو َت ُي ْنَم ْمُكْنِمَو اَذَِإف ًةَدِماَه َضْرَْلْا ىَر
 َو ْتَبَرَو ْتَّز َتْها َءاَمْلا اَه ْ يَلَع اَنَْلز َْنأ ْتَتَب َْنأ  ِم﴾ٍجِيَبَ ٍجْوَز ِّلُك ْن 
Maksudnya: “Wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak tentang kebangkitan 
makhluk, maka (perhatilah kepada tingkatan kejadian manusia) kerana sebenarnya 
Kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian 
dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan 
kejadiannya dan yang tidak disempurnakan; kerana Kami hendak menerangkan kepada 
kamu dan Kami pula menetapkan dalam kandungan rahim apa yang Kami rancangkan 
hingga ke suatu masa yang ditentukan lahirnya; kemudian Kami mengeluarkan kamu 
berupa kanak-kanak; kemudian (kamu dipelihara) hingga sampai ke peringkat umur 
dewasa dan ada di antara kamu yang dimatikan dan ada pula yang dilanjutkan 
umurnya ke peringkat tua nyanyuk sehingga dia tidak mengetahui lagi akan sesuatu 
yang telah diketahuinya dahulu dan (ingatlah satu bukti lagi); Engkau melihat bumi itu 
kering, kemudian apabila Kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya 
dan gembur membusutlah ia, serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang 
indah permai”. (22:5) 
 
3. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Fussilat ayat ke-39: 
 ْتَّز َتْها َءاَمْلا اَه ْ يَلَع اَنَْلز َْنأ اَذَِإف ًةَعِشاَخ َضْرَْلْا ىَر َت َكََّنأ ِِهتَايآ ْنِمَو﴿ ْتَبَرَو  ْحُمَل اَهاَيْحَأ يِذَّلا َّنِإ ىَتْوَمْلا يِي
﴾ٌريِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع ُهَّنِإ 
Maksudnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, engkau melihat bumi kosong 
sepi (dalam keadaan kering dan tandus), maka apabila Kami menurunkan hujan 
menimpanya, bergeraklah tanahnya serta suburlah tanamannya. Sesungguhnya Allah 
yang menghidupkannya sudah tentu berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang 
telah mati; sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”. (41:39) 
 
Kesemua ayat ini merupakan peringatan Allah S.W.T kepada manusia tentang perihalan 
hari kebangkitan semula yang akan dihadapi oleh semua manusia sesudah kematian. 
Terdapat sebahagian dalam kalangan manusia yang ingkar dan tidak percaya terhadap 
hari kebangkitan semula ini. Mereka mendakwa adalah mustahil manusia akan 
dihidupkan semula setelah menalami kematian dan seluruh anggota badannya telah 
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hancur. Pada hakikatnya, urusan menghidupkan semula manusia yang telah mati 
merupakan satu proses yang mudah bagi Allah S.W.T. Al-Tasybih yang digambarkan 
dalam ayat ini ialah tentang َلا َرْدُق ُة  (kekuasaan) Allah S.W.T yang menghidupkan semula 
manusia pada hari kiamat bersamaan dengan kekuasaan Allah S.W.T yang 
menghidupkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan di atas tanah yang tandus dan gersang. 
 
Perihalan ini digambarkan dengan perkataan  ٌتِّيَم (mati),  ٌةَدِماَه (kering) dan  ٌةَعِشاَخ (kosong 
sepi). Proses kebangkitan manusia pada hari akhirat merupakan unsur al-Ma‘nawiy iaitu 
unsur yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Manakala proses pertumbuhan 
pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan di atas tanah yang tandus dan gersang pula merupakan 
unsur  ُّي ِّس ِلِ َا (al-Hissiy) iaitu unsur yang dapat dilihat oleh manusia. Dalam ayat ini, 
Allah S.W.T menggunakan unsur al-Hissiy untuk menerangkan unsur al-Ma‘nawiy166. 
 
Kekuasaan Allah S.W.T yang mengembalikan semula ruh manusia kepada jasadnya 
sama seperti keadaan Allah S.W.T yang memerintahkan angin untuk membawa hujan 
lalu bergerak ke arah bumi yang tandus. Perkataan  ٌة َحَ َر (rahmat) dalam ayat ini adalah 
dalam bentuk  ُلَسر ُلما ُزاَجَم َلا (al-Majaz al-Mursal)167. Keadaan manusia yang dibangkitkan 
oleh Allah S.W.T dari kubur sama seperti keadaan Allah S.W.T menghidupkan tumbuh-
tumbuhan dari bumi yang tandus168. Analisis al-Tasybih dalam ayat ini seperti berikut: 
 
Jadual 5.1: Analisis ayat al-Tasybih 1 
 
 
Musyabbah 
 َا َلَِا ُلَالِاَيَعب ُة َا َدل  ِفِ ِتوَم اَيِقَلا ِمْو َي ِةَم. 
Keadaan manusia yang dihidupkan semula oleh Allah S.W.T di akhirat 
kelak setelah mereka mengalami proses kematian yang merupakan 
unsur al-Ma‘nawiy. 
Musyabbah 
bih 
َالَِا ُلحإ رَلَْا ُءاَي َض  رَلَْا َد َةَتي
َ
لما َءا. 
Keadaan tumbuh-tumbuhan yang dihidupkan oleh Allah S.W.T di 
tanah yang gersang setelah dibasahi hujan yang merupakan unsur al-
Hissiy. 
Peranti al-
Tasybih 
Peranti al-Tasybih dalam semua ayat digugurkan. 
                                                          
166 Lihat Tafsir al-Mannar oleh Muhammad Rasyid Rida (1947:8:473), Jadwal fi ’I‘rab al-Qur’an wa 
Sarfih wa Bayanih oleh Mahmud al-Safiy (1995:7:435). 
167 Al-Majaz al-Mursal ialah penggunaan sesuatu perkataan yang tidak mengikut pengertian asal kerana 
tiada hubungan persamaan serta tiada penanda yang menghalang daripada menggunakan pengertian asal. 
Lihat Glosari Bahasa Dan Kesusasteraan Arab:1996:154. 
168 Lihat Tafsir al-Qamasy (2009:14:7044). 
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Ciri setara 
Kekuasaan Allah S.W.T menghidupkan semula manusia setelah 
melalui kematian sama seperti keadaan kekuasaan Allah S.W.T 
menghidupkan tumbuh-tumbuhan di tanah yang gersang setelah 
dibasahi hujan. 
 
Jenis 
1. Surah al-A’raf ayat ke-57:  ُّيِليِثمَتَلا ُهيِبشَتَلا (al-Tasybih al-Tamthiliy)169. 
2. Surah al-Hajj ayat ke-6:  ُِّنمِضَلا ُهيِبشَتَلا (al-Tasybih al-Dimniy)170 
3. Surah al-Fussilat ayat 39:  َُةراَعِتس ِلََّا (al-’Isti‘arat)171 
 
 
5.2.2 Perbandingan antara orang beriman dan orang kafir  
Perbandingan ini dapat dilihat dalam surah al-A’raf ayat ke-58. Firman Allah S.W.T: 
 ُُجرَْيَ ُبِّيَّطلا ُدَل َبْلاَو﴿ ُُهتاَب َن ﴾َنوُرُكْشَي ٍمْوَقِل ِتَايْلَا ُفِّرَصُن َكِلَذَك اًدِكَن َّلَِّإ ُُجرَْيَ َلَّ َثُبَخ يِذَّلاَو ِهِّبَر ِنْذِِإب 
Maksudnya: “Dan negeri yang baik (tanahnya), tanaman-tanamannya tumbuh (subur) 
dengan izin Allah dan negeri yang tidak baik (tanahnya) tidak tumbuh tanamannya 
melainkan dengan keadaan bantut. Demikianlah Kami menerangkan tanda-tanda 
(kemurahan dan kekuasaan) Kami dengan berbagai cara bagi orang-orang yang 
(mahu) bersyukur”. (7:58) 
 
Dalam ayat ke-58 surah al-A’raf, Allah S.W.T menggambarkan tentang gambaran 
perbandingan orang beriman dan orang kafir. Orang mukmin yang sentiasa taat pada 
perintah Allah S.W.T dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur’an Al-Karim 
digambarkan sebagai negeri yang mempunyai tanah yang baik. Tanah tersebut akan 
mengeluarkan hasil tanaman yang subur dari pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan 
buah-buahan yang dapat memberi manfaat kepada manusia172.  
 
Menurut Ibn ‘Asyur (1984:8:183) perihalan Allah S.W.T menurunkan al-Qur’an Al-
Karim sebagai rahmat kepada manusia digambarkan dengan perihalan Allah S.W.T 
menurunkan hujan sebagai rahmat kepada bumi. Manusia yang mengamalkan isi 
kandungan Al-Qur’an Al-Karim dapat dilihat kesannya dari sudut pegangan akhidah, 
                                                          
169  ُّيِليِثمَتَلا ُهيِبشَتل َا (al-Tasybih al-Tamthiliy) ialah keadaan musyabbah dan musyabbah bih berada dalam 
bentuk ayat atau gambaran yang terperinci dan tidak dalam keadaan tunggal seperti ungkapan  ِس ْم َشلا َك   َت ْن َأ 
(Kamu seperti matahari). Lihat al-Burhan fi ‘Ulum Al-Qur’an oleh Badr al-Din al-Zarkasiy (1984:3:416), 
Mu‘jam al-Balaghat al-‘Arabiyyat oleh Badwiy Tabanat (1988:251), ‘Ulum al-Balaghat oleh Mustafa al-
Maraghiy (1993:233), Jawahir al-Balaghat oleh Ahmad al-Hasyimiy (1999:250).  
170  ُِّنمِضَلا ُهيِبشَتَلا (al-Tasybih al-Dimniy) merujuk kepada ayat al-Tasybih yang tidak disebut asas al-Tasybih 
secara jelas, sebaliknya gambaran dan asas al-Tasybih dapat dilihat dari aspek makna ayat tersebut. Ibid. 
171  ُةَراَعِتسِلَّا (al-’Isti‘arat) ialah apabila dua asas utama al-Tasybih iaitu al-Musyabbah dan al-Musyabbah bih 
digugurkan dalam ayat al-Tasybih. Ibid. 
172 Lihat al-Tafsir al-Wasit li Al-Qur’an Al-Karim oleh Muhammad Sayyid al-Tantawiy (1987:5:75). 
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gaya hidup, akhlak, dan sebagainya. Mereka akan mendapat ganjaran pahala dari Allah 
S.W.T. Golongan ini seumpama tumbuh-tumbuhan subur yang mengeluarkan pelbagai 
jenis bunga-bungaan dan buah-buahan. Tumbuh-tumbuhan ini juga banyak memberi 
manfaat kepada kehidupan manusia dan alam sekeliling. 
 
Jelasnya lagi, perihalan orang kafir yang menolak isi kandungan Al-Qur’an Al-Karim 
digambarkan sebagai negeri yang tidak mempunyai tanah yang baik. Tumbesaran 
tumbuh-tumbuhan di atas tanah tersebut adalah terbantut dan hanya mengeluarkan hasil 
yang sedikit. Golongan yang menolak Al-Qur’an Al-Karim ini dapat dilihat kesannya 
dari sudut pengangan akhidah yang terpesong, gaya hidup yang liar, akhlak yang liar 
dan sebagainya. Mereka ini akan mendapat balasan dosa dari Allah S.W.T. Analisis al-
Tasybih dalam ayat ini seperti berikut: 
 
Jadual 5.2: Analisis ayat al-Tasybih 2 
Musyabbah Keadaan orang mukmin dan orang kafir (tidak disebut). 
 
 
Musyabbah 
bih 
 ُُهتاَب َن ُُجرَْيَ ُبِّيَّطلا ُدَل َبْلا (negeri yang baik dan memiliki tanah yang subur 
akan mengeluarkan hasil tanaman yang baik dari pelbagai jenis 
tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan) 
 ُدَل َبْلا َْلَا ُثُب اًدِكَن َّلَِّإ ُُجرَْيَ َلَّ  (negeri yang gersang dan memiliki tanah yang 
tandus akan menyebabkan tumbesaran tumbuh-tumbuhan di atasnya 
akan terbantut dan mengeluarkan hasil tanaman yang sedikit). 
Peranti al-
Tasybih 
Digugurkan dengan andaian اَمَك 
Ciri Setara Manusia yang menjadikan Al-Qur’an Al-Karim sebagai pegangan 
hidup akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mereka akan 
mendapat ganjaran pahala dan nikmat syurga dari Allah S.W.T. 
Manusia yang menolak Al-Qur’an Al-Karim akan mendapat 
kesesangsaraan hidup di dunia dan akhirat. Mereka akan mendapat 
balasan dosa dari Allah S.W.T dan akan diazab di akhirat kelak. 
Jenis Al-Tasybih al-Dimniy. 
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5.2.3 Perbandingan gambaran bulan dengan tandan kurma kering 
Perbandingan ini dapat dilihat dalam surah Yasin ayat ke-39. Firman Allah S.W.T: 
  َداَع َّتَّح َِلزاَنَم ُهَانْر َّدَق َرَمَقْلاَو﴿ ِنوُجْرُعْلاَك ﴾ِيمِدَقْلا 
Maksudnya: “Dan bulan pula Kami takdirkan ia beredar melalui beberapa peringkat, 
sehingga (di akhir peredarannya kelihatan) kembalinya pula (ke peringkat awalnya) 
seperti tandan yang kering”. (36:39) 
 
Ayat ini merupakan antara ayat yang menggambarkan tentang makhluk ciptaan Allah 
S.W.T. Ayat ini merupakan ayat al-Tasybih di antara makhluk yang berada di alam 
cakerawala dengan makhluk yang berada di bumi. Terdapat persamaan di antara kedua-
duanya. Bulan dan tandan kurma masing-masing dapat dilihat dengan mata kasar 
manusia. Selain itu, persamaan lain yang terdapat pada bulan dan tandan kurma ini ialah 
kedua-duanya akan melalui proses yang sama, iaitu dari keadaan yang kecil dan lemah 
kepada keadaan yang sempurna dan kuat dan seterusnya kembali kepada keadaan asal.  
 
Menurut ‘Abd al-Rahman Muhammad al-Qamasy (2009:33:3801), al-Tasybih dalam 
ayat ini merupakan al-Tasybih al-Mursal. Allah S.W.T menyamakan keadaan dan 
bentuk pergerakan bulan di atas galaksi dengan tandan kurma. Pergerakan bulan 
bermula dari bentuk anak bulan yang kecil bertukar menjadi bulan purnama dan 
akhirnya kembali kepada bentuk anak bulan. Manakala tandan kurma pula berubah dari 
keadaan yang tidak mempunyai putik dan buah kepada keadaan berbuah banyak dan 
lebat. Akhirnya, buah-buah ini akan gugur dan yang tinggal hanyalah tandan kurma 
yang kering tidak berbuah sama seperti keadaan asalnya.  
 
Kedua-dua keadaan menunjukkan perubahan dari keadaan lemah kepada keadaan yang 
kuat dan akhirnya kembali kepada keadaan asal yang lemah. Selain itu, keadaan 
permukaan bulan yang kering tidak mengandungi air dan tidak mempunyai hidupan di 
atasnya menyamai keadaan tandan kurma yang telah kering dan tidak lagi 
mengeluarkan hasil kepada manusia. 
 
Menurut al-Maraghiy (1946:23:158), pergerakan bulan berlaku selama 28 hari dalam 
dua peringkat untuk jangka masa selama sebulan. Setiap hari, pergerakan bulan ini akan 
berada pada اَنَم َلا ُِلز  (kedudukannya) yang tertentu. Pergerakan pada peringkat pertama 
ialah dari bentuk anak bulan kepada bentuk bulan purnama. Apabila anak bulan telah 
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bertukar menjadi bentuk bulan purnama, ia kembali bertukar menjadi bentuk anak bulan 
pada peringkat yang kedua. Oleh sebab itu, bentuk anak bulan dapat dilihat pada awal 
bulan dan hujung bulan dalam kalendar hijriah, manakala bulan purnama pula dapat 
dilihat pada tanggal 15 haribulan dalam kalendar hijriah173.  
 
Menurut Abu al-Qasim al-Baghdadiy (1991:228), ayat ini menunjukkan bahawa bangsa 
Arab sedia maklum tentang pergerakan bulan dalam tamadun mereka. Mereka 
berpandukan kepada pergerakan bulan dalam menentukan peredaran waktu berbanding 
bangsa lain yang berpandukan kepada pergerakan matahari. Analisis al-Tasybih dalam 
ayat ini seperti berikut: 
 
Jadual 5.3: Analisis ayat al-Tasybih 3 
Musyabbah  ُرَمَقْلا (bulan) yang beredar mengikut jangka masa yang telah ditetapkan 
oleh Allah S.W.T. Bermula dalam keadaan bentuk anak bulan yang 
melengkung sehingga menjadi bulan purnama yang penuh dan 
seterusnya kembali semula kepada keadaan bentuk anak bulan. 
 
 
Musyabbah 
bih 
 ِيمِدَقْلا ِنوُجْرُعْلا (tandan kurma yang kering)). Bermula dalam keadaan tidak 
berbuah dan bertukar menjadi lebat berbuah. Akhirnya buah-buah ini 
akan masak ranum dan akan gugur atau dipetik oleh manusia. 
Seterusnya tandan ini kembali menjadi kering seperti keadaan asalnya 
dan ia merupakan unsur  ُسوُسْحَمَْلا (yang dapat dilihat). 
Peranti al-
Tasybih 
Peranti (ك) bermaksud seperti. 
Ciri Setara Proses peredaran dan keadaan bentuk bulan bermula dari bentuk anak 
bulan, bertukar menjadi bulan purnama dan kembali kepada bentuk 
anak bulan. Proses ini menyamai keadaan yang berlaku pada tandan 
kurma. Tandan kurma pada peringkat awalnya adalah dalam keadaan 
kering tidak berbuah yang seterusnya membesar dan dipenuhi dengan 
buah. Peringkat terakhir, tandan ini akan kembali kepada bentuknya 
yang asal dalam keadaan tidak mempunyai buah setelah buah-buah ini 
                                                          
173 Setiap  ُِلزاَنَم َلا (kedudukan) bulan ini mempunyai nama-nama khas dalam ilmu astronomi. 14 kedudukan 
pertama dikenali sebagai  ِةَّيِماَّشلا (al-Syamiyyat) iaitu  ِنَاطَرَّشلا (al-Syaratan),  ُينِطَبلا (al-Batin), اَّيَرُّ ثلا (al-
Thurayya),  ُنَار َب َّدلا (al-Dabaran),  ُةَعَْقْلَا (al-Haq‘at),  ُةَع ْ َنْلَا (al-Han‘at),  ُعَارِّذلا (al-Zira‘),  ُةَر ْثَّنلا (al-Nathrat),  ُفْرَّطلا 
(al-Tarf),  ُةَهْ َبْلْا (al-Jabhat),  ُةَر ْبُّزلا (al-Zubrat),  َُةفْرَّصلا (al-Sarfat),  ُءاَّوَعْلا (al-‘Awwa’) dan  ُكاَمِّسلا (al-Simak). 
Manakala 14 yang kedua dikenali sebagai ةَِّيناَمَيْلا (al-Yamaniyyat) iaitu  ُرْفَغْلا (al-Ghafr),  َنَابُّزلا (al-Zubana), 
 ُليِلْكِْلإا (al-Iklil),  ُبْلَقْلا (al-Qalb),  َُةلْوَّشلا (al-Syawlat),  ُِمئاَعَّ نلا (al-Na‘a’im),  ُةَدْل َبْلا (al-Baldat),  ِحِبا َّذلا ُدْعَس (Sa‘d al-
Zabih),  َعَل ُب ُدْعَس (Sa‘d Bula‘),  ِدوُعُّسلا ُدْعَس (Sa‘d al-Su‘ud),  ِةَيِبْخَْلْا ُدْعَس (Sa‘d al-’Akhbiyat),  ِوْل َّدلا ُم َّدَقُم 
(Muqaddam al-Dalw),  ِوْل َّدلا ُرَّخَؤُم (Mu’akhkhar al-Dalw) dan  ُتوُْلِا (al-Hut). Lihat Fath al-Qadir oleh al-
Syaukaniy (1992:4:489), al-’I‘jaz al-‘Ilmiy fi Al-Qur’an oleh al-Sayyid al-Jamiliy (1992:22), Tafsir al-
Baidawiy (1998:3:133), al-Qaul fi ‘Ilm al-Nujum oleh al-Khatib al-Baghdadiy (1999:134), al-’Anwa’ wa 
Manazil al-Qamar oleh Salim bin Basyir (2005:10). 
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gugur atau dipetik. Kedua-dua proses ini menunjukkan perubahan dari 
keadaan sesuatu yang lemah, bertukar menjadi kuat dan seterusnya 
akan kembali kepada bentuk asal iaitu dalam keadaan lemah. Perkara 
ini juga berlaku dalam kehidupan manusia. Perkembangan kehidupan 
manusia bermula dalam keadaan lemah iaitu semasa kecil dan akan 
membesar menjadi semakin kuat serta bertenaga. Akhirnya manusia 
akan kembali kepada keadaan yang lemah apabila mereka sudah tua. 
Jenis  ُلَسْرُم َلا ُهيِبْشَتَلا (al-Tasybih al-Mursal)174 
 
5.2.4 Gambaran keadaan kedaifan orang kafir yang menanggung azab Allah 
S.W.T di dunia dan akhirat 
Terdapat empat ayat yang menggambarkan keadaan ini. Ayat-ayat tersebut ialah: 
 
1. Firman Allah S.W.T dalam surah Al-Qamar ayat 20: 
 ُزاَجْعَأ ْمُهَّ َنأَك َساَّنلا ُِعزْن َت﴿  ٍلَْنَ ﴾ٍرِعَق ْ نُم 
Maksudnya: “Yang menumbangkan manusia gugur bergelimpangan, seolah-olah 
mereka batang-batang pokok kurma yang terbongkar”. (54:20) 
 
Menurut al-Zamakhsyariy (1998:5:659), ayat ini menceritakan tentang gambaran azab 
yang diturunkan ke atas kaum ‘Ad kerana mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi 
Hud a.s. Azab yang diturunkan oleh Allah S.W.T kepada mereka adalah dalam bentuk 
ribut kencang yang sangat dahsyat. Ribut ini menyebabkan kaum ‘Ad yang ingkar 
kepada perintah Allah dibinasakan dalam keadaan kepala mereka tercabut dari badan, 
jasad mereka bergelimpangan di atas tanah dan tubuh badan mereka menjadi hancur. 
Gambaran keadaan tubuh badan mereka yang telah binasa disebabkan oleh ribut ini 
digambarkan dengan keadaan batang kurma yang tumbang dan tercabut keluar dari 
dalam tanah. 
 
Menurut beliau lagi, keadaan kepala kaum ‘Ad yang tercabut dari badannya 
digambarkan seperti keadaan batang kurma yang tercabut dari akarnya. Pemilihan 
pokok kurma dalam ayat ini adalah kerana untuk menunjukkan keadaan ribut yang 
                                                          
174  ُل َس ْر ُم ل َا  ُهي ِبش َتل َا (al-Tasybih al-Mursal) ialah ayat al-Tasybih yang disebut tiga asas al-Tasybih secara jelas 
iaitu al-Musyabbah, al-Musyabbah bih  dan peranti al-Tasybih. Lihat al-Burhan fi ‘Ulum Al-Qur’an oleh 
al-Zarkasiy (1984:3:416), Mu‘jam al-Balaghat al-‘Arabiyyat oleh Badwiy Tabanat (1988:251), ‘Ulum al-
Balaghat oleh al-Maraghiy (1993:233), Jawahir al-Balaghat oleh Ahmad al-Hasyimiy (1999:250). 
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sangat dahsyat. Ini kerana akar pokok kurma adalah lebih kuat dan kukuh berbanding 
pokok-pokok lain.  
 
2. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Haqat ayat ke-7: 
 َع اَهَرَّخَس﴿ ُزاَجْعَأ ْمُهَّ َنأَك ىَعْرَص اَهيِف َمْوَقْلا ىَر َت َف اًموُسُح ٍماََّيأ َةَِينَاَثََو ٍلاََيل َعْبَس ْمِهْيَل ٍلَْنَ﴾ٍَةيِواَخ 
Maksudnya: “Yang diarahkannya menyerang mereka tujuh malam lapan hari terus-
menerus; (kalaulah engkau menyaksikannya) maka engkau akan melihat kaum itu 
bergelimpangan mati, seolah-olah mereka batang-batang pokok kurma yang (tumbang 
dan) lompang”. (69:6-7) 
 
Menurut al-Alusiy (t.t:27:78), dalam ayat ini Allah S.W.T memperincikan bentuk ribut 
yang melanda kaum ‘Ad dan jangka masa bencana yang berterusan selama tujuh malam 
lapan hari. Ayat dari surah al-Haqat menggambarkan tentang keadaan batang kurma 
yang lompang adalah kesinambungan kepada ayat dari surah al-Qamar yang 
menggambarkan tentang pengkisahan kaum ‘Ad yang menerima azab dari Allah S.W.T. 
Al-Tasybih pada ayat  ٍرِعَق ْ نُم ٍلَْنَ ُزاَجَْعأ menggambarkan tentang kaum ‘Ad yang masih lagi 
bernyawa ketika mula dilanda ribut yang kuat. Kekuatan ribut ini mengakibatkan kepala 
mereka tercabut dari badan. Keadaan ini digambarkan seperti batang kurma yang 
tercabut dari akarnya.  
 
Manakala al-Tasybih pada ayat  ٍَةيِواَخ ٍلَْنَ ُزاَجَْعأ menggambarkan keadaan jasad kaum ‘Ad 
selepas dilanda ribut yang kuat. Ribut ini berlarutan sehingga tempoh masa selama tujuh 
malam lapan hari dan mengakibatkan semua mayat kaum ‘Ad musnah dan kering 
sedikit demi sedikit sehingga tiada sesuatu pun yang tertinggal. Ribut kuat ini juga 
mengakibatkan seluruh isi perut kaum ‘Ad terkeluar dari badan. Keadaan ini 
digambarkan dengan batang kurma yang lompang. Allah S.W.T menghancurkan 
keseluruhan mereka dengan azab yang amat dahsyat175. Analisis al-Tasybih dalam ayat 
ini seperti berikut: 
 
 
 
 
 
                                                          
175 Lihat al-Siraj al-Munir oleh al-Syarbiniy (1868:4:137,369), Ruh al-Ma‘aniy oleh al-Alusiy (t.t:27:78). 
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Jadual 5.4: Analisis ayat al-Tasybih 4 
Musyabbah Kata ganti diri  ْمُه yang merujuk kepada kaum ‘Ad yang merupakan 
unsur Hissiy (unsur yang dapat dilihat). 
 
 
Musyabbah 
bih 
 ٍرِعَق ْ نُم ٍلَْنَ ُزاَجَْعأ (batang kurma yang tercabut keluar dari dalam tanah). 
 ٍَةيِواَخ ٍلَْنَ ُزاَجَْعأ (batang kurma yang telah lompang). 
Kedua-duanya merupakan Hissiy (unsur yang dapat dilihat). 
Peranti al-
Tasybih 
Peranti (ك) bermaksud seperti. 
Ciri Setara Gambaran azab yang melanda kaum ‘Ad sehingga menyebabkan jasad 
mereka bergelimpangan di merata tempat sama seperti keadaan batang 
kurma yang tercabut keluar dari dalam tanah selepas dilanda ribut yang 
sangat dahsyat. Selain itu, jasad mereka juga digambarkan dengan 
keadaan seluruh isi perut terkeluar dari badan yang mengakibatkannya 
menjadi lompang sama seperti keadaan batang kurma yang lompang. 
Jasad mereka yang mati bergelimpangan akan musnah dan hancur 
secara perlahan-lahan sehingga tiada suatu pun yang tertinggal. 
Jenis Jenis al-Tasybih al-Mursal dan al-Mujmal176. 
 
Dalam kedua-dua ayat ini terdapat dwi-bentuk penggunaan perkataan  ٍلَْنَ ُزاَجَْعأ. Bentuk 
pertama ialah apabila ia disandarkan dengan perkataan  ٌرِعَق ْ نُم dalam bentuk  ُرََّكذُمَْلا 
(maskulin) seperti yang terdapat dalam surah al-Qamar. Manakala bentuk yang kedua 
pula ialah dalam bentuk  ٌثَّنَؤُمَْلا (feminin) apabila ia disandarkan dengan perkataan  ٌَةيِواَخ 
seperti yang terdapat dalam surah al-Haqat. Keselarasan konsep dwi-bentuk penggunaan 
perkataan ini dapat dilihat melalui tiga aspek, iaitu: 
 
i. Aspek يِعْمَلْا ِسِْنلْا ُمْسا (isim al-Jins al-Jam‘iy)177 
Menurut ‘Abd al-Ghaniy al-Daqar (1986:133), perkataan  ٌلَْنَ  adalah dalam kategori Isim 
al-Jins al-Jam‘iy yang boleh berada dalam keadaan maskulin  bagi menunjukkan 
kepada maksud jenis sesuatu atau feminin bagi menunjukkan kepada maksud al-Jama‘, 
seperti contoh perkataan  ُرَمَتَلا, َلا ُرَق َب , َلا َّش ُرَج , dan  اَّف ُتَلا ُح . Penduduk Hijaz menggunakannya 
dalam bentuk feminin dan meletakkan huruf al-Ta’ feminin seperti َلا َُةرَمَت , َلاَةرَق َب , َلا َّش َُةرَج , dan 
                                                          
176  ُلَمْجُمَْلا ُهْيِبْشَتَْلا (al-Tasybih al-Mujmal) apabila ciri setara digugurkan dalam ayat al-Tasybih. Lihat al-
Burhan fi ‘Ulum Al-Qur’an oleh Badr al-Din al-Zarkasiy (1984:3:416), Mu‘jam al-Balaghat al-‘Arabiyyat 
oleh Badwiy Tabanat (1988:251), ‘Ulum al-Balaghat oleh Mustafa al-Maraghiy (1993:233), Jawahir al-
Balaghat oleh Ahmad al-Hasyimiy (1999:250). 
177 Isim al-Jins al-Jam‘iy ialah kata nama yang menunjukkan sesuatu jenis dalam keadaan jama‘. Lihat 
Glosari Bahasa dan Kesusasteraan Arab (1996:21). 
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اَّف ُتَلا ُةَح  untuk membezakan antara bentuk kata tunggal dan Jama‘. Penduduk Najad pula 
menggunakannya dalam bentuk maskulin178.  
 
Menurut al-Tabariy (2001:2:99), masyarakat Arab menggunakan Isim al-Jins al-
Jama‘iy dalam dua keadaan, iaitu maskulin dan feminin. Manakala menurut pandangan 
al-Mubarrad, penggunaan jenis perkataan ini dari aspek lafaz akan merujuk kepada 
bentuk maskulin dan penggunaan dari aspek makna akan merujuk kepada bentuk 
feminin179. Oleh itu, penggunaan bentuk ayat رِعَقنُّم ٍلَْنَ ُزاَجَْعأ dalam keadaan maskulin 
adalah merujuk kepada lafaz perkataan tersebut, manakala penggunaan bentuk ayat 
 ٍَةيِواَخ ٍلَْنَ ُزاَجَْعأ dalam keadaan feminin pula adalah merujuk kepada makna perkataan 
tersebut. Contoh ayat lain yang bersamaan dengan konsep ini ialah firman Allah S.W.T 
dalam surah Hud (11:68): ﴾ُةَحْيَّصلا اوُمََلظ َنيِذَّلا َذَخَأَو﴿ dalam bentuk maskulin dan ayat ke-
94: ﴾ُةَحْيَّصلا اوُمََلظ َنيِذَّلا ِتَذَخ َأَو﴿  dalam bentuk feminin. 
 
Menurut Fakhr al-Din al-Raziy dalam tafsirnya (1981:29:47), perkataan  ٌلَْنَ adalah kata 
tunggal dari segi lafaz seperti perkataan  ُلْمَنلاَو ُلَق َبلا dan Jama‘ dari segi maknanya. 
Perkataan ini juga boleh diungkapkan dalam bentuk  ِتا َرِعَق ْ نُم  َو  ٍةَرِعَق ْ نُم َو  ٍرِعَق ْ نُم  ٍلَْنَ dan   ٍواَخ ٍلَْنَ
 ِتَايِواَخ و  ٍَةيِواَخ َو. Ungkapan   ٍرِعَق ْ نُم atau  ٍواَخ adalah merujuk kepada lafaz perkataan dan tidak 
pada makna perkataan, tetapi ungkapan  ِتَايِواَخ وأ ِتا َر ِعَق ْ نُم merujuk kepada makna perkataan 
tidak kepada lafaz perkataan. 
 
ii. Aspek  ُِّيزاَجَم َلا ُثَّنَؤُم َلا (feminin Majaziy)180 
Fleksi perkataan  ٌرِعَق ْ نُم dan  ٌَةيِواَخ dalam ayat رِعَقنُّم ٍلَْنَ ُزاَجَْعأ dan  ٍَةيِواَخ ٍلَْنَ ُزاَجَْعأ ialah pada 
pola ayat  ُتْع َنَلا (sifat)181. Perkataan  ٌرِعَق ْ نُم digunakan dalam bentuk maskulin dan 
                                                          
178 Lihat Syarh al-Mufassal oleh Ibn Ya‘isy (t.t:1:25), Darrat al-Ghawas fi Awham al-Khawas oleh Abu 
Muhammad bin al-Qasim al-Haririy (1299:56), Syarh al-Radiy li Kafiyyat oleh al-Radiy (1993:1:3). 
179 Lihat Syarh al-Mufassal oleh Ibn Ya‘isy (t.t:1:26), al-Tabyan fi al-‘Irab Al-Qur’an oleh al-‘Ukbariy 
(t.t:2:1194), Darrat al-Ghawas fi Awham al-Khawas oleh Abu Muhammad bin al-Qasim al-Haririy 
(1299:140), al-Burhan fi ‘Ulum Al-Qur’an oleh al-Zarkasiy (1984:3:368), al-Muzakkar wa al-Muannath 
oleh al-Mubarrad (1970:107), Ma‘aniy Al-Qur’an oleh Abu Ishaq al-Zajaj (1998:5:214). 
180  ُِّيزاَجَم َلا ُثَّنَؤُم َلا (feminin Majaziy) ialah perkataan yang maknanya menunjukkan sesuatu yang dianggap 
betina. Lihat Glosari Bahasa Dan Kesusasteraan Arab (1996:168). 
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perkataan  ٌَةيِواَخ pula digunakan bentuk maskulin. Perkataan  ٌرِعَق ْ نُم merupakan sifat kepada 
perkataan  ٍلَْنَ (kurma) dalam bentuk feminin Majaziy bermaksud tercabut dari akarnya. 
Penggunaan perkataan  ٌَةيِواَخ dalam bentuk feminin pula merujuk kepada perkataan 
batang kurma  ٍلَْنَ ُزاَجَْعأ yang merupakan sebahagian daripada elemen pokok kurma. 
 
Perkataan   ٍلَْنَ ُزاَجَْعأ ini adalah dalam bentuk feminin dari sudut makna. Ini kerana 
perkataan  ٌلَْنَ adalah kata jama‘ dari perkataan  ٌةَلَْنَ dan perkataan  ٌزاَجَْعأ  adalah kata jama‘ 
dari perkataan  ٌزْجَع. Mengikut kaedah nahu Arab, perkataan jama‘ selain manusia adalah 
bersifat feminin. Oleh itu penggunaan perkataan  ٌَةيِواَخ dalam bentuk feminin adalah 
merujuk kepada perkataan  ٍلَْنَ ُزاَجَْعأ dari sudut maknanya. Setiap perkataan  ُدَاَج (jamad) 
yang mengambil peranan feminin hakiki182 maka ia dikira sebagai feminin Majaziy dan 
setiap perkataan jamad yang mengambil peranan maskulin hakiki, maka ia kira sebagai 
al-Muzakkar al-Majaziy. 
 
Jadual 5.5: Fleksi perkataan رِعَقنُّم dan َةيِواَخ dalam Al-Qur’an Al-Karim 
Perkataan Sandaran 
رِعَقنُّم  ٍلَْنَ 
Fleksi perkataan رِعَقنُّم ialah sebagai sifat maskulin yang merujuk kepada perkataan 
 ُلْخَنَلا dalam bentuk  feminin Majaziy yang merupakan Isim al-Jins al-Jam‘iy. 
 ٍَةيِواَخ  ُزاَجَْعأ 
Fleksi perkataan  ٍَةيِواَخ sebagai sifat feminin yang merujuk kepada makna   ُزاَجَْعأ 
(batang) yang merupakan  ُةَّلِقِْلل ُر ْ يِسْكَت ُعَْج (Jama‘ al-Taksir al-Qillat) 
 
 
 
                                                                                                                                                                          
181 Menurut kaedah Nahu Arab, fleksi untuk  ُتْع َنَلا (sifat) ialah mengikut fleksi perkataan sebelumnya yang 
merangkumi aspek tanda fleksi, al-Ta‘rif  dan al-Tankir, maskulin dan feminin, kata tunggal, kata duaan 
dan kata jama‘. Lihat al-Usul fi al-Nahw oleh Ibn al-Saraj (1996:2:23), Syarh al-Radiy li al-Kafiat Ibn 
Hajib oleh Hassan bin Muhammad Ibrahim (1993:1:961) dan Ham‘u al-Hawami‘ fi al-Syarh Jam‘u al-
Jawami‘ oleh al-Suyutiy (1998:3:117). 
182 يقيقح َلا ُثَّنَؤُم َلا ialah perkataan yang maknanya menunjukkan perempuan atau betina. Lihat Glosari 
Bahasa Dan Kesusasteraan Arab (1996:168). 
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iii. Aspek نأ رُقَْلا ُموُلُع (‘ulum Al-Qur’an Al-Karim)  
ىلََا ٌسْوُءُر (Ru’us al-Aa) iaitu menghentikan bacaan Al-Qur’an Al-Karim dihujung ayat 
setelah selesai bacaannya seperti bab  ُةَيِفاَقَلا (al-Qafiat) dalam syair dan bab  ُةَنِيرَقَلا (al-
Qarinat) dalam al-Saja‘. Bab ini termasuk dalam bab al-Qira’at al-Sab‘at. Ru’us al-Aa 
dalam surah al-Qamar ialah perkataan yang berakhir dengan huruf ارَلا ُء  sama ada dalam 
bentuk َلا ُفيِفْخَت  atau يِدْشَتَلا ُد . Jumlahnya sebanyak 55 perkataan. Penggunaan perkataan 
 ٌرِعَق ْ نُم dalam bentuk maskulin adalah kerana untuk kesesuaian Ru’us al-Aa dengan 
perkataan  ُرَمَقَلا. Manakala Ru’us al-Aa dalam surah al-Haqat pula ialah perkataan yang 
berakhir dengan huruf Ta’ feminin. Jumlahnya sebanyak 23 perkataan.  
 
Penggunaan perkataan  ٌَةيِواَخ dalam bentuk feminin adalah untuk kesesuaian Ru’us al-Aa 
dengan perkataan  ُةَقا َلَِا183. Selain itu, nama surah  ُرَمَقَلا dalam bentuk maskulin dan nama 
surah  َلَِاا ُةَق  dalam bentuk feminin. Oleh itu perkataan  ٌرِعَق ْ نُم digunakan dalam bentuk 
maskulin untuk menyesuaikannya dengan nama surah  ُرَمَقَْلا, dan perkataan  ٌَةيِواَخ dalam 
bentuk feminin untuk menyesuaikannya dengan nama surah  ُةَقا َلَِا. 
 
3. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Qamar ayat ke-31: 
 َّنِإ﴿  اُوناَكَف ًةَدِحاَو ًةَحْيَص ْمِهْيَلَع اَنْلَسَْرأ ا ِميِشَهَك﴾ِرِظَتْحُمْلا 
Maksudnya: “Sesungguhnya Kami hantarkan kepada mereka satu pekikan (yang 
dahsyat), lalu menjadilah mereka (hancur) seperti ranting-ranting daun-daun yang 
pecah hancur, yang dikumpulkan oleh pemilik kandang binatang ternak”. (54:31) 
 
Menurut al-Qurtubiy (2006:11:156), ayat ini menceritakan tentang azab yang menimpa 
kaum Thamud kerana mengingkari dakwah yang dibawa oleh Nabi Soleh a.s yang juga 
dicatat dalam surah Hud ayat ke-67. Mereka adalah kaum yang degil dan melampaui 
batas. Apabila diingatkan tentang azab dari Allah S.W.T, mereka mengancam untuk 
berperang dengan Allah S.W.T. Ancaman yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan 
                                                          
183 Lihat al-Bayan fi ‘Adiy Aa Al-Qur’an oleh Abu ‘Amru al-Daniy (1994:236 & 253), al-Qaul al-Wajiz fi 
Fawasil al-Kitab al-‘Aziz oleh al-Mukhalilatiy (1992:303 & 324). 
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bala tentera yang terdiri daripada 12 ribu kabilah dan setiap kabilah membawa seramai 
12 ribu bala tentera yang dilengkapi dengan peralatan perang seperti pedang, panah dan 
kuda perang. Sambil berjalan dan mengawal di setiap jalan, kuam Thamud melaungkan 
cabaran kepada Allah S.W.T untuk berperang. 
 
Akhirnya, Allah S.W.T menurunkan azab bahang matahari kepada kaum Thamud. 
Matahari turun sehingga berada hampir di atas kepada mereka. Akibat daripada bahang 
panas matahari ini, kaum Thamud yang merasakan diri mereka kuat dan gagah perkasa 
merasa sangat haus sehingga mengakibatkan lidah mereka terjelir keluar ke paras dada. 
Semua binatang yang berada bersama-sama mereka mati akibat bahang panas matahari 
ini, tetapi Allah S.W.T sengaja menangguhkan ajal kaum Thamud agar mereka dapat 
merasai azab dari Allah S.W.T. Pada hari ke-4 setelah matahari terbenam, terdengar 
pekikan suara yang sangat kuat secara tiba-tiba dari langit sehingga mengakibatkan 
jantung kaum Thamud terputus dan akhirnya mereka mati dengan penuh kehinaan184. 
 
Perkataan  َلَا ٌميِش  dalam ayat ini merujuk kepada maksud semua bahagian tumbuh-
tumbuhan yang sudah kering seperti daun, ranting, dahan dan batang yang telah patah 
dan pecah hancur untuk dijadikan kandang binatang. Manakala perkataan لا  ٌرِظَتْحُم  pula 
merujuk kepada maksud orang yang membina kandang binatang185. Terdapat dua 
bentuk bacaan untuk perkataan لا  ٌرِظَتْحُم  dalam ayat ini. Bacaan pertama dengan 
membariskan al-Fathat ( َ_) pada huruf  ُءَاظَلا dan ia membawa maksud kerja membina 
kandang. Manakala bacaan kedua pula dengan membariskan al-Kasrat ( ِ_) pada huruf 
 ُءَاظَْلا dan ia membawa maksud orang yang membina kandang binatang186.  
 
Allah S.W.T menggambarkan keadaan jasad kaum Thamud yang telah binasa dengan 
tumbuh-tumbuhan yang telah mati, kering dan hancur. Tumbuh-tumbuhan ini 
                                                          
184 Terdapat tiga pendapat berkaitan dengan suara pekikan tersebut. Pendapat pertama merujuk suara 
pekikan tersebut sebagai suara malaikat Jibrail a.s atau suara malaikat Izrail a.s. Manakala pendapat 
kedua merujuk suara tersebut sebagai bunyi petir dari langit. Pendapat ketiga pula merujuk suara tersebut 
sebagi bunyi yang keluar dari bumi. Lihat Tafsir al-Baghawiy (1992:7:431), Tafsir al-Tabariy 
(2001:22:144). 
185 Lihat al-Sihhah Taj oleh al-Jawhariy (1965:2:665,1059) pada tajuk  َرَظَح dan  َشََهُ. 
186 Lihat Mukhtasar fi Syawaz al-Qur’an Min Kitab al-Badi‘ oleh Ibn Khaluwiyah (t.t:149), Tafsir Ibn 
‘Atiat (t.t:8:151), al-Muhtasib oleh Ibn Jinniy (1986:2:299). 
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digunakan dalam membuat gambaran tentang keadaan jasad kaum Thamud kerana 
tumbuh-tumbuhan yang telah kering dan pecah hancur lebih mudah untuk musnah 
dengan cara yang cepat berbanding tumbuh-tumbuhan yang masih basah. Ia merupakan 
satu kehinaan Allah S.W.T kepada kaum Thamud. Analisis al-Tasybih seperti berikut: 
 
Jadual 5.6: Analisis Analisis ayat al-Tasybih 5 
Musyabbah Kata ganti diri  ْمُه yang merujuk kepada kaum Thamud yang 
merupakan unsur yang dapat dilihat. 
 
 
Musyabbah 
bih 
Ranting-ranting dan daun-daun yang pecah hancur, yang dikumpulkan 
oleh pemilik kandang binatang ternak  ِرِظَتْحُم لا ِميِشَه dan merupakan 
unsur yang dapat dilihat. 
Peranti al-
Tasybih 
Peranti (ك) bermaksud seperti. 
Ciri Setara Keadaan jasad kaum Thamud yang hancur dimusnahkan oleh Allah 
S.W.T sama keadaannya dengan ranting dan daun yang telah kering, 
hancur dan pecah yang digunakan sebagai kandang binatang. 
Jenis Al-Tasybih al-Mursal dan al-Mujmal. 
 
 
4. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Fil ayat ke-5: 
  ْمُهَلَعَجَف﴿ ٍفْصَعَك ﴾ٍلوُكْأَم 
Maksudnya: “Lalu Dia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu 
yang dimakan (oleh ulat)”.  (105:5) 
 
Ayat ini menceritakan tentang gambaran keadaan tentera Abrahah selepas menerima 
azab dari Allah S.W.T yang hancur berkecai seperti keadaan daun-daun kayu dimakan 
oleh ulat. Menurut Fakhr al-Din al-Raziy (1999:32:101), terdapat lima pandangan 
tafsiran perkataan  ُفْص َعَْلا dan empat pandangan tafsiran perkataan  ٌلوُكأ َم لا dalam ayat 
ini187. Tafsiran perkataan ( ُفْص َعَْلا) ialah: 
 
i. Daun kayu yang gugur di atas tanah setelah kerja-kerja menuai tanah dilakukan. 
Daun-daun ini kemudiaannya berterbangan ditiup angin dan akhirnya dimakan oleh 
binatang. 
 
 
 
                                                          
187 Lihat Tafsir Ibn ‘Atiat (t.t:8:690), Ma‘aniy Al-Qur’an oleh al-Farra’ (1955:3:292), Tafsir Ibn ‘Asyur 
(1984:30:551). 
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ii. Jerami, berdasarkan surah al-Rahman ayat ke-12: 
﴿ ُناَْيَّْرلاَو ِفْصَعْلا وُذ ُّبَْلِاَو﴾ 
Maksudnya: “Demikian juga terdapat biji-bijian yang ada jerami serta daun dan 
terdapat lagi tumbuh-tumbuhan yang harum”.(55:12) 
 
iii. Daun dan jerami gandum. 
iv. Kulit dan karung buah-buahan yang dimakan bahagian isi dalamnya. 
v. Bahagian yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan sebelum keluarnya tangkai. 
 
Manakala tafsiran perkataan  ٌلوُكأ َم لا pula ialah: 
i. Dimakan oleh binatang-binatang ternak dan kemudiannya bertukar menjadi najis. 
Najis ini kemudiannya menjadi kering dan berselerakan. 
ii. Daun kayu yang dimakan oleh ulat. 
iii. Buah-buahan kebun yang dimakan isinya dan ditinggalkan kulitnya. 
iv. Semua jenis dan bahagian tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh binatang ternak. 
 
Dalam ayat ini, Allah S.W.T menggambarkan keadaan tentera Abrahah yang sombong 
dan berhasrat untuk meruntuhkan Ka‘bah dengan gambaran daun-daun kayu yang 
hancur musnah dimakan oleh binatang. Penggunaan elemen tumbuh-tumbuhan dalam 
ayat ini adalah bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan manusia yang sangat 
lemah dan tidak mampu untuk melakukan sesuatu di samping untuk menggambarkan 
tentang kehinaan yang ditimpakan ke atas mereka.  
 
Menurut al-Qurtubiy (2006:22:493), penggunaan unsur tumbuh-tumbuhan dalam ayat 
ini bertujuan untuk menjaga status kesucian isi kandungan Al-Qur’an Al-Karim 
daripada menggunakan perkataan-perkataan yang bersifat negatif untuk 
menggambarkan sesuatu yang sangat hina. Dalam ayat ini Allah S.W.T 
menggambarkan keadaan tentera Abrahah yang hina seperti daun-daun kayu yang 
hancur dan menjadi makanan binatang. Akhirnya daun-daun kayu ini akan dikeluarkan 
sebagai najis binatang yang merupakan sesuatu yang hina, jijik dan busuk. Analisis al-
Tasybih dalam ayat ini seperti berikut: 
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Jadual 5.7: Analisis Analisis ayat al-Tasybih 6 
Musyabbah Kata ganti diri  ْمُه yang merujuk kepada tentera Abrahah yang 
merupakan unsur yang dapat dilihat. 
Musyabbah 
bih 
Daun kayu yang hancur dimakan oleh ulat atau binatang dan 
merupakan unsur yang dapat dilihat. 
Peranti al-
Tasybih 
Peranti (ك) bermaksud seperti. 
Ciri Setara Keadaan jasad tentera Abrahah yang hancur sama seperti keadaan 
daun-daun kayu yang dimakan oleh binatang atau pun ulat. Daun-daun 
kayu yang dimakan oleh binatang akan menjadi hancur, manakala 
daun-daun kayu yang dimakan oleh ulat pula akan menjadi berlubang-
lubang. Akhirnya daun-daun kayu ini akan keluar sebagai najis yang 
busuk. Keadaan ini sama dengan keadaan jasad tentera Abrahah. 
Tubuh mereka menjadi hancur dan berlubang kerana terkena batu yang 
dibawa oleh burung ababil. Akhirnya mereka mati dan mayat mereka 
menjadi busuk. 
Jenis Jenis al-Tasybih al-Mursal dan al-Mujmal. 
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5.3 Gaya bahasa  َما هفِتسِلا ا (pertanyaan)188 
Terdapat sebanyak lapan ayat yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dalam bentuk 
gaya bahasa pertanyaan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Ayat-ayat ini dibincangkan dalam 
empat topik yang berbeza. Topik-topik tersebut ialah: 
i. Gambaran tentang kekuasaan Allah S.W.T. 
ii. Galakan untuk mencari kehidupan akhirat berbanding kehidupan dunia. 
iii. Galakan amalan bersedekah. 
iv. Gambaran tumbuh-tumbuhan yang yang sentiasa sujud kepada Allah S.W.T. 
 
5.3.1 Gambaran tentang kekuasaan Allah S.W.T 
Perihalan ini direkodkan dalam lima ayat Al-Qur’an Al-Karim. Ayat-ayat tersebut ialah: 
 
1. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Syua’ra’ ayat 7: 
 ِم اَهيِف اَن ْ تَب َْنأ ْمَك ِضْرَْلْا َلَِإ اْوَر َي َْلََوأ﴿ ِّلُك ْن  ٍجْوَز﴾ٍيمرَك 
Maksudnya: “Masihkah mereka tidak memperhatikan bumi, berapa banyak kami 
tumbuhkan padanya dari pelbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat?” 
(25:7) 
 
Menurut Ibn ‘Asyur (t.t:19:100), ayat ini merupakan ayat tauhid dan ayat iman. Allah 
S.W.T mengajak manusia supaya melihat dan berfikir tentang kekuasaan Allah S.W.T 
yang telah mencipta pelbagai jenis makhluk di langit dan bumi. Ayat ini menyebut 
tentang kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan yang menunjukkan tentang konsep 
ketauhidan kepada Allah S.W.T yang mencipta sesuatu. Kepelbagaian jenis tumbuh-
tumbuhan dalam ayat ini merupakan bukti yang dapat dilihat dengan mata kasar tentang 
kekuasaan Allah S.W.T. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan konsep keimanan pada 
hari akhirat yang mana semua manusia akan dibangkitkan semula oleh Allah S.W.T 
selepas kematian. Keadaan ini bersamaan dengan perihalan Allah S.W.T yang 
menghidupkan semula tumbuh-tumbuhan dari biji benih yang telah kering dan mati. 
Terdapat dua konsep keimanan dalam ayat ini, iaitu beriman kepada ketauhidan Allah 
S.W.T dan beriman kepada hari akhirat. 
 
                                                          
188 Gaya bahasa  ُماَهفِتسِلَّا (pertanyaan) ialah gaya bahasa yang meminta keterangan sesuatu yang belum 
diketahui dengan menggunakan peranti tertentu. Glosari Bahasa Dan Kesusasteraan Arab (1996:13). 
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Peranti al-Hamzat al-Istiham dalam ayat ini bermaksud   يِخِيبوَتَلا و  ِيراَكنِلََّا (al-Inkariy wa al-
Tawbikhiy)189 iaitu satu bentuk kecaman kepada golongan kafir190. Maksud al-Inkariy 
dalam ayat ini ialah keengganan golongan kafir untuk melihat kepelbagian jenis 
tumbuh-tumbuhan yang merupakan bukti kekuasaan Allah S.W.T. Manakala maksud 
al-Tawbikhiy dalam ayat ini ialah kecaman kepada golongan kafir yang tidak 
memanfaatkan anugerah mata yang dikurniakan kepada mereka untuk melihat 
kekuasaan Allah S.W.T.  
 
Menurut ‘Abd Karim Mahmud Yusuf (2000:96), perkataan اْوَر َي َْلََوأ dalam ayat ini seolah-
olah bermaksud اْوَر َي َْلَو ،ِضَارْعلْا َنِم اْوُلَع َف اَم اْوُلَع ْفأ iaitu: “Lakukanlah sepertimana yang telah 
dilakukan oleh orang-orang yang ingkar, dan mereka tidak memerhatikan…”. Allah 
S.W.T mengingatkan golongan kafir sekiranya mereka melihat dengan mata dan 
memahami dengan hati, pasti mereka menyedari tiada sesuatu pun yang layak disembah 
melainkan Allah S.W.T. Allah S.W.T adalah bersifat Maha Berkuasa terhadap sesuatu. 
 
Menurut Ibn ‘Asyur (t.t:19:100) lagi, perkataan  ْمَك dalam ayat ini ialah kata  ُةَِّيَبَ َلَا (nama 
al-Khabariyyat) yang merujuk kepada perkataan اَن ْ تَب َْنأ bermaksud banyak. Ayat ini 
seolah-olah berbunyi: اَن ْ تَب َْنأ   ْنِم ًاْيِثَك اَه ْ يِف ٍيمرَك ٍجْوَز ِّلُك  iaitu: “kami tumbuhkan padanya dengan 
banyak dari pelbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat”. 
 
Tafsiran perkataan  ٌجْوَز dalam ayat ini menurut al-Farra’ (1955:2:272) merujuk kepada 
maksud warna. Menurut al-Nuhhas (2008:675) pula, perkataan  ٌيمرَك bermaksud 
kemuliaan dan kebaikan. Makna asal perkataan  ٌيمرَك ialah َلاَو ُفْرَشَلا ُلْضَف  iaitu sesuatu yang 
mulia dan mempunyai kelebihan. Ungkapan ayat  ٌَةْيَرَك ٌةَلَْنَ membawa maksud pokok 
kurma yang banyak buah, manakala ayat  ٌْيمرَك ٌلْجَر pula bermaksud lelaki yang berhati 
mulia dan seorang yang pemaaf. 
                                                          
189 Al-Istiham al-Inkariy wa al-Tawbikhiy bermaksud gaya bahasa tanya yang bertujuan untuk 
menyangkal dan mengejek sesuatu. Lihat Glosari Bahasa Dan Kesusasteraan Arab (1996:14,16). 
190 Lihat Irab Al-Qur’an Al-Karim oleh al-Darwish (1980:7:24), Fath al-Qadir oleh al-Syaukaniy 
(1992:4:126), Irsyad al-‘Aqal al-Salim’Ila Mazaya al-Kitab al-Karim oleh Abu Sa‘ud (t.t:4:202). 
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Menurut al-Maraghiy (1946:19:47), perkataan  ْتَب َْنأ dalam ayat ini digunakan bersama-
sama dengan perkataan  ٍيمرَك ٍجْوَز ِّلُك dalam bentuk pertanyaan yang bermaksud kami 
tumbuhkan semua jenis tumbuh-tumbuhan seperti pohon-pohon kayu, buah-buahan, 
sayur-sayuran dan semua jenis rumput. Kesemua jenis tumbuh-tumbuhan ini memberi 
manfaat kepada makhluk lain seperti manusia dan binatang. Dalam ayat ini, Allah 
S.W.T meminta supaya manusia melihat dan berfikir tentang kekuasaan Allah S.W.T, 
tetapi manusia tetap berdegil dan ini mengakibatkan diri mereka menjadi hina. 
 
2. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Naml ayat 60: 
 َأ﴿ َّم َك اَم ٍةَجْه َب َتاَذ َقِئاَدَح ِِهب اَن ْ تَب َْنَأف ًءاَم ِءاَمَّسلا َنِم ْمُكَل َلَز َْنأَو َضْرَْلْاَو ِتاَوَمَّسلا َقَلَخ ْن ْنَأ ْمُكَل َنا
 اوُتِبْن ُتاَهَرَجَش ﴾َنوُلِدْع َي ٌمْو َق ْمُه ْلَب ِهَّللا َعَم ٌهَِلَئأ 
Maksud ayat: “Bahkan siapakah yang telah mencipta langit dan bumi dan menurunkan 
hujan dari langit untuk kamu? Lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman 
kebun-kebun (yang menghijau subur) dengan indahnya, yang kamu tidak dapat dan 
tidak berkuasa menumbuhkan pokok-pokoknya. Adakah sebarang tuhan yang lain 
bersama-sama Allah? (Tidak!) bahkan mereka (yang musyrik itu) adalah kaum yang 
menyeleweng dari kebenaran (tauhid)”. (27:60) 
 
Menurut al-Zamakhsyariy (1998:4:464), terdapat dua bentuk bacaan untuk perkataan أ َّم ْن  
dalam ayat ini. Bentuk bacaan pertama dari al-’A‘masy  َا َلْ ْع َم ُش  dengan cara bacaan al-
Takhfif perkataan  ْن َم َأ.  Peranti tanya dalam ayat ini ialah huruf al-Hamzat yang 
bermaksud   ِيرِيرقَتلا (al-Taqririy)
191 dan  ُتيِكْبَتَلا (al-Tabkit)192. Maksud al-Taqririy dalam 
ayat ini merujuk kepada pengakuan tentang kekuasaan Allah S.W.T yang mencipta 
langit, bumi, air hujan dan tumbuh-tumbuhan. Maksud al-Tabkit pula ialah cercaan 
Allah S.W.T kepada golongan kafir yang telah menyekutukan Allah S.W.T dengan 
tuhan-tuhan yang lain sedangkan mereka telah melihat bukti kekuasaan Allah S.W.T.  
 
                                                          
191 Al-Istihfam al-Taqririy bermaksud keadaan yang berkehendakkan kepada pendengar untuk mengakui 
atau mengiktiraf sesuatu kenyataan dalam berbentuk ayat pertanyaan. Sebenarnya, pendengar telah sedia 
maklum tentang jawapan tersebut sama ada dalam bentuk penafian atau penerimaan. Lihat al-Burhan fi 
‘Ulum Al-Qur’an oleh al-Zarkasiy (1984:2:316), al-Usul fi al-Nahw oleh Ibn al-Saraj (1996:2:399). 
192 Al-Istihfam al-Tabkit bermaksud pengakuan dan cercaan. Lihat Takhrijat al-Nahwiyyat wa al-Sarfiyyat 
li al-Qira’at al-’A‘msy oleh Samir Ahmad ‘Abd al-Jawwad (1991:194), Fath al-Qadir oleh al-Syaukaniy 
(1992:4:193), Irsyad al-‘Aqal al-Salim’Ila Mazaya al-Kitab al-Karim oleh Abu Sa‘ud (t.t:4:271). 
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Perkataan  ْنَم dalam ayat ini tidak merujuk kepada peranti tanya, tetapi ia merupakan  َم ن
 وُصْوَمَْلا ُةَل  yang telah digugurkan  ُر ََبْلَا iaitu merujuk kepada ayat sebelumnya  ٌرْ يَخ ُهَّللآ  اََّمأ
 َنوُِكرْشُي yang bermaksud: “Manakah yang lebih baik? Allah (yang demikian 
kekuasaanNya) atau benda-benda yang mereka jadikan sekutu-sekutu bagiNya”. 
Selepas perkataan  ْمأ terdapat peranti al-Hamzat tanya yang telah digugurkan. Bentuk 
asal ayat ini seolah-olah: 
 ْن مأ ْلَب( ْمأ...ًءاَم ِءاَمَّسلا َنِم ْمُكَل َلَز َْنأَو َضْرَْلْاَو ِتاَوَمَّسلا َقَلَخ )َنْوُِكرْشُت اَم 
Maksudnya: “Bahkan adakah yang telah mencipta langit dan bumi dan menurunkan 
hujan dari langit untuk kamu? Lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan…atau apa yang 
kamu syirikkan”. 
 
Potongan ayat  َنوُلِدْع َي ٌمْو َق ْمُه َْلب merupakan jawapan kepada persoalan tersebut dalam 
bentuk cercaan Allah S.W.T kepada golongan kafir ini.  
 
Manakala bentuk bacaan kedua adalah dari  َلَِا ُصْف  (al-Hafs) dengan bacaan al-Tasydid 
perkataan  ْن َّم َأ. Perkataan  َْمأ merupakan peranti tanya al-Munqati‘at yang bermaksud 
 ُبِارْضلإَا dan  َْلب193. Manakala peranti  ْنَم pula merupakan peranti tanya al-Taqririy yang 
bermaksud pengakuan tentang tiada tuhan selain Allah S.W.T. Ayat ini seolah-olah 
bermaksud:  َّنُهَقَلَخ ىَلَع َرَدَقَو ِضْرَْلَْاَو ِتْاَوَمَسَْلا َقَلَخ ْنَم َْمأ ٌر ْ يَخ ْمُكَُتَلَِاَء iaitu: “adakah tuhan kamu 
itu yang lebih baik atau (tuhan) yang menciptakan langit dan bumi dan berkemampuan 
menciptakannya?”. Maksud ayat ini juga seolah-seolah seperti:   وأ َنوُدُبْع َت اَم ُةَداَبَِعأ ُكَنَاث َخ ْم ٌرْ ي
َمأ  َبِع َلَْاَو ِتاَوَمَسَلا َقَلَخ نَم ُةَدا ِضْر  iaitu: “Adakah menyembah apa yang kamu sembah daripada 
tuhan-tuhan berhala kamu lebih baik atau menyembah (tuhan) yang telah menciptakan 
langit dan bumi194”. 
                                                          
193 Maksud  ُبِارْضلإا ialah suatu penafian terhadap kenyataan pertama disebabkan oleh tersilap atau terlupa. 
Selain itu ia juga digunakan untuk menunjukkan keadaan cercaan atau cemuhan kepada pendengar. Ayat 
pertama dihentikan dengan tujuan untuk memulakan ayat yang baru atau menukar idea percakapan 
kepada sesuatu yang baru. Lihat Balaghat al-Idrab fi Al-Qur’an oleh Sabah Muhammad Hussin (2012:3). 
194 Lihat Fath al-Qadir oleh al-Syaukaniy (1992:4:193), Irab Al-Qur’an Al-Karim oleh Mahyy al-Din al-
Darwish (1980:7:238), al-Kasysyaf oleh al-Zamakhsyariy (1998:4:464). 
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Selain itu, terdapat perkataan lain yang menunjukkan gaya bahasa tanya dalam ayat ini. 
Perkataan tersebut ialah  ٌهَِلَئأ yang bermaksud: “Adakah sebarang tuhan yang lain”. 
Menurut al-Zamakhsyariy (1998:4:425), peranti al-Hamzat tanya dalam ayat ini 
bermaksud al-Inkariy iaitu satu bentuk penolakan kepada perlakuan syirik yang 
dilakukan oleh manusia dan dakwah untuk mentauhidkan Allah S.W.T.  
 
Tambahnya lagi, ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah 
S.W.T sebagai pencipta yang bersifat mutlak. Gambaran yang ditunjukkan dalam ayat 
ini adalah tentang kekuasaan Allah S.W.T yang telah mencipta langit dan bumi. 
Seterusnya Allah S.W.T menurunkan hujan dari langit yang menumbuhkan pelbagai 
jenis tumbuh-tumbuhan di bumi. Manusia tidak mempunyai sebarang kekuasaan untuk 
menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ini. Perkara ini dibuktikan dalam situasi biji benih 
yang disemai dan dijaga rapi oleh. Ada ketikanya biji benih ini tidak mengeluarkan 
tunas sedangkan penjagaan yang rapi telah dilakukan. Keadaan ini jelas menunjukkan 
bahawa sesungguhnya manusia tidak mempunyai sebarang kemampuan untuk 
menghidupkan sesuatu melainkan dengan kuasa Allah S.W.T.  
 
Selain itu, Allah S.W.T juga mencerca manusia yang menjadikan tuhan-tuhan berhala 
sebagai sembahan, sedangkan berhala-berhala ini tidak mampu untuk memberi sebarang 
kebaikan atau kemudaratan kepada manusia. Allah S.W.T mencerca golongan ini dalam 
bentuk ayat pertanyaan yang mengajak manusia untuk berfikir secara logik tentang 
dalil-dalil yang telah dikemukakan. 
 
3. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Sajadat ayat ke-27: 
 ِهِب ُِجرْخُن َف ِزُُرْلْا ِضْرَْلْا َلَِإ َءاَمْلا ُقوُسَن اََّنأ اْوَر َي َْلََوأ﴿اًعْرَز ﴾َنوُرِصْب ُي َلََفأ ْمُهُسُف َْنأَو ْمُهُماَع َْنأ ُهْنِم ُلُكَْأت 
Maksudnya: “Dan tidakkah mereka (yang tidak mahu taat dan bersyukur) itu melihat 
bahawasanya Kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang, lalu 
Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, yang daripadanya dimakan 
oleh binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri? Maka mengapa mereka 
tidak mahu memerhati (semuanya itu supaya taat dan bersyukur)? (32:27) 
 
Ayat ini merupakan kesinambungan kepada ayat yang sebelumnya yang menceritakan 
tentang pengkisahan umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah S.W.T. 
Dalam ayat ini, Allah S.W.T telah menunjukkan kekuasaanNya dengan mengarahkan 
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hujan agar turun dari langit. Dari air hujan ini, Allah S.W.T telah menghidupkan 
tumbuh-tumbuhan di atas tanah yang kering dan gersang. Tumbuh-tumbuhan ini 
seterusnya akan menjadi makanan kepada binatang dan juga manusia. Setelah bukti-
bukti kekuasaan Allah S.W.T dinyatakan dengan jelas dalam ayat ini, manusia diajak 
untuk berfikir dan bersyukur tentang kekuasaan Allah S.W.T. Golongan yang ingkar 
terhadap perintah Allah S.W.T akan mendapat kecaman daripadaNya195. 
 
Penggunaan gaya bahasa pertanyaan diulang sebanyak dua kali dalam ayat ini. Gaya 
bahasa pertanyaan yang pertama terdapat pada perkataan  َْلََوأ. Peranti al-Hamzat tanya 
dalam ayat ini bermaksud al-Inkariy, manakala huruf al-Waw pula merupakan peranti 
al-‘Ataf untuk ayat sebelumnya dengan andaian ayat  ُْمَلَِدْه َي َْلَو ا وُلَفَْغأ yang bermaksud: 
“Mereka leka dan tidak mendapat penjelasan”196. 
 
Penggunaan gaya bahasa pertanyaan dalam ayat ini adalah bertujuan untuk menarik 
perhatian manusia agar melihat dan berfikir tentang bukti kekuasaan Allah S.W.T. Ayat 
ini seolah-olah bermaksud ...ُهَل ُلِمَْاْلَِا َبْاَحَسَْلا  ُقوُسَن اََّنأ اْوُدِهْاَشُي َْلَو اْوُمَْعأ iaitu: “Mereka itu buta 
dan tidak melihat bahawasanya Kami mengarahkan awan untuk membawakan air 
kepadanya…)197. 
 
Menurut al-Qurtubiy (2006:17:44), maksud perkataan َلا َُةيؤر  dalam ayat ini ialah melihat 
dan seterusnya berfikir tentang kekuasaan Allah S.W.T. Gaya bahasa pertanyaan dalam 
ayat ini bermaksud:  وَسِب اَِنَترْدُق َلْاَمَك اوُمَلْع َي َْلََوأ ِق َا ِةَسِباَيَْلا ِضْرَْلَْا َلَإ َءاَ
لما اَنيِف َتاَب َن َْلَّ ِتَِّلاهَيِيْحُِنل اَه  iaitu: 
“Adakah kamu tidak ketahui kesempurnaan kekuasaan Kami dengan mengalirkan air 
ke atas tanah yang kering yang tidak mempunyai sebarang tumbuhan di atasnya, (lalu 
dengan air itu) dapat menghidupkan tumbuh-tumbuhan di atasnya”. 
 
Abu Ishaq al-Zajaj menukilkan (1998:4:211) bahawa makna asal perkataan  ُزُُرْلْا dari 
sudut bahasa ialah tanah yang tiada sebarang tumbuhan di atasnya. Bacaannya pula 
                                                          
195 Lihat Uslub al-Istifham fi Al-Qur’an Al-Karim oleh ‘Abd Karim Mahmud Yusuf (2000:112). 
196 Ibid. 
197 Lihat Irab Al-Qur’an Al-Karim oleh Mahyy al-Din al-Darwish (1980:7:589), Uslub al-Istifham fi Al-
Qur’an Al-Karim oleh ‘Abd Karim Mahmud Yusuf (2000:112), Tafsir Ibn ‘Asyur (1984:21:241), Tafsir 
Ibn ‘Atiat (t.t:7:82). 
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boleh dilakukan dengan tiga cara iaitu  ُْرْلْا ِز ,  َْلْا ْر ِز  dan  َْلْا َر ِز . Walau pun begitu, terdapat 
tafsiran lain untuk perkataan  ُزُُرْلْا. Ibn ‘Abbas merujuk perkataan  ُزُُرْلْا sebagai  ََين َْبأ iaitu 
nama sebuah tempat di Yaman. Ia adalah tempat yang tidak mendapat hujan dan sumber 
utama bekalan air di kawasan ini ialah daripada air sungai198. Manakala menurut 
‘Ikramat perkataan  ُزُُرْلْا merujuk kepada nama tempat yang bernama ىأَمِظَلا. Menurut al-
Dihak pula, perkataan  ُزُُرْلْا bermaksud tanah yang kering dan gersang. Manakala 
menurut al-Asma‘iy perkataan  ُزُُرْلْا bermaksud tanah yang tiada sebarang hidupan199. 
 
Menurut Ibn ‘Atiat (t.t:7:83), pemilihan penggunaan perkataan َلا ُْعرَز  yang bermaksud 
tanam-tanaman dalam ayat ini bertujuan untuk menunjukkan bahawa tumbuh-tumbuhan 
adalah antara makhluk yang dimuliakan oleh Allah S.W.T. Selain menjadi makanan 
manusia dan binatang, tumbuh-tumbuhan ini juga digunakan untuk menggambarkan 
kekuasaan Allah S.W.T dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah S.W.T. 
 
Gaya bahasa pertanyaan kedua dalam ayat ini dapat dilihat pada penutup ayat tersebut. 
Perkataan  َنوُرِصْب ُي َلََفأ merupakan pengulangan gaya bahasa pertanyaan yang bermaksud 
al-Inkariy. Selain untuk tujuan menarik perhatian manusia agar melihat dan berfikir 
tentang kekuasaan Allah S.W.T, gaya bahasa pertanyaan dalam ayat ini juga merupakan 
satu kecaman al-Tawbikhiy kepada manusia. Allah S.W.T menempelak manusia yang 
tidak mahu melihat dengan mata dan berfikir dengan akal fikiran yang dikurniakan 
tentang bukti-bukti kuwujudan, kebesaran dan kekuasaan Allah S.W.T. 
 
4. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Fatir ayat ke-27: 
 ََثَ ِِهب اَنْجَرْخََأف ًءاَم ِءاَمَّسلا َنِم َلَز َْنأ َهَّللا ََّنأ َر َت َْلََأ﴿ ٍتَار  َْلأ اًفِلَتُْمَ ٌفِلَتُْمَ ٌرُْحََو ٌضِيب ٌدَدُج ِلاَِبْلْا َنِمَو اَه ُناَو
﴾ٌدوُس ُبِيبَارَغَو اَه ُناَوَْلأ 
Maksudnya: “Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menurunkan hujan dari langit, 
lalu Kami keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan yang berlainan jenis dan 
rupanya; dan di antara gunung-ganang pula ada yang mempunyai jalur-jalur serta 
                                                          
198 Lihat Mu‘jam al-Buldan oleh Yaqut al-Hamawiy (1977:1:86). 
199 Lihat Tafsir al-Qurtubiy (2006:17:44). 
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lorong-lorong putih dan merah, yang berlainan warnanya (tua dan muda) dan ada juga 
yang hitam legam”. (35:27) 
 
Ayat ini adalah ayat  ُة َف َنأ َت ْس ُم ل َا200 bagi ayat sebelumnya yang menceritakan tentang azab 
Allah S.W.T terhadap umat terdahulu kerana keingkaran mereka terhadap utusan Allah 
S.W.T. Peranti tanya dalam ayat ini ialah huruf al-Hamzat yang bermaksud al-Taqririy. 
Dalam ayat ini, Allah S.W.T menggunakan gaya bahasa pertanyaan supaya manusia 
mengambil perhatian dan mengakui tentang kekuasaan Allah S.W.T yang mampu untuk 
menurunkan hujan dari langit201.  
 
Melalui air hujan ini, Allah S.W.T telah menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang 
mengeluarkan kepelbagaian variasi buah-buahan dari sudut rasa, warna dan corak. Bukti 
yang sangat jelas telah berada di hadapan mata manusia, tetapi manusia masih lagi 
berdegil untuk tunduk dan sujud kepada Allah S.W.T. Selain itu, penggunaan gaya 
bahasa pertanyaan al-Taqririy dalam ayat ini juga adalah sebagai peringatan kepada 
manusia agar mereka tidak ingkar kepada Allah S.W.T yang akan menyebabkan mereka 
mendapat balasan azab seperti umat-umat yang terdahulu202. 
 
Menurut al-Qurtubiy (2006:17:372), maksud perkataan  َُةيؤرَلا dalam ayat ini ialah melihat 
dan seterusnya berfikir tentang kekuasaan Allah S.W.T. Bentuk ayat ini seolah-olah  َْلََأ
...َلَز َْنأ َللها َّنأ َكِبْلَقِب َتَْيَأرَو َكُمْلِع ِهَتْن َي iaitu: “Tidakkah kamu mengetahui dengan ilmu kamu 
dan melihat dengan dengan hati kamu, sesungguhnya Allah menurunkan...” 
 
5. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Waqi‘at ayat ke-63 sehingga ayat 65: 
( َنُوُثرَْت اَم ْمُت َْيَأر ََفأ﴿63( َنوُِعراَّزلا ُنَْنَ َْمأ َُهنوُعَرْز َت ْمُت َْنَأأ )64 ُهاَنْلَعََلْ ُءاَشَن ْوَل )اًمَاطُح ﴾َنوُهَّكَف َت ْمُتَْلظَف 
Maksudnya: “Maka (mengapa kamu masih berdegil?) Tidakkah kamu melihat apa yang 
kamu tanam? (63) Kamukah yang menumbuhkannya atau Kami yang 
                                                          
200 Ayat  ُة َف َنأ َت ْس ُم ل َا juga dikenali sebagai ayat  ُةَيئاَدِْتبلإا, iaitu permulaan ayat yang baru selepas beberapa ayat 
lain sebelumnya. Idea yang dibincangkan dalam ayat ini adalah idea baru yang tidak berkaitan dengan 
ayat yang sebelumnya. Walau pun begitu, terdapat pertalian antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. 
Lihat Mughniy al-Labib ‘An Kutub al-’A‘arib oleh Ibn Hisyam al-Ansariy (1991:2:446) ’I‘rab al-Jumal 
wa Asybahu al-Jumal oleh Fakhr al-Din Qabawat (1989:38). 
201 Lihat Irab Al-Qur’an Al-Karim oleh Mahyy al-Din al-Darwish (1980:8:149), Tafir Ibn ‘Asyur 
(1984:22:300), Tafsir Ibn ‘Atiat (t.t:7:215). 
202 Ibid. 
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menumbuhkannya? (64) Kalau Kami kehendaki, sudah tentu Kami akan jadikan 
tanaman itu kering hancur (sebelum ia berbuah), maka dengan itu tinggallah kamu 
dalam keadaan hairan dan menyesal, (65)”. (56:63-65) 
 
Menurut Ibn ‘Asyur (1984:27:320), ayat ini merupakan bukti tentang kekuasaan Allah 
S.W.T yang ditunjukkan melalui tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan merupakan 
satu elemen yang sangat penting dalam proses kehidupan manusia. Manusia bergantung 
penuh kepada sumber dari tumbuh-tumbuhan untuk meneruskan kehidupan mereka. 
Disebabkan pentingnya tumbuh-tumbuhan ini kepada manusia, maka Allah S.W.T telah 
menggunakannya sebagai satu gambaran dalam menunjukkan kekuasaanNya.  
 
Tambahnya lagi, mesej yang hendak disampaikan dalam ayat ini ialah berkaitan dengan 
sifat manusia yang lemah. Manusia tidak mampu untuk melakukan sesuatu tanpa 
keizinan dari Allah S.W.T. Buktinya ialah perkara yang sangat penting dalam 
kehidupan manusia sendiri pun mereka tidak mampu untuk mengawalnya, sebaliknya 
tetap berada dalam kawalan Allah S.W.T. Walau pun begitu, masih lagi terdapat 
golongan manusia yang anggkuh serta ingkar kepada Allah S.W.T. 
 
Menurut Ibn ‘Atiat (t.t:1:360) pula, ayat ini juga menggambarkan tentang dua bentuk 
perlakuan yang membuktikan kekuasaan Allah S.W.T. Keadaan pertama adalah 
perlakukan manusia yang menyemai biji benih tumbuh-tumbuhan. Setelah proses 
penyemaian benih selesai, manusia berharap akan dapat melihat hasil yang bakal di 
perolehi olehnya. Perlakukan yang kedua pula ialah keadaan kekuasaan Allah S.W.T 
yang menumbuhkan biji benih yang disemai oleh manusia.  
 
Walau pun manusia terlibat dalam proses penyemaian biji benih, tetapi kuasa mutlak 
untuk menumbuhkan benih tersebut terletak pada Allah S.W.T. Ada antara benih yang 
disemai oleh manusia akan mengeluarkan anak pokok, dan ada ketikanya pula benih 
yang disemai tidak menumbuhkan apa-apa. Sekiranya manusia mempunyai kuasa dalam 
proses ini, pasti semua benih yang disemai akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. 
 
Peranti al-Hamzat tanya dalam ayat ini bermaksud al-Inkariy dan al-Taqri‘iy iaitu satu 
penafian dan peringatan. Maksud al-Inkariy dalam ayat ini ialah keadaan manusia yang 
tidak berkuasa untuk menumbuhkan biji benih yang mereka telah semai. Walau pun 
pelbagai cara digunakan untuk menumbuhkan biji benih ini, tetapi manusia tetap tidak 
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berkemampuan untuk menumbuhkannya. Manakala maksud al-Taqri‘iy dalam ayat ini 
ialah, Allah S.W.T mengingatkan manusia agar berfikir tentang kekuasaan Allah S.W.T. 
Sekiranya Allah S.W.T tidak mengizinkan biji benih yang disemai oleh manusia itu 
tumbuh, maka ia tetap tidak akan tumbuh dan sekiranya Allah S.W.T berkehendakkan 
untuk memusnahkan tanam-tanaman yang diusahakan oleh manusia, pastinya ia akan 
berlaku. Allah S.W.T mempunyai kuasa mutlak terhadap semua ciptaaannya. Maksud 
ayat ini seolah-olah seperti berikut203: 
) َنْو ُتِبْن َت ْمُت ْنأ َرْذِبَْلا اَه ْ يِف َنْوُحَرْطَت َف ْمُكِضَْرأ ْنِم َنْو ُُثرَْت اَّمَع نِّْوُر َبْخأ َلُبْنُسَْلا ِهْيِف َنْوُكَي َف اًعْرَز َُهنْوُلِّصَُت َو ُه
؟َكِلَذ ُلَعْف َن ُنَْنَ َْمأ ، ُّبُْلَِاَو( 
Maksudnya: “Beritahukan kepada Kami tentang siapakah yang bercucuk tanam di atas 
kebun kamu lalu mengeluarkan anak pokok dari biji benih tersebut, adakah kamu yang 
menumbuhkannya dan mengeluarkan hasil-hasil tanamannya lalu menjadikannya 
mempunyai tangkal (jerami) dan mempunyai buah, atau pun Kami yang 
melakukannya?” 
 
Menurut al-Qurtubiy (2006:20:209), dalam ayat ini juga terdapat bermaksud al-Taqririy 
apabila manusia diminta untuk melihat dan mengakui tentang kekuasaan Allah S.W.T 
yang menciptakan sesuatu. Berdasarkan akal logik manusia, setelah mereka berusaha 
untuk melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, pasti akan menghasilkan sesuatu 
yang lumayan. Tetapi ada ketikanya usaha yang telah dilakukan tidak memberikan hasil 
yang diharapkan dan keadaan ini menyebabkan manusia menjadi hairan seperti yang 
digambarkan di akhir ayat ini.  
 
Tambahnya lagi,  perkara ini berlaku kerana manusia hanya bergantung penuh pada 
usaha yang telah dilakukan olehnya sehingga melupakan kekuasaan Allah S.W.T. 
Akhirnya manusia akan menyesal dan kecewa kerana tidak bergantung harap pada 
Allah S.W.T yang merupakan Tuhan Pencipta sekalian alam. Keadaan ini berbeza 
dengan kehidupan orang Islam. Setelah mereka berusaha melakukan sesuatu, mereka 
akan berdoa dan bergantung kepada Allah S.W.T. Seterusnya redha terhadap ketetapan 
dari Allah S.W.T. Sekiranya mereka diberi nikmat, maka mereka akan bersyukur, dan 
sebaliknya sekiranya mereka diuji, mereka akan sabar terhadap ujian tersebut. 
 
                                                          
203 Lihat Irab Al-Qur’an Al-Karim oleh Mahyy al-Din al-Darwish (1980:9:422), Tafsir al-Tabariy 
(2001:22:348), Tafsir al-Muntakhab oleh Lajnat min ‘Ulama’ al-Azhar (1995:2:446). 
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5.3.2 Galakan untuk mencari kehidupan akhirat berbanding kehidupan dunia 
Perihalan ini direkodkan oleh Allah S.W.T dalam surat al-Zumar ayat yang ke-21: 
 ِءاَمَّسلا َنِم َلَز َْنأ َهَّللا َّنَأ َر َت َْلََأ﴿  ُهَار َت َف ُجيَِهي َُّثُ ُُهناَوَْلأ اًفِلَتُْمَ اًعْرَز ِهِب ُِجرُْيَ َُّثُ ِضْرَْلْا فِ َعِيباَن َي ُهَكَلَسَف ًءاَم
﴾ِباَبَْلْلْا لِوُِلْ ىَرِْكذَل َكِلَذ فِ َّنِإ اًمَاطُح ُهُلَعَْيَ َُّثُ اًّرَفْصُم 
Maksudnya: “Tidakkah engkau memerhatikan, bahawa Allah menurunkan hujan dari 
langit, lalu dialirkanNya menjadi mata air-mata air di bumi; kemudian Dia 
menumbuhkan dengan air itu tanaman-tanaman yang pelbagai jenis dan warnanya; 
kemudian tanaman-tanaman itu bergerak segar (hingga ke suatu masa yang tertentu), 
selepas itu engkau melihatmu berupa kuning; kemudian Dia menjadikannya hancur 
bersepai? Sesungguhnya segala yang tersebut itu mengandungi peringatan yang 
menyedarkan orang-orang yang berakal sempurna”. (39:21) 
 
Kebanyakan ahli tafsir merujuk tafsiran ayat ini sebagai gambaran tentang jangka hayat 
kehidupan manusia di atas muka bumi yang berlaku dengan pantas. Manusia diingatkan 
supaya tidak terpesona dan tertipu dengan kehidupan dunia, sebaliknya mereka perlu 
memperbanyakkan amalan untuk bekalan di akhirat kelak. Ayat ini menunjukkan 
perbandingan proses kejadian manusia sama seperti proses tumbesaran tumbuh-
tumbuhan yang bermula dari sesuatu yang tiada kepada yang ada204.  
 
Manusia diciptakan dari air mani dan seterusnya membentuk segumpal darah sebelum 
menjadi janin dalam rahim wanita. Setelah manusia dilahirkan, ia akan menempuh alam 
kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Peringkat terakhir dalam kitaran ini ialah semua 
manusia akan mati. Proses ini juga berlaku pada tumbuh-tumbuhan. Allah S.W.T 
menghidupkan tumbuh-tumbuhan daripada air hujan yang turun dari langit. Seterusnya 
tumbuh-tumbuhan ini akan berkembang biak sehingga sampai kepada satu peringkat 
dan bertukar warna menjadi kuning, kering dan akhirnya mati205. Menurut Ibn ‘Asyur 
(t.t:23:377), perbandingan yang terdapat dalam ayat ini seperti berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
204 Lihat Tafsir al-Maraghiy (1946:23:158), Tafsir al-Qurtubiy (2006:18:263), Irsyad al-‘Aqal al-
Salim’Ila Mazaya al-Kitab al-Karim oleh Abu Sa‘ud (t.t:4:607), Tafsir al-Alusiy (t.t:23:255), Tafsir Fakhr 
al-Din al-Raziy (1999:26:264). 
205 Ibid. 
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Jadual 5.8: Perbandingan dalam ayat 21 surah al-Zumar 
Ayat Maksud Perbandingan 
إ َزنا ُل  
َ
لما َءا  ِءاَمَّسلا َنِم Allah S.W.T menurunkan 
air dari langit. 
Allah S.W.T menurunkan Al-
Qur’an Al-Karim sebagai 
panduan kepada manusia. 
ا َكَلَس  ِضْرَلْا ِفِ َعِيباَن َي ًءاَم DialirkanNya air tersebut 
dan menjadi mata air-mata 
air di bumi. 
Menyampaikan isi kandungan 
Al-Qur’an Al-Karim kepada 
manusia. 
خإ َارج  َزََلا ر َع َلا خُم ُفِلَت 
 َلَْال ُناَو 
Menumbuhkan dengan air 
itu tanaman-tanaman dari 
pelbagai jenis dan warna. 
Kepelbagai jenis manusia, ada 
di antara mereka yang 
melakukan kebaikan dan ada di 
antara mereka yang melakukan 
keburukan. 
 َيِه ا ُج َلا رَز ُع Tanaman-tanaman itu segar. Bilangan orang Islam yang 
melebihi orang kafir. 
 َُّثُ َيَاًمَاطُح ُهُلَع Menjadikannya hancur 
bersepai. 
Peringatan tentang semua 
manusia akan mengalami saat 
kematian. Ada di antara mereka 
akan mendapat balasan yang 
baik, dan ada pula yang akan 
mendapat balasan yang buruk. 
 
Penggunaan gaya bahasa pertanyaan dalam ayat ini bertujuan untuk memberi peringatan 
kepada Nabi S.A.W agar dapat memberi perhatian terhadap kandungan ayat ini. Peranti 
al-Hamzat dalam ayat ini merupakan peranti pertanyaan yang bermaksud al-Istihfam al-
Taqririy206. Menurut al-Tabariy (2001:20:187), maksud ayat ini seolah-olah seperti 
berikut:  ًءاَم ِءاَمَّسلا َنِم َلَز َْنأ َهَّللا ََّنأ- َد مَُمُ َاي- َر َت َْلَأ yang bermaksud: tidakkah engkau melihat 
wahai Muhammad! Sesungguhnya Allah S.W.T menurunkan air (hujan) dari langit. 
  
Perkataan pelbagai jenis warna َلأ اًفِلَتُمَ ُُهناَو  pula merujuk kepada jenis bijirin seperti 
gandum, barli, bijan dan beras207. Manakala perrkataan  ُجيَِهي merujuk kepada maksud 
tumbuh-tumbuhan yang sudah matang dan kering208. Menurut Ibn ‘Asyur (t.t:23:377), 
peringatan dalam ayat ini tidak hanya dikhususkan untuk Nabi S.A.W, sebaliknya ia 
ditujukan kepada semua manusia agar mereka dapat melihat dengan mata dan berfikir 
dengan akal tentang kebesaran kekuasaan Allah S.W.T. Perkataan  َُةيؤرَْلا yang terdapat 
dalam ayat ini pula merujuk kepada melihat dengan menggunakan mata yang hakiki.  
 
                                                          
206 Lihat Irab Al-Qur’an Al-Karim al-Darwish (1980:8:406), Uslub al-Istifham fi Al-Qur’an Al-Karim 
‘Araduhu wa ’I‘rabuhu oleh ‘Abd Karim Mahmud Yusuf (2000:124). 
207 Lihat Ma‘aniy Al-Qur’an oleh al-Nuhas (1998:6:165). 
208 Lihat Majaz Al-Qur’an oleh Abu ‘Ubaidat (t.t:2:193). 
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5.3.3 Galakan bersedekah 
Perihalan ini direkodkan oleh Allah S.W.T dalam surah al-Baqarat ayat yang ke-266: 
 ْنِم ٌةَّنَج ُهَل َنوُكَت ْنَأ ْمُُكدَحَأ ُّدَو ََيأ﴿ ٍليَِنَ  ٍباَنَْعأَو  ُر َبِكْلا َُهباَصَأَو ِتَارَمَّثلا ِّلُك ْنِم اَهيِف ُهَل ُراَه َْنْلْا اَهِتَْت ْنِم ِيرَْتُ
 َعَل ِتَايْلَا ُمُكَل ُهَّللا ُ ِّين َب ُي َكِلَذَك ْتَقَر َتْحَاف ٌرَان ِهيِف ٌراَصْعِإ اَه َباَصََأف ُءاَفَعُض ٌةَّيِّرُذ ُهَلَو﴾َنوُرَّكَف َت َت ْمُكَّل 
Maksudnya: “Adakah seseorang di antara kamu suka mempunyai sebuah kebun dari 
pokok kurma dan anggur, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, dia juga 
mempunyai dalam kebun itu segala jenis buah-buahan, sedang dia sudah tua dan 
mempunyai banyak anak cucu yang masih kecil, lalu kebun itu diserang oleh angin 
taufan yang membawa api sehingga terbakarlah ia? Demikianlah Allah menjelaskan 
kepada kamu keterangan-keterangan, supaya kamu berfikir (dan mengambil iktibar). 
(2:266). 
 
Ayat ini merupakan galakan dari Allah S.W.T kepada manusia agar ikhlas dalam 
bersedekah hanya kerana Allah S.W.T. Menurut al-Tabariy (2001:5:541), dalam ayat ini 
Allah S.W.T menggambarkan keadaan golongan munafik yang membelanjakan harta di 
jalan Allah S.W.T dalam keadaan riak dan tidak ikhlas. Ibn ‘Abbas meriwayatkan di 
hari akhirat kelak semua amalan golongan munafik semasa di dunia akan musnah 
terbakar disebabkan oleh sifat riak mereka. Gambaran ini sama seperti keadaan seorang 
petani yang mempunyai kebun buah-buahan dan anak pinak. Ia bangga dengannya. 
Malangnya, petani tersebut tidak sempat menuai hasil kebunnya pada saat dia sangat 
memerlukannya. Kebunnya habis terbakar, manakala anak pinaknya pula tidak dapat 
membantunya209.  
 
Ibn ‘Atiat (2001:1:360) dalam tafsirnya menambah, bahawa golongan yang 
dimaksudkan dalam ayat ini ialah orang munafik dan orang kafir. Semua amalan 
mereka tidak diterima oleh Allah S.W.T di akhirat kelak. Tafsiran ayat ini menurut al-
Bukhariy berdasarkan hadith yang diriwayatkan dari ‘Ubaid bin ‘Umair210: 
َاق َبُع َلي ِضَر ُرَمُع َلَاق :ٍْيَمُع ُنْب ُدصَِلْ اًمَوي ُهْنَع ُهَّللا َي َع ُهَّللا ىَّلَص ِّبَِّنلا ِباَح وَر َت نَميِف :َمَّلَسَو ِهيَل ََةيلَا ِهِذَه َن
 ْتَلَز َن﴿ ٍباَنَْعأَو ٍليَِنَ ْنِم ٌةَّنَج ُهَل َنوُكَت ْنَأ ْمُُكدَحَأ ُّدَو ََيأ﴾  ُمَلَْعأ ُهَّللا :اوُلَاق :َلاَق َف ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ُرَمُع َبِضَغ َف ،
 ُمَلْع َن اوُلوُق با َلاَق َف ،ُمَلْع َن َلَّ َْوأنَع ُهَّللا َيِضَر ٍساَّبَع ُنَفن فِ :اَمُهيَش اَه ْ نِم يِس ؤُمْلا َيَِمأ َاي ٌء َيِضَر ُرَمُع َلاَق َف ،َينِنِم
 َلََّو ْلُق يِخَأ ُنْبا :ُهْنَع ُهَّللا َن ْرِّقَُت بَرَض :اَمُهنَع ُهَّللا َيِضَر ٍساَّبَع ُنبا َلَاق ،َكَسْف َف ،ٍلَمَِعل ًلَثَم ت َيِضَر ُرَمُع َلاَق
با َلاَق َف ؟ٍلَمَع ُّيَأ :ُهنَع ُهَّللا َيِضَر ٍساَّبَع ُن لا ِلَمَِعل :اَمُه ْ نَع ُهَّللا يِئَارُم.  ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ُرَمُع َلَاق:  ْع َي  ِنَغ ٍلُجَِرل ُلَم
 ُهَلاَمَْعأ َقَرَْغأ َّتَّح يِصاَعَمْلِاب َلِمَع َف َنَاطْيَّشلا ُهَل ُهَّللا َثَع َب ِهَّللا ِةَعَاطِب. 
                                                          
209 Lihat Ma‘aniy Al-Qur’an oleh al-Nuhhas (1988:1:295). 
210 Sahih al-Bukhariy, hadith nombor: 1355 dalam kitab al-Tafsir bab...ْمُُكدَحَأ ُّدَو َُيأ (8:201-201). 
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Maksudnya: “Dari ‘Ubaid bin ‘Umair berkata, Umar r.a telah berkata pada suatu hari 
kepada sahabat-sahabat Nabi S.A.W: Siapakah yang tahu tentang apakah ayat ini 
diturunkan: ﴾ ٍباَنْعَأَو ٍليَِنَ ْنِم ٌةَّنَج ُهَل َنوُكَت ْنَأ ْمُُكدَحَأ ُّدَو ََيأ﴿. Para sahabat menjawab sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui. Maka Umar r.a telah marah dan berkata: Katakanlah kamu 
mengetahuinya atau pun tidak? Maka berkatalah Ibn ‘Abbas r.a, sesungguhnya pada 
diriku ada sesuatu tentangnya wahai Amir al-Mukminin. Maka berkatalah Umar r.a: 
Anak abangku, katakanlah dan janganlah engkau mengecilkan dirimu. Ibn ‘Abbas 
berkata: Ia adalah perumpaan dalam amalan. Maka berkata Umar: Amalan yang mana 
satu. Maka berkata Ibn ‘Abbas r.a: Ia adalah amalan orang yang riak. Berkata Umar: 
Seseorang yang banyak melakukan amalan ketaatan kepada Allah, Allah S.W.T 
mengutuskan syaitan sehingga dia melakukan maksiat yang menyebabkan tenggelam 
semua amalannya (yang baik)211. 
 
Allah S.W.T menggambarkan perbandingan orang mukmin yang ikhlas membelanjakan 
harta di jalan Allah S.W.T dalam ayat yang sebelumnya. Firman Allah S.W.T: 
 ِهَّللا ِةاَضْرَم َءاَغِْتبا ُُمَلَاَوَْمأ َنوُقِفْن ُي َنيِذَّلا ُلَثَمَو﴿ ْتَتنَف ٌلِباَو اَه َباَصَأ ٍةَو ْبَرِب ٍةَّنَج ِلَثَمَك ْمِهِسُف َْنأ ْنِم اًتيِبْث َتَو
﴾ٌيِصَب َنوُلَمْع َت َابِ ُهَّللاَو ٌّلَطَف ٌلِباَو اَه ْ بِصُي َْلَ ْنَِإف ِْينَفْعِض اَهَلُُكأ 
Maksudnya: “Dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana 
mencari keredaan Allah dan kerana meneguhkan (iman dan perasaan ikhlas) yang 
timbul dari jiwa mereka, adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi, yang 
ditimpa hujan lebat, lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa 
hujan lebat maka hujan renyai-renyai pun (cukup untuk menyiraminya) dan (ingatlah), 
Allah sentiasa Melihat akan apa yang kamu lakukan.” (2:265). 
 
Gaya bahasa pertanyaan dalam ayat ini dapat dilihat pada perkataan  ُّدَو ََيأ. Peranti Peranti 
al-Hamzat dalam ayat ini bermaksud  ُريِذحَتَلاو  ِيراَكنِلََّا (al-Inkariy dan al-Tahzir)
212. 
Penggunaan peranti al-Hamzat dalam gaya bahasa ini bertujuan untuk memberi 
perhatian bahawa semua amalan kebaikan yang dilakukan akan hilang ganjaran di sisi 
Allah S.W.T sekiranya dilakukan dengan hati yang tidak ikhlas dan bertujuan untuk 
bermegah-megah.  
                                                          
211 Al-Tabariy (2001:5:541) meriwayatkan dari Ibn Abu Mulaikat, ketika Umar r.a membaca ayat ini dan 
berkata: Inilah perbandingan manusia yang melakukan amalan kebaikan tetapi riak, apabila sampai di 
akhir usianya, ia melakukan maksiat dan dosa.  
212 Lihat Tafsir al-Zamakhsyariy (1998:1:497), Tafsir Fakhr al-Din al-Raziy (1999:7:63), Tafsir Ibn 
Hayyan al-Andalusiy (1993:2:326), Tafsir al-Baidawiy (1998:1:225), Tafsir Abu Sa‘ud (t.t:1:403). 
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Bentuk pertanyaan dalam ayat ini bukan merupakan pertanyaan kepada sesuatu yang 
tidak diketahui, tetapi ia merupakan satu bentuk pertanyaan bermaksud al-Inkariy 
kepada manusia agar sentiasa berfikir dengan tidak melakukan perkara-perkara yang 
akan membatalkan semua amalan kebaikan. Manakala al-Tahzir pula bermaksud 
amaran kepada manusia supaya sentiasa berwaspada dan berhati-hati213. 
 
Menurut al-Baidawiy (1998:1:225), terdapat juga maksud ي ِفَنَلا (al-Nafiy) dalam ayat ini. 
Maksud al-Nafiy dalam ayat ini adalah berkaitan dengan keinginan manusia untuk 
memiliki kebun kurma dan kebun anggur. Setiap manusia berkeinginan untuk memiliki 
kebun-kebun tersebut. Tetapi dalam waktu yang sama, tiada seorang pun yang mahukan 
kebun-kebun tersebut rosak dan terbakar serta tidak dapat memberi sebarang kebaikan 
kepada pemiliknya. Inilah perbandingan terhadap amalan manusia.  
 
Setiap manusia berlumba-lumba melakukan kebaikan semasa berada di dunia dengan 
harapan akan mendapat ganjaran di akhirat kelak. Tetapi harapan tersebut akan hancur 
musnah kerana semua amalan kebaikan yang dikerjakan ditolak oleh Allah S.W.T. 
Antara faktor yang menyebabkan amalan kebaikan tersebut ditolak ialah kerana mereka 
yang melakukannya adalah terdiri daripada orang kafir dan munafik, serta dilakukan 
dengan tujuan untuk bermegah-megah. Semua amalan kebaikan tersebut menjadi sia-sia 
dan tidak memberi sebarang manfaat kepada manusia sama seperti keadaan petani dan 
kebunnya yang telah musnah.  
 
Al-Baidawiy (1998:1:225) juga mentafsirkan perkataan  ُّدَو ََيأ dalam ayat ini sebagai suatu 
kehendak manusia terhadap sesuatu yang dicintainya dengan harapan ia akan dapat 
memperolehinya. Manakala menurut al-Tabariy (2001:5:541), perkataan  ُّدَو ََيأ dalam ayat 
ini bermaksud  ُّبُِيَْأ214 iaitu adakah kamu suka seperti dalam firman Allah S.W.T dalam 
surah al-Hujrat ayat 12: 
﴾ُهوُمُتِْهرَكَف اًتْيَم ِهيِخَأ َمَْلِ َلُكَْأي ْنَأ ْمُُكدَحَأ ُّبُِيَْأ﴿ 
Maksudnya: “Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang 
telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya”. (49:12) 
 
                                                          
213 Lihat al-Lubab fi ‘Ulum al-Kitab oleh Ibn ‘Adil al-Dimasyqiy (1998:4:403). 
214 Lihat Tafsir al-Tabariy (2001:5:541), Tafsir Ibn ‘Asyur (1984:3:54). 
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Nama tumbuh-tumbuhan dalam ayat ini ialah gambaran kebun kurma  ٌليَِنَ dan kebun 
anggur  ٌباَنَْعأ yang dimiliki oleh manusia. Pemilihan kebun kurma dan kebun anggur 
dalam ayat ini adalah untuk menunjukkan kemuliaan pokok-pokok ini berbanding 
dengan pokok-pokok yang lain. Selain itu, gambaran memiliki kebun kurma dan kebun 
anggur adalah tanda kemewahan yang dimiliki oleh seseorang215.  
 
Penggunaan nama tumbuh-tumbuhan bersama-sama dengan gaya bahasa pertanyaan 
dalam ayat ini bertujuan agar manusia melihat dengan mata, merasai dengan hati dan 
berfikir dengan akal tentang gambaran perbandingan yang ditunjukkan oleh Allah 
S.W.T. Perihalan yang terdapat di akhir ayat ini menyuruh manusia berfikir tentang 
tanda-tanda kebesaran Allah S.W.T. Penggunaan gaya bahasa pertanyaan dalam ayat ini 
adalah sebagai nasihat agar manusia tidak lalai melaksanakan perintah Allah S.W.T. 
Penggunaan gaya bahasa pertanyaan dalam ayat ini lebih sesuai dalam konteks untuk 
memberi pemahaman yang mendalam tentang ayat ini berbanding dengan ayat penyata. 
 
5.3.4 Gambaran tumbuh-tumbuhan yang sentiasa sujud kepada Allah S.W.T 
Perihalan ini direkodkan oleh S.W.T dalam surah al-Hajj ayat yang ke-18: 
 َّللا َّنَأ َر َت َْلََأ﴿ ُلاَِبْلْاَو ُموُجُّنلاَو ُرَمَقْلاَو ُسْمَّشلاَو ِضْرَْلْا فِ ْنَمَو ِتاَوَمَّسلا فِ ْنَم ُهَل ُدُجْسَي َه ُرَجَّشلاَو 
﴾ٍِمرْكُم ْنِم ُهَل اَمَف ُهَّللا ِنُِهي ْنَمَو ُباَذَعْلا ِهْيَلَع َّقَح ٌيِثََكو ِساَّنلا َنِم ٌيِثََكو ُّباَوَّدلاَو 
Maksudnya: “Tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan di 
bumi tunduk sujud kepada Allah dan (antaranya) matahari dan bulan dan bintang-
bintang dan gunung-ganang dan pokok-pokok kayu dan binatang-binatang, serta 
sebahagian besar dari manusia? Dan banyak pula (manusia) yang berhak ditimpa azab 
dan sesiapa yang dihinakan oleh Allah maka dia tidak akan beroleh sesiapa pun yang 
dapat memuliakannya”. (22:18) 
 
Menurut Ibn Kathir (1999:5:355), ayat ini menunjukkan bahawa semua makhluk 
ciptaan Allah S.W.T yang berada di langit dan di bumi sentiasa sujud dan patuh kepada 
Allah S.W.T. Makhluk Allah S.W.T. yang berada di langit ialah matahari, bulan dan 
bintang. Manakala makhluk yang berada di bumi ialah gunung ganang, pokok kayu, 
binatang dan manusia. Pemilihan jenis-jenis makhluk ini adalah untuk mewakili 
                                                          
215 Lihat Tafsir Ibn ‘Atiat (t.t:1:360). 
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keseluruhan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah S.W.T sama ada yang berada di langit 
atau pun di bumi.  
 
Menurut Mahyy al-Din al-Darwish (1980:6:413), peranti al-Hamzat dalam ayat ini 
bermaksud al-Taqririy. Manakala perkataan melihat َلا َُةيؤر  dalam ayat ini tidak 
bermaksud melihat dengan mata kasar manusia, tetapi yang dimaksudkan ialah 
pengetahuan  ُملِعَلا dan melihat dengan pandangan hati  ُبلَقَلا216. Maksud ayat ini ialah: 
“Sesungguhnya adakah tidak engkau ketahui (melihat dengan hati dan akal) bahawa 
segala yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah dan (di antaranya 
termasuklah) matahari dan bulan dan bintang-bintang dan gunung-ganang dan pokok-
pokok kayu dan binatang-binatang, serta sebahagian besar dari manusia?” 
 
Penggunaan gaya bahasa pertanyaan dalam ayat ini bertujuan supaya manusia mengakui 
kebenaran kekuasaan Allah S.W.T dan melaksanakan tugasan sebagai seorang hamba. 
Ayat ini juga mengajak manusia berfikir dan bermuhasabah diri bahawa mereka adalah 
antara makhluk yang diciptakan oleh Allah S.W.T. Semua makhluk di langit dan bumi 
yang berbeza sifatnya dengan manusia sentiasa sujud dan tunduk kepada Allah S.W.T, 
tetapi kenapa manusia masih lagi ingkar dan enggan sujud kepada Allah S.W.T? 
Walaupun manusia enggan untuk sujud kepada Allah S.W.T, tetapi perancangan dan 
ketetapan Allah S.W.T tetap berjalan seperti biasa dan tiada suatu pun yang berubah. Ini 
kerana Allah S.W.T adalah bersifat Maha Menguasai terhadap semua ciptaanNya. 
 
Menurut Ibn ‘Asyur (t.t:17:226), perkataan  وُجُسَلا ُد  dalam ayat ini hanya merujuk kepada 
perbuatan sujud manusia kepada Allah S.W.T. Manakala untuk makhluk selain daripada 
manusia, perkataan sujud dalam ayat ini adalah kiasan kepada ketaatan yang 
ditunjukkan kepada Allah S.W.T. Walaupun makhluk-makhluk ini sujud kepada Allah 
S.W.T, tetapi perbuatan sujud tersebut tidak sama dengan perbuatan sujud yang 
dilakukan oleh manusia. Keadaan ini sama juga keadaannya dalam perbuatan-perbuatan 
lain seperti makan, minum bergerak dan sebagainya. 
 
Manakala menurut Ibn Kathir (1999:5:355), perkataan sujud dalam ayat ini merujuk 
kepada maksud sujud yang sebenarnya. Hanya bentuk perbuatan sujud itu berbeza 
                                                          
216 Lihat Tafsir Fakhr al-Din al-Raziy (1999:23:20), Tafsir Ibn ‘Atiyyat (t.t:6:225), Tafsir Ibn ‘Asyur 
(t.t:17:226), Tafsir Ibn Hayyan al-Andalusiy (1993:17:130), Tafsir al-Alusiy (t.t:6:334). 
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dengan perbuatan sujud manusia. Terdapat hadith Nabi S.A.W yang menunjukkan 
bahawa tumbuh-tumbuhan juga melakukan perbuatan yang sama dilakukan oleh 
manusia seperti bergerak dan menangis. Hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy 
dari Jabir bin AbdulLah r.a dalam bab tanda-tanda keNabian tentang perihalan tangisan 
pokok kurma kerana Nabi S.A.W menggantikannya dengan mimbar baru ketika 
berkhutbah217: 
 ْنَع  ِرِباَج ب ِن  ِدْبَع  ِهَّللا  َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ   َك ُلْا َمْو َي ُموُق َي َنا ْتَلاَق َف ،ٍةَلَْنَ ْوَأ ٍةَرَجَش َلَِإ ِةَعُم
:َلَاق ؟ًار َبْنِم َكَل ُلَعَْن لََّأ ،ِهَّللا َلوُسَر َاي :ٌلُجَر َْوأ ،ِراَصَْنلْا َنِم ٌَةأَرما ُهَل"نِإ  ْمُتْئِش"   اَّمَل َف ،ًار َبْنِم ُهَل اوُلَعَجَف
 َبَهَذ ِةَعُمُْلْا ُمْو َي َناَكلا َلَِإ  ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلَز َن َف ،ِّبَِّصلا َحاَيِص ُةَلْخَّنلا ِتَحاَصَف ،َِبَْنِم
 ِّذلا َنِم ُعَمْسَت ْتَناَك اَم ىَلَع يِكْب َت ْتَناَك ،ُتُكْسَي يِذَّلا ِّبَِّصلا َينَِنأ ُّنَِئت ْتَناَك ،ِهَْيِلإ اَهَّمَضَف ْنِع ِرْك.اَهَد 
Maksudnya: “Dari Jabir bin AbdilLah r.a berkata, dahulu RasululLah S.A.W pada hari 
Jumaat selalu berdiri di sebatang pokok kurma. Lalu seorang wanita dari kalangan 
Ansar berkata atau seorang lelaki: Wahai RasululLah! mahukah engkau kami buatkan 
mimbar? RasululLah menjawab: “Jika kamu sudi buatlah”. Lalu mereka 
membuatkannya. Bila tiba hari Jumaat, RasululLah keluar menuju mimbar (yang baru 
itu), lalu menangislah pokok kurma itu seperti tangisan seorang bayi. Lalu Rasul S.A.W 
pun turun kemudian menyentuh pokok (kayu) yang menangis seperti tangisan seorang 
anak kecil dan ia pun diam. Pokok kurma itu menangis kerana kebiasaannya dahulu 
mendengar zikir yang diucapkan di sisinya”. 
 
Hadith lain yang menceritakan tentang perihalan tumbuh-tumbuhan yang sujud kepada 
Allah S.W.T ialah hadith yang diriwayatkan oleh al-Tarmuziy dari Ibn ‘Abbas r.a218: 
 ِنَع با ِن  ٍساَّبَع  َءاَج :َلَاق ،اَمُه ْ نَع َلَاَع َت ُهَّللا َيِضَر َلوُسَر َاي :َلاَق َف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِّبَِّنلا َلَِإ ٌلُجَر
 ِّنِِّإ ،ِهَّللا  ،يِدوُجُسِل َُةرَجَّشلا ِتَدَجَسَف ُتْدَجَسَف ،ٍَةرَجَش َفْلَخ يِّلَصُأ ِّنَِّأَك ٌِمئَان َاَنأَو َةَل ْ يَّللا ِنُت َْيَأر
 َّمُهَّللا :ُلوُق َت َيِهَو اَه ُتْعِمَسَف  ،ًارْخُذ َكَدْنِع لِ اَهْلَعْجاَو ،ًارْزِو َاِبَ ِّنَع ْعَضَو ،ًارْجَأ َكَدْنِع َاِبَ لِ ْبُتْكا
 َع ُهَّللا ىَّلَص ُّبَِّنلا ََأرَق َف :ٍساَّبَع ُنْبا َلَاق ،َدُواَد َكِدْبَع ْنِم اَه َتْلَّ بَق َت اَمَك ِّنِم اَهْلَّ بَق َتَو َُّثُ .ًةَدْجَس َمَّلَسَو ِهْيَل 
 َِةرَجَّشلا ِلْو َق ْنَع ُلُجَّرلا َُهر َبْخَأ اَم َلْثِم :ُلوُق َي َوُهَو ُهُتْعِمَسَف ،َدَجَس. 
Maksudnya: “Dari Ibn ‘Abbas r.a berkata: Bahawasanya seorang lelaki telah datang 
kepada RasululLah S.A.W lalu berkata: Wahai RasululLah, sesungguhnya aku melihat 
diriku pada suatu malam (di dalam mimpi), sedang aku tidur, seolah-olah aku sedang 
solat di belakang sebuah pokok. Lalu aku sujud. Maka pokok itu turut mengikut 
sujudku. Lalu aku mendengar pokok itu mengucapkan: "Wahai Tuhanku! tuliskan 
                                                          
217 Sahih al-Bukhariy hadith nombor: 3563. 
218 Sunan al-Tarmiziy hadith nombor: 579 dalam bab  ِنآ ْر ُق ْل َا  ِدو ُج ُس  فِ  ُلو ُق َي ا َم. 
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untukku pahala di sisiMu dengan sujud ini, gugurkanlah dosa dariku dengan sujud ini, 
jadikanlah anugerah bagiku dengan sujud ini dan terimalah sujud ini dariku 
sepertimana Engkau menerimanya daripada hambaMu Daud. Ibn Abbs r.a lalu 
berkata: Maka RasululLah S.A.W membacanya kemudian Baginda S.A.W sujud. Dalam 
sujud tersebut, Baginda S.A.W membaca doa yang disebut oleh lelaki tersebut daripada 
ucapan pokok tersebut.” 
 
Kedua-dua hadith ini menunjukkan bahawa tumbuh-tumbuhan adalah antara makhluk 
yang diciptakan oleh Allah S.W.T dan sentiasa sujud kepadaNya. 
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5.4 Gaya bahasa  م س قْل ا (sumpah)
219 
Ibn Manzur (1995:11:165) dan al-Faiyumiy (1977:2:503) merujuk perkataan  ُمَسَقَْلا 
dengan berbaris al-Fath (    َ     ) atau dengan al-Sukun (      ْ       ),  َْلَِال ُف ,  ُينِمَيَْلا,  َا ِلإ َلي ُء  dan ةَِّيَللْا dari 
segi bahasa mempunyai maksud yang sama iaitu sumpah. Manakala menurut Ibn ‘Aqil 
(1980:2:302), al-Zarkasyiy (1984:3:40) dan al-Suyutiy (t.t:5:1768), gaya bahasa sumpah 
bermaksud ayat yang digunakan untuk menunjukkan penegasan, pengukuhan dan 
membenarkan sesuatu yang diikuti dengan ayat penyata dan bukan ayat  ُبُّجَع َتَْلا (al-
Ta‘jub) selepasnya. Terdapat dua jenis gaya bahasa sumpah yang menggunakan nama 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Jenis gaya bahasa tersebut ialah gaya 
bahasa sumpah  ِيرَصَلا ُح  (al-Sarih) dan gaya bahasa sumpah  ِضَْلا ٌِّنْم  (al-Dimniy). 
 
5.4.1 Gaya bahasa sumpah   َحيكَر صل ا (al-Sarih)  
Gaya bahasa sumpah al-Sarih ialah bentuk gaya bahasa sumpah yang menggunakan 
peranti sumpah sama ada huruf al-Waw atau huruf al-Ba’ atau huruf al-Ta’ sumpah 
bersama-sama dengan perkataan lain. Hanya terdapat satu ayat sahaja yang 
menggunakan gaya bahasa sumpah al-Sarih dalam Al-Qur’an Al-Karim. Firman Allah 
S.W.T dalam surat al-Tin ayat pertama yang menggunakan perkataan buah tin dan buah 
zaitun bersama-sama dengan huruf al-Waw sumpah. Firman Allah S.W.T: 
﴿ ِنوُت ْيَّزلاَو ِينِّتلاَو﴾ 
Maksudnya: “Demi buah tin dan zaitun”. (95:1) 
 
Hanya ayat ini dalam Al-Qur’an Al-Karim yang menghimpunkan buah tin dan buah 
zaitun dalam satu ayat dalam bentuk gaya sumpah. Terdapat empat pandangan ulama 
berkaitan dengan tafsiran ayat ini. Pendapat pertama ialah perkataan buah tin dan buah 
                                                          
219 Gaya Bahasa  ُمَسَقَلا (sumpah) ialah gaya bahasa yang digunakan untuk tujuan menegaskan sesuatu ayat 
dengan menyebut nama Allah S.W.T. Penggunaan gaya bahasa sumpah ini juga bertujuan untuk 
menerangkan, menguatkan dan membenarkan sesuatu ayat. Terdapat empat asas yang dikenali sebagai 
مَسَقَلا ُناَْكرأ (Arkan al-Qasam) dalam gaya bahasa sumpah. Asas tersebut ialah مَسقُم َلا (pelaku sumpah), 
benda yang digunakan sebagai  ِِهب ْمَسْقُمَْلا (objek sumpah),  ِهْيَلَع مَسقُمَْلا (perkara yang disumpahkan) dan ةاَدأ 
 ْمَسْقَْلا (peranti sumpah). Lihat Min Asalib Al-Qur’an Al-Karim oleh Ibrahim al-Samara’iy (t.t:47-48), al-
Masa‘id ‘ala Tashil al-Fawa’id oleh Ibn ‘Aqil (1980:2:302). 
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zaitun dalam ayat ini merujuk kepada buah tin yang dimakan secara terus oleh manusia 
dan buah zaitun yang diperah untuk memperolehi minyak daripadanya220. 
 
Menurut Abu Zar, Allah S.W.T bersumpah dengan buah tin disebabkan buah ini 
menyerupai buah-buahan di syurga. Buah-Buahan di syurga tidak mempunyai biji 
seperti buah tin. Manakala Allah S.W.T bersumpah dengan buah zaitun pula disebabkan 
oleh pelbagai kegunaan buah ini pada manusia221. Pokok tin dan zaitun juga disebut 
secara tidak langsung dalam firman Allah S.W.T dalam surah al-Mukminun ayat ke-20: 
 َن ْ يَس ِرُوط ْنِم ُُجرَْتَ ًَةرَجَشَو﴿﴾َينِلِكْلِْل ٍغْبِصَو ِنْهُّدلِاب ُتُبْن َت َءا 
Maksudnya: “Dan pokok yang asal tumbuhnya di kawasan Gunung Tursina, yang 
mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan.”. (23:20) 
 
Menurut Fakhr al-Din al-Raziy (1999:9:32), bukti yang menunjukkan pokok tin ini 
asalnya adalah tumbuhan dari syurga ialah ketika peristiwa Nabi Adam a.s turun ke 
bumi. Daun pokok tin digunakan untuk menutup aurat baginda a.s. seperti dalam firman 
Allah S.W.T dalam surah al-’A‘raf ayat 22: 
 َو ْنِم اَمِهْيَلَع ِناَفِصَْيَ﴿﴾ِةََّنْلْا ِقَر 
Maksudnya: “Menutupnya dengan daun-daun (dari) Syurga”. (7:22) 
 
Walaupun perkataan buah tin dan zaitun disebut secara jelas dalam ayat ini, ada juga 
pendapat yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan buah tin dan buah zaitun 
dalam ayat ini tidak merujuk kepada buah-buahan tersebut, tetapi merujuk kepada 
maksud tempat-tempat mulia. Ini kerana selepas ayat ini terdapat perihalan ‘Ataf 
terhadap tempat-tempat mulia, iaitu dalam  َينِنيِس ِروُطَو،  َذَهَولا ا ِينِمَلْا ِدَل َب . Menurut al-Raziy 
(1999:9:32), tafsiran lain untuk perkataan al-Tin dan al-Zaitun dalam ayat ini ialah: 
 
1. Menurut al-Farra’, beliau mendengar penduduk Syams berkata, sesungguhnya al-Tin 
ialah bukit yang terletak antara Hulwan sehingga ke Hamazan, manakala al-Zaitun pula 
ialah nama bukit yang terletak di Syams222. Dikatakan juga al-Tin dan al-Zaitun ialah 
                                                          
220 Mereka yang merujuk kepada tafsiran ini ialah Ibn ‘Abbas, al-Hassan, Mujahid, ‘Ikramat, Ibrahim al-
Nakh‘iy, ‘Ata’ bin Abu Rabah, Jabir bin Zaid, Maqatil dan al-Kalbiy. Lihat Tafsir al-Baghawiy 
(1992:8:471), Tafsir Ibn ‘Atiat (t.t:5:499), Tafsir al-Tabariy (2001:24:501-503). 
221 Tafsir Ibn ‘Atiat (t.t:5:499). 
222 Lihat Ma‘aniy Al-Qur’an oleh Al-Farra’ (1955:1:347). 
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dua buah bukit yang terletak di Syams dikenali dalam bahasa al-Siryaniat sebagai  ُطَات َْيز رْو  
(Tur Zaita) dan اَن ْ ِيت رْو ُط (Tur Tina) kerana kedua-duanya banyak terdapat di situ
223. 
 
2. Menurut Ibn ‘Abbas, al-Tin ialah masjid Nabi Nuh a.s yang dibina di atas bukit al-
Judiy224, manakala al-Zaitun pula ialah masjid Bayt al-Maqdis225. Menurut al-Dihak, al-
Tin ialah Masjid al-Haram di Makkah, manakala al-Zaitun ialah masjid al-Aqsa. Ibn 
Zaid pula berpendapat al-Tin ialah masjid Dimasyq dan al-Zaitun ialah masjid Bayt al-
Maqdis226. Menurut Muhammad bin Ka‘ab, al-Tin ialah masjid Ashab al-Kahf dan al-
Zaitun ialah masjid ‘Iliya’227. 
 
3. Al-Tin dan al-Zaitun adalah nama tempat yang mulia yang merujuk kepada al-Tin 
adalah Dimasyq dan al-Zaitun ialah Bayt al-Maqdis. Ini kerana golongan muslim, Arab 
Quraisy, Yahudi dan Nasrani menganggap tempat tersebut adalah tempat yang mulia228. 
Menurut Ibn Qaiyyum al-Jawziyyat dalam al-Tabyan fi Aqsam al-Qur’an (t.t:32), Allah 
S.W.T bersumpah dengan tiga nama tempat yang mulia dalam surah ini. Tempat-tempat 
tersebut ialah Bayt al-Maqdis, bukit Tursina dan Makkah. Perkataan al-Tin dan al- 
Zaitun dalam ayat ini bermaksud Bayt al-Maqdis. Ini kerana pokok tersebut banyak 
terdapat di kawasan Bayt al-Maqdis. 
 
Walau pun begitu, kebanyakan ulama bersepakat merujuk perkataan al-Tin dan al-
Zaitun dalam ayat ini sebagai jenis buah-buahan yang banyak memberi manfaat kepada 
manusia. Ini kerana sesuatu yang hakikat (nyata) tidak boleh disamakan dengan sesuatu 
lain yang nyata melainkan dengan dalil yang kuat. Menurut al-Qurtubiy (2006:22:365), 
antara sebab Allah S.W.T bersumpah dengan al-Tin kerana untuk menunjukkan 
kemuliaan buah tin tersebut. Selain itu, buah tin juga mengeluarkan bau yang harum, 
rasa yang enak dan cantik dipandang. Manakala Allah S.W.T bersumpah dengan al-
                                                          
223 Dalam Tafsir al-Asfahaniy (1996:532), اَت ْيَز رْو ُط (Tur Zaita) bermaksud Bayt al-Muqaddis, manakala  رْو ُط
َانْ ِيت (Tur Tina) bermaksud Dimasyq.  
224 Bukit   يِدُْلْ َا (al-Judiy) ialah nama bukit yang terletak antara لْوُصْوَ
لما (al-Mawsul) dan Semenanjung Tanah 
Arab dikenali juga dengan nama دمآ (Amad). Lihat Lisan al-‘Arab oleh Ibn Manzur (1995:1:530), Qasas 
al-’Anbiya’ oleh ‘Abd al-Najar (t.t:37), Mufradat fi al-Gharib Al-Qur’an oleh al-Asfahaniy (1996:102). 
225 Lihat Tafsir al-Tabariy (2001:24:504). 
226 Lihat Tafsir al-Tabariy (2001:24:504), Tafsir ‘Abd al-Razaq al-Sin‘aniy (t.t:2:363). 
227 ْءاَيِْليإ (‘Iliya’) ialah Bayt al-Maqdis. Lihat ‘Irab Al-Qur’an oleh al-Nuhas (2008:1339), Tafsir al-
Mawardiy (t.t:6:301), tafsir al-Baghawiy (1992:8:471).  
228 Lihat Tafsir al-Mawardiy (t.t:6:301), Tafsir al-Tabariy (2001:24:504). 
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Zaitun pula disebabkan oleh keberkatan pokok tersebut yang menjadi makanan para 
Nabi a.s sejak zaman dahulu dan banyak digunakan dalam bidang perubatan. Analisis 
perbincangan gaya bahasa sumpah dalam ayat ini adalah seperti berikut: 
 
Jadual 5.9: Analisis ayat sumpah 1 
 
Pelaku sumpah 
Allah S.W.T. Allah S.W.T yang mengungkapkan gaya bahasa 
sumpah dalam ayat ini. Jenis gaya bahasa sumpah dalam ayat ini 
ialah gaya bahasa sumpah yang disebut secara jelas iaitu al-
Sarih. 
 
 
 
 
Objek sumpah 
Allah S.W.T bersumpah dengan menggunakan nama makhluk 
dari jenis tumbuh-tumbuhan iaitu al-Tin dan al-Zaitun. 
Perkataan al-Tin dan al-Zaitun digunakan di permulaan ayat 
dalam bentuk gaya bahasa sumpah untuk menunjukkan 
kekuasaan Allah S.W.T yang telah mencipta buah-buahan ini 
untuk kegunaan manusia. Selain itu, al-Tin dan al-Zaitun 
menggambarkan kesempurnaan dan kemuliaan makhluk ciptaan 
Allah S.W.T. 
Peranti sumpah َلااَوَلا ُو َسَق ُم  (al-Waw sumpah) 
 
 
Perkara yang 
disumpahkan 
Firman Allah S.W.T dalam ayat yang seterusnya iaitu: 
( ٍيمِوْق َت ِنَسْحَأ فِ َناَسْن ِْلإا اَنْقَلَخ ْدَقَل﴿4﴾َينِلِفاَس َلَفْسَأ ُهَانْدَدَر َُّثُ ) 
Maksudnya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia 
dalam bentuk yang sebaik-baiknya (4). Kemudian Kami 
kembalikannya ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang 
rendah”. (95:4-5) 
 
Menurut al-Suyutiy (2003:6:366), Allah S.W.T menggambarkan perihalan keadaan 
manusia dalam ayat ini dengan menggunakan ayat penyata. Ayat ini menjelaskan 
bagaimana Allah S.W.T telah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian 
berbanding makluk yang lain. Manusia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan 
oleh Allah S.W.T dari aspek fizikal, rohani, iman, akal dan nafsu. Manusia berfikir 
dengan menggunakan akal fikiran kurniaan Allah S.W.T dan bertindak dengan 
berpandukan iman bagi mentaati segala perintah Allah S.W.T dan menjalankan 
tanggung jawab sebagai khalifah di atas muka bumi. 
 
Tambah beliau lagi, terdapat sebahagian daripada golongan manusia yang ingkar 
terhadap perintah Allah S.W.T. Golongan ini adalah golongan yang terpesong imannya 
dari landasan yang sebenarnya dan terkeluar dari fitrah kejadian manusia. Mereka terus 
melakukan dosa dan maksiat tanpa rasa gerun kepada Allah S.W.T. Disebabkan oleh 
kemungkaran yang dilakukan oleh golongan ini, maka martabat mereka diturunkan ke 
tahap yang paling rendah, iaitu dengan diberi balasan daripada api neraka jahanam. 
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Golongan yang mentaati perintah Allah S.W.T, maka balasannya ialah gajaran pahala 
yang tidak pernah putus seperti dalam firman Allah S.W.T dalam ayat yang seterusnya: 
﴾ٍنوُْنَمِ ُر ْ يَغ ٌرْجَأ ْمُهَل َف ِتَاِلِاَّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمآ َنيِذَّلا َّلَِّإ﴿ 
Maksudnya: “Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka 
beroleh pahala yang tidak putus-putus.”.(95:6) 
 
Menurut Ibn Qaiyyum al-Jawziyyat (t.t:32), hubungan antara objek sumpah dan perkara 
yang disumpahkan dalam ayat ini dapat dilihat pada buah tin dan zaitun. Kedua-dua 
buah ini dari aspek kejadiannya adalah sangat sempurna serta banyak memberi 
bermanfaat. Ia bersamaan dengan keadaan amalan soleh manusia kepada Allah S.W.T. 
Kemuliaan manusia di sisi Allah S.W.T tidak terletak pada bentuk fizikal semata-mata, 
tetapi Allah S.W.T melihat kesempurnaan ketaqwaan seseorang hamba kepadaNya, 
seperti hadith Nabi S.A.W yang diriwayatkan oleh Abu Hurairat r.a229: 
  ْنَع َبَأ  َةَر ْيَرُه َاق َّلَص ِهَّللا َلوُسَر ُتْع َِسَ :َل:َُهرََكذ ٍثيِدَح فِ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ى  َّنِإ  َلَِإ ُُرظْن َي لَّ َهَّللا
 َلَو ،ْمُِكرَوُص َلَِإ لََّو ْمُِكداَسْجَأقَّتلا ،مُكِبوُل ُق َلَِإ ُُرظْن َي ْنِكاَنُه اَه ىَو . ِِهرْدَص َلَِإ َراَشَأَو. 
Maksudnya: “Dari Abu Hurairat telah berkata: Sesungguhnya aku telah mendengar 
Rasul S.A.W dalam hadith yang menyebut: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada 
tubuh badan kamu dan tidak juga pada paras rupa kamu, tetapi Allah melihat pada hati 
kamu. Bertaqwalah kamu di sini sambil mengisyaratkan ke arah dada baginda. 
 
Hadith ini dengan jelas menunjukkan bahawa kemuliaan seseorang makhluk disisi 
Allah S.W.T tidak dilihat pada kesempurnaan tubuh badan, tetapi sebaliknya manusia 
yang paling mulia disisi Allah S.W.T adalah mereka yang tinggi ketaqwaannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
229 Sahih al-Muslim hadith nombor 975. 
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5.4.2 Gaya bahasa sumpah  َِضل ا َيِنْم  (al-Dimniy) 
Gaya bahasa sumpah  ِضَلام ٌِّن  (al-Dimniy) juga dikenali sebagai gaya bahasa sumpah 
ضُم َلا  رَم  (al-Mudmarr). Keadaan ini berlaku apabila gaya sumpah tidak menggunakan 
peranti sumpah secara jelas. Gaya bahasa ini dapat dilihat dalam konteks kandungan 
ayat penyata yang digunakan bersama-sama dengan peranti ةئ طَوُم َلا ُم َلَلا (al-Lam al-
Muwatti’at) atau salah satu dari huruf  ُديِك وَتَلا نوُنَلا (al-Nun al-Tawkid) yang pada ayat 
jawab sumpah230. Gaya bahasa sumpah ini direkodkan dalam surah al-Baqarat ayat 155: 
 ِسُف َْنْلْاَو ِلاَوْمَْلْا َنِم ٍصْق َنَو ِعوُْلْاَو ِفَْوْلا َنِم ٍءْيَشِب ْمُكَّنَوُل ْ بََنلَو﴿ ِتَارَمَّثلاَو ﴾َنِيرِباَّصلا ِرِّشَبَو 
Maksudnya: “Demi sesungguhnya! Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan 
takut (kepada musuh) dan (dengan merasai) kelaparan dan (dengan berlakunya) 
kekurangan dari harta benda dan jiwa (anak pinak) serta buah-buahan dan berilah 
khabar gembira kepada orang-orang yang sabar”. (2:155) 
 
Allah S.W.T telah bersumpah dalam ayat ini dengan  َلَبَلا ُء  (ujian) yang akan dihadapi 
oleh manusia. Allah S.W.T bersumpah dengan ujian setelah menyebut tentang nikmat 
yang wajib disyukuri oleh manusia dalam ayat yang sebelumnya. Ujian-ujian yang 
bakal dihadapi oleh manusia adalah dalam bentuk  َْلا و ُف  (ketakutan) dari ancaman 
musuh,  ُعوُْلْا (kelaparan) disebabkan oleh peperangan dan َلا ُصْق َن  (kekurangan)  ُلاَوْمَلْا 
(harta benda),  َلْا ُسُف ْن  (anak pinak) dan  ُتَارَمَّثلا (hasil tanaman). 
 
Dalam ayat ini juga, Allah S.W.T membuat padanan antara ujian ketakutan bersama-
sama dengan ujian kelaparan. Manakala padanan ujian pengurangan kekurangan adalah 
bersama-sama dengan perkataan harta benda, anak pinak dan hasil tanaman. Perbezaan 
antara kedua-dua padanan ini ialah dari aspek sesuatu yang dapat dirasai dan diukur 
berbanding sesuatu yang tidak dapat dirasai dan diukur. Ketakutan dan kelaparan adalah 
ujian yang tidak dapat dilihat secara fizikal dan tidak dapat diukur jumlah kuantiti, 
                                                          
230 Huruf ةئ طَوُم َلا ُم َلَلا (al-Lam al-Muwatti’at) adalah huruf  ُم َلَلا (al-Lam)  yang menggantikan  ُطْرَشَلا ُةاَدأ 
(peranti al-Syart) untuk menunjukkan ayat yang berada selepasnya ialah jawab kepada sumpah 
sebelumnya dan tidak kepada jawab al-Syart. Lihat al-Masa‘id ‘ala Tashil al-Fawa’id oleh Ibn ‘Aqil 
(1980:2:302), ‘Im‘an fi Aqsam Al-Qur’an oleh ‘Abd al-Hamid al-Farahiy (1994:32). 
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tetapi pengurangan harta benda, anak pinak dan hasil tanaman adalah sesuatu yang 
dapat dirasai dan dapat diukur melalui pengurangan jumlah kuantiti. 
 
Menurut al-Qurtubiy (2006:2:462), perkataan  َلَبَلا ُء  (ujian) bermaksud  ُةَنْحِمَْلا yang 
merupakan اَحِتْما ٌن  dan اَبِتْخا ٌر  meliputi perkara yang baik dan perkara yang buruk. Keadaan 
ini dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam surah al-‘Araf ayat 168 dan surah al-‘Anbiya’ 
ayat 35231. Firman Allah S.W.T dalam surah al-‘Araf ayat 168: 
﴾َنوُعِجْر َي ْمُهَّلَعَل ِتاَئِّيَّسلاَو ِتاَنَسَْلِِاب ْمُهَانْوَل َبَو﴿ 
Maksudnya: “Dan kami uji mereka dengan nikmat pemberian yang baik-baik dan bala 
bencana yang buruk, supaya mereka kembali (bertaubat)”. (7:168) 
 
Dan Allah S.W.T berfirman dalam surah al-‘Anbiya’ ayat 35: 
 ُعَجْر ُت اَن ْ َيلِإَو ًةَن ْ تِف ِْيَْلاَو ِّرَّشلِاب ْمُكوُل ْ ب َنَو﴿﴾َنو 
Maksudnya: “Dan Kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai 
cubaan dan kepada Kamilah kamu semua akan dikembalikan”. (21:35) 
 
Ujian juga merupakan satu daripada nikmat Allah S.W.T seperti firman Allah S.W.T 
dalam surah al-‘Anfal ayat ke-17232: 
لا َيِلبُِيلَو﴿  ؤُم﴾اًنَسَح ًءَلَب ُهْنِم َينِنِم 
Maksudnya: “Dan untuk mengurniakan kepada orang-orang yang beriman dengan 
pengurniaan yang baik”. (8:17) 
 
Manusia yang diberikan dengan ujian nikmat kesenangan wajib bersyukur di atas 
nikmat tersebut. Perbuatan syukur ini akan mendapat balasan daripada Allah S.W.T. 
Firman Allah S.W.T dalam surah Ibrahim ayat ke-5: 
﴾ٌديِدَشَل ِباَذَع َّنِإ ُْتُْرَفَك ْنَِئلَو ْمُكَّنَدِيزََلْ ُْتُْرَكَش ْنَِئل ْمُكُّبَر َنَّذََأت ْذِإَو﴿ 
Maksudnya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu: Demi sesungguhnya! 
Jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmatKu kepada kamu dan demi 
sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabKu amatlah keras” (17:7) 
 
                                                          
231 Lihat juga tafsir al-Tabariy (2001:2:49), ‘Irab Al-Qur’an Al-Karim oleh Mahyy al-Din al-Darwish 
(1980:1:216), Tafsir Ibn Abu Hatim (1997:1:263). 
232 Lihat Tafsir al-Tabariy (2001:2:48), Tafsir Abu Hatim al-Raziy (1997:1:151). 
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Manakala sekiranya manusia itu diberi ujian dalam bentuk kepayahan dan kesukaran, 
maka mereka perlu sabar dan redha terhadap ketetapan dan ketentutan daripada Allah 
S.W.T. Golongan yang sabar di atas ujian tersebut akan diberi khabar gembira oleh 
Allah S.W.T seperti yang digambarkan di akhir ayat ini. Kesyukuran dan kesabaran 
adalah antara kesempurnaan iman seseorang mukmin. Keadaan ini dijelaskan dalam 
hadith Nabi S.A.W yang diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a233: 
 ْنَع  ٍسََنأ  ُسََنأ َاي :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق،  ٌر ْ بَص ٌفْصِنَو ٌرْكُش ٌفْصِن :ِناَفْصِن ُنَايَِلإا. 
Maksudnya: “Dari Anas berkata, Rasul S.A.W bersabda: Wahai Anas, sesungguhnya 
iman itu ada dua bahagian: satu bahagiannya adalah syukur dan satu bahagian lagi 
adalah sabar”. 
 
Secaranya umumnya, antara ujian Allah S.W.T dalam ayat ini ialah pengurangan hasil 
tanaman yang diperolehi. Seterusnya hasil tanaman ini diperincikan dalam bentuk buah-
buahan. Menurut ahli tafsir, antara faktor yang menyebabkan berlakunya pengurangan 
hasil tanaman ialah keadaan tanah yang gersang dan kering, wabak penyakit yang 
menimpa ke atas tumbuh-tumbuhan dan halangan tertentu yang menyebabkan para 
petani tidak dapat turun ke kebun seperti peperangan, keadaan kesihatan yang tidak 
mengizinkan dan sebagainya. Selain itu, hasil tanaman juga berkurangan disebabkan 
oleh tidak mendapat keberkatan daripada Allah S.W.T234. 
 
Al-Syafi‘iy membuat tafsiran yang berbeza berkaitan dengan ayat ini. Menurut beliau, 
perkataan  َوْلا ُف  bermaksud takutkan Allah S.W.T dan musuh, perkataan  ُعوُْلْا bermaksud 
kewajipan puasa dalam bulan Ramadhan, perkataan  ٌصْق َن  ِلاَوْمَْلْا َنِم  bermaksud kewajipan 
zakat, perkataan  ُسُف َْنْلْا bermaksud wabak penyakit, perkataan  َّثلا ُتَارَم  bermaksud sedekah 
dan kematian anak-anak, dan perkataan  َنِيِرباَّصلا ِرِّشَب bermaksud kepada golongan yang 
telah melaksanakan perintah Allah S.W.T ini235. 
 
Menurut Ibn Hayyan (1993:1:624), bentuk ayat penyata di sini merupakan ayat sumpah 
yang berperanan sebagai ayat penegasan kepada bentuk-bentuk ujian daripada Allah 
                                                          
233 Lihat Musnad al-Syihab oleh al-Qada‘iy (1985) hadith nombor 150. 
234 Lihat Tafsir al-Jawziy (1984:1:162), Tafsir al-Qurtubiy (2006:2:463). 
235 Lihat Ahkam Al-Qur’an oleh Abu ‘AbdulLah al-Syafi‘iy (1994:1:39), Tafsir al-Imam al-Syafi‘iy oleh 
Ahmad Mustafa al-Farran (2006:1:242), Tafsir Fakhr al-Din al-Raziy (1999:4:166), Tafsir al-Khazin 
(t.t:1:98), Zad al-Masir fi ‘Ilm al-Tafsir oleh Abu Faraj al-Jawziy (1984:4:360). 
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S.W.T. Ayat ini adalah ayat sumpah dari jenis Dimniy. Tanda ayat sumpah dalam ayat 
ini ialah huruf ةئ طَوُمَْلا ُم َلَلا (al-Lam al-Muwatti’at) dan  ُديِك ْو َتَْلا نوُنَْلا (al-Nun al-Tawkid) yang 
terdapat pada perkataan  ْمُكَّنَوُل ْ بََنل. Gaya bahasa sumpah dalam ayat ini adalah gaya bahasa 
 وُذَْمُ ُمَسَقَْلا ٌف  (sumpah yang digugurkan) dengan andaian bentuk asal ayat ialah  ِللهاَو َّنَوُل ْ بََنل ْمُك . 
Manakala syarat untuk اَضُم ُلْعِفَْلا ٌِعر  berada pada keadaan gaya bahasa sumpah yang 
digugurkan ialah ia mesti disertakan dengan peranti ةئ طَوُم َلا ُم َلَلا (al-Lam al-Muwatti’at) 
atau salah satu dari huruf  ُديِك وَتَلا نوُنَلا (al-Nun al-Tawkid)236. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
236 Lihat al-Masa‘id ‘ala Tashil al-Fawa’id oleh Ibn ‘Aqil (1980:2:313). 
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5.5 Penutup 
Penggunaan nama tumbuh-tumbuhan dalam gaya bahasa Al-Qur’an Al-Karim dapat 
dilihat dalam empat jenis gaya bahasa. Gaya bahasa tersebut ialah gaya bidalan (al-
Mathal/ َلا  ُلَثَم ), gaya bahasa شَتَلايِبه  (al-Tasybih), gaya bahasa سِلََّااَهفِت ُم  (pertanyaan) dan gaya 
bahasa َلا ُمَسَق  (sumpah). 
 
Tumbuh-tumbuhan merupakan unsur َلاَو ُي سِلَِا ُّيِعِقاَو  (al-Hissiy dan al-Waqi‘iy) iaitu unsur 
yang dapat dirasai dan dilihat oleh manusia. Manusia sentiasa berinteraksi dengan 
tumbuh-tumbuhan dalam kehidupan seharian mereka. Penggunaan unsur tumbuh-
tumbuhan dalam gaya bahasa bidalan bertujuan memudahkan manusia untuk 
memahami mesej yang hendak disampaikan oleh Al-Qur’an Al-Karim. Jumlah 
keseluruhan ayat bidalan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim ialah sebanyak 
sembilan ayat yang dibincangkan dalam lima topik. Topik-topik tersebut ialah: 
 
i. Gambaran tumbuh-tumbuhan dengan cahaya Allah S.W.T seperti yang terdapat dalam 
surah al-Nur ayat ke-35. Perbandingan dalam ayat ini ialah perbandingan berangkai 
yang menunjukkan perbandingan antara sebuah al-Misykat yang di dalamnya terdapat 
sebiji geluk kaca lutsinar berisi lampu yang dipenuhi dengan minyak zaitun dengan 
cahaya atau hidayah Allah S.W.T dalam hati manusia. Pokok zaitun juga digambarkan 
sebagai pokok wahyu (keimanan). 
 
ii. Gambaran tentang akhlak Nabi Muhammad S.A.W dan para sahabat seperti yang 
terdapat dalam surat al-Fath ayat ke-29. Gambaran perbandingan dalam ayat ini ialah 
perbandingan tentang keadaan agama Islam yang disebarkan oleh Nabi S.A.W bersama-
sama para sahabat. Pokok tanaman mewakili Nabi S.A.W yang diutuskan secara 
bersendirian. Gambaran perbandingan lain sifat para sahabat Nabi S.A.W yang sentiasa 
keras dan tegas kepada orang kafir digambarkan dengan sifat tumbuh-tumbuhan yang 
saling melengkapi dan mengukuhkan antara satu sama lain.  
 
Selain itu, sifat para sahabat yang sentiasa beristiqamah, memperbanyakkan rukuk dan 
sujud kepada Allah S.W.T dengan ikhlas dan hanya mengharapkan keredhaan Allah 
S.W.T telah meninggalkan kesan sujud di wajah mereka turut digambarkan dengan 
proses tumbesaran tumbuh-tumbuhan yang berlaku secara berterusan. 
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iii. Gambaran tumbuh-tumbuhan dengan perkataan tauhid seperti yang terdapat dalam 
surah Ibrahim ayat ke-24 sehingga ayat ke-26. Terdapat dua bentuk perbandingan dalam 
ayat ini. Perbandingan pertama antara   ٌةَمِلَك  ٌةَبَِّيط  (perkataan baik) dengan  ٌَةرَجَش  ٌةَب َيط  (pokok 
yang baik) dan perbandingan kedua ialah  ٌةَمِلَك  ٌَةثيِبَخ  (perkataan buruk) dengan  ٌةَرَجَش  ٌَةثيِبَخ  
pokok yang buruk. 
 
iv. Gambaran proses kehidupan manusia di dunia sama seperti proses kehidupan 
tumbuh-tumbuhan. Terdapat tiga ayat yang membincangkan perihalan gambaran 
perbandingan ini. Ayat-ayat tersebut ialah ayat ke-24 dari surah Yunus, ayat ke-45 dari 
surah al-Kahf dan ayat ke-20 dari surah al-Hadid. Dalam ketiga-tiga ayat ini, Allah 
S.W.T membuat perbandingan proses kehidupan manusia di dunia dan nikmat-nikmat 
yang terdapat di dalamnya sama seperti proses tumbesaran tumbuh-tumbuhan yang 
berlaku secara pantas. 
 
v. Gambaran menafkahkan harta benda dengan tumbuh-tumbuhan. Gambaran ini 
direkodkan oleh Allah S.W.T dalam tiga ayat Al-Qur’an Al-Karim, iaitu dalam surah al-
Baqarat ayat 261, surah al-Baqarat ayat 265 dan surah Al-Imran ayat yang ke-117. Ayat 
261 dan 265 dari surah al-Baqarat merupakan gambaran ganjaran pahala yang bakal 
diperolehi oleh manusia yang membelanjakan harta di jalan Allah S.W.T dengan hati 
yang ikhlas. Manakala ayat ke-117 surah Al-Imran pula merupakan peringatan dari 
Allah S.W.T manusia tentang perbuatan orang kafir yang membelanjakan harta di jalan 
kebaikan semasa berada di dunia tidak akan dinilai oleh Allah S.W.T di akhirat kelak. 
 
Ayat al-Tasybih yang menggunakan istilah tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-
Karim dapat dilihat pada empat topik utama. Topik-topik tersebut ialah: 
 
i. Perihalan keadaan manusia yang akan dibangkitkan semula pada hari akhirat yang 
direkodkan dalam tiga ayat dari surah yang berbeza. Ayat-ayat tersebut ialah ayat 57 
dari surah al-A’raf, ayat 5 dari surah al-Hajj dan ayat 39 dari surah al-Fussilat. Kesemua 
ayat ini merupakan peringatan Allah S.W.T kepada manusia tentang perihalan hari 
kebangkitan semula yang bakal dihadapi oleh semua manusia. Allah S.W.T 
menggunakan unsur  ُّي ِّس ِْلِ َا al-Hissiy iaitu proses pertumbuhan pelbagai jenis tumbuh-
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tumbuhan di atas tanah yang tandus dan gersang untuk menerangkan unsur  ُّي ِو َنع َ
لم َا (al-
Ma‘nawiy) iaitu proses kebangkitan manusia pada hari akhirat. 
 
ii. Perbandingan antara orang beriman dan orang kafir seperti yang terdapat dalam surah 
al-A’raf ayat ke-58. Orang mukmin yang sentiasa taat pada perintah Allah S.W.T dan 
mengamalkan isi kandungan Al-Qur’an Al-Karim digambarkan sebagai negeri yang 
mempunyai tanah yang baik dan  mengeluarkan hasil tanaman yang subur dari pelbagai 
jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Manakala orang kafir yang menolak isi 
kandungan Al-Qur’an Al-Karim digambarkan sebagai negeri yang tidak mempunyai 
tanah yang baik dan mengakibatkan tumbesaran tumbuh-tumbuhan di atasnya terbantut. 
 
iii. Perbandingan gambaran bulan dengan tandan kurma kering seperti yang terdapat 
dalam surah Yasin ayat ke-39. Ayat ini merupakan ayat al-Tasybih di antara makhluk 
yang berada di alam cakerawala dengan makhluk yang berada di bumi. 
 
iv. Gambaran keadaan kedaifan orang kafir yang menanggung azab Allah S.W.T di 
dunia dan di akhirat. Terdapat empat ayat yang menggambarkan keadaan ini. Ayat-ayat 
tersebut ialah ayat 20 dari surah Al-Qamar, ayat 7 dari surah al-Haqat, ayat 31 dari 
surah al-Qamar dan ayat 5 dari surah al-Fil. Ayat dari surah Al-Qamar dan surah al-
Haqat menceritakan tentang perihalan azab Allah S.W.T kepada kaum ‘Ad kerana 
ingkar terhadap utusan Allah S.W.T. Keadaan ini digambarkan dengan batang pokok 
kurma. Ayat 31 dari surah al-Qamar pula menceritakan azab yang Allah S.W.T 
turunkan kepada kaum Thamud yang digambarkan sebagai tumbuh-tumbuhan yang 
telah mati, kering dan hancur. Ayat 5 dari surah al-Fil merupakan gambaran tentang 
keadaan tentera Abrahah yang menerima azab Allah S.W.T hancur berkecai seperti 
keadaan daun-daun kayu dimakan oleh ulat. 
 
Terdapat sebanyak lapan ayat yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dalam bentuk 
gaya bahasa pertanyaan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Ayat-ayat ini dibincangkan dalam 
empat topik yang berbeza. Topik-topik tersebut ialah: 
 
i. Gambaran tentang kekuasaan Allah S.W.T. Perihalan keadaan ini direkodkan dalam 
lima ayat Al-Qur’an Al-Karim. Ayat-ayat tersebut ialah ayat 7 dari surah al-Syua’ra’, 
ayat 60 dari surah al-Naml, ayat 27 dari surah al-Sajadat, ayat 27 dari surah al-Fatir dan 
ayat 63 sehingga ayat 65 dari surah al-Waqi‘at. Penggunaan peranti al-Hamzat tanya 
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dalam ayat 7 dari surah al-Syua’ra’ bermaksud   يِخِيبْو َتَلا و  ِيراَكنِلَّ َا (al-Inkariy wa al-
Tawbikhiy) iaitu satu bentuk kecaman kepada golongan kafir. Peranti tanya dalam ayat 
60 dari surah al-Naml ialah huruf al-Hamzat yang bermaksud   ِيرِيرْق َتلا (al-Taqririy) dan 
يِكبَتَلا ُت  (al-Tabkit) iaitu pengakuan dan cercaan.  
 
Penggunaan gaya bahasa pertanyaan diulang sebanyak dua kali dalam ayat 27 dari surah 
al-Sajadat. Penggunaan gaya bahasa pertanyaan dalam ayat ini bertujuan sebagai  ُهْيِبنَتَلا 
(menarik perhatian) dan kecaman al-Tawbikhiy kepada manusia. Peranti al-Hamzat 
dalam ayat 63 sehingga ayat 65 dari surah al-Waqi‘at adalah peranti tanya yang 
bermaksud   يِعِيرقَتَلاو  ِيراَكنِلََّا (al-Inkariy dan al-Taqri‘iy) iaitu satu penafian dan peringatan.  
 
ii. Galakan untuk mencari kehidupan akhirat berbanding kehidupan dunia seperti yang 
terdapat dalam surat al-Zumar ayat yang ke-21. Peranti al-Hamzat Tanya dalam ayat ini 
bermaksud al-Taqririy yang bertujuan untuk memberi peringatan kepada Nabi S.A.W 
agar dapat memberi perhatian terhadap kandungan ayat ini 
 
iii. Galakan amalan bersedekah seperti yang terdapat dalam surah al-Baqarat ayat ke-
266 yang menggunakan peranti al-Hamzat tanya bermaksud al-Inkariy wa al-Tahzir.  
 
iv. Gambaran tumbuh-tumbuhan yang yang sentiasa sujud kepada Allah S.W.T seperti 
yang terdapat dalam surah al-Hajj ayat yang ke-18. 
 
Terdapat dua jenis gaya bahasa sumpah yang menggunakan nama tumbuh-tumbuhan 
dalam Al-Qur’an Al-Karim. Jenis gaya bahasa tersebut ialah gaya bahasa sumpah ِيرَصَلا ُح  
(Sarih), dan gaya bahasa sumpah َلا ِضم ٌِّن  (Dimniy). Hanya terdapat satu ayat sahaja yang 
menggunakan gaya bahasa sumpah Sarih dalam Al-Qur’an Al-Karim iaitu dalam surat 
al-Tin ayat pertama yang menggunakan perkataan buah tin dan buah zaitun bersama-
sama dengan huruf al-Waw sumpah.  
 
Terdapat pelbagai pendapat kenapa Allah S.W.T bersumpah dengan buah tin dan zaitun 
dalam ayat ini. Antaranya ialah kerana buah tin dan zaitun ini menyerupai buah-buahan 
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di syurga. Sebab lain Allah S.W.T bersumpah dengan tin kerana untuk menunjukkan 
kemuliaan buah tin tersebut. Selain itu, buah tin juga mengeluarkan bau yang harum, 
rasa yang enak dan cantik dipandang. Manakala Allah S.W.T bersumpah dengan buah 
zaitun pula disebabkan oleh keberkatan pokok tersebut yang menjadi makanan para 
Nabi a.s sejak zaman dahulu dan banyak digunakan dalam bidang perubatan. 
 
Gaya bahasa sumpah (Dimniy) direkodkan dalam surah al-Baqarat ayat 155. Bentuk 
ayat penyata dalam ayat ini adalah ayat sumpah yang berperanan sebagai ayat 
penegasan kepada bentuk-bentuk ujian daripada Allah S.W.T. Allah S.W.T bersumpah 
dengan  َلَبَلا ُء  (ujian)  yang dihadapi oleh manusia yang terdiri daripada  َولا ُف  (ketakutan) 
ancaman musuh,  ُعوُْلْا (kelaparan) disebabkan oleh peperangan dan َلا ُصْق َن  (kekurangan) 
 ُلاَوْمَلْا (harta benda), َنلْا ُسُف  (anak pinak)  dan  ُتَارَمَّثلا (hasil tanaman). Tanda ayat sumpah 
dalam ayat ini ialah peranti ةئ طَوُم َلا ُم َلَلا (al-Lam al-Muwatti’at) atau salah satu dari huruf 
 وَتَلا نوُنَلا ُديِك  (al-Nun al-Tawkid) yang terdapat pada perkataan  ْمُكَّنَوُل ْ بََنل. 
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BAB 6 
RUMUSAN DAN CADANGAN 
 
6.0 Pendahuluan  
Bab ini akan menampilkan hasil keseluruhan daripada kajian ini. Ia merangkumi aspek 
dapatan kajian, rumusan kajian dan cadangan serta harapan pengkaji terhadap hasil 
kerja yang telah dilakukan. 
 
6.1  Rumusan kajian 
Kajian ini merupakan kesinambungan terhadap kajian-kajian silam yang pernah 
dilakukan sebelum ini untuk mengenal pasti istilah tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an 
Al-Karim dan konteks penggunaannya. Perbincangan dalam kajian ini adalah dalam 
bidang leksikografi Arab dan analisis wacana di samping menggabungkan disiplin-
disiplin ilmu yang lain seperti bidang tafsir, hadis dan akidah. 
  
Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti istilah dan makna sebenar 
perkataan tumbuh-tumbuhan yang terdiri daripada perkataan tumbuh-tumbuhan, 
perkataan pokok dan nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Selain itu, 
kajian ini juga turut membincangkan aspek penggunaan istilah tumbuh-tumbuhan ini 
dalam gaya bahasa Al-Qur’an Al-Karim. Kajian ini keseluruhannya telah dapat 
menyingkap satu persatu persoalan kajian yang timbul dan seterusnya menjawabnya 
dengan bukti yang kukuh berdasarkan contoh-contoh dari Al-Qur’an al-Karim, hadith-
hadith dan syair-syair Arab. 
 
Melalui perbincangan dan kajian yang telah dijalankan, jelas menunjukkan bahawa 
istilah tumbuh-tumbuhan adalah sebahagian daripada istilah yang terdapat dalam Al-
Qur’an Al-Karim. Penggunaan istilah tumbuh-tumbuhan ini tidak sekadar 
membincangkan dalam aspek pertanian dan yang seumpama dengannya sahaja, tetapi 
penggunaannya juga adalah lebih meluas yang merangkumi bidang bahasa seperti 
leksikografi Arab dan analisis wacana. 
 
Setelah perbincangan dan analisis yang telah dilakukan terhadap istilah tumbuh-
tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim, kesimpulan penting dapat dirumuskan iaitu: 
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Kajian berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dalam kalangan sarjana Arab-Islam berkait 
rapat dengan faktor Al-Qur’an Al-Karim dan hadith nabi S.A.W. Ini kerana dalam Al-
Qur’an Al-Karim dan hadith nabi S.A.W terdapat ayat yang berkaitan dengan tumbuh-
tumbuhan. Faktor ini telah menjadi pendorong kepada para sarjana Arab-Islam untuk 
melibatkan diri dalam kajian yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan secara serius. 
 
Terdapat tiga peringkat sejarah perkembangan kajian berkaitan dengan tumbuh-
tumbuhan dalam kalangan sarjana Arab-Islam. Peringkat-peringkat tersebut ialah: 
i. Perbincangan dan penyusunan ilmu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang 
dilakukan bersama-sama dengan disiplin ilmu yang lain seperti dalam bidang bahasa, 
leksikografi dan perubatan. Para sarjana Arab-Islam dalam bidang bahasa Arab 
merupakan golongan terawal yang telah menceburkan diri dalam bidang dunia tumbuh-
tumbuhan. Ini kerana, pada era perkembangan ilmu dalam kalangan bangsa Arab-Islam, 
disiplin ilmu yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan adalah sebahagian daripada 
disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa khususnya dalam bidang leksikografi Arab.  
 
ii. Aktiviti perterjemahan hasil karya dari tamadun silam seperti tamadun Yunani dan 
Rom merupakan langkah pertama yang dilakukan pada peringkat ini. Aktiviti 
perterjemahan ini melibatkan pakar bidang bahasa khususnya dalam bidang leksikon 
Arab. Hasil terjemahan buku-buku ini dibahaskan secara ilmiah. Ada antara maklumat 
yang diterima dan ada pula pula ditolak. Seterusnya para sarjana ini menghasilkan karya 
baru hasil inovasi daripada terjemahan tersebut dengan ditambah maklumat-maklumat 
baru yang tidak terdapat pada karya sebelumnya. 
 
iii. Penyusunan ilmu pengetahuan mengikut pengkhususan dalam bidang masing-
masing. Setelah berlakunya perkembangan ilmu pengetahuan dalam kalangan sarjana 
Arab-Islam, perbincangan berkaitan dengan disiplin ilmu-ilmu tertentu mula 
dibincangkan dan disusun secara berasingan mengikut bidang ilmu masing-masing 
termasuklah perbincangan berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. 
 
iv. Perbincangan berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan bersama dengan disiplin ilmu lain 
khususnya dalam bidang sains perubatan, sains pertanian dan sains geografi. 
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Kajian silam dan moden yang membincangkan tentang tumbuh-tumbuhan dalam Al-
Qur’an Al-Karim dapat dilihat dalam lima bidang utama. Bidang-bidang tersebut ialah: 
i. Saintifik tumbuh-tumbuhan. 
ii. Tumbuh-tumbuhan dan sains pertanian. 
iii. Tumbuh-tumbuhan dan sains perubatan. 
iv. Fiqh pertanian. 
v. Gaya bahasa dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Terdapat tiga bentuk perbincangan yang dilakukan oleh para pengkaji gaya bahasa yang 
melibatkan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Bentuk-bentuk tersebut 
ialah: 
i. Perbincangan berkaitan dengan keseluruhan bentuk gaya bahasa dalam Al-
Qur’an Al-Karim.  
ii. Perbincangan berkaitan dengan jenis gaya bahasa tertentu dalam Al-Qur’an Al-
Karim.  
iii. Perbincangan yang khusus kepada gaya bahasa yang menggunakan nama 
tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim.  
  
Terdapat dua bentuk perkataan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Bentuk 
pertama ialah perkataan  َا َّن  ل ُتاَب    (tumbuh-tumbuhan) dalam bentuk  ُمْسلََّا (kata nama) yang 
berasal dari perkataan  ٌتْب َن. Manakala bentuk kedua pula ialah perkataan  َتَب ْنأ 
(tumbuhkan)  dalam bentuk َلا ُلْعِف  (kata kerja)  yang berasal dari perkataan  َتَب َن. Selain itu, 
perbincangan juga dilakukan terhadap perkataan َلا َّش ُةَرَج  (pokok)  yang terdapat dalam 
Al-Qur’an Al-Karim. Ini kerana pokok adalah sebahagian daripada perkataan yang 
merujuk kepada maksud tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Kekerapan penggunaan perkataan tumbuh-tumbuhan dalam bentuk kata nama dalam 
ayat Al-Qur’an Al-Karim adalah sebanyak 9 kali. Manakala kekerapan penggunaan 
perkataan tumbuh-tumbuhan dalam bentuk kata kerja pula sebanyak 17 kali. Terdapat 
satu ayat yang mengulangi penggunaan kata kerja tumbuhkan sebanyak dua kali. Ayat 
tersebut ialah ayat 60 dari surah al-Naml. 
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Kata kerja  َتَب َن dalam Al-Qur’an Al-Karim terdiri daripada tujuh pola kata yang berbeza. 
Pola kata yang paling banyak digunakan ialah pola kata اَنْلَع َْفأ untuk perkataan اَن ْ تَب َْنأ. Pola 
kata  َلَع َْفأ untuk perkataan  ْمُكَتَب َْنأ dan perkataan اَه َتَب َْنأ. Pola kata yang lain pula ialah  ْتَلَع َْفأ 
untuk perkataan  ْتَتَب َْنأ,  ُلِعْف ٌي untuk perkataan  ُتِبْن ُي, اوُلِعْف ُت untuk perkataan اوُتِبْن ُت,  ُلِعْف ُت untuk 
perkataan  ُتِبْن ُت dan  ُلُعْف َت untuk perkataan  ُتُبْن َت. Kekerapan setiap pola kata tersebut dalam 
ayat Al-Qur’an Al-Karim seperti berikut: 
Rajah 6.1: Kekerapan pola kata perkataan  َتَب َن dalam Al-Qur'an Al-Karim 
 
Makna asal perkataan  ٌتْب َن dan  َتَب َن adalah merujuk kepada makna tumbuh-tumbuhan dan 
tumbuhkan. Walaupun begitu, terdapat penggunaan perkataan  ٌتْب َن dan  َتَب َن dalam 
konteks yang berlainan akan mengakibatkan perubahan pada makna penggunaannya.  
 
Tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah S.W.T adalah dari pelbagai jenis bentuk, 
sifat dan warna. Terdapat tumbuh-tumbuhan yang mempunyai batang dan ada pula yang 
melata di atas tanah. Selain itu, terdapat juga jenis tumbuh-tumbuhan yang 
menghasilkan buah dan ada pula yang tidak menghasilkan buah. Semua jenis tumbuh-
tumbuhan ini bermanfaat kepada manusia, binatang dan alam sekeliling. 
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Tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah S.W.T adalah secara berpasang-
pasangan. Terdapat tumbuh-tumbuhan jantan dan tumbuh-tumbuhan betina. Keperluan 
gender jantan kepada gender betina adalah untuk tujuan pembiakan. 
 
Kata kerja  َتَب َن dalam Al-Qur’an Al-Karim terdiri daripada tujuh pola kata yang berbeza. 
Pola kata yang paling banyak digunakan ialah pola kata اَنْلَع َْفأ untuk perkataan اَن ْ تَب َْنأ. Pola 
kata  َلَع َْفأ untuk perkataan  ْمُكَتَب َْنأ dan perkataan اَه َتَب َْنأ. Pola kata yang lain pula ialah  ْتَلَع َْفأ 
untuk perkataan  ْتَتَب َْنأ,  ُلِعْف ٌي untuk perkataan  ُتِبْن ُي, اوُلِعْف ُت untuk perkataan اوُتِبْن ُت,  ُلِعْف ُت untuk 
perkataan  ُتِبْن ُت dan  ُلُعْف َت untuk perkataan  ُتُبْن َت.  
i. Perkataan pokok yang merujuk kepada pokok yang berada di syurga dan neraka. 
ii. Perkataan pokok yang disandarkan kepada pengkisahan nabi-nabi tertentu dalam 
Al-Qur’an Al-Karim.  
iii. Perkataan pokok yang digunakan secara umum untuk menunjukkan kekuasaan 
Allah S.W.T. 
iv. Perkataan pokok yang digunakan secara umum untuk menunjukkan 
perbandingan antara dua perkara yang mempunyai persamaan. 
v. Perkataan pokok yang digunakan secara umum untuk menunjukkan bahawa 
pokok-pokok ini juga merupakan makhluk Allah S.W.T yang sentiasa sujud 
kepadaNya.  
 
Pokok di syurga menceritakan tentang pengkisahan Nabi Adam a.s yang direkodkan 
dalam empat ayat Al-Qur’an Al-Karim. Ayat-ayat tersebut ialah surah al-Baqarat ayat 
35,  surah al-’A‘raf ayat 19-20, surah Taha ayat 120 dan surah al-’A‘raf ayat 22. 
 
Pokok di neraka merujuk kepada pokok al-Zaqqum yang dicatatkan dalam lima ayat Al-
Qur’an Al-Karim. Ayat-ayat tersebut ialah surah al-Saffat ayat 64, surah al-’Isra’ ayat 
60, surah al-Saffat ayat 62, surah al-Dukhan ayat 43 dan surah al-Waqi‘at ayat 52. 
 
Terdapat tiga pengkisahan para anbiya a.s yang disandarkan dengan perkataan pokok 
dalam Al-Qur’an Al-Karim. Pengkisahan pertama adalah pengkisahan Nabi Muhammad 
S.A.W dan para sahabat dalam peristiwa perjanjian al-Ridwan di Hudaibiyyat dalam 
surah al-Fath ayat 18. Pengkisahan kedua ialah pengkisahan Nabi Musa a.s yang 
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mendapat wahyu dari Allah S.W.T dalam surah al-Qasas ayat 30 dan pengkisahan 
ketiga ialah pengkisahan Nabi Yunus a.s dalam surah al-Saffat ayat 146. 
 
Terdapat enam ayat yang menggunakan perkataan pokok yang digunakan secara umum 
untuk menunjukkan kekuasaan Allah S.W.T. Ayat-ayat tersebut ialah surah al-Nahl ayat 
10, firman Allah S.W.T surah al-Naml ayat 60, surah Yasin ayat 80, surah al-Waqi‘at 
ayat 72, surah al-Mu’minun ayat 20 dan surah al-Nahl ayat 68. 
 
Terdapat tiga ayat menggunakan perkataan pokok yang menunjukkan perbandingan 
antara dua perkara yang mempunyai persamaan. Ayat-ayat tersebut ialah surah Ibrahim 
ayat 24-26, surah Luqman ayat 27 dan surah an-Nur ayat 35. 
 
Terdapat dua ayat yang menggunakan perkataan pokok yang digunakan secara umum 
untuk menunjukkan bahawa pokok-pokok ini juga merupakan makhluk Allah S.W.T 
yang sentiasa sujud kepadaNya. Ayat-ayat tersebut ialah surah al-Hajj ayat 18 dan surah 
al-Rahman ayat 6. 
 
Terdapat empat jenis nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Tumbuh-
tumbuhan tersebut ialah pokok kayu, sayur-sayuran, rumput dan kekacang. Terdapat 
sebanyak tujuh jenis pokok kayu dalam Al-Qur’an Al-Karim. Pokok-pokok kayu 
tersebut ialah ialah pokok  ُلْث َلَْا (tamarisk), pokok  ُةَكَيلَْا (aikat), pokok  ُطَْملَا (sugi), pokok 
دِسَلا ُةَر  (bidara), pokok ( َلطَلا ُح ) (pisang atau pokok umm ghailan), pokok  وُفاَكَلا ُر  (kapur 
barus) dan pokok يِخَنَلا ُل  (kurma). 
 
Terdapat sebanyak lapan jenis sayur-sayuran yang disebut dalam Al-Qur’an Al-Karim. 
Sayur-sayuran ini ialah  ُلَصَبَلا (bawang), َلا ُلَق َب  (sayur-sayuran hijau), اَيَّْرَلا ُن  (selasih/al-As), 
 َنَزَلا ُلْيِب  (halia),  َلَا ر ُلَد  (sawi),  وُفَلا ُم  (bawang putih), اَّثِقَلا ُء  (timun) dan قَيَلا ُينِط  (labu).  ُّبَلْا 
(rumput) pula adalah dari jenis tumbuhan melata dalam Al-Qur’an Al-Karim. Manakala 
jenis kekacang yang terdapat dalam Al-Qur’an Al-Karim ialah َلا ُسَدَع  (kacang dal). 
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Frekunsi kedudukan nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim ialah: 
 
Jadual 6.1: Frekunsi kedudukan nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim 
Bil Nama & Jenis Tumbuh-Tumbuhan Kedudukan ayat Kekerapan 
1. Pokok kayu 
 Tamarisk Saba’:16 1 
 Aikat Al-Hijr:78 
Al-Syu‘ara’:176 
Sad:13 
Qaf:14 
 
 
4 
 Sugi Saba’:16 1 
 Bidara Al-Najm:14,16 
Saba’:16 
Al-Waqi‘at:28 
 
4 
 Pisang atau pokok umm ghailan Al-Waqi‘at:29 1 
 Kapur barus Al-Insan:5  
 Kurma Al-’An‘am: 99 
Al-’An‘am:141 
Al-Kahf:32 
Maryam:23 
Maryam:25 
Toha:71 
Al-Syu‘ara’:148 
Qaf:10 
Al-Qamar:20 
Al-Rahman:11 
Al-Rahman:78 
Al-Haqat:7 
‘Abasa:29 
Al-Ra‘d:4 
Al-Nahl:11 
Al-Nahl:67 
Al-’Isra’:91 
Al-Mu’minun:19 
Yasin:34 
Al-Baqarat:266 
Al-Hasyar:5 
21 
2. Sayur-sayuran 
 Bawang  Al-Baqarat:61 1 
 Sayur-sayuran hijau Al-Baqarat:61 1 
 Selasih  Al-Waqi‘at:89 
Al-Rahman:12 
2 
 Halia Al-Insan:17 1 
 Sawi Al-’Anbiya’:47 
Luqman: 16 
2 
 Bawang putih Al-Baqarat:61 1 
 Timun Al-Baqarat:61 1 
 Labu Al-Saffat:46 1 
3. Rumput ‘Abasa:31 1 
4. Kacang dal Al-Baqarat:61 1 
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Pokok kurma adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang paling banyak terdapat dalam Al-
Qur’an Al-Karim dengan frekunsi penggunaan sebanyak 21. Seterusnya diikuti oleh 
pokok aikat dan bidara dengan frekunsi penggunaan sebanyak 4 kali. Selasih dan sawi 
pula frekunsi penggunaannya dalam Al-Qur’an Al-Karim masing-masing sebanyak 2 
kali. Selain daripada jenis tumbuh-tumbuhan ini, frekunsi penggunaan masing-masing 
adalah sebanyak sekali sahaja. 
 
Tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim ini boleh dikategorikan kepada dua 
kumpulan. Kumpulan pertama ialah jenis tumbuh-tumbuhan yang hanya mempunyai 
satu tafsiran makna. Manakala kumpulan kedua pula ialah jenis tumbuh-tumbuhan yang 
ditafsirkan lebih daripada satu makna. 
 
Penggunaan nama tumbuh-tumbuhan dalam gaya bahasa Al-Qur’an Al-Karim dapat 
dilihat dalam empat jenis gaya bahasa. Gaya bahasa tersebut ialah gaya bidalan (al-
Mathal/ َلا  ُلَثَم ), gaya bahasa يِبْشَتَلاه  (al-Tasybih), gaya bahasa اَهْفِتْسِلََّا ُم  (pertanyaan) dan gaya 
bahasa َلا َق ُمَس  (sumpah). 
 
Tumbuh-tumbuhan merupakan unsur  ُّيِعِقاَوَْلاَو ُي س
ِْلَِا (al-Hissiy dan al-Waqi‘iy) iaitu unsur 
yang dapat dirasai dan dilihat oleh manusia. Manusia sentiasa berinteraksi dengan 
tumbuh-tumbuhan dalam kehidupan seharian mereka. Penggunaan unsur tumbuh-
tumbuhan dalam gaya bahasa bidalan bertujuan memudahkan manusia untuk 
memahami mesej yang hendak disampaikan oleh Al-Qur’an Al-Karim. Jumlah 
keseluruhan ayat bidalan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim ialah sebanyak 
sembilan ayat yang dibincangkan dalam lima topik. Topik-topik tersebut ialah: 
 
i. Gambaran tumbuh-tumbuhan dengan cahaya Allah S.W.T seperti yang terdapat 
dalam surah al-Nur ayat ke-35. Perbandingan dalam ayat ini ialah perbandingan 
berangkai yang menunjukkan perbandingan antara sebuah al-Misykat yang di 
dalamnya terdapat sebiji geluk kaca lutsinar berisi lampu yang dipenuhi dengan 
minyak zaitun dengan cahaya atau hidayah Allah S.W.T dalam hati manusia. 
Pokok zaitun juga digambarkan sebagai pokok wahyu (keimanan). 
 
ii. Gambaran tentang akhlak Nabi Muhammad S.A.W dan para sahabat seperti 
yang terdapat dalam surat al-Fath ayat ke-29. Gambaran perbandingan dalam 
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ayat ini ialah perbandingan tentang keadaan agama Islam yang disebarkan oleh 
Nabi S.A.W bersama-sama para sahabat. Pokok tanaman mewakili Nabi S.A.W 
yang diutuskan secara bersendirian. Gambaran perbandingan lain sifat para 
sahabat Nabi S.A.W yang sentiasa keras dan tegas kepada orang kafir 
digambarkan dengan sifat tumbuh-tumbuhan yang saling melengkapi dan 
mengukuhkan antara satu sama lain. Selain itu, sifat para sahabat yang sentiasa 
beristiqamah, memperbanyakkan rukuk dan sujud kepada Allah S.W.T dengan 
ikhlas dan hanya mengharapkan keredhaan Allah S.W.T telah meninggalkan 
kesan sujud di wajah mereka turut digambarkan dengan proses tumbesaran 
tumbuh-tumbuhan yang berlaku secara berterusan. 
 
iii. Gambaran tumbuh-tumbuhan dengan perkataan tauhid seperti yang terdapat 
dalam surah Ibrahim ayat ke-24 sehingga ayat ke-26. Terdapat dua bentuk 
perbandingan dalam ayat ini. Perbandingan pertama antara   ٌةَمِلَك  ٌةَبَِّيط  (perkataan 
baik) dengan  ٌَةرَجَش  ٌةَب َيط  (pokok yang baik) dan perbandingan kedua ialah  ٌةَمِلَك  َثيِبَخ ٌة  
(perkataan buruk) dengan  ٌَةرَجَش  ٌَةثيِبَخ  pokok yang buruk. 
 
iv. Gambaran proses kehidupan manusia di dunia sama seperti proses kehidupan 
tumbuh-tumbuhan. Terdapat tiga ayat yang membincangkan perihalan gambaran 
perbandingan ini. Ayat-ayat tersebut ialah ayat ke-24 dari surah Yunus, ayat ke-
45 dari surah al-Kahf dan ayat ke-20 dari surah al-Hadid. Dalam ketiga-tiga ayat 
ini, Allah S.W.T membuat perbandingan proses kehidupan manusia di dunia dan 
nikmat-nikmat yang terdapat di dalamnya sama seperti proses tumbesaran 
tumbuh-tumbuhan yang berlaku secara pantas. 
 
v. Gambaran menafkahkan harta benda dengan tumbuh-tumbuhan. Gambaran ini 
direkodkan oleh Allah S.W.T dalam tiga ayat Al-Qur’an Al-Karim, iaitu dalam 
surah al-Baqarat ayat 261, surah al-Baqarat ayat 265 dan surah Al-Imran ayat 
yang ke-117. Ayat 261 dan 265 dari surah al-Baqarat merupakan gambaran 
ganjaran pahala yang bakal diperolehi oleh manusia yang membelanjakan harta 
di jalan Allah S.W.T dengan hati yang ikhlas. Manakala ayat ke-117 surah Al-
Imran pula merupakan peringatan dari Allah S.W.T manusia tentang perbuatan 
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orang kafir yang membelanjakan harta di jalan kebaikan semasa berada di dunia 
tidak akan dinilai oleh Allah S.W.T di akhirat kelak. 
 
Ayat al-Tasybih yang menggunakan istilah tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-
Karim dapat dilihat pada empat topik utama. Topik-topik tersebut ialah: 
 
i. Perihalan keadaan manusia yang akan dibangkitkan semula pada hari akhirat 
yang direkodkan dalam tiga ayat dari surah yang berbeza. Ayat-ayat tersebut 
ialah ayat 57 dari surah al-A’raf, ayat 5 dari surah al-Hajj dan ayat 39 dari surah 
al-Fussilat. Kesemua ayat ini merupakan peringatan Allah S.W.T kepada 
manusia tentang perihalan hari kebangkitan semula yang akan dihadapi oleh 
semua manusia sesudah kematian. 
 
ii. Perbandingan antara orang beriman dan orang kafir seperti yang terdapat dalam 
surah al-A’raf ayat ke-58. Orang mukmin yang sentiasa taat pada perintah Allah 
S.W.T dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur’an Al-Karim digambarkan 
sebagai negeri yang mempunyai tanah yang baik dan  mengeluarkan hasil 
tanaman yang subur dari pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. 
Manakala orang kafir yang menolak isi kandungan Al-Qur’an Al-Karim 
digambarkan sebagai negeri yang tidak mempunyai tanah yang baik dan 
mengakibatkan tumbesaran tumbuh-tumbuhan di atasnya terbantut. 
 
iii. Perbandingan gambaran bulan dengan tandan kurma kering seperti yang terdapat 
dalam surah Yasin ayat ke-39. Ayat ini merupakan ayat al-Tasybih di antara 
makhluk yang berada di alam cakerawala dengan makhluk yang berada di bumi. 
 
iv. Gambaran keadaan kedaifan orang kafir yang menanggung azab Allah S.W.T di 
dunia dan di akhirat. Terdapat empat ayat yang menggambarkan keadaan ini. 
Ayat-ayat tersebut ialah ayat 20 dari surah Al-Qamar, ayat 7 dari surah al-Haqat, 
ayat 31 dari surah al-Qamar dan ayat 5 dari surah al-Fil.  
 
Terdapat sebanyak lapan ayat yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dalam bentuk 
gaya bahasa pertanyaan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Ayat-ayat ini dibincangkan dalam 
empat topik yang berbeza. Topik-topik tersebut ialah: 
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i. Gambaran tentang kekuasaan Allah S.W.T. Perihalan keadaan ini direkodkan 
dalam lima ayat Al-Qur’an Al-Karim. Ayat-ayat tersebut ialah ayat 7 dari surah 
al-Syua’ra’, ayat 60 dari surah al-Naml, ayat 27 dari surah al-Sajadat, ayat 27 
dari surah al-Fatir dan ayat 63 sehingga ayat 65 dari surah al-Waqi‘at. 
Penggunaan peranti al-Hamzat tanya dalam ayat 7 dari surah al-Syua’ra’ 
bermaksud   يِخِيبْو َتَلا و  ِيراَكنِلَّ َا (al-Inkariy wa al-Tawbikhiy) iaitu satu bentuk 
kecaman kepada golongan kafir. Peranti tanya dalam ayat 60 dari surah al-Naml 
ialah huruf al-Hamzat yang bermaksud   ِيرِيرْق َتلا (al-Taqririy) dan  ُتيِكبَتَلا (al-
Tabkit) iaitu pengakuan dan cercaan. 
 
ii. Penggunaan gaya bahasa pertanyaan diulang sebanyak dua kali dalam ayat 27 
dari surah al-Sajadat. Penggunaan gaya bahasa pertanyaan dalam ayat ini 
bertujuan sebagai  ُهْيِبنَتَلا (menarik perhatian) dan kecaman al-Tawbikhiy kepada 
manusia. Peranti al-Hamzat dalam ayat 63 sehingga ayat 65 dari surah al-
Waqi‘at adalah peranti tanya yang bermaksud   يِعِيرقَتَلاو  ِيراَكنِلََّا (al-Inkariy dan al-
Taqri‘iy) iaitu satu penafian dan peringatan. 
 
iii. Galakan untuk mencari kehidupan akhirat berbanding kehidupan dunia seperti 
yang terdapat dalam surat al-Zumar ayat yang ke-21. Peranti al-Hamzat Tanya 
dalam ayat ini bermaksud al-Taqririy yang bertujuan untuk memberi peringatan 
kepada Nabi S.A.W agar dapat memberi perhatian terhadap kandungan ayat ini.  
 
iv. Galakan amalan bersedekah seperti yang terdapat dalam surah al-Baqarat ayat 
yang ke-266 yang menggunakan peranti al-Hamzat tanya yang bermaksud al-
Inkariy wa al-Tahzir.  
 
v. Gambaran tumbuh-tumbuhan yang yang sentiasa sujud kepada Allah S.W.T 
seperti yang terdapat dalam surah al-Hajj ayat yang ke-18. 
 
Terdapat dua jenis gaya bahasa sumpah yang menggunakan nama tumbuh-tumbuhan 
dalam Al-Qur’an Al-Karim. Jenis gaya bahasa tersebut ialah gaya bahasa sumpah ِيرَصَلا ُح  
(Sarih), dan gaya bahasa sumpah  َال ِضم ٌِّن  (Dimniy). Hanya terdapat satu ayat sahaja yang 
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menggunakan gaya bahasa sumpah Sarih dalam Al-Qur’an Al-Karim iaitu dalam surat 
al-Tin ayat pertama yang menggunakan perkataan buah tin dan buah zaitun bersama-
sama dengan huruf al-Waw sumpah. 
 
Antara sebab Allah S.W.T bersumpah dengan buah tin dan zaitun ialah kerana buah tin 
dan zaitun ini menyerupai buah-buahan di syurga. Sebab lain Allah S.W.T bersumpah 
dengan tin kerana untuk menunjukkan kemuliaan buah tin tersebut. Selain itu, buah tin 
juga mengeluarkan bau yang harum, rasa yang enak dan cantik dipandang. Manakala 
Allah S.W.T bersumpah dengan buah zaitun pula disebabkan oleh keberkatan pokok 
tersebut yang menjadi makanan para Nabi a.s sejak zaman dahulu dan banyak 
digunakan dalam bidang perubatan. 
 
Gaya bahasa sumpah al-Dimniy direkodkan dalam surah al-Baqarat ayat 155. Bentuk 
ayat penyata dalam ayat ini adalah ayat sumpah yang berperanan sebagai ayat 
penegasan kepada bentuk-bentuk ujian daripada Allah S.W.T. Tanda ayat sumpah 
dalam ayat ini ialah peranti ةئ طَوُم َلا ُم َلَلا (al-Lam al-Muwatti’at) atau salah satu dari huruf 
 وَتَلا نوُنَلا ُديِك  (al-Nun al-Tawkid) yang terdapat pada perkataan  ْمُكَّنَوُل ْ بََنل. 
 
6.2 Cadangan 
Diharapkan dengan kajian ini kelak akan menimbulkan minat kepada para pencinta 
bahasa Arab untuk menyingkap permasalahan-permasalahan lain yang berkaitan dengan 
istilah tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Terdapat beberapa aspek yang 
berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan tetapi tidak dibincangkan dalam kajian ini. 
Diharapkan akan adanya usaha untuk mengkaji aspek-aspek tersebut. Aspek-aspek 
tersebut ialah: 
 
i. Bahagian-bahagian lain yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan seperti batang, 
daun, pucuk bunga, buah dan sebagainya. 
ii. Bidang berkaitan dengan pertanian seperti ladang dan kebun. 
 
Perbincangan berkaitan dengan gaya bahasa yang melibatkan tumbuh-tumbuhan dalam 
kajian ini hanya kepada gaya bahasa al-Insya’iy sahaja yang terdiri daripada gaya 
bahasa tersebut ialah gaya bahasa bidalan  
َ
لما ُلَث , gaya bahasa al-Tasybih, gaya bahasa 
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pertanyaan dan gaya bahasa sumpah sahaja. Diharapkan selepas ini adanya kajian yang 
akan membincangkan istilah tumbuh-tumbuhan dalam gaya bahasa al-Khabariy dalam 
Al-Qur’an Al-Karim. 
 
Selain itu, diharapkan juga adanya kajian secara terperinci yang dilakukan terhadap 
istilah tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam hadith nabi S.A.W dalam bidang 
leksikografi dan analisis wacana. Kajian seumpama ini adalah penting untuk melihat 
aspek penggunaan istilah tumbuh-tumbuhan dalam gaya bahasa hadith di samping 
kesannya terhadap makna sesuatu hadith. 
 
Diharapkan akan adanya kajian-kajian seterusnya yang akan memberi kesinambungan 
terhadap tajuk ini. Harapan penulis agar kajian ini mampu untuk memberi sumbangan 
terhadap khazanah ilmu-ilmu bahasa Arab dan seleksinya di samping membuktikan 
bahawa ajaran Islam itu merupakan ajaran yang benar dan kitab suci Al-Qur’an al-
Karim merupakan sumber rujukan yang agung dalam semua lapangan kehidupan dan 
cabang ilmu yang pelbagai. 
 
6.3 Penutup 
Keseluruhan bab ini memaparkan rumusan dan cadangan terhadap kajian yang telah 
dilakukan. Ia meliputi rumusan-rumusan penting berkaitan dengan isi-isi yang 
diperbahaskan seterusnya  hasil dapatan yang diperolehi. Dalam bab ini juga penulis 
telah mengemukakan beberapa cadangan dan harapan agar tajuk ini mendapat tempat 
dalam gedung khazanah ilmu-ilmu bahasa Arab dan menunjukkan ia adalah sesuai 
untuk digunakan dalam semua peringkat pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab 
sama ada di peringkat universiti atau pun di peringkat sekolah. 
 
Adalah menjadi harapan penulis agar kajian in dapat memberi sedikit sebanyak 
sumbangan terhadap perbincangan ilmu linguistik Arab yang turut melibatkan kajian 
leksikografi, analisis wacana bahasa Arab, bidang linguistik dan retorik Arab. Semoga 
segala usaha ini diberi ganjaran dan balasan yang setimpal oleh Allah s.w.t dan menjadi 
pemangkin yang kukuh ke arah perkembangan dan pemeliharaan bahasa Arab sejagat. 
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GLOSARI PERKATAAN 
 
Bahasa Arab Huraian Bahasa Melayu 
هيِبْشَتَلا ُةاَدأ Peranti yang digunakan untuk 
membandingkan dua perkara. 
Peranti Tasybih. 
ةاَدأ َلا ْمَسْق Peranti yang digunakan untuk tujuan gaya 
bahasa sumpah. 
Peranti sumpah 
ماَغدلإا Menyerapkan sebutan huruf yang mati ke 
dalam huruf yang berdekatan dengannya. 
Idgham 
 ْمَسَقَلا ُناَْكرأ Asas al-Qasam. Arkan al-Qasam. 
 ُماَهفِتسِلاَا يِذحَتَلا ُر Gaya bahasa Tanya untuk tujuan 
menarik perhatian dan amaran. 
Gaya bahasa tanta al-
Tahzir. 
 ُماَهفِتسِلاَا اَكنِلاَا ِر  ي
 وِيبوَتَلا  يِخ 
Gaya bahasa tanya yang bertujuan untuk 
menyangkal dan mengejek sesuatu. 
Gaya bahasa tanya al-
Inkariy wa al-
Tawbikhiy 
 ُماَهفِتسِلاَا ِيرقَتلا  ِير Keadaan yang berkehendakkan kepada 
pendengar untuk mengakui atau 
mengiktiraf sesuatu kenyataan dalam 
berbentuk ayat pertanyaan. Sebenarnya, 
pendengar telah sedia maklum tentang 
jawapan tersebut sama ada dalam bentuk 
penafian atau penerimaan. 
Gaya bahasa tanya al-
Taqririy 
 ُماَهفِتسِلاَا َلا ُتيِكْبَت Gaya bahasa tanya untuk tujuan 
pengakuan dan cercaan. 
Gaya bahasa tanya al-
Tabkit 
 َُةراَعِتسِلاَا Apabila dua rukun utama al-Tasybih 
iaitu al-Musyabbah dan al-Musyabbah 
bih digugurkan dalam ayat al-Tasybih. 
Al-’Isti‘arat 
 ُبِارْضلإَا Suatu penafian terhadap kenyataan 
pertama disebabkan oleh tersilap atau 
terlupa. Selain itu ia juga digunakan 
untuk menunjukkan keadaan cercaan 
atau cemuhan kepada pendengar. Ayat 
pertama dihentikan dengan tujuan untuk 
memulakan ayat yang baru atau menukar 
Al-Idrab 
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idea percakapan kepada sesuatu yang 
baru. 
يئاَشْنلإا ُبْوُلُسأ Ungkapan yang tidak boleh dianggap 
benar atau bohong. 
Gaya bahasa al-
Insya’iy 
   ُبوُلْسُأ  َصَلا ِمَسَقَلا ِحِير Gaya bahasa sumpah yang 
menggunakan peranti sumpah sama ada 
huruf al-Waw atau huruf al-Ba’ atau 
huruf al-Ta’ sumpah bersama-sama 
dengan perkataan lain. 
Gaya bahasa sumpah 
al-Sarih 
 ُبوُلْسُأ  ِمَسَقَلاَلا ِض  ِِْمْ  Dikenali juga sebagai gaya bahasa 
sumpah   رَمْضُمْـَلا (al-Mudmarr). Keadaan 
ini berlaku apabila gaya sumpah tidak 
menggunakan peranti sumpah secara 
jelas. Gaya bahasa ini dapat dilihat 
dalam konteks kandungan ayat penyata 
yang digunakan bersama-sama dengan 
peranti ةئ طَوُمْـَلا ُم َلَلا (al-Lam al-Muwatti’at) 
atau salah satu dari huruf  ُديِكوَتَلا نوُنَلا (al-
Nun al-Tawkid) yang pada ayat jawab 
sumpah. 
Gaya bahasa sumpah 
al-Dimniy 
 ُبوُلْسُأ هيِبشَتَلا Perbandingan sesuatu dengan lain yang 
mempunyai ciri yang sama dengan 
menggunakan peranti tertentu. 
Gaya bahasa al-
Tasybih 
 
 ُبوُلْسُأَلاـ ُلَثَمْ 
 
Ayat atau kelompok kata yang 
mempunyai susunan tetap dan 
mengandungi pengertian tertentu. 
Gaya bahasa bidalan 
 ُبوُلْسُأ  ُماَهفِتسِلاَا Gaya bahasa yang meminta keterangan 
sesuatu yang belum diketahui dengan 
menggunakan peranti tertentu. 
Gaya bahasa 
pertanyaan 
 ُبوُلْسُأ  ِمَسَقَلا Gaya bahasa yang digunakan untuk 
tujuan menegaskan sesuatu ayat dengan 
menyebut nama Allah S.W.T. 
Gaya Bahasa sumpah 
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لدبلا Kata susulan yang sama fleksinya tanpa 
partikel penghubung, didahului oleh kata 
lain yang tidak dimaksudkannya. 
Al-Badal 
  يعيِدَبلا ُجِيبْدَتلا 
Proses menggunakan warna dalam kata-
kata pujian dan sebagainya dengan 
tujuan kinayat atau tawriyyat. 
Al-Tadbij al-Badi‘iy 
 َا َتل ْش ِب ُهي  َالـ ُمْ ْر َس ُل Al-Tasybih yang disebut tiga rukun al-
Tasybih secara jelas iaitu al-Musyabbah, 
al-Musyabbah bih dan peranti al-
Tasybih. 
Al-Tasybih al-Mursal 
 ُلَمْْجُمْـَلا ُهيِبشَتَلا Apabila ciri setara digugurkan dalam 
ayat al-Tasybih. 
Al-Tasybih al-Mujmal 
  يِليِثْمَْتَلا ُهيِبشَتَلا Tasybih yang ciri persamaannya terdiri 
daripada gambaran pelbagai sifat. 
Al-Tasybih al-
Tamsiliy 
  ِِمِْضَلا ُهيِبشَتَلا Merujuk kepada ayat al-Tasybih yang 
tidak disebut asas al-Tasybih secara 
jelas, sebaliknya gambaran dan asas al-
Tasybih dapat dilihat dari aspek makna 
ayat tersebut. 
Al-Tasybih al-Dimniy 
 َا َتل ِبش ُهي  َالـ ُمْ ْر َس ُل Ayat al-Tasybih yang disebut tiga asas 
al-Tasybih secara jelas iaitu al-
Musyabbah, al-Musyabbah bih  dan 
peranti al-Tasybih. 
Al-Tasybih al-Mursal 
َلا ُلَمْْجُمَْْلا ُهيِبْشَت Apabila ciri setara digugurkan dalam 
ayat al-Tasybih. 
Al-Tasybih al-Mujmal 
 َُةِيروَّتَلا Perkataan yang mempunyai makna 
tersirat dan tersurat, tetapi yang 
dimaksudkan yang tersirat. 
al-Tawriyyat 
 ُعْمَْلجا Perkataan yang menunjukkan tiga atau 
lebih. 
Jama‘ 
  يِعِقاَوَلاَو ُي سِلحَا Sesuatu unsur yang dapat dirasai dan 
dilihat oleh manusia. 
Al-Hissiy dan al-
Waqi‘iy 
 ُيِّسِلحَا ُحِيرَصَلا Elemen nyata dan dapat dirasai. Hissiy 
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  يفلخا ُقاَبِطلا Ungkapan yang mengandungi dua 
perkataan yang berlawanan erti atau 
jenis yang unsurnya tidak jelas kelihatan. 
Al-Tibaq al-Khafiy 
هْيِبْشَتَلا َافْرَط Empat asas yang membentuk al-Tasybih. Asas al-Tasybih. 
ىلآَا ٌسْوُءُر Menghentikan bacaan Al-Qur’an Al-
Karim dihujung ayat setelah selesai 
bacaannya seperti bab  ُةَيِفاَقَلا (al-Qafiat) 
dalam syair dan bab  ُةَنِيرَقَلا (al-Qarinat) 
dalam al-Saja‘. 
Ru’us al-Aa 
 َُةقَلَعَلا ب ْعا ِت َب ِرا  َم َك ا َنا Hubungan antara yang sekarang yang 
disebut dengan yang akan datang yang 
dikehendaki. 
Al-‘Alaqat Bii‘tibar 
ma Kana 
 وُذَْمَ ُمَسَقَْلا ٌف Gaya bahasa sumpah yang digugurkan. Gaya bahasa sumpah 
al-Mahzuf 
 َُةياَنِكـلا Perkataan yang maknanya tersirat di 
samping boleh menggunakan makna 
asalnya kerana tiada petanda yang 
menghalangnya 
Al-Kinayat 
 َلَلاَلا ُمـةئ طَوُمْ Huruf al-Lam  yang menggantikan 
peranti al-Syart untuk menunjukkan ayat 
yang berada selepasnya ialah jawab 
kepada sumpah sebelumnya dan tidak 
kepada jawab al-Syart. 
Huruf al-Lam al-
Muwatti’at 
  يزاَجَمْـلا ُر كذُمْـلا Perkataan yang maknanya menunjukkan 
sesuatu yang dianggap jantan. 
Al-Muzakkar al-
Majaziy 
 َالـ ُمْ ْس َت ـَنأ َف ُة Ayat ini dikenali sebagai ayat  ُةَيئاَدِْتبلإا, 
iaitu permulaan ayat yang baru selepas 
beberapa ayat lain sebelumnya. Idea 
yang dibincangkan dalam ayat ini adalah 
idea baru yang tidak berkaitan dengan 
ayat yang sebelumnya. Walau pun 
Al-Musta’nafat 
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begitu, terdapat pertalian antara ayat ini 
dengan ayat yang sebelumnya. 
ـَلاهَّبَشُمْ Sesuatu yang dibandingkan dengan 
sesuatu yang lain yang mempunyai ciri 
persamaan. 
Al-Musyabbah 
ـَلاِهب هَّبَشُمْ Sesuatu yang menjadi bahan 
penyerupaan musyabbah. 
Al-Musyabbah bih 
 ْمَسْقُمْـَلا Orang yang melakukan sumpah. Pelaku sumpah 
 ِِهب ْمَسْقُمْـَلا Objek yang dijadikan sebagai benda 
yang disumpah, contohnya buah-buahan. 
Objek sumpah 
 ِهْيَلَع مَسْقُمْـَلا Perkara yang dijadikan topik sumpah 
contohnya Allah S.W.T bersumpah 
dengan masa yang mana manusia itu 
berada dalam kerugian. Kerugian itu 
adalah perkara yang disumpahkan. 
Perkara yang 
disumpahkan 
  بََكرُمْـَلا Perbandingan yang mempunyai lebih 
dari satu bandingan ayat. 
Perbandingan 
berangkai 
يوَنْعَمْـَلا Elemen tidak dapat dirasai Al-Maknawiy 
نى ثُمْـلا Perkataan yang menunjukkan makna 
dua. 
Duaan 
 ُر كذُمْـلا Perkataan yang maknanya menunjukkan 
lelaki atau jantan dan biasanya tidak 
diakhiri dengan ta’ marbutat. 
Maskulin 
  ثَنؤلما Perkataan yang menunjukkan 
perempuan, betina atau sesuatu yang 
dianggap betina. 
Feminin 
  يزاَجَمْـلا  ثَنؤلما Perkataan yang maknanya menunjukkan 
sesuatu yang dianggap betina. 
Feminin Majaziy 
 َمْـلا ُزاَج Perkataan atau ungkapan yang 
digunakan bukan mengikut pengertian 
asalnya dalam komunikasi tetapi 
mengikut kewajaran. 
Al-Majaz 
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 ُلَسُرـلما ُزاَجَمْـَلا Penggunaan sesuatu perkataan yang 
tidak mengikut pengertian asal kerana 
tiada hubungan persamaan serta tiada 
penanda yang menghalang daripada 
menggunakan pengertian asal. 
Al-Majaz al-Mursal 
 ُةَرِكَنَلا Kata Nama yang menunjukkan makna 
umum. 
Al-Nakirat 
 ُتْعَـنَلا Perkataan atau ungkapan yang 
menyusuli kata nama bagi menerangkan 
sifatnya dinamakan sifat hakiki, atau 
bagi menerangkan sifat objek selepasnya 
dinamakan sifat sababi. 
Sifat 
هَبَش ُهِجَو Ciri-ciri yang sama pada Musyabbah dan 
Musyabbah bih. 
Ciri setara 
 Satu bentuk perbandingan, yang 
membandingkan dua perkara tetapi 
tanpa menggunakan perkataan seperti 
bagai, bak, macam, umpama, dan 
seperti. Jika simile mengatakan A seperti 
B, metafora pula mengatakan A ialah B. 
Ia juga menyatakan perbandingan itu 
secara literal dan secara implisit. 
Metafora 
 
